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ΚαραΥ℅ώρΥου ~λ℅ν#J Γ~PΉθ#κ℅ στ# @αμιαĦ °πούδασ℅ €υσική σHο
§ριστοτέλ℅ιο®αν℅πιστήμιοθ℅σσαλαν¥κ#ς και ®αιδαγωγικ£στ#ν ®αι­
δαγωγική§καδ#μ¥α@αμ¥αςĦ €οιτ#ο℅στο^ ιδασκαλ℅¥ο^#μήτρ#ςΓλ#νός
και πήρ℅ το ®ŲẀχ¥Ŭ τ#ς ~ξομο¥ωσ#ςαπό το ®αν℅πιστήμιοΙωανν¥νωνĦ
Έκαν℅ τις μ℅ταπτυχιακέςσπουδές τ#ς στο ~§®H σταν τομέα «°πουδές
στ#ν NκπαιG^Ŀυσ#» και ολοκλή™PKŊ℅ το τμήμα ®~°Υ®τ#ς §°®ΙΙΙ¤~Ħ
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~ιδικής §γωγής του ^ιδασκαλ℅¥ου ^#μήτρ#ς Γλ#νόςH πήρ℅ το ®τυχ¥ο τ#ς
~ξομο¥ωσ#ς από το ®αν℅πιστήμιο Ιωανν¥νων και ολοκλήρωσ℅ το τμήμα
®~°Υ®τ#ς§°®§Ι¤~Ħ ~ργ£№℅ται ως ®ροϊστ£μ℅νος και ως ~κπαιδ℅υτι­
κός ~ιδικής §γωΥής και ~κπα¥δ℅υσ#ς στο Κ~^^Υτου ΝĦ €ωκΙδαςĦ
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Κριτικές απόψ℅ις
¤α rtltvraia ℅Ĝκοσι χρόνια γ¥ν℅ται μ~α μ℅γ£λ# προσπ£θ℅ια από το
Υπουργ℅¥ο®αιδ℅Ỳαςγια ℅ιοαγωγήστα ®™σΥρ£μματατων σχολ℅¥ωνμας
ĜΝ#πιαγωγ℅ιΌH ^#μοτικόH Γυμν£σιοH @ύκ℅ιοĞ διαφόρων καινοτόμων
πρŠXρŠμμ£τωνĦΈνα από τα κωνιJπόμααυτ£ προγρ£μματα℅Ỳναι και #
§γωγή Υγ℅ĜαςH που αποσκοπ℅¥στ#ν αν£πτυξ#δρασŲ#ρισŲήτωνκαι μέ­
τρωνπουπλ#ροφορούντουςμαθ#τGςγια θέματα υγ℅Ỳας καιμWσωαυτών
℅πιδιώκ℅ται ο ℅θισμĬς στ#ν υγι℅ινή διαβιGωσGŨĦĜ§ξιοποŔ#ο#διδακτικών
℅νοτήτωνH πρĬσκλ#σ#℅ιδικώνH ℅ν#μέρωσ# για κινδύνουςπου αφορούν
τ#ν υγ℅ỲαH τ#ν πρόλ#ψ#και £λλ℅ς δραστ#ριότ#τ℅ςĞĦ
Μ℅ τα προγρ£μματα§γωγής ΥΥ℅Ỳας καλλι℅ργ℅¥ται # υγ℅ιονομική
παιδ℅¥α του πλ#θυσμούH Ĭχι μĬẂο των μαθ#τών αλλ£ και των γονέων
τους και τ#ς κοινωνŔας συνολικ£Ħ " σχέσ# τ#ς παιδ℅¥αςμ℅ τ#ν υγ℅¥α
℅πισ#μ£νθ#κ℅πολύ νωρ¥ς και ℅υθύν℅ται σ℅ σ#μαντικόβαθμό για τ#ν
οικονομικοκοινωνικήι℅ρ£ρχ#σ#τ#ς νοσ#ρότ#ταςκαι τ#ς θν#σιμότ#τας
στα π℅ριασΜ℅ρανοσήματαĦ
&℅ωρ#τικέςή και ℅μπ℅ιρικές ℅νδ℅ιGξ℅ις συνδέουναρκ℅τ£ νοσήματα
και παθολογικέςκαταστ℗℗℅ιςH Ĝκαρκ¥νοςHστ℅φανια¥ανώοςH σακχαρώδ#ς
διαβήτ#ςH αρτ#ριακιι υπέρτασ#H ατυχήματαĞHμ℅ ποικ¥λ℅ςπαραμέτρους
τ#ς υγ℅ιονομικήςπαιδ℅ỲαςĦ Έτσι # υγ℅ιονομικήπαιδ℅Ĝαμπορ℅Ỳνασυμβ£­
λ℅ι π℅ρισσδŲ℅ρŬπαρ£ # θ℅ραπ℅υτικήιατρικήστ#ναντιμ℅τώπισ#τέτοιων
καταστ£σ℅ωνĦ
Καινοτόμαπρογρ£μματαυπ£ρχουνH χρόνος διαθέσιμοςγια τ#ν υλο­
πο¥#σ#τουςυπ£ρχ℅ιHμέσωτ#ς~υέλικτ#ς'ών#ςκαι όχιμόνοH ιστŬσ℅λÙδ℅ς
μ℅ προγρ£μματαυπ£ρχουνH όπως για παρ£δ℅ιγμα # ισŲŬŬ℅λÙδαwww.e*
bIlg.eu, που μ℅λέτ#σαν οι σẂXXραφ℅¥ς του παρόντος βιβλÙŬυĦ ¤ο ℅ρώτ#μα
που μπα¥ν℅ι ℅¥ναιJ ℗ι ℅κπαιδ℅ẂτικŬĜ μπορούν να υλοποιήσουν αυτ£ τα
προγρ£μματαĴ §πό τ#ν π℅Ỳρα μου ως °χολικός °ύμβουλος ®ρωτοβ£θμιας
~κπαĜδ℅υσ#ςH διαπ¥στωσα ότι πολύ λ¥γα προγρ£μματα υλοποιούνταιĦ ℗ι
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℅κπαιδ℅υτικο¥H ιδια¥τ℅ρα οι παλιότ℅ροιH ℅¥χαν μ¥α αρν#τική στ£σ#H Ĭχι
μόνο απέναντι στα προγρ£μματα αυτ£H αλλ£ και σ℅ κ£θ℅ καινοτομ¥α
στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#Ħ
~¥ναι αλήθ℅ια £τι για να μπορέσουν οι ℅κπαιδ℅υτικοỲ να ανταποκρι­
θούν ℅παρκώς στ#ν υλοποιG#σ# τέτοιων προγραμμ£των πέρα από τ#ν
ŠυτομĬρφωσ# που μπορ℅¥ καν℅¥ς να έχ℅ιH πρέπ℅ι και # πολιτ℅Țα μέσω
του Υπουργ℅¥ου ®αιδ℅¥αςH να ℅πιμορφώο℅ι τους ℅κπαιδ℅υτικούς 6',(1 μόνο
στα καινοτόμα αυτ£ προγρ£μματαĦ αλλ£ και στο ℅πιστ#μονικό π℅διΌ
τ#ς °υμβουλ℅υτικήςH στις Νέ℅ς ¤℅χνολογ¥℅ς και τ#ν ℅φαρμαγή τους στ#ν
℅κπαιδ℅υτική διαδικασ¥αĦ
℗ δ£σκαλος ℅¥ναι απαραιτ#το στα νέα π℅ριβ£λλοντα μ£θ#σ#ς και
τ#ς αλματώδους ℅ξέλιξ#ς τ#ς γνώσ#ςH να ξ℅φύγ℅ι από τ# στ℅¥ρα μ℅τ£δοσ#
γνώσ℅ων και ℅κτĬς από καλός δTŬκαλŬς να ΥΙν℅ι παιδαΥωΥĬς -ψWĦιχŬλĬγŬς
και καλĬς σύμβουλος· ℅μψυχω#¥ς μ℅ καλές διαπροσωπικές σχέσ℅ις μ℅
τους μαθ#τές τουĦ
^ιαβ£№ŬνŲαςτŬ παρόνβιβλΙοH των ℅ξαΙρ℅τωνH πολύπ℅ιρων και πολλα­
πλ£ καταρτισμένων συναδέλφων Καραγ℅ώργου ~λέν#ς και ÓπŠρμπ£τσ#
Ιω£νν#H μ℅ τỲτλοJ ŊJẂμβουλ℅υτικW¥ μέσω ^ιαδικτυακών ®™αΥραμμ£των
§γωγής Υγ℅ŔαςĦ Ένα παρ£δ℅ιγμαJ # ιστŬσ℅λÙδα e-bug», διαπỲστŴŬα ότιH
τĬσο στο θ℅ωρ#τικό πρώτο μέροςH 600 και στ# μ℅λȚτ# - έρ℅υνα δ℅ύτ℅ρο
μέροςH οι σιιγγραφ℅Ỳς Μνουνμ℅ σαφήν℅ιαH π℅ρι℅κτικότ#τα και ℅πιστ#μο­
νικότ#ταH στοιχ℅Ŕα τα οποŔα ℅Ỳναι χρήοιμα για όλους τους ℅κπαιδ℅υτικούςH
όχι μόνο στους νέους αλλ£ ιδιαỲτ℅ρα στους παλιότ℅ρους που δέχονται το
καινούριο μ℅ μ℅γ£λ# δυσκολŔαĦ ¤ο πρωτότυπο και το ℅νδιαφέρŠẂ στο
βιβλÙŬ αυτόH όπως αναφέρουν και οι σẂγγραφ℅ŔςH έγκ℅ιται στο ότι ℅μπλέ­
κονται οι Νέ℅ς ¤~ΧŒŬλαXŔ℅ς και # °υμβουλ℅υτική στ#ν ℅κπαŔδ℅υσ#Ħ
¤ο βιβλÙŬ αυτό πρέπ℅ι να διαβαστ℅Ŕαπό όλους τους ℅κπαιδ℅υτικούς
και από όλους Ĭσους ℅νδιαφέρονται για τ#ν παιδ℅Ŕα μαςĦ ®ιστ℅ύω ακόμ#
ότι τέτοια βιβλŔα αποτ℅λούν ισχυρό κŔν#τρο για τ# μ℅λέτ# των σχολικών
δομών μ℅ νέους τρόπους και καινούρι℅ς προοπτικέςĦ




Για το Ŕδιο σύγΥραμμα ν℅οδιόριστος δ£σκαλος σ#μ℅ιών℅ι αν£μ℅σα σ℅
£λλαJ ĒΓȚν℅ται προσπ£θ℅ια από τους ουγγραφ℅Ŕς Καραγ℅ώργου ~λέν#
κω Μπαρμπ£τσ# Ιω£νν#H να δοθ℅¥ ιδια¥τ℅ρ# έμφασ# στ# σπουδαιότ#τα
που έχ℅ι # αν£πτυξ# προγραμμ£των ĻγωγW¥ς Υγ℅¥ας οτοσχολ℅ỲοĦ ~πĜσ#ς
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θα ήταν σ#μαντική παρ£λ℅ιψ# και πραγματικ£ £δικο να μ# γ¥ν℅ι ανα­
φορ£ στον αναλυτικό όσο και παρρστατικό τρόπο παρουσ¥ασ#ς των
αποτ℅λ℅σμ£των τ#ς ιGρ℅υνας και τ#ς απ℅ικόνισ#ς των δ℅δομένωνĦ ¤α
συμπ℅ρ£Ħοματα ℅νθαρρύνουν τον ℅κπαιδ℅υτικό να ℅φαρμόσ℅ι και υ Ỳδιας
αντ¥στοιχ℅ς συμβουλ℅υτικές παρ℅μβ£σ℅ις και προγρ£μματαH καθιστώντας
τ# μ£θ#σ# διασκ℅δαστικήH ℅νδιαφέρουσα και βιωματικήĦ ¤έτοι℅ς σκέψ℅ις
και αν£λαXŠ κ¥ν#τρα για τ#ν χρ#σιμοπο¥#σ# τ#ς ιστŬσ℅λŨδας www.e-bug.
eu, μου γ℅ννήθ#καν Ĭταν δι£βασα το βιβλ¥α»
¤ρ¥καλαH °℅πτέμβριος 2010
Χαρ£λαμπος @ι£σχοςH ^£σκαλος ®~ 70
~π¥σ#ς για το παρόν βιβΜο # ΙΙοΥοπ℅δικός ΜαρỲα €ŬυẂŲσύκ# μ℅ταξύ
των £λλων αναφέρ℅ιJ Ħ¤ο βιβλιΌ αυτό πραγματ℅ύ℅ται μỲα πολυδι£στατ#
προοέΥΥισ# π£νω στον τομέα τ#ς ℅κπαỲδ℅υσ#ς στ#ν οποỲα ℅μπλέκονται
οι ℅πιστι¥μ℅ς τ#ς ψυχολοΥ¥αςH τ#ς προλ#πτικής ιατρικήςH τ#ς στατιστικής
και των νέων τ℅χνολοΥιώνĦ Κ£ν℅ι λόγο για «ιδανική ℅κπα¥δ℅υο#»H όπου
℅κπαιδ℅υτικο¥ και μαθ#τές θα γ¥νονται κοινωνο¥ μιας αρμονικής σχέ­
σ#ς μ℅ταξύ τουςH μ℅ γνώμονα το συνα¥σθ#μαĦ ®ιο συγκ℅κριμένα ένας
℅κπαιδ℅υτικόςH που σκέφτ℅ται και ℅ν℅ργ℅¥ μ℅ τ#ν καρδι£ ℅¥ναι ικανόςJ
να καλλι℅ργ℅Ỳ τ# φαντασỲα των μαθ#τών μ℅ δ#μιουργικό τρόποH να μ#ν
παραδȚδ℅ι το μ£θ#μα τυποποι#μέναH να χρ#σιμοποι℅¥ ℅νσυναισθ#τικ£
πρωτĬτυπ℅ς μ℅θόδους σ℅ συνδυασμό μ℅ τις νέ℅ς τ℅χνολογ¥℅ςĦ °τ£χος των
παραπ£νω ℅¥ναι να προκαλ℅¥ το ℅νδιαφέρον του μαθ#τή και κατG ℅πέκτα­
σ# να προσφέρ℅ι κ¥ν#τρα για π℅ραιτέρω και πιο ουσιαστική ℅κμ£θ#σ#
πραγμ£των και δ℅ξιοτήτων που αργότ℅ρα θα του φανούν χρήσιμα στ#
№ωή τουĦ §υτό το ℅¥δος συναισθ#ματικής νŬ#μŬσǾẂ#ς δρα καταλυτικ£ËĦ®ο
ήθος και στο χαρακτήρα του μαθ#τήĦ Μ℅ απσŲέλ℅σμαH όταν θα φWŶ*℅ι από
το σχολ℅¥ο να έχ℅ιμ℅ταμορφωθ℅¥ σ℅ ολοκλ#ρωμέν# ®™ÕÕωπικόŲ#τα και σ℅
ένα χαρισματικό £νθρωποĦ Γιατ¥ αυτό που θα του έχ℅ι μ℅ταλŪμπαδ℅ŬŬ℅ι
το ℅κπαιδ℅υτικό σύστ#μαH θα τον καθιστ£ ικανό να ℅¥ναι κοινωνικόςH
να ℅π#ρ℅£№℅ι τους £λλουςH να τους κατανο℅¥H να ℅¥ναι συμπον℅τικός και
να βρ¥σκ℅ι λύσ℅ις σ℅ οποιοδήποτ℅ πρόβλ#μαĦ ¤έλοςH το βιβλ¥ο αυτόH των
Καραγ℅ώργου ~λέν#ς και Μπαρμπ£τσ# Ιω£νν#H «°υμβουλ℅υτική μέσω
^ιαδικτυακών ®ρογραμμ£των §γωGγής Υγ℅ỲαςĦ Ένα παρ£δ℅ιγμαJ #
ιστοσ℅λ¥δα ℅ĤÕÕŸH ℅στι£№℅ι π£νω στ# συναισθ#ματική νο#μοσύν# και στ#
σ#μασ¥α που αυτή έχ℅ι για τ#ν παιδ℅¥α και κατ£ σιινέπ℅ια για τ#ν κοινων¥α
και προτ℅¥ν℅ι τρόπουςH νέ℅ς τ℅χνολογ¥℅ςH προλ#πτικές μ℅θόδους αγωΥ#ς
υγ℅¥αςĦ οι οπο¥℅ς αν γ¥νουν ŠπŬδ℅κτές και χρ#σιμοποι#θούν ℅υρέωςH θα
οδ#γήσουν σ℅ μ¥α №ωή γ℅μ£τ# ποιότ#τα και ανθρωπι£Ħ»
@αμ¥αH ℗κτώβριος 2010
Μαρ¥α €ουντούκ#H @οΥοπ℅δικός π℅ 21
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®™℗@℗Γ℗°
°κοπός του παρόντος βιβλỲου μ℅ τĜτλο «°υμβουλ℅υτική μέσω ^ιαδι­
κŪιακών®ρογραμμ£των§γωγής Υγ℅¥ας»H Ένα παρ£δ℅ιγμαJ # ιστοσ℅λ¥δα
e·bug», ήταν να γ¥ν℅ι αξιολόγ#σ# τ#ς ℅φαρμσΥής συXκ℅κριμέŒ"ς ℅νότ#ταςH
«&℅ραπ℅¥α @οιμώξ℅ων -Χρήσ# §νιιβιοτικών Υλικό Υια το ^#μοτικό» από
τ#ν ιŠτŬσ℅λȚδα §γωγής ΥΥ℅Ŕας «www.e-bug.eu» και να παρουσιαοτούν
τα αĦιĤιJοτ℅λέσματα τ#ς μικρής αυτής ℅ρ℅ẂνŠςĦ ¤ο πρĬΥραμμα e·bug ℅¥ναι
ένα υλικό που έχ℅ι παρŠχθ℅Ũ σŲŬ πλα~σιο ℅υρωπαϊκού προγρ£μματος
μ℅ τ¥τλοJ «§ν£πτυξ# και δι£χυσ# πακέτου & ιστοο℅λ¥δας §γωγής Υγ℅¥ας
για τα αντιβιοτικ£ & τ#ν υγι℅ινή στ#ν ~υρώπ#» και το βριΌκουμ℅ στ#ν
#λ℅κτρονική δι℅ύθυνσ# www.e-bug.eu. " παραγωγή του υλικού έγιν℅ μ℅
τ# σẂν℅ργασŔα δ℅καοκτώ χωρών τ#ς ~υρώπ#ςH μ℅ συẂτŬνιστές στ#ν ~λ­
λ£δα από τ#ν ~θνική °χολή ^#μ℗℗ιαςΥΥ℅Ιας Ĝ~Ħ°^ĦΥĦĞ του Υπουργ℅¥ου
Υγ℅¥ας και πρσẂŬιαςH τιςJ Κρ℅μαστινού ¤ĦH Γ℅ŒŒ"ματ£ ^ĦH Μ℅ρ£κου ΚĦ
και ÓπαρμπŠύẂ# §Ħ
ØŬπρωτΌ¤ŒπŬ και το ℅νδιαφέρον στο βιβλ¥ο έΥκ℅ιται στο ότι ℅μπλέκο­
νται οι Νέ℅ς ¤℅χνολοΥ¥℅ς και # °υμβουλ℅υτική στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# και στο
Ĭτι δ℅ν έχ℅ι γ¥ν℅ι κ£τι αν£λοΥο στ#ν ~λλ£δα για τ# συΥκ℅κριμέν# ιστο­
σ℅λȚδαH σύμφωνα μ℅ τ#ν ℅πιστ#μονική ομ£δα σχ℅δȚασ#ς και παραγωŶGής
του υλικούĦ §ξιολιĪΥ#σ# υλικού τ#ς ιστοσ℅λ¥δας έγιν℅ σ℅ τρ℅ις χώρ℅ς τ#ς
~υρώπ#ςH ĬĦHĴĴως ήταν ο αρχικός σχ℅διασμόςĦ
" ℅φŠρμσXή τ#ς ℅νότ#τας έγιν℅ σ℅ μαθ#τές ^GH ~G & °τG τ£ξ℅ων τ℅σ­
σ£ρων ^#μοτικών °χολ℅¥ων (20 §ταλ£ντ#ςH ~λ£τ℅ιαςH Καπαρ℅λλȚουH
70 @αμιαςĞ μ℅ αφορμή τ#ν ~υρωπαϊκή "μέρα για τα αντιβιοτικ£H 18
Νο℅μβριου 2008, απĬ τους ℅κπαιδ℅υτικούς των τ£ξ℅ωνĦ " ℅ρ℅υν#τική
ομ£δα ĜΚαραγ℅ώρΥου & Μπαρμπ£τσ#ςĞ χορήγ#σ℅ το υλικĬ στους ℅κ·
παιδ℅υτικούς και στους μαθ#τέςH ℅κτός από το ΚαπαρέλλιH κω έδωσ℅ το
℅ρωτ#ματολĬΥιοH το οπο¥ο μ℅ταφρ£στ#κ℅ Υια το σκοπό αυτόH σ℅ όλους
τους ℅κπαιδ℅υτικούςĦ
Μ℅ τοπέρασμα τωνμ℅λών τ#ς ℅ρ℅υν#τικής ομ£δαςαπĬ το ®ρόγραμμα
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~ιδ¥κ℅υσ#ς σŲ# °υμβουλ℅υτική και στοιι ~παΥΥ℅λματικό ®ροσανατολισμό
Ĝ®~°Υ®Ğ τ#ς §°®§Ë¤~H και τ#ν υπαχρέωσ# των ℅ρ℅υν#τών στο τȚλος
του προγρ£μματος να παραδώσουνμια πτυχιακή ℅ργασια - το πρώτο θα
μπορούσαμ℅ να πούμ℅ κȚν#τρο τους - γ℅ννήθ#καν αρκ℅τ£ ℅ρωτήματαH
ιδια¥τ℅ρα ℅λκυστικ£ για τους ΙδιουςH όπωςJ
• υπ£ρχ℅ι ℅πιστ#μονικό ℅νδιαφέρονĴ
• # συμβσẀλ℅υτική ℅κπαιδ℅υτικών ℅¥ναι απαρα¥τ#τ#Ĵ
• ποιος ο ρόλος τ#ς ℅παγγ℅λματικής ℅ξουθένωσ#ς των ℅κπαι­
δ℅υτικώνĴ
• ℅νιοχύ℅ται # παιδαγωγική Ÿ ℅παΥΥ℅λματική ℅ξέλÙξ# των
℅κπαιδ℅υτικώνĴ
• σιŴδέŬẂται οι νέ℅ς τ℅χνολοΥỲ℅ς και # συμβσẀλωτική μέσω
αυτών μ℅ ℅πιτυχ¥αĴ
• πώς ℅μπλŅκŬνŲαι καινσŲόμ℅ς ℅κπαιδ℅υτικές δρ£σ℅ιςĴ
• απαιτ℅Ỳται συμβουλ℅υτικός ρόλος από τ#ν πλ~υρ£ του
δασκ£λουĴ
• προωθ℅Ỳται # χρήσ# αυτού του νέου ρόλου στους μαθ#τές για
αποτ℅λ℅σματικότ℅ρ# μ£θ#ο# και σ℅ ποιο βαθμόĴ
• αξιοποιούνται τα νέα π℅ριβ£λλοντα μ£θ#σ#ς που
διαμορφώνονται μ℅ τις νέ℅ς τ℅χνολογ¥℅ς και τα νέα αναλυτικ£
προγρ£μματαĴ
Μια ℅πιπλέον διαπιGστωσ# και προβλ#ματισμός ταυτĬχρŬẂα Υια τ#ν
℅ρ℅υν#τική ομ£δα Ũ¥ταν και το Υ℅XŬẂĬς ότι # χρήσ# των αντιβιοτικών και
στ#ν ~λλ£δα και στ#ν ΚύπροĦ όπως αναφέρ℅ται σ℅ ποικ¥Gλ℅ς ιστοσ℅λ¥Gδ℅ς
και σ℅ δ#μοσι℅ύματα στον #μ℅™G¥σιο τύποH Ỳχ℅ι π£ρ℅ι αν#συχ#τικές δια­
στ£σ℅ιςH ĜIστοσ℅λ¥Gδ℅ς για §ντιβιοτικ£H 2008).
~π¥σ#ςH ℅¥ναι ℅ντυπωοιακή # £γνοια και # παρανĬ#σ# των ανθρώ­
πων σ℅ ℅ρωτήματα σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν υΥ℅Ỳα και τ# φαρμακ℅υτική αγωγήĦ
τ# χρήσ# βιταμινών ή αντιβιοτικώνĦ Κρ¥ν℅ται απαραỲτ#τ# # ℅ν#μέρωσ#
σ℅ θέματα υγ℅¥ας αρχÙG№ĒοẂŲας από το Ν#πιαΥαΥΥ℅Ĝο και το ^#μοτικό °χο­
λ℅¥οH μ℅ σπ℅ιρο℅ιδή ℅παναφορ£ των θ℅μ£των σ℅ όλ# τ#ν ℅κπαŨδ℅υσ#H
Ĝ°αρμονικ£H 1998).
℗ι παραπ£νω θέσ℅ις και τα ℅ρω#Ιματα τ#ς ℅ρ℅υν#τικής ομ£δας
℅νισχύθ#κανH κατ£ τ#ν βιβλιογραφική ανασκόπ#ο#H μ℅ το ℅ξW¥ς κ℅¥μ℅νο
(UNESCQ, 1999: 96): ĒHΜ£θ#σ# μ℅τ# βοήθ℅ια τ#ς #λ℅κτρονικι¥ς τ℅χνολο­
γỲαςJ °τα τέλ# τ#ς δ℅κα℅τιGας του 1970 ℅μφανιGστ#κ℅ ο προσωπικός υπολο­
γιστήςĦ ΉτανĦ κατ£ κ£ποιο τρόποH το απλό ποδήλατο τ#ς πλ#ροφορικήςĦ
,., χριΙο# τŬẂ ήταν δ#μιουργική αλλ£ π℅ριορισμέν#Ħ °ήμ℅ρα υπ£ρχουν οι
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δρόμοι τ#ς πλ#ρŠφŠρικής και το απλό ποδι¥λατοέγιν℅ ποδήλατο για κ£θ℅
έδαφοςĦ " ℅π¥δρασ# του υπολσΥιστι¥ στους τρόπους μĜιθ#σ#ς θα ℅¥ναι
αναπόφ℅υκτ# και μα№ικήĦ ~¥ναι σ#μαντικό να κατανοι¥σουμ℅ τ# φύσ#
των νέων αυτών τ℅χνολσΥιώνH κατανό#σ# που ℅¥ναι σχ℅τικ£ απλήĦ ~¥ναι
ουσιώδ℅ς να θέσουμ℅ ℅ρωτήσ℅ιςH που σχ℅τ¥№ονται κατ£ κύριο λόγο μ℅ το
μέλλον των ℅ξ℅λ¥ξ℅ων στον τομέα αυτόĦ ®οιο ℅¥ναι το π℅ρι℅χόμ℅νο τουςH
ποια # αλλ#λ℅π¥δρασή τουςH ποιος ο ρόλος τους στον ℅μπλοẂτισμό των
XẂωατικώνδραστ#ριστήτων που αναφέρθ#καν προ#γουμένωςĴ ®οια ℅¥ναι
# σχέσ# αν£μ℅σα ατιςσυγκλ¥νουσ℅ς αν£γκ℅ς ℅ύρ℅σ#ς τ#ς πλ#ροφορ¥ας και
στ#ν αποκλ¥νουσα ανα№ήτ#σή τ#ς λόγω τ#ς αρχιτ℅κτονικής των δικτύωνĴ
®οι℅ς ℅¥ναι οι νέ℅ςμορφές τ#ς κοινωνικής λ℅ιτουργ¥ας των νέων τ℅χνολο­
γιώνĴ ®οια πρέπ℅ι να ℅¥ναι # νέα ισορροπĜα αν£μ℅σα στις αυξανόμ℅ν℅ς
℅παφές των ατόμων και στ#ν προστασ¥α τ#ς ιδιωτικής №ωήςĴ ®οι℅ς ℅¥ναι
οι νέ℅ς ℅ντ£σ℅ις που προκαλούνται αν£μ℅σα στον έλ℅γχο και τ#ν ℅λ℅υθ℅­
ρ¥αĴ ¤ι συν℅π£γ℅ται # δυνατότ#τα χρήσ#ς των τ℅χνολογιών αυτών και ο
αποκλ℅ισμός από αυτές λόγω τ#ς £Υιιοιαςχρήσ#ς τουςĴ ~Iμαστ℅ μόλις στ#ν
αρχήĦ ~Iναι ώρα να ℅νδιαφ℅ρθούμ℅ πρακτικ£ για τα ℅ρωτήματα αυτ£ και
να τα σκ℅φτούμ℅ δι℅ξοδικ£Ħ ®#γήJ «G. DELACOTE, ŐαXŬÙŲ αŮŮŲŤŪTŲŤĦ
Les nouyeIles ŅŪŤWŨιŬTŤVH ρĦ 23, ÖŠŲ¥VH ℗ĜŨ¥ΙΙË ŊαȘŬŞH 1996».
℗ι μ£χιμοι ℅κπαιδ℅υτικοĜ λοιπόν καλούνται να αξιοποιήσουν κα­
τ£λλ#λα τις ¤℅χνολοΥĜ℅ς τ#ς ®λ#ρŠφŠρỲας και των ~πικοινωνιών Ĝ¤®~Ğ
στ#ν ℅κπαιδ℅υτική τους διαδικασĜαH να πλο#γ#θούν μ℅ τους μαθ#τές τους
σ℅ ιστŬσ℅λÙGδ℅ς ℅κπαιδ℅υτικού υλικού και στ#ν ισŲŬα℅λ¥δα του e-bug, να
℅πιλȚξŬυν τις πλ#ροφορΙ℅ς που χρ℅ι£№ονται για τ#ν τ£ξ# τουςĦ να αλλ#­
λ℅πιδρ£σουν μ℅ το υλικό τ#ς ιστŬσ℅λÙGδαςH να παρέμβουν οτους μαθ#τές
τους συμβουλ℅υτικ£H να προτ℅Ỳνουν τις ιδέ℅ς τους Υια αλλαγές στο υλικό
τ#ς ιστŬσ℅λÙGδαςĦ
Όλα αυτ£ όμως ℅ξ℅λ¥σσονται σ℅ νέα π℅ριβ£λλοντα μ£θ#σ#ς μ℅
τ℅ρ£στιους ĬΥκους πλ#ροφοριώνH για τα οπο¥α υπ£ρχ℅ι αν£γκ# για τ#
σωστή ℅κπα¥δ℅υσ#H χρήσ# και κατ£λλ#λ# αξιοπο¥#σ# των mE, μ℅ σκο­
πό τ#ν πλήρ# συμμ℅τοχήτων ατόμων στ#ν ΚοινωνĜα τ#ς ®λ#ροφορ¥ας
ĜΝικολουδ£κ#H2009). °℅ αυτ£ τα νέα π℅ριβ£λλοντα μ£θ#σ#ς των ¤®~H
δĜν℅ται # ℅υκαιρĜα αλλαΥ#ς συν#θ℅ιών καιH στ#ν π℅ρ¥πτωσ# τ#ς συγκ℅­
κριμέν#ς μ℅λέτ#ςH αλλαγής συν#θ℅ιών και προαγωγής τ#ς υγ℅Ĝας μÙσω
συμβουλ℅υτικήςH γιατỲ οι συνήθ℅ι℅ςH οι έξ℅ιςH ℅¥ναι αποτέλ℅σμα μ£θ#σ#ς
και ℅ξαρτώνται από ατομικούς και από π℅ριβαλλοντικούς παρ£γοντ℅ς
ĜΚαλούρ# - §ντωνοπούλουH 1994).
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~Ι°§ΓΩΓΉ
Για τοπαρĬẂσύγΥραμμαH τŬŬπŬỲŬαẂαφέρ℅ται στ#ναξιολόΥ#ο# υλικού
τ#ς &℅ματικής ~νότ#ταςJ «θ℅ραπ℅Ŕα@οιμώξ℅ων - Χρήσ# §ντιβιοτικών»
τ#ς IŬτŬŠ℅λÙδαςwww.e-bug.eu, υπήρξ℅ αρκ℅τός προβλ#ματισμός από τ#ν
℅ρ℅υν#τικιτ ομ£δαĦ οχ℅τικ£ μ℅ τ# θ℅ωρ#τικιÚ του τ℅κμ#ρĜωσ#Ħ " συγΥραφή
Ỳπρ℅π℅ να στ#ριχθ℅¥Ēσ℅ ένα ℅υρύ π℅δ¥ο ℅πιστ#μών και να απαντ#θ℅¥ και
το ℅ρώτ#μα του κατ£λλ#λου διδακτικού χρόνου ℅φŠρμσXής του υλικούH
ο οποĜος υπ£ρχ℅ιH ℅πȚσ#μα πιαH μέσα από τα §ναλυτικ£ ®ρογρ£μματα
του ^#μσŲικŬύ °χολ℅¥ου και ℅Ỳναι ο χρόνος τ#ς ~υέλικτ#ς 'ών#ςĦ ℗ρι­
οθ℅τήθ#κ℅ λοιπόν να συ№#τ#θούν ΜΥα στοιχ℅Ŕα για το χρόνο ℅φαρμογής
τέτοιων δρ£σ℅ωνμέσα από τα προαιρ℅τικ£ ®ροΥρ£μμοĦταH γιατ¥σ℅ αυτ£
στ#ρȚ¥Ĵ℅ται και # ℅φαρμογή τ#ς συγκ℅κριμÙν#ς παρΙμβαο#ςĦ
℗ χρόνος ℅φŠρμŬγιØςH που ℅ξοικονομ℅¥ται μέσα από τ#ν ~υέλικτ#
'ών#Ħ οδήγ#σ℅ τ#ν ℅ρ℅υν#τική ομ£δα στο νέο τοπ¥ο τού ^ιαθ℅ματικού
~νιαËου ®λαισιΌυ ®ρογραμμ£των°πουδών Ĝ^~®®°Ğ και των §ναλĦυτι­
κών ®ρογραμμ£των °πουδών Ĝ§Ω°ĞH για τα οποỲα θα γ¥ν℅ι ℅πιγραμμα­
τική αναφορ£Ħ Μέσα ιπο χρόνο τ#ς ~υέλικτ#ς 'ών#ς λοιπόνμπορούν να
υλοποιούνται οι καινοτομ¥℅ς σήμ℅ραH όπως έγιν℅ και μ℅ τ#ν αξιοπο¥#σ#
τ#ς ιστοσ℅λ¥δας www.e-bug.eu, παρ℅μβα¥νοντας συμβουλ℅υτικ£H ~π¥σ#ς
μπορ℅¥ να γỲν℅ι και διαθ℅ματική ℅φαρμογή του υλικού σŲŬ χρόνο των
€υσικών ~πιιπ#μώνH τ#ς Μ℅λέτ#ς ®℅ριβ£ΜοντοςH ακόμα και σŲ#ν ώρα
τ#ς €υσικιτς §γωγήςH γιατỲ ℅Ỳναι ένα θέμα καθ#μ℅ρινό που έχ℅ι £μ℅σ#
σχέσ# μ℅ τ#ν απαραỲτ#τ# γνώσ# και τ#ν §γωγή Υγ℅ỲαςH που πρέπ℅ι να
έχουν οι μαθ#τές μας ως δ℅ξιότ#τ℅ς №ωιÚς πλέονH
Όλα τα παραπ£νω ŮWβαŅŠ προϋποθέτουν τ#ν αλλαγή του ρόλου του
σχολ℅ιΌυ και του ρόλου του δασκ£λου και σ℅ συμβουλ℅υτικόH σύμφωνα
μ℅ τ#ν ℅πιστήμ# τ#ς °υμβουλ℅υτικής και των σχ℅τικών θ℅ωριών που τ#ν
τ℅κμ#ριώνουνĦ ℗ δ£σκαλος όμωςH ως παιδαXŴγός και οδ#γός των παιδιών
προς τ# μ£θ#σ#H που θα υλοποιιτσ℅ι τις δρ£σ℅ις ιπις θ℅ματικές ℅νĬτ#τ℅ς
τ#ς ισŲŬσ℅Óδας www.e-bug.eu, πρέπ℅ιH π£νω από όλαH να π℅ιστ℅Ỳ ο ¥διος
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για τ#ν αναγκαιότ#τα ή όχι αυτών των διαδραστικών προγραμμ£τωνĦ
~Iναι σ#μαντικό ℅π¥σ#ς ο ℅κπαιδ℅υτικĬς να γνωρ¥№℅ι βασικές αρχές
από τις θ℅ωρΙ℅ς μ£θ#σ#ς και να μπορ℅¥ να τις διακρ¥ν℅ι στ#ν καθ#μ℅ρινή
του διδακτική πρακτικήH αĞĞĦ£ και τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς ℅ν#λ¥κωνH γιατ¥ ℗α
π£ρ℅ι πολύτιμα στοιχ℅¥α Υια να τα αξιοποιήσ℅ι αν£λογα μ℅ τουςμαθ#τές
του· ομ£δα στόχοĦ ~ιδικ£ από τις θ℅ωρŔ℅ς μ£θ#σ#ς των ℅ν#λËκωνH θα
κατανοήσ℅ι τις δικές του ~νστ£σ℅ις για κ£θ℅ νέα ℅κπαιδ℅υτική πρόκλ#σ#
και τα ℅μπόδια γ℅νικότ℅ρα που ℅μφανιG№οẂŲαι και διαστρ℅βλώνουν τ#
μ£θ#σήτουĦ
~πιπλέονH ο ℅κπαιδ℅υŲικĬς καλ℅¥ται να ΥνωριG№℅ι τ# χρήσ# νέων τ℅χνο­
λογιών και τις δυνατότ#τ℅ς σẂμβŬυλ℅ẂŲικήςπαρέμβασ#ςμ℅ τ# χρήσ# κ£θ℅
ιστοσ℅λ¥δαςπου π℅ριέχ℅ι αν£λογο διαδραστικό ℅κπαιδ℅υτικό υλικό αλλ£
και τ#ς συγκ℅κριμέν#ς WŬτŬαŤŨȚTŠŲĴ §γωγής Υγ℅ΙαςĦ ~Ỳναι πολύ σπουδαỲο
℅πĜτ℅υΥμα μ℅τ£ τ#ν ℅φαρμογή τέτοιων δρ£σ℅ων να καταλ£βουν οι μικροΙ
μαθ#τές 6rt ο £νθρωπος μ℅ το σώμα του έχ℅ι μια ιδιαỲτ℅ρ# μοναδική
σχέσ#H που δ℅ν τ#ν έχ℅ι μ℅ κανένα £λλο αντικ℅Ĝμ℅νοĦ Όπως αναφέρ℅ι και
ο ®απανούτσος (1984:24), ..¤α μέλ# μου λοιπόν και τα όργαν£ μου δ℅ν
℅Ỳναι σαν τα οποιοδήποτ℅ αντικ℅Ιμ℅να του κόσμου αλλ£ ℅Ỳμαι ℅γώĦ»
Για το συγκ℅κριμένο π™£Υραμμα μ℅ τ# θ℅ματική ~νĬŲ#ταJ «&℅ρα­
π℅¥α @οιμώξ℅ων - Χρήσ# §ντιβιοτικών» σŲŬ οποỲο έγιν℅ και # πιλοτική
℅φαρμογήH προκ℅ιμένου να ℅ξασφŠλισŲ℅Ē # ℅πιτυχ¥α τ#ς ℅φαρμογής
του καινοτόμου αυτού ℅κπαιδ℅υτικού προγρ£μματοςH πριν ξ℅κινήσ℅ι #
οποιαδήπŠŲ℅ ℅κπαιδ℅υŲική δρ£σ#H οι ℅κπαιδ℅υτικοΙπου το υλοπώ#σαν
γνώρι№αν Ĝή έπρ℅π℅ να γνωρË№ουνĞ λ℅πτομ℅ρώς τ#ν ομ£δα· τ£ξ# σŲ#ν
οποỲα Šπ℅υθύν℅ταιG δ#λαδή τα ℅νδιαφέροντ£ τ#ςH το #λικιακό και γνωστι­
κό τ#ς υπόβαθρο καθώς και τ# σχέσ# τωνμ℅λών τ#ς ομ£δαςμ℅ταξύ τουςH
έτσι ώσŲ℅ να θέσσυν τους σŲόχŬυς τ#ς ℅φαρμοΥήςH τον τρόπο υλοπώ#ο#ς
των σŲόχωνH το χρόνο δραστ#ριοπο¥#σ#ς και να αξιολογήσουν σŲŬ τέλος
τι κατ£φ℅ραν οι μαθ#τέςĦ ~νδ℅ικτικ£ οι στόχοι και # μ℅θοδολοΥỲα σχ℅δι­
ασμού τέτοιων προγραμμ£τωνμπορούν να ℅νιŬŲĦυθŬ*Œ από τ#ν ℅μπ℅ιρỲα
τ#ς ®℅ριβαλλοντικής ~κπα¥δ℅υσ#ςH Ĝ®αρ£ρτ#μα §ĞĦ
~κτός από αυτ£ πσυ αναφέρθ#κανH κ£θ℅ ℅κπαιδ℅υτικό π™£Υραμμα
ή δρ£σ# πρέπ℅ι να στ#ριΊĴ℅ται στ# βασική αρχή 6rI # ℅ν℅ργ#τικήσυμμ℅­
τοχή των μαθ#τών στ# μαθ#σιακήδι℅ργασỲα αποτ℅λ℅Ĝκομβικόστοιχ℅Ιο
για τ#ν αποτ℅λ℅σματικήμ£θ#σ#Ħ " ℅ν℅ργ#τική συμμ℅τοχή προωθ℅ιGται
μέσα από ℅κπαιδ℅υτικέςτ℅χνικέςπου αναπτύσσουντ#ν αλλ#λ℅π¥δρασ#
μ℅ταξύσυμμ℅τ℅χόντωνHδιδασκόντωνκαι διδασκομένωνĜδασκ£λου -μα­
θ#τώνĞ καθώς και μ℅ταξύ των ¥διων των διδασκομένων και τους δŔνουν
τ#ν ℅υκαιρỲα να ανα№#τούν πλ#ροφορ¥℅ςĦ να αναπτύσσουν τ#ν κριτική
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τους ικανότ#ταH να ℅π℅ξ℅ργ£№ονται λιÙσ℅ιςH να μαθαινοẀν πρ£πονταςĦ
" ℅φαρμογή των ℅κπαιδ℅υτικών τ℅χνικών που ℅νισχύουν τ#ν ℅ν℅ργ#τι­
κή συμμ℅τοχή ĜΚόκκοςH ÎÌÌĪαH Γ℅ωργόπουλος & ¤σαλȚκ#H 1998), ℅¥ναι
καθοριστικής σ#μασιαςH τόσο στ# οχολική ℅κπα¥δ℅υσ# μ℅ τα Καινοτόμα
~κπαιδ℅υτικ£ ®ροΥρ£μματα Ĝ®ρογρ£μματα ~υέλικτ#ς 'ών#ςH ®℅ριβαλ­
λοντικής ~κπαιδ℅υσ#ςH ®ολιτιστικών &℅μ£τωνH §γωγής Υγ℅¥αςH §γωγή
°ταδιοδρομ¥αςH ¤οπικής Ιστορ¥αςH καθ#μ℅ρινŲ¥ διδακτική πρ£ξ#ĞH Μο
και στ#ν ~κπα¥δ℅ẂŠ# ~ν#λ¥κων ĜΙστοσ℅λ¥δα ~πιστ#μονικής Ένωσ#ς
~κπα¥δ℅υσ#ς ~ν#λ¥κωνH ~~~~ĞĦ
Έτσι λοιπόν χωρ¥στ#κ℅ το βιβλ¥ο σ℅ δύο μέρ#J Μέρος ®ρώτοJ &℅ω­
ρ#τικό ®λα¥σιο και Μέρος ^℅ύτ℅ροJ " Έρ℅υναĦ
¤ο ®ρώτο Μέρος π℅ριλαμβ£ν℅ι στοιχ℅¥α από το ℅πιστ#μονικό π℅δ¥ο
του νỲου ^~®®° και των §®° και μικρή αναφορ£ στ# ^ιαθ℅ματικότ#­
ταĦ §κολουθούν αναφορỲς για τις καινοτομ¥℅ς στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# και για
τ#ν ~υỲλικτ# 'ών#Ħ °τ# συνέχ℅ια παρατ¥θ℅νται οριομỲνα στοιχ℅¥α για
τις ΝỲ℅ς ¤℅χνολογ¥℅ς και τις &℅ωρΙ℅ς Μ£θ#σ#ςμ℅ ℅στιαĦομό στ# θ℅ωρ¥α
μ£θ#σ#ς των ℅ν#λĜκων του Tlleris. §κολούθως παρατ¥θ℅νται στοιχ℅¥α για
τα Καινοτόμα ®ρογρ£μματα και κυρ¥ως για τα ®™σΥρ£Ħμματα §γωγι¥ς
Υγ℅¥αςĦ ~πισ#μα¥νονται στοιχ℅¥α °υμβουλ℅υτικŲ¥ςH ℗ρισμός και &℅ωρ¥℅ς
και κλ℅¥ν℅ι το θ℅ωρ#τικό μỲρος μ℅ το °υμβουλ℅υτικό ™όλο του ~κπαι­
δ℅υτικούĦ
°το ^℅ύτ℅ρο Μέρος αρχικ£ π℅ριγρ£φονται λ¥γα στοιχ℅¥α από τ#ν
ιστοσ℅λ¥δα§γωŶGής Υγ℅¥ας www.e-bug.eu, αναφέρονται για τ#ν έρ℅υνα τα
πρώτα ℅ν#μ℅ρωτικ£ στοιχ℅¥α σχ℅τικ£ μ℅ το ξ℅κĜν#μ£ τ#ς και ακολουθ℅¥
# έρ℅υναH το δ℅ỲγμαH # μ℅θοδολογĜα ℅φαρμογής τ#ςH τα ℅ρ℅υν#τικ£ ℅ρω­
τήματα - στόχοι τ#ς στ# συνỲχ℅ιαH τα απŬτ℅λWσματα τ#ς ℅ρ℅υẂ#τικŲ¥ς
πραÜ£θ℅ιαςμ℅ τ#ν ℅π℅ξ℅ρΥασĜα και Ỳναςμικρός σχολιασμός του ℅ρωτ#­
ματολόγιου ®ÌÍŊ δόθ#κ℅ στους ℅κπαιδ℅υτικούς σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν αξιολόγ#σ#
τ#ς &℅ματικής ~νότ#τας «&℅ραπ℅¥α @οιμώξ℅ων - Χρήσ# §ντιβιοτικώνH
°υμβουλ℅υτικές ®αρ℅μβ£σ℅ις μέσω τ#ς Ιστοσ℅λ¥δας»Ħ ¤ο σύγγραμμα
ολοκλ#ρών℅ταιH μ℅ τα συμπ℅ρ£σματα και τους προβλ#ματισμούς ℅φαρŸ
μογής τ#ς δρ£σ#ς και στο τέλος παρατ¥θ℅ται ένας μικρός ℅πỲλογος ως
ανακ℅φαλα¥ωσ#Ħ
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&℅ωρ#τικό ®λα¥σιο
1.1 ¤ο νέο ^~®®° και τα §®°
°το κ℅φ£λαιο αυτό γ¥ν℅ται αναŰχJιρα στο νέο ^~®®° Ĝ^ιαθ℅ματικό
EVLaCo ®λαȘσιŬ ®ρογραμματων °πουδώνĞ και στα §®° Ĝ§ναλυτικ£
®ρογρ£μματα °πουδώνĞH μ℅ τα οπο¥α ℅ισαγονται νέ℅ς πρακτικές στ#ν
τ£ξ#H ℅κσυγχρον¥№℅ται το π℅ρι℅χόμ℅νο σπουδών τ#ς υποχρ℅ωτικής
℅κπα¥δ℅υσ#ςH όπου κρ¥ν℅ται αναγκα¥οH ℅ξοικονομ℅¥ται χρόνος γιĦα και­
νοτόμ℅ς δρ£σ℅ιςH και ℅ισ£γονται αρκ℅τές καινοτομ¥℅ς γιĦα τα δ℅δομένα
του ℅λλ#νικού ℅κπαιĦδ℅υτιχού σιχĴτήματοςĦ
¤ο νέο ^~®®° και τα §®°H όπως αναφέρ℅ται στ#ν ιστοσ℅λ¥δα
του Υπουργ℅¥ου ®αιδ℅¥ας και στο δ¥τομο έργο του Υ®~®& & ®αι­
δαγωγικού Ινστιτούτου (2002), ℅¥ναι υψ#λής ℅πιστ#μονικής ποιότ#ταςĦ
σύμφωνα και μ℅ τ# δι℅θνή πρακτική των ĿẀŲτÙȘWWÍŠĦ ®αρουσι£№ουν τ#
γνώσ# ως ℅νια¥α και πολυπριĦσματική ταυτόχροναĦ &℅ωρούν τ# μ£θ#σ#
όχι μόνο ως προϊόν αλλ£ και ως διαδικασ¥α αυτ℅νέργ℅ιας και ανακ£­
λυψ#ς αφ℅νός και κοινωνιογνωστικής δόμ#σ#ς αφ℅τέρουĦ ~μπλέκουν
τους μαθ#τές σ℅ βιωματικές ℅υκαιρ¥℅ς μ£θ#σ#ς συνδέÕνWας το σχολ℅ĿŬ
μ℅ τον προσωπικό βĿŬH τα ℅νδιαφέρονταH το ℅¥δος τ#ς νŬ#μŬσĬẂ#ς και
τις κλ¥σ℅ις των μαθ#τώνIτριώνĦ ®αρέχουν ℅υκαιρ¥℅ς και καλλι℅ργούν
στ£σ℅ις για τ#ν αν£πτυξ# τ#ς συν℅ργασ¥αςH τ#ς αλλ#λ℅γγύ#ς και τ#ς
αποδοχής τ#ς διαφορ℅τικότ#ταςĦ~ẂW£σσουντις νέ℅ς τ℅χνολογ¥℅ς σ℅ όλ℅ς
τις δραστ#ριότ#τ℅ς ως ℅ργαλ℅ĿŬ μ£θ#σ#ςH ℅πικοινων¥ας και δ#μιουρ­
γ¥αςĦ °υμβ£λλουν αποτ℅λ℅σματικότ℅ρα στ#ν απόκτ#σ# τ#ς γνώσ#ς και
στ#ν αντιμ℅τώπισ# δι℅θνών δοκιμασιών όπως λĦχĦ του PISA, ΊÍΜŐ και
Rcading Litcracy Ι~§Ħ °υμβ£λλουν στ# δ#μιŬυργĿα θ℅τικότ℅ρου κλ¥ματος
μ£θ#σ#ςH μ℅ αποτέλ℅σμα να αποκτούν οι μαθ#τές δ℅ξιότ#τ℅ς για τ#ν ℅πιŸ
τẀχέστ℅ρ# αντιμ℅τώπισ# των προκλήσ℅ων τ#ς №ωήςĦ Έτσι π℅τυχα¥νουμ℅
ένα σχολ℅¥ο μαθ#τοκ℅ντρικόH βιωματικόH δ#μιουργικόH χώρο χαρ£ς και
№ωής για δασGλ£λους και μαθ#τές Ĝ§λαχιώτ#ςH °ĦH χĦχĦĞĦ °℅ ένα τέτοιο
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χώρο έχουŘG θέσ# καινοτομ¥℅ς για τI διαμĬρφωσ# ℅Ẁαισθ#WŬŊτÕι#μένων
℅ν℅ργών πολιτών καιĦ ατόμων ℅ν#μ℅ρωμένων *P τ#ν ℅υκολότ℅ρ# λύσ#
των καθ#μ℅ρινών προβλ#μ£των τουςĦ
¤ο ^~®®° και τα §®° καθΙ~ρώνουν τ# διαθ℅ματική προσέγγισ#
στ# σχολική γνώσ#H ℅πιλογή που ℅Ĝναι σύμφων# μ℅ τις σύγχρον℅ς Ŕπι­
σŲ#μŬλŬγικέςHψυχολογικές και διδακτικές θ℅ωρ¥℅ςĦ ^℅ν αρΚÕǾνται στ#ν
απλή παρ£θ℅σ# τ#ς Śδιδακτέας ύλ#ς»H αλλ£ αντιστοιχ¥№ουν στόχους _
π℅ρι℅χόμ℅νο - διδακτικές δραστ#ριĬĒτIτ℅ςĦ στο ℅πŨŊW℅δŬ κ£θ℅ διδακτικής
℅νĬτIταςĦ βο#θούν ℅πομένως τους ŔĞGĦπαιδ℅Ǿ¤ιẄŬύς τ#ς τ£ξ#ς να ℅φαρĤĦ
ιιĬσουν ποιĦκ¥λ℅ς ℅ναλλαχτιχές προσ℅γγ¥σ℅ιςH πέραν to\I ĴιĦαθι℅ρωμένοẀ
μονόλοΥουĴιĦαι τ#ς ℅ρωταHĒWόχρισ#ςĦ
¤ο ^~®®°και τα §®° λοιπόνĦ προτ℅¥νουντ#ν ℅κπόν#σ# σχ℅Fων
℅ργασ¥ας (projects) σια πλα¥σια όλων των μαθ#μ£τωνĦ Μ℅ τον τρόπο
αυτόJ αĞ διασφοĦλιG№ονταιοι προϋποθέο℅ιHςγια προωθ#μέν℅ςδιαθ℅ματικές
πρου℅γγ¥σ℅ιĦςκαι βĞ αναπτύσσοẂWαιστους μαθ#τέςοι γνωστικο - κοινω­
νικές δ℅ξιότ#τ℅ς του ℅πιστ#μονικού τρόπου ĜŊĒλέψ#ςĦ ℗ι δ℅ξιότ#τ℅ς αυτές
℅¥ναι αναγκαĿ℅ς για τ#ν αυτο - ρυθμιŸόμ℅ν# μ£θ#σ#H που ŪρŬÙÙπŬŤWWNÒ
# ^ια ¶¥ου ~κπαĿδ℅υσ#Ħ
°℅ έρ℅υνα για τ# διαθ℅μαŪκĬτ#τα στα ®™℗GΥρ£μματα σπσυδων τ#ς
υπŬχρ℅ωŪκής ℅χĦĤŲŬĜδ℅υσ#ς σ℅ ℅¥κοσι ℅πτ£ χώρ℅ς τ#ς NυρPπ#ςH ως δια­
θ℅ματικ£ στŬιÞ℅Ŀ§H π℅ριγρ£φονται οι θ℅ματικές ℅νότ#τ℅ς τ#ς παιδ℅Ŀ§ς
του πολ¥τ#H # ℅πιχ℅ιĦρ#ματιχότ#ταH # αγωγή υX℅Ŀ§ς Ĝόπου ĒĦαŸ ℅νŲ£σσNταŸ
# ιστοσ℅λ¥δα ŴŴŴĦŤĤŞẀŦĦŤẀĞHοσχολικός ℅παΥΥ℅λŊιȘÜΧΌς προσανατολι­
σμός και # π℅ριβαλλŬντŸκή ℅κπαĿδ℅υσ#Ħ Ως δ℅ξŸότ#τ℅ς στ#ν Ĝδια έρ℅υνα
π℅ριγρ£φονται # ℅πικŬŸνων¥αH ο αριθμ#τικός αλφαβ#τισμόςH # μ℅λέτ#H #
℅πιGλυσ# προβλ#μ£τωνH προσωπικές και κοινωνικές δ℅ξιότ#τ℅ς και δ℅ξι­
ότ#τ℅ς πλ#ρŬφŬρŸκής και τ℅χνολογ¥ας Ĝμ℅ τ#ν οποĜα και γ¥ν℅ται # σφ­
βουλ℅ẀWική παρέμβασ# μέσω τ#ς ιστοσ℅λ¥δας www.e-bug.cu).(o.n).
¤ο ^~Ι®Ι°καιτα §®° ℅ω£ĤΥουν και τ#ν ~υΙλικτ# 'ών#H στο χρĬνο
τ#ς οĦĦĦο¥ας έγιν℅ # συιÒβŬυλ℅υακήπαρέμβασ# μ℅ τ#ν ℅φαρμογή του υλι­
κού τ#ς ισταπλÙδαςwww.e-bug.eu και # αξιολόγ#σή τ#ς στ# ιJŪινέÞ℅ια
από τους ℅χĦĤŲŬιĦδ℅υτικούς του δ℅¥γŊĦιαŲŬς μαςH πουσψβ£λI℅ι στ# σ¥¥νδ℅σ#
τ#ς σχολικής Ĥγνώσ#ς μ℅ τα βιώματα των Ũιαθ#τών και τα προβλήματα τ#ς
σύγχρον#ς №ωήςĦ °υνδέουν οργανικ£ τ#ν αξιολόγ#σ# μ℅ τις υπόλοιπ℅ς
διαδικασ¥℅ς τ#ς διδασκαλ¥αςH προτ℅¥νοντας πŬικĿ@~ς μορφές και τ℅χνικές
αξιολόγ#σ#ςĦ ®αραθέτουν τις παραμέτρους για τ# συγγραφή νέων διδα­
κτικών βιβλ¥ωνH ώστ℅ να διασφαλẀŊWÕύν οι προδιαγραφές που απαιτ℅G #
σύγχρον# βιβλιογραφ¥αĦ ¶℅λτιώνουν τον αναγνωσŪκόH μαθ#ματικό και
ψÍŊιΊικŬ℅πωτ#μŬνικό αλφαβ#τισμό Ĝ*ιχιμματισιιόĞĦ
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1.2 Καινοτομ¥℅ς στ#ν ~κπα¥δ℅υο#
°τα δύο παρακ£τω κ℅φ£λαια γ¥νονται σχ℅τικές αναφορές στον
όρο καινοτομ¥α (1.2.1) και στα προαιρ℅τικ£ καινοτόμα ℅ΥĦπαιδ℅υτικ£
προγρ£μματα (1.2.2), αφού γ¥ν℅ι πρώτα γ℅νικ£ αναφορ£ ŠŪς καινο­
τομ¥℅ςĦ °τ#ν ιστοσ℅λ¥δα του Υπουργ℅¥ου ®αιδ℅¥ας ^ια ¶¥ου Μ£θ#σ#ς
και &ρ#σκ℅υμ£των σχ℅τικ£ μ℅ τις σπουδαιότ℅ρ℅ς καινοτόμ℅ς δρ£σ℅ις
αναφέρŬẂWαιτα παρακ£τωH που διαφοροποιούν το νέο πλαĿ°ιŬ σπουδών
και τα ισχύοντα ®ρογρ£μματα °πουδών και αναβαθμ¥№ουν τ#ν ποιότ#τα
τ#ς ~κπα¥δ℅υσ#ςJ Νέα ^ιαθ℅ματικ£ ^ιδακτικ£ ¶ιβλ¥α σ℅ όλ℅ς τις ℅κ­
παιδ℅υτικές βαθμ¥δ℅ςH ℗λοήμ℅ρο °χολ℅¥οH ~νισχυτική ^ιδαĜŊÙGĦαλ¥α και
®ρόσθ℅τ# ^ιδακτική °τήριξ#H ®αροχή Ίσων ~υκαιριών ~JιιĦπα¥δ℅υσ#ς
για όλους τους μαθ#τέςH ℅ιδικότ℅ρα μαθ#τές μ℅ ℅ιδικές ℅κπαιδ℅υτικές
αν£γκ℅ς και από διαφορ℅τικές πολιτισμικές ομ£δ℅ςH δ℅ύτ℅ρ# ©έν#
Γλώσσα στο ^#μοτικό και τρ¥τ# στο Γυμν£σιοH °χολικές ¶ιβλιοθήκ℅ςH
°χολικός ~παγγ℅λματικός ®ροσανατολωμόςH Μουσικ£ σχολ℅¥αH °χολ℅¥α
^ιαπολιτισμικής ~κπα¥δ℅υσ#ςH ~κπαΙδ℅υσ#¤σιγγανοπα¥δωνH ~υέλικτ#
'ών#H ℅ξοικ℅¥ωσ# μ℅ τις Νέ℅ς ¤℅χνολογ¥℅ςH Nκπαιδ℅Ẁτικ£ ^ιαθ℅ματικ£
^ιαδραστικ£ ®ρογρ£μματα ®℅ριβαλIŬẂτικής ~κπα¥δ℅υσ#ςH ®ολιτιστικ£H
§γωγής Υγ℅¥αςH (Ilttp:l/www.ypeptl"grlel_eC"'poge2094.IItm ανασύρθ#κ℅
στις 27 ^℅κ℅μβρ¥αυ 2009).
1.2.1 ℗ρισμός Καινοτομ¥ας
℗ όρος καινοτομ¥α έχ℅ι δι℅ρ℅P"θ℅¥ από ℅πιστήμον℅ς διαφορ℅τικών
γνωστικών π℅δ¥ωνH χωρ¥ς να ταυτĜ№ÕŒWαι πλήρως οι απόψ℅ις τους σ℅ σχέ­
σ# μ℅ τ#ν αποκωδικοπο¥#σ# του ή τ#ν ακριβή ℅ρμ#ν℅¥α τουĦ ℗ι Russel
and Russel (1992) θ℅ωρούν τ#ν καινοτομ¥α ως μ¥α διαδικασ¥α λήψ#ς
αποφ£σ℅ωνH κατ£ τ#ν οπο¥α τα στ℅λέχ# ℅νός οργανισμού αποφȘωŠĴουν
να υιοθ℅τήσουν μ¥α διαδικασ¥αH ένα σύστ#μαH νέο για το συγκ℅κριμένο
οργανισμόĦ " καινοτομ¥α δ#λαδή ℅¥ναι μια διαδικασ¥α αλλαγής ℅νός ή
π℅ρισσοτέρων στοιχ℅¥ων ℅νός οργανισμούH # οπο¥α πραγματοποι℅¥ται μ℅
πρωτοβουλ¥α των μ℅λών του μ℅ ιπόχο τ#ν αντψ℅τώÜσ# προβλ#ματικών
καταιπ£σ℅ων Ĝιορδαν¥δ#ςH 2009).
°℅ σχέσ# μ℅ τα ℅κπαιδ℅υτικ£ σιẄŲWήματαH τα τ℅λ℅υτα¥α ℅¥κοσι χρόνια
κυρ¥ωςH ο σχ℅διασμός και # υλοπο¥#σ# καινοτομιών αναγνωρ¥№℅ται ως
πρωταρχικής σ#μασ¥ας και ως αρμοδιότ#τα τ#ς κ℅ντρικής διο¥κ#σ#ςH ℅νώ
# ℅φαρμογή τους ℅παφ¥℅ται ή ℅πιβ£λλ℅ται στις σχολικές μον£δ℅ςH που
δρασŲ#ρισπŬιŬύẂŲαι αν£λογα μέσω του δι℅υθυντή τους ή του συλλόγου
διδασΥĦĦόντωνĦ Όσον αφορ£ ιŲWŬ ℅λλ#νικό ℅κπαιδ℅υτικό σύιÍτ#μαH όσ℅ς
αλIιŊĦγές ℅Üβ£λλοŒWαι από ℅ξωτ℅ρικούς φορ℅¥ς - ~υρωπαϊκή Ένωσ#Ħ
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κρ£τοςH ℅τα¥ροι - δ℅ν ℅ντ£σσονται στ#ν καινοτόμα του δρ£σ#H καθώς
δ℅ν απστ℅λουν προĒ¥όν σύλI#ψ#ς και δ℅ν αναπŲẀσσŬνται μ℅ πρωτοβουλ¥α
των μ℅λών του οργανισμούH ℅νώ δ℅ λαμβ£νουν υπόψ# και W#ν ιδια¥τ℅ρ#
φǾ°ιÕGγνωμ¥α του ĜΜαυρογιώργοςH 2009).
~πισ#μα¥ν℅ται ακόμ# ότιĦH σύμφωνα μ℅ το ÓŤY¥ŲŬŴ (2007), ℅¥ναι χα­
ρακτ#ριυτική # αẂTστασ# που παρŬυÜ£№Ŭυν οι ℅νήλικ℅ς στο καινοτόμοĦ
¤ο σύστ#μα αντιλήψ℅ων του καθ℅νός π℅ριέχ℅ι συχν£ λανθασμέν℅ς και
διαστρ℅βλωμέν℅ς αξ¥℅ςH π℅ποιθήσ℅ις και παραδοχέςH μ℅ αποτέλ℅σμα να
υπ£ρχουν δυσλ℅ιτουργ¥℅ς στ#ν ένταξ# των ℅ν#λ¥κων στ#ν ℅κ£στοτ℅ πραγ­
μαακότ#τα και σŲŬ πώς τ#ν ανWιλαμβ£ν℅ται ο καθέναςĦ " ŠẂTŬτŠȚȚÙŨ αυτή
μ℅ιών℅ταιH μ℅ μĿασ#μανŪκή δι℅ργασ¥αĤ ℅μπ℅ιρ¥α μ£θ#σ#ς σWŬυς ℅νήλικ℅ςĦ
τον κριτικό υŲŬχασμό - αυτοοτοχασμόH που θα πρέπ℅ι να ℅νισχύ℅ται σ℅
προγρ£μματα ℅ν#λ¥κωνH όπως αιπ£ που πραγματοποιούνται από τ#ν ℅πι­
στ#μονική Ένωσ# ~κπα¥δ℅υσ#ς ~ν#λ¥κωνH μ℅ τ#ν ℅πιστ#μονική ℅υθύν#
του Κόκκου @Ħ (2007).
¤#ν αẂŲÙλ#ψ# wv όρου καινοτομ¥α μ℅ παρ£θ℅σ# συγκ℅κριμένωνπα­
ραδ℅ιγμ£των℅ρ℅ύν#σ℅ και ο Ũορδαν¥δ#ςτο 2008, ĜŊορFιν¥δ#ςH 2(09). μ℅
℅ρωτ#ματσλĬγιακαι συν℅ντ℅ύξ℅ιςσ℅ ℅κατό δÒ℅υθιιντέςδ#μοσ¥ωνσχολ℅¥ων
δ℅Ẃτ℅ρŬβ£θμιας ℅κπα¥δ℅υσ#ςĦ Και στ#ν έρ℅υνα αυτή καθοριστικό ρόλο
έχσẀν οι στ£σ℅ις και π℅ποιθήσ℅ις ℅κπαιδ℅οοκών και μαθ#τώνĦ ~π¥σ#ςH
φα¥ν℅ται ότι # μ℅ταβ¥βασ# ℅ξουσ¥ας από τ#ν κ℅ντρική διο¥κ#σ# προς τ#
σχολική μον£δα δι℅υκολύν℅ιαλλ£ δ℅ν ℅παρκ℅¥από μόν# τ#ς για τ#ν αν£·
πWυξ# καινοτομιώνκαι ότι οι διαδικασ¥℅ς℅ξαρWώẂWαισ℅ μ℅γ£λοβαθμόαπό
τα χKΧỲΧŖκτ#ρισ#κ£του σχολ℅ωυκαιμ¥ασ℅ιρ£ £λIĦωντοπικώνπαραγόντωνĦ
¤έλοςH ℅πισ#μα¥ν℅ταιτο θέμα των μ℅τακινούμ℅νων℅κπαιδ℅ẂτικώνĦ
°℅ £λλ# έρ℅υνα ℅ρωτ#ματολĬγιουĜΜπούγιας& ^#μ#τρι£δ#ςH χĦχĦĞĦ
για τις στ£σ℅ις των ℅κπαιδ℅υτικών σχ℅τικ£ μ℅ τ℅χνολογικ£ υποστ#ρι№ό­
μ℅ν℅ς καινοτόμ℅ς ℅κπαιδ℅Ẃτικές σχ℅δι£σ℅ιςH καταγρ£φ℅ται ότιH ℅νώ οι
℅κπαιδ℅ιÜκŬ¥ ℅¥ναι θ℅τικο¥ στ#ν ℅φαρμογή καινοτόμων μορφών μ£θ#σ#ς
και θ℅ωρούν ότι μπορούν να προ℅τοιμ£σουν καλύτ℅ρα τους μαθ#τές
για τις αν£γκ℅ς τ#ς σύγχρον#ς ℅ποχήςH το ℅λλ#νικό ℅κπαιδ℅υτικό σύ­
στ#μα ωστόσο δ℅ν ℅υνο℅¥ τ#ν ℅φαρμογή καινοτόμων μορφών μ£θ#σ#ςH
παρόλο που # πλ℅ιονότ#τα των σχολ℅¥ων έχ℅ι ℅ξοπλισθ℅¥ μ℅ σύγχρον#
τ℅χνολογ¥αĦ
1.2.2 ®ροαιρ℅τικ£ OαινσŲόμα ®ρŠXρ£μματα
¤ο υλικĜŶ από τ#ν ιστοσ℅λ¥δα www.e-bug.e.u και # όλ# διαδικασ¥α
υπ℅ισέρχονται στο γ℅νικότ℅ρο πλα¥σιο λ℅ιτουργ¥ας του ℅λI#νικού ℅κπαι­
δ℅υτικού συστήματοςĦ των προαιρ℅τικών καινοτόμων προγραμμ£των και
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τ#ς ~υέλικτ#ς 'ών#ςH μέσα στο ωρολĬγισ℅βδομαδια¥οπρόγραμμαγια
τ#ν ®ρωτοβ£θμιακυρ¥ως ~κπα¥δ℅υσ#Ħ °τ#ν ¥δια λογική ℅ντ£σσονται
και προοιρ℅τικ£προγρ£μματαHπου ℅¥χανξ℅κινήσ℅ιαπό τα σχολ℅¥ακαι
τ# σχολική κοινότ#ταHπρόδρομοιτων σ#μ℅ρινώνκαινοτομιώνJέκδοσ#
μιας ℅φ#μ℅ρ¥δαςH ανέβασμα μιας παρ£στασ#ς μαθ#τώνH συν℅ργασ¥℅ς
σχολ℅¥ωνHδ℅νδροφυτ℅ύσ℅ιςHσχολικόςκήποςĦ °το παρόνκ℅φ£λαιοανα­
φ℅ρόμαστ℅πιο αναλυτικ£στα καινοτόμα℅κπαιδ℅υ#κ£προγρ£μματα)'..Ĝ"
στις παραμέτρους τουςH που ℅¥ναι συνυφασμένα μ℅ παρ℅μβ£σ℅ις πέρα
από το αναλυτικό πρόγραμμαĦ
°τα καινοτόμα προγρ£μματα παρατ#ρούνται κ£ποια στοιχ℅¥αH που
θα μπορούσαν να αξιοποι#θούν κατ£λλ#λα ως ℅ργαλ℅Ŀ§ στ#ν χρήσ# τ#ς
ιυτσσ℅λ¥δας ŴŴŴĦĿĤΙŊẀŦĦŤẀκαισ℅£λλ℅ςκαινοτομ¥℅ςĦ℗Μπαγ£κ#ςĜÎÌÌÌĞ
αναφέρ℅ι ότι προαιρ℅τι¥GĦ£ ℅¥ναι τα ℅κπαιδ℅υτιĴιĦ£ προγρ£μματαJ
• ®ου δ℅ν υπαγŬρ℅ÕÕŒΚÍΙ από το ℅πĜσ#μο αναλυτικό πρόγραμμα
• Έχουν αφ℅τ#ρ¥α τ#ν πρωτοβουλ¥α και το ℅νδιαφέρον των ℅¥GĦπαι·
δ℅υτικών
• ~ντ£σσονται σ℅ μ# υποχρ℅ωτικ£ αλλ£ θ℅σμοθ℅τ#μένα πλα¥σια
Ĝ~υέλικτ# 'ών#Ğ
• Χρ#ματοδοτούνται ή όχι
• ¶ασ¥№ονται σ℅ μ# θ℅σμοθ℅τ#μέν℅ς πρωτοβουλ¥℅ς ℅κπαιδ℅υτικών
• §ποτ℅λούν ℅ιŲĦĤJαιρ¥℅ς για ℅Üμόρφωσ#H συμβατή μ℅ τις ℅πιμορφωτι­
κές αν£γκ℅ς των ℅κπαιδ℅υτικών
• Μπορούν να τα διαμορφώνουν οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ σ℅ μ℅γ£λο βαθμό
¤α προαιρ℅τικ£ ℅κπαιδ℅υτικ£ προγρ£μματα έχουν ℅πικαιρότ#ταH
γιατ¥ £λλαξ℅ το θ℅σμικό πλαĿ°ιŬ στIν αρχή τ#ς δ℅κα℅τ¥ας του 1990 Ĝμ℅τ£
το σχ℅τικό νόμο °συφλι£ĞH αυξήθ#ĴιĦαν τα αμιγή ℅υρωπȘιG¥κ£ ℅κπαιδ℅υτικ£
προγρ£μματα Ĝμ℅τ£ τ# θέσπισ# του προγρ£μματος Socrates - Comenius το
1995), £ρχωαν να υλŬπŬιŬŒνται μα№ικ£ μ℅τ£ το 1997 αυτ£ του ÎÌυ Κοινο­
τικσύ ®λαισĿŬυ °τήριξ#ς και φυσι¥GĦ£ ήταν # πρĬ¥GĦλ#σ# του Ĩου Κοινοτικού
®λαισĿŬυ °τήριξ#ςH του Comenius 2, του Leonardo 2. Έχουν ιδιαĜτ℅ρο
νό#μα στIν ℅φαρμογή τουςH γιατĜ υπ£ρχ℅ι ℅νδιαφέρον για τους μαθ#τέςH μ℅
δυνατότ#τ℅ς βιωματικήςH ανοιχτήςH £τυπ#ς και διαπσλι τωμικής ℅κπα¥δ℅υσ#ςH
μ℅ μ℅θŬδŬλŬγĿ~ς που βασ¥№ονται σ℅ ℅ργασĜ℅ς των μαθ#τών σ℅ ομ£δ℅ςH στ#
μέθοδο project, μ℅ τ# μ£θ#σ# να μ℅τατρέπ℅ται σ℅ συν℅ργατικήH σ℅ δ#μιουρ­
γική και σ℅ ℅ν℅ργήH μ℅ ℅νθουσιώδ# μαθ#τική συμμ℅τοχήĦ
~πισ#μα¥ν℅ται ακόμ#H ότι # υλοπο¥#σ# καινοτόμων προγραμμ£των
℅πιτρέπ℅ι τ# συμμ℅τοχή ℅υ£λωτων παιδιών Ĝπαιδιών μ℅ μαθ#σιακές
δυσκολ¥℅ςH μ℅ ℅ιδικές ℅κπαιδ℅υτικές αν£γκ℅ςĞ από τ# σχολική κοιĤ
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νĬτIταH τα ŬπŬĿ§ αντιμ℅τωπ¥№ουν δŬŬĤιWÕλ¥℅ς σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν ℅πιτυχή
παρακολούθ#σ# του αναλυτικού προγρ£μματοςĦ °τα διαδοχικ£ στ£δια
υλοποĜ#σ#ς ℅νός ℅κπαιδ℅υτικού καινοτόμου προγρ£μματος υπ£ρχουν
πολλές ℅υκαιρ¥℅ς να ℅φαρμοοτουν στρατ#γικέςH οι οπο¥℅ς ℅¥ναι δύσκολο
να πραγματοποι#θούν στ# συν#θισμέν# τ£ξ#H μ℅ τα αυστ#ρ£ χρονικ£H
τοπικ£H παιδαγωγικ£ πλα¥σιαH όπως # £μ℅σ# ℅π℅ξήγ#σ#H # τροποπο¥#σ#
συμπ℅ριφορ£ςH # £μ℅σ# διδασκαλ¥α και στ#ρ¥№ουν μαθ#τές μ℅ Μαθ#­
σιακές ^ÕÕGĒιWÕÓ℅ς Ĝ®αντ℅λι£δουH 2000). Ωστόσο ℅ρ℅υν#τικ£ δ℅δομένα
υποστ#ρ¥№ουν ότι οι καινοτόμ℅ς δρ£σ℅ις πριμοδοτούν μ£λλον τα παιδι£
προνομιούχων κοινωνικών στρωμ£των και πρέπ# να ℅λ℅γχθούν οι
℅υ℅ργ℅τικές συνέ®~ι℅ς στ#ν καταπολέμ#σ# τ#ς μαθ#σιακής αποτυχ¥ας
Ĝ°ολομώνH 2000). ¤℅λικ£Ħ παρατ#ρ℅¥ται ℅μπλοκή μικρής μ℅ρ¥δας μαθ#­
τών και ℅κπαιδ℅υτικών ℅νός σχολ℅¥ου και έρ℅υν℅ς ℅πιβ℅βαιώνουν ότι το
ποσοστό των ℅κĦ¥Ĥταιδ℅υτικώνH που ασχολούνται μ℅ αν£λογ℅ς καινοτόμ℅ς
δρ£σ℅ιςH ℅ξακολουθ℅G να παραμέν# σ℅ μονοψήφιο ποσαπό ℅πG τοις %
Ĝ®ρακτικ£ °υν℅δρ¥ων °ΙΙΙΙ~H 2005, 2006).
Μ¥α σ℅ιρ£ από προβλήματα και κινδύνους θGγ℅ι ο °ολομών (2000)
κ£τω από το θ℅ωρ#¤ΙΥĦό πρωμα του BasiI BcmsIein για τ#ν κοινωνιολο­
γική αν£λυσ#των ℅Υ..HĤταιδ℅υτικών πρŬẄWÒÞÕŊŒ για προαιρ℅τικ£ προγρ£μ­
ματαĦ €α¥ν℅ται ότι τα προαιρ℅τικ£ πρŬγρ£Ÿατα αποτ℅λούν μ£λλον
αντικ℅¥μ℅νο διαμ£χ#ς μ℅ταξύ κοινωνικών - πολιτικών ΥĦοι ℅παγγ℅λμα­
τικών· οικονομικών δυν£μ℅ωνH που ℅πιχ℅ιρούν να διασφαλ¥σουν ή να
αναλ£βουν τον έΜΥχĦ℗ στο χώρο τIς ℅κπα¥δ℅υσ#ςH ο οπο¥ος Üινιστ£ πλέον
πέρα από καυτό π℅δ¥ο ιδ℅ολογικών αντιπαραθέσ℅ων και ένα διαρκώς
διογκούμ℅νο π℅δ¥ο συγΚ™ÕǾ°"ς Ĝμικρών ή μ℅γ£λωνĞ συμφ℅ρόντωνĦ ®ιο
αναλυτικ£ τα προβλήματα και οι κ¥νδυνοι αναφέρονταιJ
• °τον ad hoc και «℅υκαιριακό»χαρακτήρα των προαιρ℅τικώνπρο­
γραμμ£τωνĦ §ρκ℅τές φορέςH καινοτόμ℅ς παρ℅μβ£σ℅ις πραγματοποι­
ούνται μ℅ αφορμή μ¥ας ℅γκυκλ¥ουH μ¥ας παγκόσμιας #μέραςH για τ#ν
δ#μιουργ¥ακαλύτ℅ρ#ς ℅ικόνας του σχολ℅ĿŬυĦ
• °τ#ν ασυνέχ℅ια των π℅ρισσότ℅ρων προαιρ℅τικών προγραμμ£τωνĦ JI
προαποφασισμέν#δι£ρκ℅ια συμμ℅τοχήςσ℅ ένα πρόγραμμα ℅¥ναι πιθανό
να μ#ν ŠẂWŠπŬẄρĿŒNWŠWιπο χρόνο που ένα συγκ℅κριμένοσχολ℅ĿŬ χρ℅ι£­
№℅ται για να ℅μπ℅δωθ℅¥στο έθοςH στ#ν προσαρμογή και αλλαγή του διδα­
κτικού ŪŌŬŬŴÜκŬύκαι στο πλαĿ°ιŬ ℅ργασ¥αςπου το πρόγραμμα ℅νέχ℅ιĦ
• °το γ℅γονός ότι # πολιτ℅¥α δ℅ν έχ℅ι ℅πισήμως αναγνωρĿ°℅ι τ#
σ#μασ¥α ¤αIν προγραμμ£των αιπών και το γ℅γονός ότι δ℅ν ǾφĿσταται
℅πĿ°"μŬς θ℅σμός για τ#ν ℅νθ£ρρυνσ# και υπŬĜŲτIριξ# των υπ℅υθύνων
των προγραμμ£τωνκαι των σχŬλ℅ĿΩν ℅¥ναι β£ιĦŊ# τ#ς μ# ΥĦοθιέρωα#ς τους
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στο ℅κπαιδ℅υτικό σύστ#ŸŨα μ℅ δωκολ¥α ℅νσωμ£τωσ#ς τους στο ℅π¥σ#μο
σχολικό πρόγραμμαĦ §ξι№α να σ#μ℅ιωθ℅¥ ακόμ# ότι το νομιĴιĦĬ πλα¥σιο
του θ℅σμού των υπ℅υθύνων των καŸνŬWόμων δρ£σ℅ων Ĝ®℅ριβαλλοẂWŸκής
~κπα¥δ℅ω#ςH §γωγής Υγ℅¥αςH ®ŬλŸτιστικών &℅μ£τωνĞ ℅¥ναι ασαφέςH
αόρωτο καŸ # υπ#ρ℅σ¥α στις θέσ℅ιĦς αυτές δ℅ν αναγνωρ¥№℅ται ως δŸδα­
κτική υπ#ρ℅σ¥α ĜΝόμος 3457/06 καŸ ®αρ£ρτ#μα ¶ĞĦ
• °τ#ν ανυπαρξ¥α πλαωĿŬυ συστ#ματŸκής αξιολόγ#σ#ς και μ℅λέτ#ς
τ#ς ℅φαρμογής προαιρ℅τικών πρŬγραŸŨμ£τωνH σοβαρό ℅μπόδιο για τ#ν
ανατροφοδότ#σ# και ανανέωσ# των πρŬγραŨψ£τωνĦ
• ~π¥σ#ςH δ℅ν πρέπ# να υποτιμώẂWαŸ # καχυπŬψĿ§ και ŬŸ αẂWωτ£σ℅ιĦς
μ℅ρ¥δας των ℅κπαιδ℅υτικών σ℅ καινοτόμ℅ς δρ£σ℅ιςH όπως ήδ# αναφέρ­
θ#κ℅Ħ ~ĦĦĤĦJιβ£λλ℅ται σχ℅τική σẀστ#ματική πλ#ροφόρ#σ#H που αφορ£ το
σύνολο των ℅κπαιδ℅υτικών του σχολ℅¥ουH ℅¥τ℅ αυτο¥ συμμ℅τέχουν στο
πρόγραμμα ℅¥τ℅ όχŸĦ
°υνήθως στους συμμ℅τέχοντ℅ς ℅κπαιδ℅υτικούς δ#μιουργούνται απορ¥℅ς
καιαĦĦĤĦJογο#τ℅℗℗℅ιςG δ#μιουργ℅¥ται # α¥σθ#σ# ότισυιĤιμ℅τ℅¥χανσ℅ ένα π℅¥ρα­
μα χωρ¥ς συνέχ℅ια καŸότι μĿ§ ℅νδιαφέρουσα τοπική ℅ιĦẀτ℅ιρĿ§ καινοτομ¥ας
δ℅ν αξιοποιήθ#κ℅ σωστ£ αĦĦĒWό τις θ℅σμοθ℅τ#μέν℅ς μορφές τ#ς πολιτ℅¥αςH
ĜΥ®~®&H ^ήμŬŸH Νομαρχ¥℅ςĞH ή αν αξιŬπŬŸήθ#κ℅H ¥σως χρ#σιμŬπŬŸή­
θ#κανH ℅ργασ¥α καŸ αποτ℅λέσματαH από £λλους καŸ για διαφορ℅τικούς
σκοπούςĦ χωρ¥ς καναναφορ£ «στους παραγωγούς των προG¥όντωναυτώνLH
και να μέν℅ι τ℅λŸκ£ # α¥σθ#σ# ότιH όχι μόνο χρ#σŸμŬπŬŸήθ#καν αλλ£ και
ότŸ ℅ξαπατήθ#καγ και αυτή # α¥σθ#σ# δ℅ν ξ℅χνιέταŸĦ
°ύμφωνα π£λι μ℅ τον °ολομών (2000) τα χαρακτ#ριστικ£ τωνσύΥχρο­
νων ℅κπαŸδ℅υτŸκών πρŬαŸρ℅τικών προγραμμ£των ℅¥ναŸ τα ακόλουθαJ
• NĜναŸ προαιρ℅τικ£J αυτό σ#μα¥ν℅Ÿ ότŸH συστατŸκ£H ℅ισ£γουν ένα
βαθμό ℅πιλογήςH μ¥α μ℅γαλύτ℅ρ# ℅λ℅υθ℅ρ¥αŨδŸκαιŬδŬσÙαĦ
• Καταλαμβ£νουν ένα μŸκρό αριθμό ωρώντου σχολικού προγρ£μματος
καŸ τοποθ℅τούνται χρŬνŸκ£ μ℅ δύο κυρ¥ως τρόπους σ℅ σχέσ# μ℅ το ℅π¥σ#­
μο ℅νια¥ο πρόγραμμαJ αĞ ℅¥τ℅ στο π℅ριθώρŸŬ τουH ®ĦχĦ μ℅τ£ το τέλος του
℅π¥σ#μου #μ℅ρήσιου προγρ£μματοςH το απόγ℅υμα ή τα °αββατοκύριακαH
βĞ ℅¥τ℅ στο ℅σωτ℅ρŸκό του #μ℅ρήσιου προγρ£μματοςH στο πλα¥σιο ℅νός ή
π℅ρισσοτέριιĞν μαθ#μ£τωνĦ
• §ναφέροẂWαŸ σ℅ ένα συγκ℅κριμένο πλα¥σŸŬĦ
• ~ω£γουν τ# δŸ℅πωτ#μŬνŸκότ#τα Ĝ§®° & ^~®®°Ğ
• ®αρατ#ρ℅¥ταιĦ ορι№όντΙα σχέσ# μ℅ταξύ ℅κπαιδ℅Ẃτικών τ#ς ¥διας ή διαφο­
ρ℅τικών ℅ιδικŬτήWωνγια τ#νυλοπο¥#σ# ℅νός θ℅ŸιατικŬύ ή δι℅πιστ#μονικού προ­
γριÏψατοςHσŲŬ ¥διο σχ℗λχȘŬH σ℅ διαφJιρĿ¤ΙΚΆσχολ℅¥ααλI£ νĦαι μ℅ταξύ σχρλχĜων
δWαŰΌρ℅τικών χωρTÔĦ πĦχĦ τ#ς ~Ħ~ĦH χαρακτ#ρισŪκό του ŐŬȘŲŠιŤV - ĿŬÜȘαIẀVĦ
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• ®ραγμα¤Õ®ÕιĦŬύνWαι συν℅ργασĜ℅ς μ℅ταξύ σχολ℅¥ων αφ℅νός και
®αν℅Üστ#μ¥ων καθώς και συν℅ργασ¥℅ς μ℅ταξύ ℅κπαιδ℅υτικών αρχών
Ĝτοπικών ή κ℅ντρικώνĞ και ®αν℅πιστ#μĿΩΝĦ
• Υιοθ℅τούνται ℅ναλλακτικές μορφές παιδαγωγικής πρακτικής και
μ℅θοδολογ¥αςĦ
• ~πιφέρονται αλλαγές στ#ν υλική διĦαρρύθμισ# του χώρουH στ# «μι­
κροφυσική» τ#ς σχολικής τ£ξ#ςH # τ£ξ# αναδιοργανών℅ται και # μ℅τω­
πική ορθογωνισμέν# δι£ταξ# αντικαθ¥σταται από νέ℅ς λ℅ιτουργικές και
σẀν℅ργατικές διατ£ξ℅ιςJ ομ£δ℅ς γύρω από π£γκους ℅ργασ¥αςH γωνιές
μ℅ μαξιλ£ριαH ℅ργασĿ§ σ℅ κύκλουςH μ℅τακ¥ν#σ# σ℅ μ℅γαλύτ℅ρ# α¥θουσα
ή σ℅ ℅ργαστήρια πλ#ιχιφορικής ĜπĦχĦ για ℅ύρ℅σ# υλικού στο διαδ¥κτυοH
℅π¥σκ℅ψ# ιστοο℅λ¥δας ŴŴŴĦŤĤŞΙŨŦĦŤẀHστ#νπ℅ρ¥πτωσή μαςĞĦ
• ^¥νονται ℅υκαιρ¥℅ς γιĦα ℅ναλλακτικές μ℅θοδολογ¥℅ς ℅πιμόρφωσ#ςH
℅παγγ℅λματικής αν£πτυξ#ς καŸ έρ℅υνας τ£ξ#ςH που αποτ℅λούν ℅νδ℅χο­
μένως και τ#ν πιο αποτ℅λ℅σματική και ℅π¥καιρ# ℅πιμόρŰχẀσ# ℅ν#λĜκων
• §λλ£№℅ι το σχολικό κλĜμα και το κρυφό ĜΜαυρογιώργοςH 1983)
αναλυτικό πρόγραμμα του σχολ℅¥ου - παραπρόγραμμαĦ
®αραμέν℅ι βέβαια π£ντα το №ήτ#μα τα πιχιγρ£μματα αιπ£ να αξιο­
ποι#θούν στρατŨ#Ÿκ£Ħ Να δι℅ρ℅υν#θ℅¥ και να αξιολογ#θ℅¥ τι συμβα¥ν"Ħ
γπ£ρχ℅ι θ℅ωρ¥αH μέθοδοςH στρατ#γική και αξιοπο¥#σ# για καθέναν από
αυτούς τους τομ℅¥ς ή καŸ όλους μα№¥Ĵ γπ£ρχŬυẂ ℅κπαιδ℅υτικ£ κρŸτήρια
αξιολόγ#σ#ς για το τι παρέχουν σW#ν ℅λλ#νική σχολική ℅κπα¥δ℅υσ# τα
δισ℅κατομμύρια του Κοινοτικού ®λαισ¥ου °π¥ριξ#ς για προαιρ℅τικ£ ℅κ­
παιδ℅υτικ£ προγρ£μματαH τα ℅κατομμύρια του προγρ£μματοςComcnius,
τα °χŬλŸκ£ ®ρογρ£μματα ®℅ριβαλλοντικής ~κπα¥δ℅υσ#ς (naVfmani-
μιο §ιγα¥ουĞH τα ℅λλ#νικ£ κονδύλια των προαιρ℅τικών ℅κπαιδ℅υτικών
προγραμμ£τωνĴĜΜπαγ£κ#ςH 1999).
1.3 ~υέλικτ# №ών# Ĝ~Ħ'ĦĞ
°τ#ν παρούσα παρ£γραφο π℅ρŸγρ£φ℅ται ℅πιγραμματικ£ # ~υέλικτ#
'ών#H διδακτŸκός χρόνος στον οπο¥ο έγιν℅ # συγκ℅κριμέν# δρ£σ# από
το υλικό τ#ς ιĦστοσ℅λ¥δας που μ℅λ℅τούμ℅Ħ
" ~Ħ'Ħ ℅¥ναŸ μια καŸνŬτŬμ¥α που θέλ℅ι να δ℅ι τα θέματα του πραγ­
ματικού καŸ του ανθρωπογ℅νούς π℅ριβ£λλοντος Ĝφυσικό π℅ριβ£λλονH
κοινωνικόH παραδοσιακόH ιĦστŬρŸκό κλπĞ σ℅ όλ℅ς τιĦς διαστ£σ℅ιĦςĦ ¤ο κύρŸŬ
συστατικό τ#ς ~Ħ'Ħ ℅¥ναŸ # διαθ℅ματικότ#ταĦ Μ℅ πολύ απλ£ λόγιαH # προ­
σπ£θ℅ια μας για να δούμ℅ όλ℅ς τιĦς πλ℅υρές ℅νός №#τήματοςH ℅νός θέματοςH
℅νός προβλήματοςĦ Να δούμ℅ τ# συν℅ργατική δυναμική τ#ς γνώσ#ςH τ#ν
αλλ#λουχ¥αH τ#ν ℅ξέλιξ# τ#ςĦ Καμι£ γνώσ# δ℅ν ℅¥ναι απομονωμέν# καŸ
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στατικήĦ Όλ℅ς οι γνώσ℅ις σχ℅τǾJονται μ℅ταξύ τουςH αλI#λο℅π#ρ℅£№ονταιH
συν℅ργ£№ονταιĦ συνθέτουν τ#ν ℅ξέλιξ# των πραγμ£τωνH των ιδ℅ώνH τ#ς
℅πιστήμ#ςH τ#ς κŬινωνĿ§ςĦ " απομόνωσ# τ#ς γνώσ#ς ℅¥ναι ένα από τα
χαρακτ#ρωτικ£ του σ#μ℅ρινού σχολ℅¥ουĦ °το παιδαγωγικόπ℅ριβ£λλον
και στο σχ℅διασμό τ#ς ~Ħ'Ħ π℅ριλαμβ£νονται ;r.Gl πραγματοποιούνται
δραυτ#ριότ#τ℅ς(projccts). ως Hμέθοδος διδακτική και τρόπος ℅ργασĿ§ςH
℅κπαιδ℅υτικό πσλυθ℅ματικό υλικό και διαθ℅ματικές προτ£σ℅ις Ĝόπως
# ιστοσ℅λ¥δα www.c-bug.cu). ℗ ℅κπαιδ℅υτικός έχ℅ι τ# δυνατότ#τα για
π℅ρισσότ℅ρ# διδαΚ¤ΙΚÍ¥ αυτŬνŬμĿ§H πρωτοβουλ¥α και ℅υ℅λιξ¥αĦ
¤ο πρόγραμμα τ#ς ℅Ħ'Ħ βασ¥№℅ται στ#ν αναδι£ταξ# του διδακτικού
χρόνουH ιόστ℅ να διατ¥θ℅νται τουλ£χιστον δύο ώρ℅ς από το ℅βδομαδια¥ο
ωρολόγιο πρόγραμμα για να μ℅λ℅τώνται θέματα γ℅νικότ℅ρου ℅νδια­
φέροντος μ℅ διαδικασ¥℅ς συλλογικής δι℅ρ℅ύν#σ#ςĦ ®αρ£λλ#λα όμως #
~Ħ'Ħ δ#μιουργ℅¥ τις προϋποθέσ℅ις για τ#ν ℅φαρμογή καινοτομιών που
℅ω£γουντο ^~®®° καιτα §®° Ĝ®απαδόπουλοςH 2004). Γ¥ν℅ται φαν℅ρό
ότι σκοπός του προγρ£μματος τ#ς ~Ħ'Ħ ℅¥ναι να συνδέσ℅ι τ# σχολική
γνώσ# μ℅ τ#ν καθ#μ℅ρινή №ωή και να συμβ£λλ℅ι στον ℅κσυγχρονισμό
του ℅κπαιδ℅υτικού μας συστήματοςH αναφέρ℅ι ο ®ρό℅δρος του ®αιδα­
γωγικού ŅνσWιτŬύτŬυ ®απαδόπουλος ΜĦ στον πρόλογο ℅ιδικής έκδοσ#ς
για τ#ν ℅Ħ'Ħ στ#ν ®ρωτοβ£θμια ~κπα¥δ℅υσ# στ#ν ®℅ριφέρ℅ια °τ℅ρ℅£ς
~λλ£δας ĜόĦπĦĞĦ
" ~Ħ'Ħ στ#ν #λ℅κτρονική ιστŬσ℅λĿ^§ του ®αιδαγωγικού Ινστιτούτου
(ll.l.) αναφέρ℅ται μ℅ το συμβολικό και σ#μ℅ιολογικότ¥τλο «~υ '#ν»H
γιατ¥πρέπ℅ιστοχρόνοτ#ς ~υέλικτ#ς'ών#ςνα γ¥νονταιδραστ#ριότ#τ℅ς
που να έχουν σχέσ# μ℅ τ#ν πραγματική№ωή αλλ£ ταυτόχρονανα ℅¥ναι
χαρούμ℅ν℅ςκαι ℅λκυστικέςĜ§λαχιώτ#ςHΜατυαγγούραςH2(06).
§ξ¥№℅ι να σ#μ℅ιωθ℅¥ ωστόσο το ℅ξής γ℅γονόςJ §πό συ№#τήυ℅ις σ℅
παιδαγωγικέςσυν℅δρι℗℗℅ις°υλλόγων^ιδασκόντωνγιατον προγραμμα­
τισμόκαι τον αŊWÕλŬγισμότου ℅κπαιδ℅υτικούέργουH των δρ£υ℅ωνHόπως
προβλέπ℅ταιĜ®Ħ^ĦÎÌÍIÍĲĲĮĞHυ℅ °χολικέςΜον£δ℅ςHόπουτα δύο μέλ# τ#ς
℅ρ℅υν#τικήςομ£δας℅ργ£στ#κανως δ£σGιWαλŬιή ℅¥χαντ# δι℅ύθυνσ#των
°χολ℅¥ωνHπροκύπτ℅ιότι ο χρόνοςτ#ς ℅Ħ'Ħ δ℅ναξιοποι℅¥ταιδ#μιουργικ£H
στο βαθμό που θα έπρ℅π℅ και για τους σκοπούς που θ℅σμοθ℅τήθ#κ℅Ħ
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1.4 Νέ℅ς ¤℅χνολογ¥℅ς σι#ν ~κπα¥δ℅υσ# και
~κπαιδ℅υτικο¥
°το σ#μ℅ĿŬ αυτό θα αναφ℅ρθ℅¥ # ΥĦαθοριστική στ£σ# ΥĦĦαι γνώσ# των
℅κπαιδ℅υτικών για τις Νέ℅ς ¤℅χνολογ¥℅ςH στ#ν ℅φαρμογή καινοτομων
δρ£σ℅ων στα σχŬλ℅Ŀα και κυρ¥ως δρ£σ℅ων που ℅μπλέκουν "λ℅κτρονι­
κούς Υπολογωτές Ĝ"IΥĞH ή ^ιαδ¥κτẀŬ και Ιστοσ℅λ¥δ℅ςH όπως αυτή τ#ς
§γωγής γγ℅Ĝας που παρουσι£№ουμ℅ στο βιβλĿŬ αυτόĦ
℗ι ¤℅χνολογ¥℅ς τ#ς ®λ#ροφορ¥ας και τ#ς ~πικοινων¥ας Ĝ®Í~Ğ ℅¥ναι
μια νέα πρόĴιĦλ#σ# στο χώρο τ#ς ~κπα¥δ℅υσ#ςĦ ^ιατυπών℅ται ~υρέως #
θέσ# ότι θα συμβ£λουν αποφασιστικ£ σ℅ όλους τους τŬμ℅Òς τ#ς ανθρώ­
πιν#ς δραστ#ριότ#τας (UNESCO, ]999). Υιοθ℅τ℅¥ται # £ποψ# ότι προ­
σφέρουν ℅υΥĦαιρĜ℅ς στους μαθ#τές να πραγματώσουν τις ατομικές τους
δυνατότ#τ℅ςH ℅νώ ταυτόχρονα δ#μιουργούν τις προϋποθέσ℅ιςH ωστ℅ οι
N¥GĦπαιδ℅ẀτικŬ¥ να αναπτύξουν τις ℅παγγ℅λματικές τους δ℅ξιότ#τ℅ς στ#ν
τ£ξ# (Hargrcaves & Fullan. 1995).
°το HΙ ο ®αν℅λλήνιο °υνέδριο ^ιδακτικής των €υσικων ~πιστ#μων
και ~φαρμοGĜŨŨςτων Νέων ¤℅χνολογιών στ#ν ~κπα¥δ℅υσ# Ĝ&℅σσαλον¥κ#
29 - 31 ΜαG¥Jου 1998) ℅¥χαν παρουσιαστ℅Ĝπολλές ℅πιτυχ#μέν℅ς αν£λογ℅ς
℅φαρŸιŬγές των Νέων ¤℅χνολογιων στο χωρο τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ςĦ
°ήμ℅ραH 20] ℗H # κιν#τήριος δύναμ# του σχολ℅¥ου του μέλλοντος ℅¥ναι
οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ τουĦ «Και Ĝ®α ℅λλ#νικ£ σχολ℅¥α το γνωρ¥№ουμ℅ όλοι μας
ότι υπ£ρχουν ικανότατοι ℅κπαιδ℅υτικο¥»H ανέφ℅ρ℅ # Υπουργός ®αιδ℅¥ας
κĦ ^ιαμανWŬπούλου στ#ν ομιλ¥α τ#ς στ# ¶ουλήH στις 22 - 12 - 2009 για
τ#ν κύρωσ# του ®ροϋπολογισμούĦ Και οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ δ℅ν πρέπ℅ι να
παραμένουν £λλο αβοήθ#τοι στο π℅ριθωριοĦ °υνήθωςH ℅¥ναι αυτο¥ που
XĦαλŬύẂŲαι να ℅φαρμόσουν τις καινοτομ¥℅ςH χωρ¥ς όμως να τους έχ℅ι №#­
τ#θ℅¥ ποτέ # £ποψ# τους για αυτές και χωρ¥ς ποτέ να έχουν ℅ν#μ℅ρωθ℅¥
ή να έχουν λ£β℅ι τ#ν κατ£λλ#λ# έσŲω ℅πιμĬρφωσ#Ħ
°℅ σχέσ# μ℅ τ# χρήσ# "Ν οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ τ#ς ®ρωτοβ£θμιας ~ΥĦπα¥­
δ℅υσ#ς έχουν ℅πιμορφωθ℅¥ για σαρ£ντα ωρ℅ς Ĝ~®~§~Κ 3, Υ®~®&ĞĦ
~¥ναι όμως αρκ℅τές οι ωρ℅ς αυτές για να μπορ℅¥ ο ℅κπαιδ℅υτικός να
σταθ℅¥ και να ℅μπλακ℅¥ σŲŬ νέο π℅ριβ£λλον μ£θ#σ#ς τωνmE, να απο­
κτήσ℅ι τις αναγκα¥℅ς δ℅ξιότ#τ℅ς χρήσ#ςH ℅ξ℅ρ℅ύν#σ#ςH £ντλ#σ#ς πλ#ρο­
φοριων από ισŲŬσ℅λ¥δ℅ς και να τις αξιοποιήσ℅ιĴ ®όσοι από αυτούς τους
℅κπαιδ℅υτικούς έχουν και τ#ν αν£λογ# πιστοπο¥#σ#Ĵ ~¥ναι ήδ# βέβαια
lJE ℅ξέλιξ#το ®ρόγραμμα~πιμόρφωσ#ς¶G ℅πιπέδουHσω πλαĿ°ιŬτ#ςÎ#ς
NπιŸιŬρφωτικής®℅ρι^δουĜ^℅κέμβριος20 10 - Ιούνιος 201 ΙĞ τ#ς ®ρ£ξ#ς
«~πιμόρφωσ# των ~ΥĦĦÍWαιδ℅υτικων για τ#ν §ξιοπο¥#σ# και ~φαρμογιĞ
των mE στ# ^ιδακτική ®ρ£ξ#» του ~πιχ℅ιρ#σιακού®ρογρ£μματος
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«~¥ΙĦπα¥δ℅υσ# και ^ια ¶¥ου Μ£θ#σ#» του ~°®@ (2007 - 20]3)." ®ρ£ξ#
αυτή υλοποι℅¥ται μ℅ τ# συγχρ#ματοδότ#σ# τ#ς ~υρωπαϊκής Ένωσ#ς -
~υρωπαϊκό Κοινωνικό ¤αμ℅¥ο και του ~λλ#νικου ^#μοσ¥ουĦ
Υπ£ρχουν ακόμ# χιλι£δ℅ς ιστοσ℅λ¥δ℅ς για να απ℅υθυνθ℅¥ ΥĦ£ποιοςH
ακόμα και προτ℅ινόμ℅ν℅ς από το Υπουργ℅¥ο ®αιδ℅¥ας και το Ι®Ħ ®ότ℅ θα
βρ℅ι το χρόνο ο ℅κπαιδ℅υτικόςĴ ~πιφορτ¥№℅ται μ℅ κ£τι ακόμα που δ℅ν το
γνωρ¥№℅ι καλ£Ħ " ℅φ#μ℅ρ¥δα Καθ#μ℅ρινή δυο φορές έχ℅ι ℅κδώσ℅ι ℅ιδική
έκδοσ#H μ¥α μ℅ τις χ¥λι℅ς καλύτ℅ρ℅ς ℅λλ#νικές δι℅υθύνσ℅ις ĜΚαλαμπ£ΥĦαH
¤σιμιτ£κ#ςH 2001), και μ¥α μ℅ τις xCMr; πιο χρήσιμ℅ς δι℅υθύνσ℅ιςH στ#ν
οπο¥α αναφέρ℅ται ότι # πλ#ροφορ¥α που ανα№#τ£ κ£θ℅ χρήστ#ς βρ¥σκ℅­
ται οπωσδήποτ℅ «℅κ℅¥ έξω» και ότι θα πρέπ℅ι να γνωρ¥№℅ι ο αναγνώστ#ς
πώς να τ#ν αποκτήσ℅ιH γιατ¥ αλλιώς Ŀ°ως χρ℅ιαστ℅¥ να κοπι£σ℅ι αρκ℅τ£
για ένα αμφ¥βολο αποτέλ℅σμαĦ °℅ μ¥α £λλ# ℅κδοτική προσπ£θ℅ια υπ£ρ­
χουν δι℅υθύνσ℅ις μ℅ θέματα ®ροσχολικής και ®ρωτοσχολικής #λικ¥αςH
που ℅νδιαφέρουν παιδι£H ℅κπαιδ℅υτικούς και γον℅¥ς Ĝ®αγγέH 2002), όπου
αναφέρ℅ŲŬι ότι # αν℅ύρ℅σ# των δι℅υθύνσ℅ων στο διαδ¥κτυο παροωιĦ£№℅ι
μ℅γ£λ℅ς δυσκολ¥℅ς και ℅πισ#μα¥ν℅ι τ#ν προσοχή και τ#ν ℅τοιμότ#τα του
αναγνώστ# ιστοσ℅λ¥δωνĦ
¤ο ℅λλ#νικĬ σχολ℅¥ο σήμ℅ρα λοιπόν δέχ℅ται τ#ν ℅πιρροή των διαφό­
ρων μ℅ταρρυθμιστικών προσπαθ℅ιών και τ#ν ℅πιτακτική αν£γκ# χρήσ#ς
των Νέων ¤℅χνολογιώνĦ Για να ℅¥ναι απŬτ℅λ℅σŸŨατικές όμως αυτές οι
προσπ£θ℅ι℅ςH τον¥№℅ται ℅κ νέου το 2009 ότι θα πρέπ℅ι να δοθ℅¥ προτ℅­
ραιότ#τα στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# των ℅κπαιδ℅υτικών ĜΝικολουδ£κ#H 2009).
Έρ℅υν℅ς έχουν δ℅¥ξ℅ι ότι σ℅ αλλαγές στα §ναλυτικ£ ®ρογρ£μματα
ο πιο καθοριστικός παρ£γοντας σ℅ μ¥α ℅κπαιδ℅υτική αλλαγή ℅¥ναι οι
στ£σ℅ιςH οι αντιλήψ℅ις και οι γνώσ℅ις των ¥διων των ℅ΥĦπαιδ℅υτΙΥĦώνĦ ¤α
§ναλυτικ£ ®ρογρ£μματαH όσο ℅πιδέξια και ℅υρ#ματικ£ και αν ℅¥ναιH
δ℅ν μπορούν να «διδ£ξουν από μόνα τους»Ħ Γιατ¥ αυτό που διαμορ­
φών℅ι το ℅¥δος τ#ς μ£θ#σ#ς που λαμβ£νουν οι μαθ#τές ℅¥ναι αυτό που
σκέφτονταιH πιστ℅ύουν και πρ£ττουν οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ στο ℅π¥π℅δο τ#ς
α¥θουσας ĜΚόκκοταςH 2003).
Ήδ# σήμ℅ρα έχουμ℅ μ℅γ£λ℅ς αλλαγές μ℅ το ^~®®° και τα §®°H
όπως αναφέρθ#κ℅ στ#ναρχή του θ℅ωρ#τικού πλαω¥ου - τα νέα διδακτικ£
βιβλ¥α ℅¥ναι αλλ#λένδ℅τα για τ# σωστή χρήσ# τους μ℅ το διαδ¥κτυο - αλλ£
τ℅λικ£ αυτό που γνωρ¥№℅ι ο ℅κπαιδ℅υτικός και μπορ℅¥ να ℅φαρμόσ℅ι στ#ν
τ£ξ# ℅¥ναι ο πιο σ#μαντικός παρ£γονταςH για το τι θα μ£θουν οι μαθ#τέςĦ
Κυρ¥αρχ# προς αυτή τ#ν ΥĦατ℅ύθυνσ#H σύμφωνα μ℅ τον ΚĬκκοταH ĜόĦπĞ
℅¥ναι # βιωματική αρχική ℅ΥĦπα¥δ℅υσ# και # συν℅χής ΥĦαι β℅λτιούμ℅ν# ℅πα­
ν℅κπαĿ^℅υσ# Ί℗υ ℅κπαιδ℅υτικούĦ Μ£λιστα ĜΥ®~®&H °℅πτέμβριος 2009),
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αρκ℅το¥ από τους μαθ#τές τ#ς §G Γυμνασ¥ου που ®™Õμ#θ℅Ǿ¤"καναπό
το*πσυργ℅¥ο®αιδ℅Ŀας"λ℅κτρονικούςΥπολογιστέςHμπορούνκαι τους
χρ#σιμοποιούνμ℅ μ℅γ£λ# ℅υΚÕλĿ§Hόπωςσυ№#τ℅¥ταισŲŬυς°υλλόγουςτων
~κπαιδ℅υτικώνĦΈτσιH οι ℅κπαιδ℅υτικο¥σ℅ όλ℅ς τις βαθμ¥δ℅ςκαλούνται
να ℅παναπροσδιορ¥σουντ# στ£σ# τους για ¤Òς Νέ℅ς ¤℅χνολογ¥℅ςĦ
Χωρ¥ς β℅βα¥ωςνα αποτ℅λούνπαν£Κ~ιαοι "ι*H τα πολυμέσακαι το
διαδ¥κτυοH θα μπορούσανμ℅ τ#ν ℅φαρμογή κατ£λλ#λωνπαιδαγωγικών
μ℅θόδωννα ℅μπλŬιπ¥σŬυẂτ# διĦδασλαλĿαĦ" πραγμα#κότ#ταόμως των
χρήσ℅ωνδ℅ν ανταποκρ¥ν℅ταιπ£ντοτ℅ στις ℅ιŲλαιρĜ℅ςπου προσφέρονταιĦ
°υμβα¥ν℅ιμ£λιστατο ℅ξής παρ£δοξοJ℅νώ αυξ£ν℅ταιδι℅θνώςο αριθμός
των"ËΥ και των λογισμικώνστα σχολ℅¥αH ℅ντούτοιςλ¥γοι δ£℗ĒHĜαλσιχρ#­
σιμŬπŬΙÕύνσυσW#ματικ£τους"ËΥ για διδακτικούς℗ĒιKοπούςĦ§ν℅ξ£ρτ#τα
από τον αριθμότων"ËΥπου ℅¥ναι ℅γκατ℅σW#μένŬιστα σχŬλ℅Ŀ§Ħτο κλ℅ιδ¥
για τ#ν αποτ℅λ℅σματικήχρήσ# των "Ν ℅¥ναι ο δ£σκαλοςĦ " ℅πιτυχής
℅νσωμ£τωσ# των "ËΥ στ#ν ℅ĞGĦπαιδ℅υτική πρακτική και # αξιοπο¥#σ#
των "ËΥ στ#ν τ£ξ#H για κ£θ℅ μ£θ#μα και όχι μόνο για τις καινοτομ¥℅ςH
προϋποθέτ℅ιτ# στ£σ# του δασκ£λουH σ#μα¥ν℅ι ότι οι δ£℗GĒHĜαλοι αποδέ­
χŬẂταιτους"ËΥ και τους αντιμ℅τωπĜ№ουνως μŬẂτέλανέων διαδικασιών
℅ρμ#ν℅¥ας και δι℅ρ℅ύν#σ#ςτ#ς σύνθ℅τ#ς πραγματικότ#ταςĜ¶ρύ№ας &
¤σιτουρ¥δουH 2003) και όχι ως κ¥νδυνο τ#ς «αυθ℅ντ¥ας τους»Ħ
¶έβαια από τ# φύσ# τους οι £νθρωποι σύμφωνα μ℅ τ# θ℅ωρ¥α του
Illeris (2009) και ℅ιδικ£ οι ℅κπαιδ℅υτικο¥αρνούνταινα δ℅χτούν ℅ύκολα
οποιαδήποτ℅αλλαγή στο χώρο τ#ς ℅ργασ¥αςτουςĦ Ίδια¥τ℅ρα όταν πρĬ­
κ℅ιται για ℅ισαγωγή καινοτομιών στ#ν ℅κπα¥δ℅υσ#H οι ℅κπαιδ℅υτικο¥
προβ£λλουν℅μπόδιαHσ#μαẂτιĞGĦ£ή ασήμανταHγια ℅πιτυχ#μέν#℅φαρμογή
τουςĦ ℗ τρόπος μ℅ τον οπο¥ο οι δ£℗GĒHĜαλοιαẂτιλαμβ£νŬνταιτιςmE, τις
υιοθ℅τούν και τις αξιοποιούν στ#ν ℅κπαιδ℅υτική πρ£ξ# δι℅ρ℅υν£ται
συν℅χώςHγιατ¥αυτές ℅π#ρ℅£№ουντις ℅μπ℅ιρ¥℅ςτωνπαιδιώνμ℅ τους"ËΥ
στο σχολικόπ℅ριβ£λλονĦ
°℅ ℅ρ℅υν#τική ℅ργασ¥α των ¶ρύ№α & ¤σιτουρ¥δου (2003) μ℅λέτ#ς
των στ£σ℅ων των δασκ£λων απέναντι στιςmE, διαπιστώθ#κ℅ ότι οι
℅κπαιδ℅υτικο¥έχουνσαφώςθ℅τικέςστ£σ℅ιςτόσοαπέναντισταπολυμέσα
καιτο διαδ¥κτυοHόσο και για το ρĬλοτωνmE στ#ν ℅παγγ℅λματικήτους
παραγωγικότ#ταHαν℅ξ£ρτ#τααπό τα ατομικ£χαρακτ#ριστικ£τουςĦ ℗ι
στ£σ℅ις των δασκ£λωνυποδ#λώνουντο πώς αν#λαμβ£νŬẂταιτις ¤®~
μ℅ β£σ# τις αν£γκ℅ςHτις αξ¥℅ς και τα ℅νδιαφέροντ£τους και ℅κφρ£№ουν
αυτό που αισθ£νονταιH πιστ℅ύουν και ŨŊĒHĜοπ℅ύουν να κ£νουνĦ ¶έβαια
οι θ℅τικές στ£σ℅ις των δα℗GĒHĜ£λων ℅¥ναι αναγκα¥αH αλλ£ όχι ℅παρκής
συνθήκ#Ħ Όπως προκύπτ℅ι και από τα αποτ℅λέσματατ#ς έρ℅υναςH #
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℅μπ℅ιρĿα στ# χρήσ# του "Ν δ℅ν συν℅π£γ℅ται καŸ τ#ν αξιοπο¥#σ# του στο
℅κπȘŪδ℅υτικό έργοĦ ŬŸ αντιστ£σ℅ις των Ŀ^ιων των δασκ£λωνH # ℅λλιπής
℅πιμόρφωσ# και # απουσ¥α υλΙΥĦσιĴ℅χνικής υποδομής στα ιτχŬλ℅Ŀ§ τους
℅μποδ¥№ουν να αξŸŬπŬιήσŬυν τις δυνατότ#τ℅ς που προσφέρουν οιmE
στ#ν πρŬ℅τŬιμασĿακαι στ# δι℅ξαγωγήτ#ς διδασκαλ¥αςĦ
Άλλ℅ς έρ℅υν℅ς έχουν δ℅Ŀ©℅ι ότŸ ŬŸ δ£σXĦαλŬŸ έχουν θ℅τικές σW£σ℅ις
και πισW℅ύŬυνότι # χρήσ# των "IΥ ℅¥ναι σ#μαντική για τους μαθ#τέςH
όμως δ℅ν ℅μπιστ℅ύονταιτις ικανότ#τέςτους για να ℅νσωμα¤ύĞσουναπο­
τ℅λ℅σματικ£τους "ΙΥστ# διδασκαλ¥ατουςĦ °υν℅πώςοι καŸνŬτŬμ¥℅ςΥĦαι
οι μ℅ταρρυθμĿσ℅ιςαποτυχα¥νουναν δ℅ν ℅ξασŰẄĦιλωŬυντις προϋποθέσ℅ις
στιςσυνθήκ℅ςκ£τωαπό τις οπο¥℅ςοι ℅ΥĦπαιδ℅υτικο¥μπορούνκαιπρέ®"
να διδ£ξουνμ℅ τον καλύτ℅ροκαι αποτ℅λ℅σμα¤ΙΥĦĬτ℅ροτρόποĦ
1.5 &℅ωρ¥℅ς Μ£θ#σ#ς Γ℅νικ£
°τόχοςτου παρόντος κ℅ŰẄĦιλα¥Ŭυ ℅¥ναŸ να αναδ℅ιχθ℅Ĝ # πολυτιμĬτ#τα
τ#ς γνώσ#ς των θ℅ωριών μ£θ#σ#ς από τους ℅κπȘŪδ℅υ¤ΙΥĦούςH όχι μόνο
στο γνωστικό τομέα αλI£ κυρĿΩς για τ#ν ℅ν℅ργοπο¥#σ# των μαθ#τών
προκ℅ιμένου να συμμ℅τέχουν και να δραστ#ριŬπŬιŬύνταŸ σ℅ καινοτόμ℅ς
δρ£σ℅ις γ℅νικότ℅ραĦ ℗ ℅Υ..H·ταιδ℅υτικός που θα αναλ£β℅ι να υλοποιήσ"
ένα προαιρ℅τικό ℅κπαιδ℅υτικό πρόγραμμα και ℅ιδΙΥĦĬτ℅ρα να ℅μπλακ℅¥
στις δρ£σ℅ις τ#ς ιστοσ℅λ¥δας ŴŴŴĦŤĤŞÒŅŦĦŤẀμ℅ τα αντιβιοτικ£ κĦλπĦH πρέ­
®" π£νω από όλα να π℅ιιπ℅¥ ο Ĝδιος για τ#ν αναγκαιότ#τα ή όχι αυτών
των διαδραστικών προγραμμ£τωνĦ
°τ# συνέχ℅ια ℅¥ναι σ#μαντικό να μ℅λ℅τ#σ℅ι ξαν£ τις θ℅ωρ¥℅ς μ£θ#σ#ς
(1.5.1), γιατ¥ θα π£ρ℅ι πολύτιμα ιŪŬιχ℅¥α για να τα αξιοποιήσ℅ι αν£λογα
μ℅ τους μαθ#τές - ομ£δα στόχοH μ℅ τ#ν οπο¥α θα ℅ργασW℅¥ και θα έχ℅ι τ#ν
αĦĦHĴαρα¥τ#τ# θ℅ωρ#τŸκή τ℅κμ#ρ¥ωσ# για αυτό που καλ℅¥ται να κ£ν℅ιĦ
~π¥σ#ςH ℅¥ναŸσ#μαẂWικό ο ℅XĦπαιδ℅υτŸκός να ℅π℅ξ℅ργαστ℅¥ ΥĦαι ΥĦ£ποι℅ς
αĦĦHĴό τις θ℅ωρ¥℅ς μ£θ#σ#ς ℅ν#λιJκων (1.5.2) για να ΥĦατανοήσ℅ι τις δικές του
℅νσŲ£σ℅ις ℅νδ℅χομένως για τα XĦαŸνŬτόμα προγρ£μματαH για τις παΥ§℗℗μι℅ς
#μέρ℅ςH για τις νέ℅ς τ℅χνολογ¥℅ςH για τόσα ΥĦαινούρια πρ£γματα που ÍGĦα­
λ℅¥ται να υλοποιήσ℅ι σȘ#ν ΥĦαθ#μ℅ρινή του διδακτŸκή πρακτικήH ℅πĜσ#μα
αĦĦHĴιĞ το αναλẀτιXĦĬ πρόγραμμα ΥĦαι αν℅π¥σ#μα ωτĬ το παραπρόγραμμαH το
οπο¥ο ℅¥ναι π£ντα «παρόν ΥĦαι συχν£ λ#τουργ℅¥ ανταγωνιστικ£ προς το
℅π¥σ#μο αναλυτικό πρόγραμμα»H ĜΓραπτός ^ιαγωνισμός για τ#ν ℅πιλογή
°χολικών °υμβούλωνH 24 - 2 - 2007). Για το κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα
αναφέρονται δι℅ξοδικ£ οιJ ΜαυρογιώργοςH (1983), Γκότοβος κĦ£ĦH (1983),
Κανταρτ№ήH (1996), ®απαδοπούλουH (1999).
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1.5.1 &℅ωρ¥℅ς μ£θ#σ#ς
®αρατĿ&℅νται ομαδοποι#μέν℅ς απĬ τουςJ Καλούρ# - §ντωνοπούλου
™Ħ & °ιγ£λας ΧĦ (2006), σι βασικές θ℅ωρ¥℅ς μ£θ#σ#ς και αναφέρονται
και κ£ποια κομβικ£ σ#μ℅¥α των θ℅ωριώνJ
• ℗ισυμπ℅ριφοριστικές θ℅ωρ¥℅ς ĜŮŠνŨŬẂHWaIson, Thomdike, Skinner κĦαĦĞ
• ℗ι μορφολογικές θ℅ωρ¥℅ς ĜΚŬUŊŤŲH Kof[ka, κĦαĦĞ
• " θ℅ωρĜα ŲŬυ GËΝΧολογικού π℅δWÕυ Ĝ" θ℅ωρĜα rou π℅δĜου του Κ Lewin)
• ℗ι γνωστικές θ℅ωρ¥℅ς (Piaget, AusubeI, Brunner κĦαĦĞ
• " κοινωνική θ℅ωρ¥α γιĦα τ# μ£θ#σ# (Bandura)
• " ψυχοκοινωνική θ℅ωρ¥α (Erikson)
• " κοινωνικοπολιτισμική θ℅ωρ¥α (VygoIsky)
• " ανθρωπισŲική προοέγγισ# (Rogers)
• " θ℅ωρ¥α τ#ς ℅π℅ξ℅ργασ¥ας τ#ς πλ#ιχχρορ¥ας (Gagne, NewcU & Simon)
Για παρ£δ℅ιγμα ο PiageI τον¥№℅ι τ#ν αν£γκ# υποκ¥ν#σ#ς των ℅νδι­
αφ℅ρόντων του μαθ#τήJ HHG℗που υπ£ρχ℅ι ℅νδιαφέρονH αποκτ£ς αμέσως
℅πιδ℅ξιότ#τα»H ℗ Ausubel απÕρρWŊWτNΙτ#ν απομŘÍŨμόν℅οο#και προτ℅¥ν℅ι
τ#ν «μ£θ#σ# μ℅ νό#μα»H πιν ουσιώδ# μ£θ#σ#H δ#λαδή πι μ£θ#σ# που
προκύπτ℅ιόταν ο μαθ#τής ℅ν℅ργ℅¥ ℅π¥των πλ#ροφοριώνHότανπροσπαθ℅¥
να σοοχ℅τ¥σ℅ιτις νέ℅ς πλ#ροφορ¥℅ςμ℅ αẀτ£ που ήδ# κατέχ℅ιĦ ℗ Brunner
μ℅ τ# θ℅ωρ¥ατ#ς αναĴιĦαλυπτικήςμ£θ#σ#ςπροτ℅¥ν℅ιο ℅κπαιδ℅υτικόςνα
δ¥ν℅ι βοήθ℅ια σŲŬ μαθ#τήH ώστ℅ να οδ#γ#θ℅¥στο να ανακαλύψ℅ιβήμα·
βήμα πι γνωσ#H πρ£γμα που θα προσφέρ℅ισŲŬ μαθ#τή αυτο℅κπλήρωσ#
και αẀτĬ¥κανŬπŬ¥#σ#Hχωρ¥ς αμοιβές και ℅ν¥σχυσ# από τ#ν πλ℅υρ£ του
℅ĞGĦŊWαιδ℅υτικŬύĦΚατ£ τον Badura, το παιδ¥ μαθα¥ν℅ιH αποκτ£ ΚÕΙŒύÔική
μ£θ#σ#H παρατ#ρώντας τŬẀς £λλους και # μ¥μ#σ# αποτ℅λ℅¥κυρ¥αρχο μ#­
χανισμό στ# διαδιĴιĦασĿ§τ#ς κοινωνικοπο¥#σήςτουĦ " θ℅ωρĿ§του Erikson
δ¥ν℅ι έμφασ# στ#ν αν£πτυξ# τ#ς ταυτότ#ταςτου ατόμουH στ#ν προσωπική
α¥σθ#σ# που έχ℅ι κ£θ℅ £τομο για τον ℅αυτό τουĦ " θ℅ωρ¥α του VygoIsky
αναφέρ℅ται στ# «'ών# ~πικ℅¥μ℅ν#ς §ν£πτυξ#ς Ĝ'Ħ~Ħ§ĦĞLL του ατόμουH
που ℅κφρ£№℅ται από πι διαφορ£ μ℅ταξύ του ℅πẀιέδŬυ τ#ς αẂ£ĦĦτŲẀξ#ς που
ταιρι£№℅ι στ#ν πν℅υματική #λικ¥α ℅νός ατόμου και του ℅πιπέδου που μπο­
ρ℅¥ να φτ£σ℅ι μ℅ τ# σωστή καθοδήγ#σ#H τα αν£λογα ℅ρ℅θ¥σματα και τις
συνθήκ℅ςĦ " ανθρωπισ#κή θ℅ώρ#σ# του Rogers δ¥ν℅ι ιδια¥τ℅ρ# σ#μασ¥α
Ĝ®α συναισθήματακαιτα ℅νδιαφέροντατου μαθ#τήHαπορρ¥πτ℅ιπι χρήσ#
αμοιβώνκαι ποινών καιπροτ℅¥ν℅ιτ# δ#μιουργ¥α θ℅τικώνσχέσ℅ωνμαθ#τών
και ℅κπαιδ℅ẀτικŬΊνĦ Κ£θ℅ διδασκαλĿ§ θα πρέπ℅ι να συνοδ℅ύ℅ταιαπό τIν
προσωπική ℅ρμ#ν℅¥α τ#ς από το μαθ#τή και από τ# °Ǿ°Χέτισή τ#ς μ℅ τα
πραγμα#ĴιĦ£γ℅γονότα και #ς πραγματικές αν£γκ℅ς τ#ς №ωής τουĦ
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1.5.2 &℅ωρ¥℅ς Μ£θ#σ#ς ~ν#λ¥κων
℗ι θ℅ωρ¥℅ς μ£θ#σ#ς των ℅ν#λ¥κων τροποποιούνται σ℅ σχέσ# μ℅ τους
ανήλικους μαθ#τές και ℅¥ναι ποικ¥λ℅ςĦ °#μαντική φα¥ν℅ται να ℅¥ναι #
νέα μαθ#ιŊιακή θ℅ωρ¥α του ΚŪẀT ΙŨŨŤήVH # οπο¥α χρ#σιμοποι℅¥ ολιστική
προσέγγισ# για τ# μ£θ#σ#Ħ ℗ IlIcris ορ¥№℅ι τ# μ£θ#σ# «ως τ#ν οποιαδή­
ποτ℅ δι℅ργασ¥α των №ωẂWανών οργανισμών που οδ#γ℅¥ σ℅ μόνιμ# αλλαγή
ικανότ#ταςH # οπο¥α δ℅ν οφ℅¥λ℅ται μόνο σ℅ βιολογική ωρĿμĦανσ# ή #λικιακή
℅ξέλιξ#»Ħ Μ£λιστα ο Ĝδιος ο θ℅ωρ#τικός ήρθ℅ στ#ν ~λλ£δα στις 28 - JJ
- 2009 και παρουσ¥ασ℅ το θ℅ωρ#τικό του μοντέλο σ℅ #μ℅ρ¥δαH ως προ­
ĜΥĴĦ℅κλ#μένος τIς ~πιστ#μονικής Ένωσ#ς ~κπα¥δ℅υσ#ς ~ν#λ¥κωνĦ Για
να δούμ℅ πιο αναλυτικ£ τ# συγκ℅κριμέν# θ℅ωρ¥α παρατJĿθ℅νται τμήματα
από το £ρθρο του ®£ρι @ιντ№έρ# (2009), «" ολισ#κή προσέγγισ# του
ΚŪẀT ŅΙŨŤήV για τ# μ£θ#σ#» απότο π℅ριοδικό τ#ς ~πιστ#μονικής G~νωσ#ς
~κπα¥δ℅υσ#ς ~ν#λ¥κωνĦ
°ύμφωνα μ℅ τον I11eris «κ£θ℅ μ£θ#σ# ℅νσωματών℅ι δύο πολύ διαφο­
ρ℅τικές δι℅ργαÜ℅ςH μ¥α δι℅ργασ¥α ℅ξωτ℅ρικής αλI#λ℅π¥δρασ#ς αν£μ℅σα
σ℅ αυτόνΙήν που μαθα¥ν℅ι και στο κοινωνιLHĦόH πολιτισμικό και υλικό
π℅ριβ£λλον και μ¥α ℅σωτ℅ρική ψυχολογική δι℅ργασ¥α ℅π℅ξ℅ργασĿ§ς και
απόκτIσ#ς γνώσ℅ων»Ħ ®ολλές υπ£ρχουσ℅ς θ℅ωρ¥℅ς μ£θ#σ#ς ℅σπ£№ουν
τ#ν προσοχή τους μόνο στ# μĿ§ δι℅ργασĿ§ πĦχĦ ο °υμπ℅ριφορωμός και #
Γνωστική θ℅ωρ¥α ℅στι£№ουν στ#ν ℅σωτ℅ρική δι℅ργασ¥αH ℅νώ οι θ℅ωρ¥℅ς
τ#ς Κοινωνικής Μ£θ#σ#ς σW#ν ℅ξωτ℅ρικήĦ ΩστόσοH μια θ℅ωρ¥α μ£θ#σ#ς
που θα ήθ℅λ℅ να καλύψ℅ι συν℅κτικ£ ολĬÍÍλ#ρο το π℅δ¥ο θα έπρ℅π℅ να
μ℅λ℅τήσ℅ι και να ℅ξ#γήσ℅ι τ# λ℅ιτουργ¥α των δύο αυτών δι℅ργασιών
στ#ν ℅νότ#τ£ τουςĦ " δι℅ργασĜα αλI#λ℅π¥δρασ#ς ατόμου - π℅ριβ£λλο­
ντος συνδέ℅ται μ℅ τ#ν ιδέα ότι το £τομο στ#ν πραγματικότ#τα υφ¥σταται
μόνο ως κοινωνική οντότ#τα μέσα σŲ# φύσ#Ħ " δι℅ργασ¥α απόκτ#σ#ς και
℅π℅ξ℅ργαιŊ¥ας γνώσ℅ων από το £τομο συνδέ℅ται μ℅ δύο λ℅ιτουργ¥℅ς που
℅πιδρούν ταυτοχρόνως σ℅ κ£θ℅ μαθ#σιακό π℅ριστατικόJ τ# λ℅ιτουργ¥α
διαχ℅¥ρισ#ς του π℅ρι℅χομένου μ£θ#σ#ς και τ# λ℅ιτουργ¥α τ#ς Ĝ℅οωτ℅ρικής
ψυχοδυναμικήςĞ παρακ¥ν#σ#ς που παρέχ℅ι τ#ν αναγκαĜα πν℅υματική
℅νέργ℅ια για τIν υλοπο¥#σ# αυτής τ#ς ℅σωτ℅ρικής δι℅ργασ¥αςĦ
℗ι λ℅ιτουργ¥℅ς του π℅ρι℅χομένου τ#ς μ£θ#σ#ς και των κινήτρων τ#ς
μ£θ#σ#ς μα№¥ μ℅ τ#ν αλλ#λ℅πȚδρασ# ατόμου - π℅ριβ£λλοντοςH λ℅ιτουργ¥α
που δ¥ν℅ι τ#ν αρχική «ώθ#ÜŨ για τIν έναρξ# τ#ς μ£θ#σ#ς»H συνιστούν τις
τρ℅ις βασικές καιαλλ#λο℅π#ρ℅α№όμ℅ν℅ς διαστ£σ℅ις τ#ς μ£θ#σ#ςH # οπο¥α
πρσιWαλ℅¥ται από μια ισχυρή ℅πιθυμ¥αĦ Κ£θ℅ μαθ#σιακό π℅ριστατικό στ#ν
℅κδήλωσ# του ℅μπ℅ριέχ℅ι συγχρόνως και τις τρ℅ις διαστ£σ℅ις Ĝσ℅ διαφο­
ρ℅τικό βαθμό τ#ν ιιĦĦαθ℅μι£ĞĦ ℗ι διαστ£σ℅ις τ#ς μ£θ#σ#ς αφορούνJ
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• ¤ι ℅¥ναι αυτό που μαθα¥ν℅ταιH δ#λĦ ποιο ℅¥ναι το π℅ρι℅χόμ℅νο τ#ς
μ£θ#σ#ςH ℅κφρα№όμ℅νο σ℅ γνώσ℅ιςH δ℅ξιότ#τ℅ςH απόψ℅ιςH συμπ℅ριφορέςH
αξ¥℅ς κλπĦ °τ# δι£στασ# αυτή # προσπ£θ℅ια του Ÿιανθ£νοẂWος ℅¥ναι να
γĦατανο#θ℅¥ γĦοι συγĴιĦροτ#θ℅¥ το νό#μα των πραγμ£των και να αυξ#θ℅¥ #
διανο#τική και πρακτική του ικανότ#ταĦ §ποτέλ℅σμα αυτής τ#ς προσπ£·
θ℅ιας ℅¥ναι # ℅π¥τ℅υξ# προσωπικής λ℅ιτουργικότ#ταςĦ
• §πό πού παρέχ℅ται # $ǾẄική και πν℅υματική ℅νέργ℅ια που απαιτ℅¥ται
για τ# μ£θ#ÜŊH δ#λĦ ποιο ℅¥ναι το κ¥ν#τρο τ#ς μ£θ#σ#ςH ℅κφρα№όμ℅νο σ℅
℅σωτ℅ρική ǾιĒWÕκ¥ν#σ#H συναισθήματα και ℅πιθυμ¥℅ςĦ °τ# δι£στασ# αẀτI
# προσπ£θ℅ια του μανθ£νοντος ℅¥ναι να ℅πιτ℅υχθ℅¥ πν℅υμα#κή και σω­
ματική ισορροπ¥α ΥĦαι αποτέλ℅σμα αυτής ℅¥ναι # ℅π¥τ℅υξ# μ℅γαλύτ℅ρ#ς
℅υαισθ#σ¥αςIαισθαντικότ#ταςH
• ®ώςδÒ℅γ℅Ĝρ℅ται καιαπĬ ποιους ℅ξωτ℅ρικŬύςπαρ£GĜÕẂW℅ς ℅π#ρ℅£№℅ται #
μ£θ#σ#H δ#λĦ ποι℅ς αλλ#λ℅Üδρ£σ℅ις μ℅ το π℅ριβ£λλον ĜπĦχĦ πρακŪκή δρ£σ#H
℅πικοινων¥αH σŴ℅ργασ¥α κλπĦĞ πυροδοτούν τ# μ£θ#σ#Ħ ~δώ # πραÜ£θ℅ια
αυτών που μαθα¥νουν ℅¥ναι να ℅πιPχŬυν ολοκλ#ρωμέν# ένταξ# στο ΥĦοινω­
νικό π℅ριβ£λλονĦ §ποτέλ℅υμα αιπής τ#ς προσπ£θ℅ιας μπορ℅¥ να θ℅ωρ#θ℅¥
# ℗ΙΥĦοδόμ#σ# μ℅γαλύτ℅ρ#ς προσωπικής κοινωνιΥĦότ#τας (IIIeris, 2009).
1.5.2.1 ®αρ℅μπόδισ# ή διαστρέβλωσ# τ#ς μ£θ#σ#ς
Ένα πολύ κρ¥σιμο ℅ρώτ#μαH που δ℅ν τĜθ℅ται π£ντα μ℅ σαφήν℅ια
ιττJ#ν έρ℅υνα των θ℅ωριών μ£θ#σ#ςH ℅νώ αντιθέτως ο Illeris το τοποθ℅τ℅¥
στο κέντρο του ℅νδιαφέροντος τουH ℅¥ναι το τι συμβα¥ν℅ι όταν # ℅πιδι­
ωκόμ℅ν# μ£θ#σ# δ℅ν συντ℅λ℅¥ταιĦ ®οι℅ς δι℅ργασ¥℅ς και κατασŲ£σ℅ις
℅μποδ¥№ουν ή διαστρέφουν τ# μ£θ#σ#Ĵ " σ#μασ¥α του ℅ρωτήματος
℅¥ναι πρόδ#λ#H αφού έχ℅ι έντον# πρακτική δι£στασ# και μπορ℅¥ να
βο#θήσ℅ι τους ℅παγγ℅λματ¥℅ς τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς να κατανοήσουν και
να β℅λτιώσουν τις διδακτικές τους ℅νέργ℅ι℅ςĦ
℗ Illeris αναγνωρ¥№℅ι τρ℅ις μ℅γ£λ℅ς αιτ¥℅ς παρ℅μπόδισ#ς τ#ς μ£θ#σ#ςJ
" πρώτ# ℅¥ναι # λανθασμέν# μ£θ#σ# (mislearning) όπου ℅ξαιτ¥ας πα­
ρανοήσ℅ωνH ακατ£λλ#λωνσυνθ#κώνH έλλ℅ιψ#ς του απαρα¥τ#τουγνωστιΥĦĦού
υποβ£θρου κĦΜĦ κ£πσισςËα μαθα¥ν℅ι κ£τι λ£θος ή κ£τι διαφορ℅τικό ȘW®ŅÙ
αυτό που ℅πιδ¥ωκ℅Ħ ®ρόκ℅ιταιγιατ#ναπλσύσW℅ρ# ℅κδοχή διαστρέβλωσ#ς
τ#ς μ£θ#ο#ς και συνήθως μπορ℅¥ να αντιμ℅τωπιστ℅¥σχ℅τικ£ ℅ύκολαĦ
" δ℅ύτ℅ρ# και κυριότ℅ρ# στις μέρ℅ς μας αιGW¥α μ# μ£θ#σ#ςH ℅¥ναι #
αν£πWυξ# από το £τομο μ#χανισμών £μυνας απέναντι στις προκλήσ℅ις
νέας και ιδ¥ως αιτι¥μφων#ς μ℅ τις υφιστ£μ℅ν℅ς ανWιλήψ℅ις μας μ£θ$Ŋ#ςĦ
℗ ŃŲȘẀWΙ Ĭπως τον¥№℅ι ο Illeris, ανακ£λυψ℅ τους πν℅υματικούς μ#χανι­
σμούς £μυνας που έχ℅ι τ#ν ΙΥĦανότ#τα να αναπŲύσσŪ το £τομοĦ §ργότ℅ρα
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και £λλοι ψυχολόγοιHόπως ο Γ℅ρμανόςThomas Leithauser, ℅ξήγ#σανH
χρ#σιμοποιώντας τον όρο «καθ#μ℅ρινή συν℅¥δ#σ#»H πώς ο σύγχρονος
£νθρωπος αναπτύσσ℅ι #μιαυτόματους μ#χανισμούς £μυνας απέναντι
στα πολλαπλ£ ℅ρ℅θ¥σματα του π℅ριβ£λλονWÕςH τα οπο¥α αδυνατ℅¥ να
διĦαχ℅ιριĦστ℅¥Ħ" χρήσ# αυτώντων αμυν#κωνμ#χανισμώνσυν¥σταταιστ#ν
ικανότ#τατου ατόμου να WẂW™QÕ®ÕÒNĿκ£ποι℅ς πρότ℅ρ℅ς βασικές παρα­
δοχές WL γνώσ℅ις (pre - understandings) μ℅ στόχο να κρατήσ℅ι ℅κτός
℅π¥δρασ#ςτα «αν℅πιθύμ#τα»νέα στοιχ℅¥αWL ℅ρ℅θ¥σματαH ltUL ώστ℅ να
μπορέσ# να διĦατ#ρήσ℅Ò τ#ν «κ℅κτ#μέν# ισορροπ¥α» xaLνα αντιμ℅τωπ¥σ#
τ#ν αυξανόμ℅ν# αβ℅βαιότ#τα και πολυπλοκότ#ταĦ ~πομένωςH # τ£σ#
℅¥ναι να προσπαθούμ℅ να π℅ριθωριοποιήσουμ℅ ο#δήποτ℅ δ℅ν φα¥ν℅ται
να ταιρι£№℅Ò μ℅ όσα ήδ# γνωρ¥№ουμ℅ ẄαÒ μπορούμ℅ σχ℅¤Òκ£ ℅ύκολα να
δÒαχ℅ιριστούμ℅ xaL, αντÒθέτωςH να ℅πιτρέπουμ℅ τ#ν ℅π¥δρασ# αυτών των
στοιχ℅¥ων που μας φα¥νονταÒ ℗Òκ℅¥α ẄαÒ ταιριαστ£ μ℅ τα ήδ# υιοθ℅τ#­
μένα πρότυπα xaL παραδοχέςĦ ℗ι μ#χανισμο¥ £μυνας ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα
ισχυρο¥ όταν πρόκ℅ιταÒ για θέματα «υπ℅ρ£σπισ#ς» τ#ς διĦαμορφωμέν#ς
προσωπικής ταυτότ#ταςĦ ΓιG αυτόν £λλωστ℅ το λόγο # μ℅τασχŸματ¥№Ŭυσα
μ£θ#σ# που ℅πιĦδιώκ℅ι μ℅ταξύ £λλων τ#ν αλλαγή βασικών σ¤℗Òχ℅ιων τ#ς
προσωŊGWÒκότ#ταςH συνιĦιŊGW£ συνήθως μιĦα ℅πώδυν# και δύσκολ# προσωπική
δοκιĦμασ¥αĦ Μ¥α ακόμα ℅κδήλωσ# £μυνας που παρ℅μποδ¥№℅ι τ# μ£θ#σ#
℅¥ναιĒ κατ£ τον ΙΙΙŤήVH # διĦφορούμ℅ν# στ£σ# ĜŠÜŞÙνŠŨŤŪȘŤĞ που συναντ£­
taL γιĦα παρ£δ℅Òγμα σ℅ £τομα που έχασαν τ# δουλ℅ιĦ£ τους χωρ¥ς δική τους
℅υθύν# καιH αντ¥ να ℅ργ£№ονται Ĝόπως θα ℅®ÒθυμούσανĞH παρακολουθούν
σ℅μιν£ρια ℅παν℅κπα¥δ℅υσ#ς Ĝτα οπο¥α απότ#ν μ¥α μ℅ρι£ δ℅ν τα θέλουνH
από τ#ν £λλ# ®ÒθανĬν τους βο#θούνĞĦ
" τρ¥τ# αιτ¥α παρ℅μπόδισ#ς ή διĦαστρέβλωσ#ς τ#ς μ£θ#σ#ς ℅¥ναι #
προβολή διĦανο#¤Òκής αντ¥στĒασ#ς απέναν# στο π℅™Ò℅χĬμ℅νοH τις συνθή­
κ℅ς και £λλα συστα¤Òκ£ και προδιαγραφές ℅νός π℅ριστατικού μ£θ#σ#ςĦ
°τ#ν π℅ρ¥πτωσ# αυτή ℅κδ#λών℅ται «συν℅ιĦδ#τή £ρν#σ# μ£θ#σ#ς»H αλλ£
το θ℅τικό σWÕÒÞĿ¥Ŭ ℅¥ναι ό¤Ò ταυτοχρόνως ℅μπ℅™Òέχ℅ται μιĦα διανο#τική
℅νέργ℅ια και κιν#τικότ#τα που κρατ£ ανοιχτή τ#ν πιθανότ#τα μ£θ#σ#ςH
℅φόσον αυτή θα μπορούσ℅ πĦχĦ μ℅ τ#ν παρέμβασ# του ℅κπαιδ℅υτή να
διοχ℅τ℅υθ℅¥ σ℅ κατ℅υθύνσ℅ις που προκαλούν το ℅νδιαφέρον του ατόμου
(1I1eris, 2009).
1.6 Καινοτόμα ®ρογρ£μματα §γωγής Υγ℅¥ας
ο προπομπός γιĦα τ#ν ℅φαρμογή όλων των καινοτόμων ℅κπαιδ℅Ẁ­
¤Òκών προγραμμ£των WL τ#ς §γωγής Υγ℅¥ας ήταν # ®℅™ÒβαλλοντÒκή
~κπα¥δ℅υσ#H # οπο¥α £ρχισ℅ να ℅φαρμό№℅ται ℅π¥σ#μα στο ℅λλ#νÒκό
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ŔĒĦπαιδ℅υτικό συστ#μα μ℅ ένα ȘWύνσλŬ ℅γκυκλ¥ων και ℅νδ℅ικτικής (1\)-
ν℅χούς ℅μπλουτι№όμ℅ν#ςθ℅ματŬŸĦĦŬγ¥αςĜ®αρ£ρτ#μα ¶ĞĦ ℗ι στόχοι τ#ς
Υ®Ι ο σχ℅διασμόςτων αν£λογων π℅ριβαλλσν#κώνπρογραμμ£τωνβο­
ήθ#σαν και βο#θούν στ#ν ℅φαρμογή και των υπόλοιπων καινοτόμων
προγραμμ£τωνHĜ®αρ£ρτ#μα§ĞĦ
°το κ℅φ£λαιο αυτό θα αναφ℅ρθούμ℅ πιο αναλυ#κ£ στ#ν §γωγή
Υγ℅¥αςĦ " συγκ℅κριμέν#℅φαρμοĴΥή από τ#ν ιĦστσσ℅λ¥δαwww.c-bug.cu
ανήκ℅ι στ#ν κατ#γορ¥α των κοινοτομιĦιGĞν και σ℅ διαδρα℗¤ΙΥĦĦό προαιρ℅τι­
κό πρόγραμμα §γωγής Υγ℅¥αςH το oJtoCo μπορ℅¥ να ℅φαρμόσ℅ι ο ℅κπαιĦ­
δ℅υτικός στ#ν τ£ξ# τουH μέσα σ℅ χρόνο τ#ς ~υέλικτ#ς 'ών#ςH που ήδ#
υπ£ρχ℅ι Ĝ®α αναλυτικό πρόγραμμα και προβλέπ℅ται από τα νέα §®°
και το ^~®®° ή διαθ℅ματικ£H όπως αναφέρθ#κ℅ στ#ν ℅ισαγωγήĦ
§πό τ#ν αρχή στο Νόμο ®λα¥σιο για τ#ν παιδ℅¥α 1566/1985, ανα­
φέρ℅ται ότι ĜΚ℅φ£λαιο §Ħ £ρθρο ΙĞJ «°κοπός τ#ς ®ρωτοβ£θμιας και
^℅υτ℅ροβ£θμιας ~κπα¥δ℅υσ#ςH ℅¥ναι να συμβ£λλ# στ#ν ολόπλ℅υρ#H
αρμονική και ισόρροπ# αν£πτυξ# των διανο#τικών και ψυχοσωματικών
δυν£μ℅ων των μαθ#τώνH ώσŲ℅H αν℅ξ£ρτ#τα από φύλο και καταγωγήH να
έχουν τ# δυνατότ#τα να ℅ξ℅λιχθούν σ℅ ολοχλ#ρωμέν℅ς προσωπικότ#­
τ℅ς και να №ήσουν δ#μιουργικ£»Ħ
°ύμφωνα π£λι μ℅ τ#ν ®αγκόσμια ℗ργ£νωσ# Υγ℅¥ας Ĝ®Ħ℗ĦΥĦĞH
«Υγ℅¥α θ℅ωρ℅Ĝται # κατ£στασ# πλήρους σωματικήςH ψυχικής και κοι­
νωẂιχής ℅υ℅ξ¥ας του ανθρώπου και όχι μόνο # απουσ¥α νόσου ή ανα­
π#ρ¥ας»Ħ ~π¥σ#ς στ# Χ£ρτα τ#ς ℗τ£βα (1986), αναφέρ℅ται ότιJ «®ρο­
αγωγŨŖ τ#ς Υγ℅¥ας ℅¥ναι # διαδικασ¥α που δ¥ν℅ι τ# δυνατότ#τα Ĝπους
ανθρώπους να ℅λέγχουν και να β℅λτιώνουν τ#ν υγ℅¥α τους»Ħ ¤έλοςH #
~υρωπαϊκή G~νωσ# (1998) έχ℅ι ορ¥σ℅ι ότιJ «§γωγή Υγ℅¥ας ℅¥ναι μ¥α
διαδικασ¥α που στ#ρ¥№℅ται σ℅ ℅πιĦσW#μŬẂικές αρχές και χρ#σιμοποι℅¥
προγραμματισμέν℅ς ℅υκαιρ¥℅ς μ£θ#σ#ςH οι οπο¥℅ς δ¥νουν τ# δυνατότ#­
τα στους ανθρώπουςH όταν λ"τουργούν ως £τομα ή ως σύνολοH να απο­
φασ¥№ουν και να ℅ν℅ργούν συν℅ιδ#τ£ για θέματα που ℅π#ρ℅£№ουν τ#ν
υγ℅¥α τους»ĦΈŴοι℅ς £ρρ#κτα συνδ℅δ℅μέν℅ςJ ισόρροπ# αν£πτυξ# των
διανο#τικων και ψǾχŬŬωματιχών δυν£μ℅ων των μαθ#τώνH Υγ℅¥αH ®ρο­
αγωγή τ#ς Υγ℅¥αςH §γωγή Υγ℅¥αςH όπως αναφέρ℅ται στο ℅γχ℅ιρ¥διο για
τους ℅ΥĦπαιδ℅υτικούς ®ρωτοβ£θμιας και ^℅υτ℅ροβ£θμιας ~κπα¥δ℅υσ#ς
του ®ĦÍĦ μ℅ τ¥τλο «§γωγή Υγ℅¥αςH ¶ασικές §ρχές σχ℅διασμός ®ρο­
γρ£μιιατος» Ĝ°τ£ππα - Μουρτ№¥ν#H 2007).
" §γωγή Υγ℅¥ας ℅¥ναι μ¥α δραστ#ριότ#τα ποιι ŨŊWοχ℅ύ℅ι στ# β℅λτ¥ω­
σ# τ#ς ποιότ#τας τ#ς №ωήςH μέσω τ#ς ℅ν#μέρωσ#ς και τ#ς ℅υαισθ#τοπο¥­
#σ#ς των μαθ#τών σ℅ θέματα υγ℅¥αςĦ °τα πλα¥σια των δραστ#ριοτήτων
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αυτήςH αξιοποιουνται οι σχ℅τικές ℅νότ#τ℅ς των διαφόρων μαθ#μ£των
που αναφέρονταισ℅ θέματα προλ#πτικής ιατρικήςH υγι℅ινής διατροφήςĦ
αγωγής καταναλωτή κĦλπĦ και οργανώνονται από δι£φορους φορ℅¥ςĦ
σ℅ συν℅ργασ¥α μ℅ τα σχολ℅¥αH σ℅μιν£ρια αγωγής υγ℅¥ας για ℅κπαιδ℅υ­
τικούς και μαθ#τέςĦ §πό το σχολικό έτος 2001 - 2002 # προώθ#σ# τ#ς
§γωγής Υγ℅¥ας αποτ℅λ℅¥ μ¥α από τις προτ℅ραιότ#τ℅ς του Υπουργ℅¥ου
®αιδ℅¥αςĦ Για το σκοπό αυτό θ℅σμοθ℅τήθ#κ℅ ο ορισμός σ℅ κ£θ℅ ^ι℅ύ­
θυνσ# ®ρωτοβ£θμιας και ^℅υτ℅ροβ£θμιας ~κĒ¥α¥δ℅υσ#ς ~κπαιδ℅υτι­
κού Υπ℅υθύνου §γωγής Υγ℅¥αςH που θα αναλ£β℅ι τον ℅ιδικό ρόλο τ#ς
οργ£νωσ#ς ΥHαι τ#ς στήριξ#ς των σχ℅τικών προγραμμ£τωνĦ Ĝ°χ℅τικές
℅γκύκλιοι ΓÎËĬÌÌĬ® - 11 - 2001, €ÍÍĦÎIĮÍĮ®ĮÏĨĬËΓΙIÎĪ - 7 - 2002 και #
Υπουργική §πόφασ# ΓÎËÏĨĪÎÌI€NΚÙĪÏĨËτĦŁHIÍ - 5 - 2002).
" §γωγή και ®ροαγωγή τ#ς Υγ℅¥ας ℅¥ναι ένα θέμα μ℅ ιδια¥τ℅ρ#
σ#μασ¥α στ#ν ℅ποχή μαςĦ ^ι℅θν℅¥ς ℗ργανισμο¥ όπως # ®αγκόσμια ℗ρ­
γ£νωσ# Υγ℅¥αςH το °υμβούλιο τ#ς ~υρώπ#ς και # ~υρωπα¤κή Κοινότ#­
τα συμφιυνούν ότι # αν£πτυξ# προγραμμ£των αγωγής και προαγωγι¥ς
τ#ς υγ℅¥ας ℅¥ναι # πλέον ℅νδ℅δ℅ιγμέν# μέθοδος για τ#ν πρόλ#ψ# και
β℅λτ¥ωσ# τ#ς υγ℅¥ας των ανθρώπων και του π℅ριβ£λλοντοςĦ " μ℅τ£δο­
σ# έγκυρων γνώσ℅ωνH # ℅ν¥σχυσ# τ#ς προσωπικότ#τας και # αν£πτυξ#
δ℅ξιοτήτων Șπ# λήψ# αποφ£σ℅ων ℅¥ναι τα θέματα που προβ£λλονται
από τ# σύγχρον# προσέγγισ# τέτοιων προγραμμ£των και συμβ£λλουν
στον έλ℅γχο και στ# β℅λτ¥ωσ# τ#ς ποιότ#τας №ωής του ανθρώπου και
τ#ς υγ℅¥ας τουĦ
¤ο Υπουργ℅¥ο ®αιδ℅¥ας ^ια BCov Μ£θ#σ#ς και &ρ#σκ℅υμ£των
Ĝπρώ#ν Υπ℅®&Ğ σ℅ θέματα που αφορούν τ#ν υγ℅¥α και ασφ£λ℅ια των
μαθ#τώνIτριών ℅φαρμό№℅ι προγρ£μματα §γωγής Υγ℅¥ας στα σχολ℅¥α
μ℅ στόχο τ#ν πρόλ#ψ# και προαγωγή τ#ς Υγ℅¥ας αυτώνĦ §ν£λογα ℅κ­
παιδ℅υτικ£ προγρ£μματα έχουν να παρουσι£σουν και Μ# Κ℅ρδοȘŲιĦJο­
πικο¥ ℗ργανισμο¥H όπως # ^ι℅θνής §μν#στ¥αH οι Γιατρο¥ Χωρ¥ς °ύνοραH
# ĻȘĜÙŬ# - Ļ¥TH πέρα από τ#ν κριτική που δέχŬẂWαι οι ΜĦΚοĦ
" §γωγή Qγ℅Ŀ§ς στα σχολ℅¥α ℅¥ναι μια καινοτόμος δρ£σ#H # ŬπŬĿ§
συμβ£λλ℅ι Șπ#ν αναβ£θμισ# τ#ς ℅κπα¥δ℅υσ#ς και στ# σύνδ℅σή τ#ς μ℅
τ#ν κοινωνική πραγματικότ#ταĦ §ποτ℅λ℅¥ τ#ν πρώτ# προσέγγισ# για
τον π℅ριορισμό των φαινομένων ℅κ℅¥νων που απ℅ιλούν τ# σωματική και
ψυχική υγ℅Ŀ§ των ν℅αρών ατόμων και συντ℅λούν στον κοινωνικό τους
αποκλ℅ισμό και στον αĦι¥οκλ℅ισμό από τ#ν αγορ£ ℅ργασ¥αςĦ
" ℅φαρμογή προγραμμ£των §γωγής Υγ℅¥ας στα σχολ℅¥α έχ℅ι στό­
χο να συμβ£λ℅ι πραγματικ£ το σχολ℅¥ο μέσα από τ#ν ℅ν℅ργ#τική και
«βιωματική μ£θ#σ#» ĜΧρυσαφ¥δ#ςH 1994), στ#ν αλλαγή Ỳ®£σ#ς και συĤ
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μπ℅ριφορ£ς των μαθ#τώνIτριĦώνH μ℅ σĒHỲοπό τ#ν ℅ν¥σχωÍŖ τ#ς υπ℅υθυ­
νότ#ταςH τ#ς αυτο℅κτ¥μ#σ#ςH τ#ς αυτοπ℅πο¥θ#σ#ςH τ#ς προσωπικότ#τας
και τ#ς ικανότ#τας του μαθ#τή για τ#ν υιοθέτ#σ# θ℅τικών τρόπων και
στ£σ℅ων №ωήςĦ
℗ KJπ£χος αυτός ℅πιτυγχ£ν℅ται αποτ℅λ℅σματικ£ όταν οι γνώσ℅ιςH οι
δ℅ξιĦότ#τ℅ς και Ν συμπ℅ριφορές που διδ£σκονται στ#ν τ£ξ# υποστ#ρ¥­
№ονται και ℅νισχύονται από το φυσικό κοινωνικό και ψυχολογΙΥĦό π℅ρι­
β£λλον του Ĝδιου του σχολ℅¥ουH ώστ℅ το σχολ℅¥ο να συμβ£λλ℅ι πραγμα­
τικ£ στ#ν αλλαγή στ£σ#ς και συμπ℅ριφορ£ς των μαθ#τώνIτριώνĦ
" §γωγή Υγ℅¥ας ℅¥ναι £ρρ#κτα συνδ℅δ℅μέν# μ℅ το σχολ℅¥οH το
μαθ#τήH τον ℅κπαιδ℅υτικόH τους γον℅¥ς και τ#ν κοινων¥αĦ ℗ ρόλος του
ŔĒĦπαιδ℅υτικού πρέπ℅ι να ℅¥ναι διαφορ℅τικός και να ℅πι№#τ℅¥ται # δ#­
μιĦουργ¥α μιας διαφορ℅τικής σχέσ#ς μ℅ το μαθ#τήH διότι τα προγρ£μ­
ματα αυτ£ στ#ρĜ№ονται σ℅ νέ℅ς μ℅θόδους διδακτικής προσέγγισ#ς που
℅νθαρρύνουν τ# συμμ℅τοχή του μαθ#τή και ℅νισχύουν τ#ν αν£πτυξ# κ£­
ποιων ικανοτήτωνH όπως # ℅ξαγωγή συμπ℅ρασμ£των αξιολόγ#σ#ς των
συν℅π℅ιών ΥĦαι λήψ# αποφ£σ℅ωνĦ
" ℅πιμόρφωσ# των ℅κĦĤŲαιδ℅Ẁτικών και ιδια¥τ℅ρα των ιπ℅λ℅χȘιGLν τ#ς
℅κπα¥δ℅υσ#ςH οι σύγχρον℅ς συνθήχ℅ς και απαιτήσ℅ις τ#ς ℅ργασ¥ας σ℅
κ£θ℅ τομέα απαιτούν τ#ν αν£πWυξ# νέων δυνατοτήτων και τ# στήριξ#
των ℅ργα№ομένων μ℅ π℅ρισσότ℅ρα ℅φόδιαH ώστ℅ να ℅¥ναι αποτ℅λ℅σμα­
τικο¥ στο χώρο τ#ς ℅ργασ¥ας τουςH να συμβ£λλουν στ#ν κ£λυψ# των ιδι­
αĜτŲĦρων ŠẂŠGĜÙWώQ τουςH ιπον ℅κσυγχρονισμό του οργανισμού τ#ς ℅κπα¥­
δ℅υσ#ς και στ# δ#μιουργ¥α υπ℅ύθυνων πολιτώνĦ
Για τ# δ#μιουργ¥α ℅νός σύγχρονουH λ℅ιτουργικ£ αποδοτικού και αν·
θρώπινου σχŬλ℅ĿŬυH το οπο¥ο θα αναδ℅ικνύ℅ι τ#ν προσωπικότ#τα και
θα αναπτύσσ℅ι τις δ℅ξιότ#τ℅ς του προσωπικού και των μαθ#τώνIτριώνH
απαραĜτ#τ# ℅¥ναι # αν£πŲẀξ# μιας ιδια¥τ℅ρ#ς πολιτικής και ο προγραμ­
ματισμός ορισμένων αλλαγώνĦ ℗ι αλλαγές αυτές έχουν σχέσ# μ℅ το
ήθος του σχολικού π℅ριβ£λλοντοςH τ# συμβατότ#τα μ℅ταξύ του αναλυ­
τικού και του αθέατου σχολικού π℅ριβ£λλοντοςH τις μ℅θόδους διδασĤιWα­
λ¥ας και μ£θ#σ#ςH τ#ν ποιότ#τα τ#ς ℅Üκοινων¥ας αν£μ℅σα σ℅ όλα τα
μέλ# του οργανισμούH το £νοιγμα και τ#ν πρόσβασ# του οργανισμού
στ#ν κοινότ#ταH τ#ν αν£πτυξ# δ#μιουργικών σχέσ℅ωνH τ#ν αναγνώρισ#
τ#ς σ#μασĿ§ς τ#ς ψυχικήςH συναισθ#ματικής κοινωνικής και σωματικής
υγ℅Ŀ§ςH το σ℅βασμό στ# διαφορ℅τικότ#ταH τ#ν ισότ#ταH τα ανθρώπινα
δικαιώματαH τ# δ#μοκρατ¥α και τ# δικαιοσύν#Ħ Γι αυτό θα πρέπ℅ι να
αναπτύξουμ℅ τ#ν κατ£λλ#λ# υποδομή και ατμόσφαιρα στο χώρο του
σχολ℅¥ου ώστ℅ όλοιH μαθ#τές και ℅ργα№όμ℅νοιH να νιώθουν ασŰχÙλ℅ιαH
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£ν℅σ# και ικανοπο¥#σ# όταν βρ¥σκονται σ℅ αυτόνĦ Έτσι το σχολ℅¥ο θα
γ¥ν℅ι ένας χώρος όπου όλοι θα ℅πιθυμούν να έρχονται καθ#μ℅ριν£ για
να μ£θουνH να ℅ργαστούνH να δ#μιουργήσουνH να ℅πικοινωνήσουν ΥĦαι
να οραματιστούνĦ
°τ#ν αρχή κ£θ℅ σχολικού έτουςH μ℅τ£ από σχ℅τική ℅γκύκλιο του
Υπουργ℅¥ου ®αιδ℅¥ας ΥĦαι μ℅τ£ από σχ℅τικές ℅ν#μ℅ρώσ℅ις - ℅υαισθ#­
τοποιήσ℅ις των ℅κπαιδ℅υτικών από τον Υπ℅ύθυνο §γωγής Υγ℅¥ας Ĝκαι
από τον Υπ℅ύθυνο του °υμβουλ℅υτικού °ταθμού Νέων τ#ς κ£θ℅ ^ι℅ύ­
θυνσ#ς ^℅υτ℅ροβ£θμιας ~κπα¥δ℅υσ#ςĞ αλλ£ και από τις αν£γκ℅ς κυ­
ρ¥ως των μαθ#τώνIτριών κ£θ℅ σχολ℅¥ουH συγκροτούνται ομ£δ℅ς ή τμή­
ματα και αποφασĜ№ουν να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμαĦ Υποβ£λλουν
κατόπιν πρότασ# προς τ#ν ~πιτροπή Έγκρισ#ς των ®ρογραμμ£των
ΥĦ£θ℅ ^ι℅ύθυνσ#ς ~κπα¥δ℅υσ#ς τ#ς χώρας για κ£θ℅ σχολΙΥĦό έτοςH ώστ℅
να υλοποιήσουν συγκ℅κριμένο πρόγραμμαĦ " ~πιτροπήH αφού ℅Κ¤ŨμØŅ­
σ℅ι τ#ν ℅π£ρκ℅ια τ#ς πρότασ#ςH ℅γκρ¥ν℅ι το πρόγραιĦψαĦ
Ως μέθοδοι ΥĦαι τ℅χνικές ®ρογραμμ£των §γωγής και ®ροαγωγής
τ#ς Υγ℅¥ας χρ#σιμοποιούνται οι «παθ#τικές» Ĝ# δι£λ℅ξ#H # προβολή
νÙTŤŬ ή ταινĿ§ςH οι διαφ£ν℅ι℅ςĞH οι μέθοδοι «℅ν℅ργ#τικής συμμ℅τοχής»
Ĝέρ℅υναH συν℅ντ℅ύξ℅ιςH ℅ρωτ#ματολόγιαH κλπĦĞ οι «βιωματικές μέθοδοι»
Ĝ# δραματοπο¥#σ#H το θ℅ατρικό παιχν¥διH το γρ£ψιμο μιας ιστορ¥αςH #
συμβουλ℅υτικήH το δι£γραμŲια βιωματικών ℅μπ℅ιριώνH ο καθρέπτ#ςH #
δ#μιουργική έκφρασ# μ℅ σχήματα №ωγραφικήςH οι φωτογραφ¥℅ς κĦλπĦĞĦ
" αξιολόγ#σ# κ£θ℅ προγρ£μματος αναφέρ℅ται στο π℅ρι℅χόμ℅νοH στις
μ℅θόδουςH στ#ν ικανοπο¥#σ# των συμμ℅τ℅χόντων από το πρόγραμμαĦ
Μέθοδοι αξιολόγ#σ#ς προγρ£μματος γ¥νονται μ℅ ομαδική ℅ργασĿ§ σ℅
ομ£δ℅ς 4 - 5 ατόμων και μ℅ ℅ρωτ#ματολόγιαĦ ~νδ℅ικτική θ℅ματολογ¥α
προγραμμ£των §γωγής Υγ℅¥ας βρ¥σκ℅ται στο ®αρ£ρτ#μα ΓĦ
1.7 °υμβουλ℅υτική Γ℅νικ£
°το κ℅φ£λαιο αυτό αναφέρονται θέματα γ℅νικ£ για τ# °υμβουλ℅υτι­
κήH ορισμένοι από τους πολλούς προτ℅ινόμ℅νους ορισμούς τ#ς ŅẀŲŅβŬẀ­
λ℅υτικής (1.7.1) ΥĦαιοι γνιοοτότ℅ρ℅ς θ℅ωρ¥℅ς (1.7.2) μ℅ τις οποĜ℅ς προσ℅γ­
γĜ№ονταιH ℅ρμ#ν℅ύονται και γ¥νονται συμβουλ℅υτικές παρ℅μβ£σ℅ιςĦ
" °υμβουλ℅υτική δ℅ν ℅¥ναι απλ£ μĿ§ διαδικασ¥α μ℅ταξύ δύο ή π℅­
ρισσοτέρων ανθρώπωνĦ ~¥ναι θ℅σμός κοινωνικός συνυφασμένος μ℅
τ#ν κουλτούρα των σύγχρονων βιομ#χανικών κοινωνιών και ταυτόχρο­
να ℅¥ναι μια ασχŬλĿ§H ℅πιστήμ# ή ένα ℅π£γγ℅λμα σχ℅τικ£ πρόσφατο
(McLcod, 2005). ℗ όρος °υμβουλ℅υτική υπονο℅¥ «ότι κ£ποιος δ¥ν℅ι ή
δέχ℅ται συμβουλή»H που ήταν # αρχική λ℅ιτουργ¥α τ#ς °υμβουλ℅υτιĤ
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κήςĦ °ήμ℅ρα δ℅ν έχ℅ι αυτή τ# σ#μασĿ§παρόλο που ο όρος παραμέν℅ιο
¥διοςĦ °ήμ℅ραH # °υμβουλ℅υτική℅¥ναι π℅ρισσότ℅ρομĿ§ διαδικασ¥ααλ­
λ#λο℅πικοινων¥αςHψυχολογικήςυποιπήριξ#ςκαι παροχής βοήθ℅ιαςσ℅
θέματα που δυσκολ℅ύουνH℅μποδ¥№οŴένα £τομοστ#ν καλή λ#τουργ¥α
των διαπροσωπικώντοŘË σχέσ℅ωνH τ#ς σχέσ#ς του μ℅ τον Ĝδιο του τον
℅αυτόκαθώςκαι τον τρόποπου "πορ℅¥να αντιμ℅τωπ¥№℅ιτις ℅ξωτ℅ρικές
προκλήσ~ιςκαι προβλήματαĜÓĿιĦλικιώσ#- @οĤΙ№ουH 2006).
" °υμβŬυλ℅υŪκή απ℅υθύν℅ται μα№ικ£ προς το σύνολο των υγιών
ατόμων αλλ£ ℅π¥σ#ς απ℅υθύν℅ται και προς τ#ν πλ℅ιŬψ#φĿ§ ατόμων
που αντιμ℅τωπ¥№ουν προβλήματα ℅λαφρι£ς μορφής Ĝ^#μ#τρόπουλοςH
1999).
Ή °υμβουλ℅υτική βο#θ£ το £τομο να ℅ξασφαλ¥σ# αυτογνωσ¥α και
αυτοέλ℅γχο ώστ℅H μέσω τ#ς δικήςτσυ βούλψπιςH να αξιοποιήσ℅ι τον ℅αυ­
τό του μ℅ σύν℅σ#H να πρωταγωνιĜπ℅¥ στ# №ωή τουH να θέτ℅ι ĜπόχουςH να
προγραμματ¥№℅ι τις ℅νέργ℅ιές τουH να αποφασ¥№℅ι για τον ℅αυτό τουH να
τον αποδέχ℅ται και να αντισŲαθμ¥№℅ι αποτ℅λ℅σματικ£ τυχόν αδυναμ¥℅ς
του και έτσι να οδ#γ#θ℅¥ στ# μ℅ρική ή ολική αυτοπραγμ£τωσή τουĦ
1.7.1 ℗ρισμο¥ °υμβουλ℅υτικής
Υπ£ρχουν δι£φοροι ορισμο¥ τIς °υμβουλ℅υτικής και ℅νδ℅ικτικ£
αναφέρονται τα παρακ£τω από τ#ν ιστοσ℅λĿFW τ#ς ~λλ#νικής ~ταιρ℅¥­
ας °υμβουλ℅υτικήςJ °υμβουλ℅υτική ℅¥ναι # διαδικασ¥α αλλ#λ℅π¥δρα­
σ#ς που ασκ℅¥ται αν£μ℅σα ιπο °ύμβουλο και τοIτα £τομα που απ℅υ­
θύνονται σG αυτόνĦ ~π℅ξ℅ργ£№℅ται τα προβλήματα που απασχολούν τοŨ
τα £τομα και δι℅υκολύν℅ι τ#ν ℅π¥λυσή τουςĦ 11 °υμβŬυλ℅Ẁτική χρ#σιμο­
ποι℅¥ται για τ#ν αντιμ℅τώπισ# ή τ# λύσ# συγκ℅κριμένων προβλ#μ£τωνJ
λήψ# αποφ£υ℅ωνH αντιμ℅τώπισ# κρ¥σ℅ωνH β℅λτ¥ωσ# διαπροσωπικών
σχέσ℅ωνH ℅π¥λυσ# συγκρούσ℅ων και αν£πτυξ# αυτογνωσ¥αςH βασισμέ­
ν#ς σ℅ μια σχέσ# αποδοχήςH σ℅βασμού και ℅μπισŲŬ°*Œ"ςĦ " προσέγγι­
σ# που ℅φαρμό№℅ι ο κ£θ℅ °ύμβουλος βασιĒ№℅ται στ#ν ℅ιδική ℅πιστ#μονι­
κή και πρακτική του ℅HĦπα¥δ℅υσ# μ℅ τ#ν οπο¥α αποκτ£ τ#ν ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ#
του ĜιστŬσ℅λĿ^§ ~λλ#νικής ~ταιρ℅¥ας °υμβουλ℅υτικήςH UWWŮJIIŒ@ĦνŴĦUŠȘĦ
com.gI· ).
" °υμβουλ℅υτική ορ¥№℅ται σ℅ σχέσ# μ℅ τ# λ℅ιτουργ¥α και τ# μορφή
¤Iς ως <<11 διαδικαιι¥α ℅κ℅¥ν# κατ£ τ#ν οπο¥α ℅¥τ℅ κατ£ τρόπο ατομικĬ
℅¥τ℅ κατ£ τρόπο ομαδικόH ένας ℅ιδικός που υπιÍ ορισμέν℅ς προϋποθέ­
σ℅ις λέγ℅ται °ύμβουλοςH συν℅ξ℅τ£№℅ι μ℅ ένα ότομο Ĝή κ£ποια ότομαĞ
θέματα ή προβλήματα που απασχολούν το £τομο Ĝή τα ότομαĞ και δι­
℅υκολύν℅ι τ# λύσŨι τους» Ĝ^#μ#τρόπουλοςH 1999: 21). °℅ υχέΙŊ# μ℅ το
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σκοπό τ#ςH # °υμβŬυλ℅υτŸκή ορ¥№℅ται από τον ¥διο συγγραφέα ως «μ¥α
μέθοδος προσέγγισ#ς και παρέμβασ#ς βοήθ℅ιαςH ένα μέσο για ℅ξασφ£­
λισ# αυτής τ#ς βοήθ℅ιαςH προς το £τομο που αντιμ℅τωπ¥№℅ι ή προσπαθ℅¥
να προλ£β℅ι κ£πŬŸŬ πρόβλ#μα»Ħ
°χ℅τικ£ μ℅ τον ορισμό τ#ς °υμβŬυλ℅υτŸκής $υχŬλŬγĿαςH # §μ℅ρικα­
νική $υχολογική ~ταιρ¥α (Arnerican Psychological Association) όρισ℅
τ# °υμβŬυλ℅υτŸκή $υχŬλŬγĿα ως «τ#ν ℅ιδικότ#τα σύμφωνα μ℅ τ#ν οπο¥α
ο °ύμβουλος - $υχολόγος βο#θ£ το συμβουλ℅υόμ℅νο να β℅λτιώσ℅ι τ#ν
πρŬσωπŸκή του κατ£στασ#H να ανακουφιστ℅¥ από τ# λύπ# ¥ŅĦαŸ GWΊŨ στ℅­
νοχι¥LριαH να ℅πιλύσ℅ι τις κρĿ°ιμ℅ς καταστ£σ℅ις που αντιμ℅τωπ¥№℅ιH να
αναπτύξ℅ι τ#ν ικανότ#τα ℅πĿ@υσ#ς των προβλ#μ£των του και να μπορ℅¥
να πα¥ρν℅ι μόνος του αποφ£σ℅ιĦς»Ħ
~π¥σ#ςH ο °ύμβουλος - $υχολόγος υποστ#ρ¥№℅ι τ#ν ψυχŬλŬγŸκή
αν£πτυξ# καŸ ℅ξέλιξ# του συμβουλ℅υόμ℅νουH βο#θώντας τον να κ£ν℅ι
καλύτ℅ρ# χρήσ# των αποθ℅μ£των XĦαŸ των ŸκανŬτήτων που διαθέτ℅ι ή
δ℅¥χνοντ£ς του το δρόμο για τ#ν αν£πτυξ# νέων μ℅θόδων που ℗α τον
δι℅υκολύνουν να βο#θήσ℅ι μόνος του τον ℅αυτό του Ĝ^αλώσ# §H Μ#·
τσοστ℅ργ¥ου §H 2001).
¤α προβλήματα που οδ#γούν έναν £νθρωπο να №#τήσ℅ι τ# βοήθ℅ια
του °υμβούλου - $υχολόγου ξ℅π#δούν από π℅ριβαλλοντικές ℅πιδρ£·
σ℅ις και ℅πιρροές ή από ℅σωτ℅ρŸκές συγκρούσ℅ις καŸ μπορ℅¥ να ℅¥ναι
℅παγγ℅λματικ£H ℅κπαιδ℅υτικ£H συναισθ#ματικ£H κŬŸνωνικ£H ℅ξ℅λŸκτικ£
ή προβλήματα υγ℅¥ας ĜÓαλŸκιώσ# - @ο¥№ουĦ 2006).
1.7.2 &℅ωρ¥℅ς °υμβουλ℅υτικής
§ναφορικ£ μ℅ τιĦς ℗℅ωρ¥℅ς τ#ς °υμβουλ℅υτικήςH έχουν προταθ℅¥
δι£φορα συστήματα ομαδοπο¥#σ#ς των θ℅ωριών τ#ς °υμβουλ℅υτικής
από θ℅ωρ#τικούςH όπως γŸα παρ£δ℅Ÿγμα από τον Palerson το 1964 και
αργότ℅ρα από τον Frey το 1972.α θ℅ωρ¥℅ς ŬμαδŬπŬιŬύνταŸ μ℅ β£σ# τ#
διαδικασ¥α τ#ς °υμβουλ℅υτικήςH δ#λαδή τ# φιλοσοφ¥αH τιĦς τ℅χνŸκέςH τ#
μ℅θοδολογ¥αH καθώς και τους στόχους τ#ς διαδικασ¥ας Ĝ°υριοπούλου
• ^℅λIήĦ 2005). ÕυσιαστŸκ£ οι θ℅ωρ¥℅ς τ#ς °υμβŬυλ℅υτŸκής δ℅ν διαχω·
ρ¥№ονται απόλυτα από τις θ℅ωρ¥℅ς για τ# μ£θ#σ#H τ#ν προσωπικότ#τα
και γ℅νικ£ για τ#ν ανθρώπŸν# συμπ℅ριφορ£Ħ ŬŸ σύμβουλοι δουλ℅ύουν
μ℅ τ# συμπ℅ριφορ£ τ#ν οπο¥α καλŬύνταŸ να διαφŬρŬπŬŸήσŬυνH £σχ℅τα
από τ#ν προσέγγισ# που ακολουθούν καŸ που τ#ς δ¥ν℅ι ÓŸ τ#ν αν£λογ#
δι£στασ#J ℅νδοψυχικήH κοινωνικήH γνωστικήĦ ℗ι πιο γνωστές προσ℅γγ¥·
σ℅ις που ο σύμβουλος μπορ℅¥ να χρ#σιμŬπŬŸήσ℅ι σύμφωνα μ℅ το ^#μ#·
τρόπουλο (1999) ℅¥ναιJ
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• " ψυχανπλυτική προσέΥγω# ή θ℅ωρ¥α του ¶£θουςĦ # οπο¥α
στ#ρĜ№℅τπι σ℅ θ℅ωρ¥℅ς μ℅ $υχαναλυτικδ ®ρHνανατολιιψι¥J Κλαοική
$υχαναλυτική &℅ωρ¥πĦ §τομική $υχολογ¥α του §Ħ Aulcr, &℅ωρ¥α του
~Ħ S. ¶οτυ¥πĞĦ
• ΙĤΙ υπαρξιιπική - ανθρωπωτική πρŬŬέγγιιŲ#H # οπο¥α ιπ#ρ¥№℅ται
ο℅ θ℅ωρ¥℅ς μ℅ κυρ¥ως §νθρωπιστικό - Υπαρξιστικό ®ροοανατολωμĬJ
§τομοκ℅ντρική - ®ροσωποκ℅ντρική &℅ωρ¥α του C. Rogcrs, Υπαρξιιπι­
κή &℅ωρ¥π τĜĞυ R. ΜΙΙΥH @ογοθ℅ραπ℅¥α του V. Fr.ink1.
• ΙĤΙ γνωστική - γνωŬŪκŬŬυμπ℅ρŸφŬρωτική προσέγγω#H #
οπο¥α στ#ρ¥№℅τπι σ℅ θ℅ωρ¥℅ς μ℅ κυρ¥ως ΓνωοτικĬ και Γνωστικο­
°υμπ℅ριφορωτικό ®ροσανατολισμόĴ &℅ραπ℅¥α ®ραγμπτιGHιότ#ταςH
θ℅ραπ℅¥α GcsIaJI, # Γνωοτικο - °υναωθ#ματική &℅ωρ¥α ιŊυμπ℅ριφŬ­
ρπς ταυ §Ħ El1is, &℅ωρ¥α Χαρακτ#ρωτικι¥ιν χαι ®αρπγόντων του F.
Parsons. ΓνωιŪική &℅ραπ℅¥α του Bcck. # OŬινωνικŬγνωιŪιŲĦή &℅ω­
ρ¥α του Banuura.
• ΙĤΙ προιτέγγω# τ#ς μ£θ#σ#ςĦ # οπο¥α στ#ρ¥№℅ται Wι℅ θ℅ωρ¥℅ς μ℅
κυριο προοανατολωμό το χαIρο τ#ς «&℅ωρ¥πς Μ£θ#σ#ς» ĜΚΩλιπδ#ςH
1996, J997) που ℅ĴιĦπορ℅υονται απĬ το χώρο τ#ς $υχολογ¥ας τ#ς °υμπ℅­
ριφορ£ςĦ Όλ℅ς οι πναφ℅ρόμ℅ν℅ς ®™ÕΙØ℅γγ¥ιŊ℅ις έχουν σ#μ℅¥π ιŊύγκλω#ς
ή απόκλισ#ς μ℅τπξυ τουςĦ °το ππραρτ#μπ ^ υπ£ρχ℅ι π¥νπκας μ℅ κπτα­
λιĦJγΥ℗ &℅ω™ŨύĞν °υμβουλ℅υτικής Ĝ^#μ#τρόπουλοςH 1999).
1.8 ℗ °υμβουλ℅υτικός ™όλος του ~κπαιδ℅υτικού
°το κ℅φπλαισ αυτό τ℅κμ#ριών℅ται # πλλαγιŖ του ρόλου του ℅κπαι­
δ℅υτικού σ℅ συμβουλ℅υτικό ρĬλο και ο κυρ¥αρχος ρόλος του ℅κπαιδ℅υ­
τικου Hπ#ν ℅φαρμογή πŔŨογραμμ£των §γωγής Υγ℅¥ας και καθ℅ καινο·
τομ¥αςH
N¥Ẃαι γ℅γονĬς ότι οι ℅κπαιό℅#τιχο¥ όλων των βαθμ¥δων στ# ιŊǾẂτρι­
πτική τους πλ℅ιοψ#φ¥αH ξ℅κινώντας τ#ν υπ#ÕNιŊ¥α τουςĦ έχουν αγων¥α
να βο#θήσουν και μ℅ τ#ν ℅ργαο¥α τους κατ℅υθιŘνονται προς κ£τι δ#­
μιουργικĬĦ ®ροιτπαθούν αυτή τ#ν αγων¥α τους να τ#ν μ℅τα¤ΙÍέψουν ο℅
δ#μιουργ¥αĦ ^℅ν ℅¥ναι π£ντα κατορθωτό αυτόĦ §υτή τ#ν αγων¥α ℅πιβ£λ­
λ℅ται οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ νŲι τ# διαχ℅ιριστούν μ℅ τον καλύτ℅ρο τρό®ΩH δια­
φορ℅Ίικ£ ιJJλσχ℅ύ℅ι ο κ¥νδυνος να μ℅ταψαπ℅¥ σ℅ ιττρ℅ςH σ℅ αδιαφορ¥πH ή
νπ φτ£σουμ℅ ακόμ# και ο℅ ℅παγγ℅λματική ℅ξουθένωο#Ħ
JJ μ℅ταβολή του ℅πιπέδου στρ℅ς ιτχ℅τ¥№℅ται μ℅ τI οωματική υγ℅¥α
Ĝ^#μ#τροπούλουĦ χ@Ħ 1993).
¤ο 1997. ιπο 60 ®αν℅λλήνιο °υνέδριο $υχολογικής Έο℅υναςĦ «ΙĤΙ
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OŬŸνωνĿ§ς»H παρουσιĦ£στ#καν οι παρακ£τω έρ℅υν℅ς και μ℅λέτ℅ςJ
• Για το ℅παγγ℅λματικό £γχος καŸ τ#ν ℅παγγ℅λματική ℅ξουθένω­
σ# στους δ#μοσ¥ους υπαλλήλους ĜΚ£νταςH 1997).
• ΓŸα τ#ν ℅παγγ℅λματική ℅ξουθένωσ# και τ#ν ικανοπο¥#σ# από
τ#ν ℅ργασ¥α ℅χπαιδ℅υτικών ®ρωτοβ£θμιας καŸ ^℅υτ℅ρŬβ£θμŸ­
ας ~κπαĜδ℅υσ#ς ĜΚουστέλιοςH ΚουστέλιουH 1997).
• Για τ# συναωθ#ματική χαŸ ℅παγγ℅λματιχή ℅ξουθένωσ# των ℅λ­
λ#ν¥δων ℅κπαŸδ℅υτικων στο χώρο του σχολ℅¥ου Ĝ¤σιναρέλ#ςH
ΚολιĦ£δ#ςH 1997).
• Για το π℅δ¥ο κινήτρων καŸ ℅παγγ℅λματική ικανοπο¥#σ# των ℅χ­
παιδ℅υτΙΥĦών ℅ιδικών τ£ξ℅ων χαι ℅ιδικών σχολ℅¥ων στ#ν Nλλ£Ÿ
δα Ĝ°ταύρουĦ Χρωτοφορ¥δουH 1997).
€α¥ν℅ται λοιπόν ότι το θέμα έχ℅ι απασχολήσ℅ι τ#ν έρ℅υνα ΥĦοι στ#ν
℅λλ#νική πραγματικότ#τα και ℅πιβ£λλ℅ται οι συντ£κτ℅ς των αναλυτι­
κών προγραμμ£των να λαμβ£νουν υπόψιν όλ℅ς αυτές τις έρ℅υν℅ςĦ
°℅ ℅γκυκλ¥ους του Υπουργ℅¥ου ®αιδ℅¥ας ĜπĦχĦ 10 - 11 - 2(08), μ℅ τις
οπο¥℅ς καλούνται οι ℅κπαιδ℅υτικο¥ για ℅ξ℅τ£σ℅ις ℅πιλογής για μ℅τ℅κ­
πα¥δ℅υσ# στα ^ιδασκαλ℅¥α τ#ς χώρας Ĝπο μ£θ#μα τ#ς ®αιδαγωγικής
$υχολογ¥αςH ορĜ№℅ται ύλ# που αναφέρ℅ται στ#ν Ļν£πWυξ#H στ# Γνώσ#
και Μ£θ#σ#H στις ĻτŬμŸκές ^ιαφορέςH στα Κ¥ν#τραH στ#ν §ξιολόγ#σ#
αλλ£ και στ# °υμβŬυλ℅υτŸκήH Ĝμ℅ ιδια¥τ℅ρ℅ς ℅νότ#τ℅ςJ θ℅ωρ#τικές προ­
σ℅γγ¥σ℅ις και ℅¥δ# - στ£δŸα συμβŬυλ℅υτŸκήςH ο συμβουλ℅υτικός ρόλος
του ℅ĒĦπαιδ℅υτικούH δ℅ξιότ#τ℅ς ℅πικŬŸνων¥αςH χ℅ιριĦσμός συναισθ#μ£τωνH
διαχ℅¥ρισ# κρ¥σ℅ων στο σχολ℅¥οJ Μακρή - Μπότσαρ#H 2007). ®αρατ#­
ρ℅¥ται λοιπόν απĦο τ#ν ℅π¥σ#μ# ℅κπαιδ℅υτική πŬλŸτική # αναγνώρισ#
τ#ς αναγκαιότ#τας τέτοιων γνώσ℅ων για το νέο ρόλο του ℅κπαŸδ℅υτικŬύ
στο σ#μ℅ρινό ℅κπαιδ℅υτικό τοπ¥οĦ
" αναγκαιότ#τα συμβουλ℅υτικών γνώσ℅ων προέκυψ℅ ΥĦαι από τις
℅πιμορφωτικές συναντήσ℅ις στ# Î# ~ΥĦπαιδ℅υτική ®℅ριφέρ℅ια τ#ς °χο­
λικής °υμβούλου του ΝĦ Καρδ¥τσας Ĝ®Ħ^ĦÎÌÍIÍĲĲĮĞH όπου τέθ#κ℅ και το
℅ρώτ#μα αν μπορούν οι δ£σκαλŬιŊδασQĦ£λ℅ς να ΥĦ£νουν συμβουλ℅υτική
και να προχωρήσουν σ℅ συμβουλ℅υτικές παρ℅μβ£σ℅ιςĦ ®ροέκυψ℅ λοι­
πόν ότι δ℅ν έχουν γνώσ℅ιĦς συμβŬυλ℅Ẃτικής και δ℅ν γνωρĜ№ουν το αντ¥­
στοιχο ℅πισW#μŬνŸκό π℅δ¥οĦ ΌμωςH μέσα από τις παιδαγωγικές σπουδές
στ#ν ØρŸτŬβ£θμια ~ΥĦπα¥δ℅υσ#H λ℅ιτουργούν π℅ρισσότ℅ρο διαισθ#τικ£
στο πλα¥σιο του παιδαγωγικού τους ρόλου και μπορούν να έχουν θ℅τικ£
αποτ℅λέσματαĦ ~π¥σ#ςH προέκυψ℅ ότι γνωρĜ№ουν το θ℅ωρ#τικό πλα¥σιο
των καινοτόμων προγραμμ£των για τ#ν ℅μπλοκή μαθ#τών καŸ των ¥διων
των ℅ΥĦπαιδ℅υτικώνĦ Ωστόσο στ#ν Ĝδια ~κπαιδ℅υτική ®℅ριφέρ℅ιαH μόνο
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10% των ℅κπαιδ℅υτικώνυλοπο¥#σανκαινοτόμαπρογρ£μματασ#ς τ£­
ξ℅ις τους κατ£ το σχολικό έτος 2009 - 2010.
Υιοθ℅τούνται λοιπόν οι αντ¥ιποιχ℅ς απόψ℅ις τ#ς παν℅πιστ#μιακής
κοινότ#ταςH οι οπο¥℅ς οδ#γούν στο νέο ρόλο παιδαγωγού - ψυχολόγου
- συμβούλουH του ℅κπαιδ℅υτικούĦ ~κτός από καλο¥ δ£ι¤ĒHιαλοιH οι ℅κπαι­
δ℅υτικο¥ οφ℅¥λουν να ℅¥ναι και καλο¥ σύμβουλοι - ℅μψυχωτέςH μ℅ καλές
διĦαπροσωπικές σχέσ#ςĦ κ℅ρδ¥№HŬẂWας τ#ν ℅μπιστοσύν# και βο#θώντας
τους «℅τα¥ρους» τ#ς ℅κπαιδ℅υτικής διαδικασ¥ας και κυρ¥ως τους μα­
θ#τές τους να αποκτήσουν αυτοπ℅πο¥θ#σ#H να διαμορφώσουν θ℅τικές
στ£σ℅ις απέναντι στους £λλους να ℅νισχύσουν τ#ν αẂWĿλ#ψ# τ#ς προιĦιω­
πικής τους αξ¥ας κĦΜĦ ĜΜαλικιώGσ# - @οĜ№ουH 2001, §θαναοούλα - ™έπ­
παH 1999). °τ# διαδικασ¥α των καλών διαπροσωÜκών σχέσ℅ων ℅¥ναι
και # διαδικασ¥α αποκ£λυψ#ς πτυχών τ#ς προσωπικότ#τας του ℅κπαι­
δ℅υτικού - συμβούλου τόσο ιπον ¥διο του τον ℅αυτό Ĭσο και σ℅ £λλα
£τομα που NμÜÕ¤NǾNWŌŸĦ ℗ ℅κπ£ιδ℅υτικĬς μπορ℅¥ να αποκαλύπτ℅ι τον
℅αυτό του στον ¥διο καŸ στους μαθ#τές του και έτσι να χτĜ№℅ι μια ουσια­
στική διαπροσωπική σχέσ# που θα οδ#γήσ℅ι σ℅ mo στ℅νή ℅πικοινων¥α
ĜΜαλικιώσ# - @ο¥G№ουH 1994). Γιατ¥H «Μια ℅ιλικριν£ προσωπική σχέσ#
μ℅ταξύ δύο ανθρωπων π℅ριλαμβ£ν℅ι αποκ£λυψ# του ℅αυτού του ℅νός
στον £λλο μ℅ πλήρ# και αυθόρμ#τ# ℅ιλικρ¥ν℅ια»H ĜUŨWŮJIIŤŮŤŠŤÛĦŪȘĦŸŲĦŦŲI
index_main.asp).
®ροσαρμοσμένα ℅π¥σ#ς στις απαιτήσ℅ις τ#ς σ#μ℅ρινής ℅ποχής ℅¥­
ναι τα σ℅μιν£ρια ℅ξ℅ιδ¥κ℅υσ#ςH για ℅κπαιδ℅υτικούς πρωτοβ£θμιας
℅κπα¥δ℅υσ#ς στα πλαωια του ~Ħ®Ħ~Ħ§Ħ~ĦκĦ 2, ĜUιWŮJIIŤŮŤŠŤÛĦŨÍĿVŲĦŦŲË
indcx_main.asp) που ολοκλ#ρώθ#καντο 2003, μ℅ θέμαJ «¶℅λτ¥ωσ# των
°υνθ#καIν ·~νταξ#ς στο ~κπαιδ℅υτικό °ύστ#μα §τόμων μ℅ ®ολλαπλές
§ναπ#ρ¥℅ς»Ħ ¤# Μ℅λέτ# - °χ℅διασμός Υλοπο¥#σ# ανέλαβ℅ # Nei Media
ΙŠŨŊ ~ĦκĦ~Ħ€Ħ~Ħ «^"Μ℗Κ™Ι¤℗°»§θήνα 2003 και στ#ν #λ℅κτρονική
βιβλιοθήκ# του μαθήματος υπ£ρχ℅ι υλικό και πλούσια βιβλιογραφ¥α
σχ℅τικ£ μ℅ το νέο συμβουλ℅υτικό ρόλο των ℅κπαιδ℅υτικαIνĦ
Κ£ποια ℅πιπλέον βασικ£ χαρακτIρισ#κ£ Ĝγνώσ℅ις και δ℅ξιότ#τ℅ς
συμβούλουĞ που ℅¥ναι απαρα¥τ#τα για να μπορ℅¥ να υπ£ρξ℅ι ℅ποικοδο­
μ#τική βο#θ#τική διαπροσωπική σχέσ# ℅κπαιδ℅υτικού - μαθ#τή σύμ­
φωνα μ℅ τον Μπρού№ο (1999) ℅¥ναιJ # ℅νσυναĿ°θ#σ#H # ℅κτ¥μ#σ# και
£ν℅υ όρων αποδοχή ή №℅στασι£H # ℅ιλικρ¥ν℅ιαH # αυτοαποκ£λυψ# και #
γν#σιότ#τα - συμφων¥αĦ
§ναλυτικ£H # ℅νσυναĿ°θ#τ# κατανό#ο# ή ℅νσυνα¥σθ#σ# (empaIhy),
π℅ριλαμβ£ν℅ιτ#ν ℅νυυναισθ#τŸκή ακρĬασ# ĜŤÜŮŠŅUŤW¥Ș ŨÙŸŅŤŪÙŪŦĞ κπι
τ# μ℅τ£δοσ# τ#ς ℅νσẀνα¥σθ#σ#ς ĜȘŬÜÜẀŪÙȘŠW¥ŪŦ cmpaIhy). " πρώτ#
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αφορ£ τIν αναγνώρισ# καŸ τ#ν κατανό#σ# των ℅μπ℅ιριών του £λλου
και το νό#μα που έχουν γŸG αυWόνĦ ®ρόκ℅ιται για τ#ν πλήρ# αποδοχήH
κατανό#σ# και συνα¥σθ#σ# του μαθ#τή ℅νώ παρ£λλ#λα ο ℅κπαŸδ℅Ẁτι­
κός παραμέν# ο ℅αυWός του καŸ συμπ℅ριφέρ℅ται αυθ℅ντικ£Ħ " ℅νσυ­
ναισθ#τική ακρόασ# ℅πιτυγχ£ν℅ται μ℅ τις κατ£λλ#λ℅ς απαντήσ℅ις του
συμβούλου που δ℅¥χν℅ι στον £λλον ότι τυγχ£ν℅ι προσ℅κτικής ακρόασ#ς
και κατανό#σ#ς από κ£ποιον που τον αποδέχ℅ται αν£ π£σα στιγμή και
℅νδιαφέρ℅ται να ℅μβαθύν℅ι ακόŸια π℅ρισσότ℅ροĦ ℅¥ναι # ικανότ#τα του
℅ιιĦπαιδ℅ẀτικŬύ συμβούλου να κατανο℅¥ τον κόσμο των μαθ#τών του και
των γονιών τουςH έτσι όπως οι ¥διοι τον αντιλαμβ£νονταιĦ " ℅νσυνα¥­
σθ#σ# προϋποθέτ# τIν κατανό#σ# του συμβουλ℅υόμ℅νου σ℅ γνωστικό
Ĝτι ℗GŲĦέπτ℅ται και τι λέ℅ιĞ αλλ£ και στο θυμικό ℅πĿπ℅δŬ Ĝτι αισθ£ν℅ταιĞĦ
" ℅νσυνα¥σθ#σ#H ως απώτ℅ρ# βαθμ¥δα κατανό#σ#ς και ως μορφή συ­
μπ℅ριφορ£ς μ℅ μ℅ιωμ℅νο το βαθμό συγκρούσ℅ωνĦ ℅υκολ¥α αποδοχής
τ#ς ℅τ℅ρότ#τας του £λλου και αλτρουιστικές τ£σ#ςH ĜΜατσαγγούραςH
Î℗℗ĬαĞH αποτ℅λ℅¥ μ¥α από τις βασŸκές διαστ£σ℅ις τ#ς συναισθ#ματικής
νο#μοσύν#ςĦ °℅ συν£ρτ#σ# μ℅ £λλ℅ς Ÿκανότ#τ℅ς Ĝαυτορρύθμω# κλπĦĞ
συντ℅λ℅¥ στ#ν ℅ĒĦπα¥δ℅υσ# ως ένα ℅¥δος ℅γγραμματισμούH του «συναι­
σθ#ματικου ℅γγραμματωμού» (Goleman, 1998).
~κτ¥μ#σ#H №℅στασι£ ή £ν℅υ όρων θ℅τική αναγνώρισ# - αποδοχή
(unconditional positive regard), ℅¥ναι # ικανότ#τα του ℅κπαιδ℅υWικŬυ
να ℅¥ναι δ℅κτικός και ℅υνοG¥Κ£ προδιατ℅θ℅ιμένος απέναντι στο μαθ#τή
- συμβουλ℅υόμ℅νοĦ ^℅ν θα πρέπ℅ι να τον ℅πικρ¥ν#Ħ §υτό προϋποθέτ℅ι
℅υνοĒ¥κό κλ¥μα μ℅ταξυ των δυοH ώστ℅ ο Ÿιαθ#ŪÚς να ℅κφραστ℅¥ ℅λ℅υθ℅­
ραH να ανοιχτ℅¥ και να μ#ν χρ℅ιαστ℅¥ να υιοθ℅τήσ℅ι αμυντικους μ#χα­
νισμούς για να αντιμ℅τωπĿ°℅ι τIν πραγματικότ#ταĦ ℗ Rogers αυWό το
π℅ριγρ£φ℅ι ως ℅ξήςJ «§ν αντιλαμβ£νομαι τις προσωπικές ℅μπ℅ιρ¥℅ς
του £λλου κατ£ τέτοιο τρόπο ώστ℅ να μ# μĦ¥GWορώ να κ£νω δι£κρισ# μ℅­
ταξύ των προσωπικώντου ℅μπ℅ιριών ως π℅ρισσότ℅ρο ή λιγότ℅ρο αξιών
θ℅τικής αναγνώρισ#ςH τότ℅ αισθ£νομαι £ν℅υ όρων θ℅τική αναγνώρισ#
γιG αυWό τον £νθρωH¥GWοLι ĜΜπρού№οςH 1999).
Γν#σιότIτα ή αυθ℅ντικότ#τα (genuiness # cougruence), ℅¥ναι # ικα­
νότ#τατου ℅κπαιδ℅υτικού να ℅¥ναι ℗H℅αυτός τουH να συμπ℅ριφέρ℅ται φυ­
σιολογικ£ και αβĿ§σταĦ δ¥χως να κ£ν℅ι χρ#σ# κ£ποιου ℅παγγ℅λματικου
ή £λλου προσωπ℅¥ουĦ Να μ℅¥ν℅ι απλόςH προσιτός και όχι ℅γκλωβισμένος
στο ρόλο του ℅ιδικού ή του ℅πιστήμοναĦ Γ℅νΙΥĦ£ ο Rogers θ℅ωρ℅¥H ότι
κ£θ℅ ℅μπ℅ιρ¥α πρέπ℅ι να βιών℅ται όπως προκυπτ#Ħ Και # Μαλικιώσ# -
@οĒιJ№ου (2006) και ο Μπρου№ος (1999) αναφέρουν ότι όλοι οι σύμβουλοι
℅κδ#λώνουν κ£ποια στιγμή μĿ§ ιδια¥τ℅ρα αρν#τική στ£σ# έναντι του
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συμβουλ℅υόμ℅νουH αλI£ παρόλο που αυτό φαντ£№℅ι δυν#τικ£ κατα­
στροφικόH ℅¥ναι θ℅μιτόH γιατĜ αποτ℅λ℅¥ γνήσια θ℅ραπ℅υτική αντ¥δρασ#Ħ
~ξ£λλουH μ℅ αÜόν τον τριĦŘποH ο σύμβουλος δ℅ χρ℅ι£№℅ται να ανατρέξ℅ι
σ℅ ĦHĦĦĦ£ποια υποκριτική και στ℅ρ℅ŬτẀÜκή συμπ℅ριφορ£ συμπ£θ℅ιαςH ℅ν­
διαφέροẂWος ή ℅υγέν℅ιαςH # ŬπŬÒα μ£λιστα ℅Ĝναι ℅ύκολο και πιθανό να
γĜνŪ αντιλ#πτή ως ψ℅ύτικ# και αδι£φορ#Ħ
^℅ύτ℅ρ# πŲẀχή τ#ς γν#σιότ#τας ℅¥ναι # αρμονική σẀXHιĦρĬτ#σ# του
ψυχισμού του ℅ ...Ħπαιδ℅υτικούĦ ®ροκ℅ιμένου ο ℅κπαιδ℅υτΙ¥GĦός να συμπ℅­
ριφέρ℅ται αυθ℅ν#κ£Ħ απαιτ℅Ĝται προ#γουμένως να τον διακρ¥ν# # αυ­
τογνωσ¥α και κυρ¥ως # αρμον¥α μ℅ τ#ν αυτοαντ¥λ#ψή τουĦ ΜG αυτόν τον
τρόπο ℅λατWώνŬŒWαι οι πιθανότ#τ℅ς αν£μ℅ιξ#ς των προσωπικών £λυτων
προβλ#μ£των του στ# σẀμβουλ℅JẀτική διαδικασ¥α και ο ℅κπαιδ℅υτικός
κατανο℅¥ καλύτ℅ρα τα αισθήματα του απέναντι στο μαθ#τή και ℅¥ναι σ℅
θέσ# να συναισθανθ℅¥ τ# δική του ψυχική κατ£στασ# διαχωρĜ№οντ£ς
τ#ν από τ#ν δική τουĦ ℗ ℅κπαιδ℅υτικιĦŘς πρέπ℅ιH αφ℅νός να έχ℅ι ℅π¥γνω­
σ# των προσωπιĴιĦών ℅σωτ℅ρικών ℅μπ℅ιριών και αφ℅τέρουH να ℅μφανĜ№℅ι
αυτές #ς ℅μπ℅ιρ¥℅ς σŲ# συμβουλ℅υτική σχέσ# όποτ℅ χρ℅ι£№℅ταιĦ
" σ#μασ¥α του συμβουλ℅υτικού ριĦŘλου του ℅ΥĦπαιδ℅υτικού ℅¥ναι τ℅­
ρ£στια στ#ν ολοκλήρωσ# και αυτοπραγμ£τιοο# των μαθ#τώνH ℅π℅ιδή
℅¥ναι αυτός ο οποĿŬς μέσα από τ#ν ανθρωĦĦĒWιστική ℅κπα¥δ℅υσ# θα βο#­
θήσ℅ι τους μαθ#τές να αναπWύξŬυν τις δυνατότ#τές τους και να γ¥νουν
πλήρως ℅ν℅ργοποι#μένα και ολοκλ#ρωμένα πρόσωπα Ĝ§γγ℅λόπουλοςH
κĦαĦÎÌÌĬĞĦ
€α¥ν℅ται λοιπόν ό# οι ραγδα¥℅ς αĒλJλλJŊĦγές που έχουν συντ℅λ℅σθ℅¥ στ#
σ#μ℅ρινή κοινων¥α και σ℅ όλους τους τομ℅¥ς τ#ς Ĝ℅κπαιδ℅υτικόH πολι#­
στικόH οικονομικό κĦΜĦĞH έχουν α℗ĒIĦήσ℅ι ℅πιδρ£σ℅ις στο δ£σκαλο και
στον τρόπο ℅κπα¥δ℅υσής του Ĝ®υργιωτ£κ#ςH 1992), αλλ£ και ℅πιμόρ­
φωσής τουH δ#λαδή έχ℅ι μια αναβαθμισμέν# θωρ£κισ# παιδαγωγικ£H
διδακ#κ£ και ℅Üστ#μονικ£H # οπο¥α σαφώς τον οδ#γ℅¥ στ#ν αλλαγή
του ρόλου του μέσα στ#ν τ£ξ#Ħ
Μ℅γ£λ# παν℅λλαδική έρ℅υνα Ĝ@ακασ£ςH 2008) από το 2004 - 2007,
μ℅ τ#ν οπο¥α ℗ĒIĦιαγραφ℅¥ται το ιδανικό προφ¥λ των ℅ΥĦπαιδ℅υ#κών Ĝαπό
τ#ν πλ℅υρ£ των μαθ#τώνĞ αλλ£ ΥĦ«Ι το ιδανικό προφ¥λ των μαθ#τών
Ĝαπό τ#ν πλ℅υρ£ των ℅κπαιδ℅υτικώνĞ ΥĦαι οι απαιτήσ℅ις που έχουν οι
μ℅ν από τους δ℅H μας δ¥ν℅ι ℅πιĦπλέον πλ#ροφόρ#σ# για το θέμα μαςĦ
Χαρακτ#ριστικ£ αναφέρŬνταŸ ως βασικ£ προσόντα που πρέπ℅ι να έχ℅ι
ο ℅κπαιĦδ℅υτιĴιĦός : «§γ£π# στους μαθ#τές τουH γνώσ# του αντικ℅ιμένου
τουH μ℅ρ£κι και όρ℅ξ# για δουλ℅ι£Ħ υπομονήH να έχ℅ι χιούμορH να ορ­
γανών℅ι σωστ£ τ#ν τ£ξ# και το χρόνο δŸδασκαλ¥αςH να ℅¥ναι δ¥καιοςH
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να μπορ℅¥ να ℅μπν℅ύσ℅ι στους μαθ#τές ℅νθουσιασμό για το μ£θ#μα»Ħ
°ύμφωνα μ℅ τους Έλλ#ν℅ς μαθ#τές δ¥ν℅ταŸ ιδια¥τ℅ρο β£ρος στ#ν προ­
σωπικότ#τα του ℅ΥĦπαιδ℅υτικούH ώστ℅ να τους βο#θή℗" να αγαπήσουν
το σχολ℅¥οĦ °τα χέρια ℅νός αδŨĦ£φŬρŬυH μέτριου δαŴĦ£λου ακόμ# καŸ #
καλύτ℅ρ# μέθοδος και το καλύτ℅ρο σχολικό βιβλ¥ο θα φα¥ν℅ται αδι£­
φοροH το σχολικό π℅ριβ£λIον απωθ#τιΥĦόĦ §πό τ#ν πλ℅υρ£ τουςH οι δ£­
σXĦαλŬŸ β£№ουν τις δικές τους προδιαγραφές για τον καλό μαθ#τήĦ «Να
℅GναŸ π℅ιθαρχ#μένοςH να κ£ν℅ι μ℅ συνέπ℅ια τις ℅ργασ¥℅ς τουH να ℅¥ναŸ
ŬμαδŸXĦĬςH να μ#ν μπλέκ℅ι σ℅ ΥĦαβγ£δ℅ς»Ħ G℗σο καλ£ λοιĦπόν και να ℅¥ναŸ
γραμμέναH οργανωμένα ΜΙ αναρτ#μένα υλικ£Ħ Ĝσ℅ ιοτοο℅λ¥δ℅ς χλπĞH
αυτό που προέχ℅ι ℅¥ναŸ να υπ£ρχουν ℅κπαιδ℅υτΙΥĦο¥ οι οπο¥οι να θέλουν
και να μπορούνH δ#λαδή να τους ℅πιτρέπουν οι συνθήκ℅ςH να τα ℅φαρ·
μόσουν στ# τ£ξ# τουςĦ
§πό τ#ν £λI# πλ℅υρ£H αποτ℅λέσματα μιας μΙΥĦρής μορφής έρ℅υνας
Ĝ¤αρατόρ#H Κουγουρούκ#H ŨŬύλŸŬς 2009) σ℅ δ℅¥γμα ογδόντα μαθ#τών
δύο ^#μοτικών °χολ℅¥ων &℅σσαλον¥κ#ς και §λ℅ξανδρούπολ#ςĞ ℅νΙĦ­
σχύουν τ#ν παραπ£νω θέσ# Ĝγια το νέο ρόλο του δαŴĦ£λουĞH παραθέ­
τοντας τιĦς ℅πιθυμ¥℅ςH τŸς απόψ℅ις και τις αĦH·Wαιτήσ℅ιĦς των μαθ#τι¥Ğν για
το πώς θέλουν το δ£σκαλο τουςH όχι μόνο ως προς τ#ν ℅ξωτ℅ρική του
℅μφ£νισ# αλλ£ και ως πŤŬς τα £λλα χαρακτ#ριστŸκ£ του τα οπο¥α θ℅ω­
ρούν απαρα¥τ#τα να διαθέτ℅ŸĦ Κ£ποια από αυτ£ ℅¥ναιJ να ℅¥ναι φιλικόςH
να ℅¥ναι καλόςH ℅υγ℅νικόςH ℅υδι£θ℅τοςH έξυπνοςH να αγαπ£ τα παιδι£Ħ
℗ι μαθ#τές προοδ¥δουν μ℅γ£λ# βαρŒτ#τα στ#ν ψυχική του δι£θ℅σ# και
χρ#σιμοποιούν χαρακτ#ριĦσμούς για ℅ικόνα «συŨĦÒH·Wαθ#τικσύ δασκ£λου»H
χωρ¥ς να α®℗ΥĦλ℅¥ουν αυστ#ρότ#τα όπου χρ℅ι£№℅ταιĦ ^℅ν ℅πιθυμούν λοι­
πόν ο δ£σΥĦαλος να π℅ριŬρĿ'℅ταŸ μόνο στο δŸδακτικĬ του έργοH αλλ£ να
αποτ℅λ℅¥ το συνδ℅τικό τους κρ¥κο μ℅ τ#ν κŬŸνων¥αH δ#λαδή μέσω αυτού
να γνωρ¥σουν τα προσφ℅ρόμ℅να ℅κτός σχολ℅¥ουĦ Όλα τα παραπ£νω
℅¥ναι χαρακτ#ριστικ£ του συμβουλ℅υτικού ρόλου του δασκ£λουĦ
°ύμφωνα μ℅ το @υγ℅ρό (2005), και ο δ£σκαλος και ο μαθ#τής αλλ£
καŸ # ℅κπα¥δ℅υσ#Ħ λ"τουργούν σG ĤĦένα δυναμΙΥĦό πλα¥σιοH στο οπο¥ο
ακόμα ΥĦαι ο δ£σΥĦαλος πŤέ®Ñ να γ¥ν# μαθ#τής αν θέλ℅ι να παραμ℅¥ν℅Ÿ
δ£σκαλοςH γιατ¥ δ#μιουργ℅¥ται # δυναμική του №℅υγαριού δ£σκαλος -
μαθ#τήςH που δ℅ν ℅¥ναŸ πια στατικόĦ Έτσι το №℅υγ£ρι δ£σκαλος - μαθ#­
τής μ℅τατρέπ℅ι τ#ν ℅κπα¥δ℅υσ# σ℅ μέσο δŸ£σωσ#ς ÓŸ αν£πτυξ#ς τ#ς
ανθρώπιν#ς σκέψ#ςĦ ΆραH ℅φόσον υπ£ρχ℅ι μĿ§ σ#μασ¥αH # αξιŬπŸστ¥α
του α...ĤĦJαιδ℅υWικŬύ ÕŘŅÕWήματŬς πρŬέρχ℅ταŸ ΥĦαι από τ#ν αξιοπιστ¥α του
¥διου του δασκ£λουĦ
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Έρ℅υνα
1. ®℅ριγραφή ιστοσ℅λ¥δας www.e-bug.eu
1.1 §ρχική °℅λ¥δα
" ιιŪŬιŊ℅λ¥δα τ#ς έρ℅υνας www.e-bug.cu έχ℅ι στ#ν α™ΧΙΥĦή τ#ς σ℅λ¥δα
τα ℅ξής παρ£θυρα διαλόγουJ §ρχικι¥ σ℅λ¥δαH ^#μοτι¥GĦĬH Γυμν£σιοH
®αιχν¥διαH ®λ#ροφορ¥℅ς Ĝκαι οι πλ#ροφορ¥℅ς π℅ριέχουν τα ℅ξήςJ Back·
ground, Partncrs, Publications, Web ŐWŠιVH Minutes) και τέλος υπ£ρχ℅ι
παιι£θυρσ ℅Üλογής χώραςH έτσι ώστ℅ ο ℅πισκέπW#ς να δ℅ι το υλιĴιĦό κ£θ℅
χώρας μέλους από τις δ℅καοκτώ χώρ℅ς στ#ν αντĿστŬιχ# γλώσσαĦ
°τ#ν α™ΧΙΥĦή σ℅λ¥δα υπ£ρχ℅ι πλ#ροφόρ#σ# σχ℅τικ£ μ℅ το e-bug.
«Καλωσορ¥σατ℅ στο e-bug. ¤ο e-bug αποτ℅λ℅¥ έναH ℅λ℅ύθ℅ρο στ#ν
χρήιÍÍŖ Ĝδωρ℅£νĞH παν℅υρωπα¤κό ℅κπαιδ℅υτικό υλικόH για παιδι£ και
℅ĴιĦπαιδ℅ιÜκŬǾςĦ §φορ£ τους μικροẀργαŒÒÕμούς Ĝ℅πιστ#μ℗ΥιγĦός όροςĞ
δ#λαδήH τα μικρόβια Ĝόρος που χρ#σιμοποι℅¥το κοινόĞH τους βασικούς
κανόν℅ς υγι℅ινήςH τ#ν ορθή χρήσ# των αν#βιĦοτικώνκαι τα ℅μβόλια»Ħ
®£νω στ#ν αρχική σ℅λ¥δα έχ℅ι ℅να παŸẄν¥δŸ e-bug πλατφKG¥ρμας για
μαθ#τέςH το οπο¥ο καλ℅¥ τους μαθ#τές να βρουν τŸς απαντήσ℅ις στα
παρακ£τω ℅ρωτιιματα ĴιĦαι να διĦασκ℅δ£σουν ταυτόχροναH πα¥№οντας ένα
e-Bug παιẄν¥δŸJ # ℅¥ναι τα ÓŸκρόβŸαĴ ®ού βρ¥σĴιĦονταιĴ Γιατ¥ ℅¥ναι τόσο
σ#μαν#κĬ να πλένουμ℅ τα χέρια μαςĴ NπẀτλέŬν υπ£ρχ℅ι και ένα e-bug
®αιχν¥δι §να№ήτ#σ#ςĦ ℗ι απαιδ℅υτικο¥ όταν ℅πιλέξουν κ£πŬŸα από τα
αρχιĴιĦ£ παρ£θυρα διαλόγου ®ĦχĦ ^#μοτικόH μπορούν να έχουνπρόσβασ#
σ℅ αναλυτιιιĦĦ£ «°χέδιĦα Μαθήματος» και σ℅ δŸαιŲĻĦ℅δαστικ£ ℅ιιĦπαιδ℅υτιĴιĦ£
παιχν¥διαH για τους μαθ#τές τουςĦ Υπ£ρχουν ℅πĿ°"ς παρουσι£σ℅ις που
μπορούν να χρ#σιμοποι#θούν στ#ν τ£ξ#Ħ
¤έλοςH υπ£ρχ℅ι παρ£θυρο ℅ÜιιĦοινωνĿαςH βοήθ℅ιας και όροι χρήσ#ςH
όπως ℅π¥σ#ς και ο χορ#γός του ℅υρωπαϊκού προγρ£μματος που ℅¥ναιJ
DGSANCo.
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1.2 ~νότ#τα για το ^#μοτικό
" νέα αυτή σ℅λ¥δα αναφέρ℅ι τα ℅ξής παρ£θυρα διαλόγουJ §ρχική
σ℅λιJδαH ΥλικόH §ναλυτικό ®ρόγραμμαH °υνδέσ℅ιςH ®αιχνιJδι και ℅π¥σ#ς
π℅ριέχ℅ι τις παρακ£τω θ℅ματικές ℅νότ#τ℅ςJ Μικροοργανισμο¥H Χρήσψα
ÓικρόŸιαH ¶λαβ℅ρ£ ΜικρόβιαH Υγι℅ινή Χ℅ριώνH Υγι℅ινή του §ναπν℅υ­
στικούĦ " Υγι℅ινή των ¤ροφ¥μωνH €υσική ΆμυναH ~μβόλιαH §Υ#βιοτικ£
και €£ρμακαĦ
«Καλώς ήρθατ℅ στο e·bug ~κπαιδ℅υτικόΥλικό για w ^#μοτικόĦ
¤ο e·bug αποτ℅λ℅¥ένα δωρ℅£ν ℅κπαιδ℅υτικόυλικόH για χρήσ# στ#ν
τ£ξ#Ħ ®℅ριέχ℅ι ℅ργασ¥℅ς και μαθήματα σχ℅τικ£ μ℅ τους μικροοργανι­
ιŊμŬύς Ĝδ#λαδήH τα μικρόβιαĞH τους κανόν℅ς υγι℅ινήςH τ#ν ορθή χρήσ#
ανWιβιŬτικώνκαι τα ℅μβόλιαĦ
Κ£θ℅ θ℅ματική℅νότ#τατου e-bug π℅ριέχ℅ι αναλυτικ£ μαθήματα και
διασκ℅δαστικές ℅ργασ¥℅ς για τους μαθ#τέςH κατ£λλ#λα διαμορφωμέν℅ς
για ℅φαρμογή στ#ν τ£ξ#Ħ NπĿ°#ς υπ£ρχουν δι£φορα κινούμ℅να σχέδια
και παρουσι£σ℅ιςπου βο#θούνστ#ν κατανό#σ# δ℅δομένωναπό το χώρο
τ#ς μικροβιολογ¥αςĦ
§ν σας δι℅υκολυν℅ι στ#ν οργĦ£νωσ# του μαθήματοςH πολλές από #ς
℅ργασ¥℅ς ℅¥ναι διαθέσψ℅ς και σ℅ ασπρόμαυρ# έκδοσ#H που μπορ℅¥τ℅ μ℅
℅υκŬλĿ§ να «κατ℅β£σ℅τ℅»Ħ G~τσιGμ℅ιών℅τ℅ τον αριθμό των φωτοτυÜών
που χρ℅ι£№℅σŲ℅ για το μ£θ#μαĦ
Μπορ℅¥τ℅ να χρ#σιμοποιήσ℅τ℅ τις συνδέσ℅ις στο αριστ℅ρό μέρος
αυτής τ#ς σ℅λ¥δας για πρόσβαȘπι και ŨGĦατέβασμα τ#ς κ£θ℅ θ℅ματικής
℅νότ#τας ή κ£ν℅τ℅ κκλικ» ℅δώ για να κατ℅β£σ℅τ℅ ολόκλ#ρο το αρχ℅¥ο
συμπι℅σμένο (93 megabytes). ¤ο e-bug παιχν¥δι για το ^#μοτικό θα ℅¥ναι
διαθέσιμο σύντομαĦ ¤ο παιχν¥δι καλυπτ℅ι τις ¥δι℅ς θ℅ματικές ℅νότ#τ℅ς
και μπορ℅¥ να χρ#σιμοποι#θ℅¥ μ℅ ένα διασκ℅δαστικό και διαδραστικό
τρόπο»Ħ
1.3 ~νότ#τα §ντιβιοτικ£ και €£ρμακα
°τους μαθ#τές δόθ#κ℅ υλικό σχ℅τικ£ μ℅ τα αντιβιοτικ£ και τις
λοψώξ℅ιςH μ℅ αφορμή τ#ν ~υρωπαΙκή #μέρα κατ£ των §ντιβιοτικώνH
18-11-2008.
°τ# θ℅ματική℅νότ#τα§ντιβιοτικ£και€£ρμακατ#ς ισŲŬσ℅λ¥δαςανα­
φέρονταιτα ℅ξήςJ «¤ο πουH γιατ¥και πώς πρέπ℅ινα χρ#σιμοποι#θουντα
αντιβιοτιŨGĦ£Hδ℅ν ℅¥ναιαρκ℅τ£σαφέςκαι μπορ℅¥να ®™Õκαλέσ℅ιŨÍŨŊγχŘκτ#σ℅
πολIουςανθρώπουςHπου δ℅ν ανήκουνσŲŬ χώροτων ℅παγγ℅λμ£τωνυγ℅¥­
αςĦA'm1 # δραστ#ριότ#τα συ№ήτ#σ#ς μ℅ τους μαθ#τές δι℅ρ℅υν£ τ# χρήσ#
αντιβιοτικών και φαρμ£κων στ# θ℅ραπ℅Ŀ§ διαφόρων ασθ℅ν℅ιών»Ħ
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℗ι μαθ#τές ℅ξ℅τ£№ουνδι£φορασ℅ναρια μ℅ τ# βοήθ℅ια μιας ℅ικονο­
γραφ#μέν#ς ιστορ¥αςH που καλύπτ℅ιτ#ν γĦαθ#μ℅ρινή №ωή τ#ς §ιμιλ¥ας
γĦαι του χαρ#Ħ
Μιασυ№ήτ#σ#σŪŖ τ£ξ#Hσχ℅τικήμ℅ καθ℅σ℅ν£ριοHβο#θ£τους μαθ#τές
να αποφασĜσουναν συμφωνούνή όχι μ℅ τις απόψ℅ιςπου ℅κφρ£№ονταιH
¤α °#μ℅¥α °υ№ήτ#σ#ςĜΥ~ 4) χρ#σιμοποιούνται ως διδακτικός οδ#γός
στ# δι£ρκ℅ια κ£θ℅ συ№ήτ#σ#ςĦ
°τ# συνέχ℅ια τ#ς σ℅λĿδας παρατȚθ℅νται οι π#γές που μπορούν να
αξιοποι#θούν κατ£λλ#λα από τον αĦπαιδ℅υτικό και τους μαθ#τέςJ
• Υλικό ~κπαιδ℅υτικού
~ισαγωγική σ℅λĿδαH Γ℅νικές ®λ#ροφορĜ℅ς ĜΥ~ 1), °χέδιο Μαθήματος
ĜΥ~ 2), °χέδιο ΜαθήματοςH συνέχ℅ια ĜΥ~ 3), °#μ℅¥α °υ№ήτ#σ#ς ĜΥ~ 4)
• Υλικό Μαθ#τή
~αονογραφ#μέν℅ς ιστορĿ℅ς 1 - 2 - 3, ~ικονογραφ#μέν℅ς ιστορ¥℅ς
4 - 5 - 6, §νακατ℅μέν℅ς λέξ℅ις
• ®ολυμέσα
~ικονογραφ#μέν# ιστορ¥α Ĝ®αρουσ¥ασ#ĞH §νακατ℅μέν℅ς λέξ℅ις
Ĝ§παντήσ℅ιςĞ
• ~ναλIακτιγĦή ^ραστ#ριότ#τα
°το ®αρ£ρτ#μα ~ Υλικό για τον ~κπαιδ℅υτιγĦό γĦαι στο ®αρ£ρτ#μα
°¤ Υλικό για το Μαθ#τήH παρατ¥θ℅ται το υλιγĦό που δόθ#κ℅ για τις αν£­
γκ℅ς τ#ς έρ℅υνας ιπις 18 • 11 - 2008, στους ℅κπαιδ℅υτικούς και σWσυς
μαθ#τέςH το οπο¥ο υλιγĦĬ διαφέρ℅ι απĬ αυτό που ℅¥ναι αναρτ#μένο σήμ℅ρα
ιπ#ν ιιπŬσ℅λ¥δȘW www.e-bug,eu,H ℅ρ℅υν#τική ομ£δα ĜΚαραγ℅ώργου &
Μπαρμπ£τσ#ςĞH το γĦαλοκα¥ρι του 2009, συμμ℅τ℅¥χ℅ στ# διόρθωσ# του
αρχικού έντυπου υλιγĦούH που παρ£χθ#κ℅ για τ#ν ιĦστοσ℅λ¥δα τ#ς ~λλ£δαςĦ
¤ο υλικό αυτό «℗ι Μαθ#τές στ# Χώρα των Μικροβ¥ων - ~κπαιδ℅υτικό
Υλικό - ^#μοτικό» τυπώθ#κ℅ σ℅ Î℗℗θ avtCtuJtQ και μοιρ£στ#κ℅ στα
γραφ℅¥α υπ℅υθύνων §γωγής Υγ℅¥ας τ#ς ~λλ£δας το ^℅κέμβριο του
2009 Ĝ®αρ£ρτIμα 'ĞĦ
2. " Έρ℅υνα - ~ν#μ℅ρωτικ£ στοιχ℅¥α
°το πλα¥σιο τ#ς αν£λ#ψ#ς και συγγραφής διπλωματικής ℅ργασ¥ας
στο ®ρόγραμμα ~ιδĿκ℅υσ#ς στ# °υμβουλ℅υτική και σWŬν ~παγγ℅λματικό
®ροσανατολισμό Ĝ®~°Υ®Ğ τ#ς ĻÜĻ®NH # ℅ρ℅υν#τιγĦή ομ£δα δια­
πραγματ℅ύθ#κ℅ το θέμα «c-bug και °υμβουλ℅υτική»Ħ Για τ# δι℅ρ℅ύν#σ#
του θέματος έγιν℅ ℅παφή μ℅ τ#ν Γ℅P"ματ£ ^ĦH ^ρH €αρμακ℅υτικής ιπο
€αρμακ℅¥ο του Γ℅νικού Νοσ℗GÙGĦομ℅ĿŬυ &ώρακος «°Ω®Ι™ĦΙ§ĒH πτυχιούχο
℅πĿσ#ς του ®~°Υ®Ħ " Γ℅P"ματ£ ^H ℅ν#μέρωσ℅ τ#ν ℅ρ℅υν#τική ομ£δα
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για το συγκ℅κριμένο πιλστι¥GĦό ℅υρωπαG¥κό πρόγραμμαH ένα πρόγραμμα
που συνδέ# τ#ν §γωγή Υγ℅¥ας μ℅ τα ℅®ΙΚ℗Ǿ™Òκ£ ΥĦαινοτόμα προγρ£μ­
ματα και τ# χρήσ# νέων τ℅ΧŒÕλÕγËλ¥Ğγ στ# σχολική ΥĦοινĬτ#τα μ℅ £τλοJ
ŸĻν£πτυξ# και δι£χυσ# πακέτου και ιστοσ℅λ¥δας αγωγής υγ℅Ŀ§ς για
τα αντιβιοτικ£ και τ#ν υγι℅ινή στ#ν ~υρώπ#»Ħ °Ūιν ~λλ£δα δραστ#ριŸ
οποι℅¥ται στον τομέα αυτό ℅πιĦστ#μονική ομ£δα από τ#ν ~θνική °χολή
^#μόσιας Υγ℅¥ας Ĝ~Ħ°Ħ^Ħ*ĦĞH αποτ℅λούμ℅ν# από τις Κρ℅μαοτινσύ ¤ĦH
Γ℅νν#ματ£ ^ .. Μ℅ρ£κου ΚĦ και ÓπαρμπŬ*Œ" §Ħ
" ℅πιĦστ#μονική ομ£δα τ#ς ~Ħ°Ħ^ĦγĦH σ℅ έρ℅υνα που πραγματοπο¥#­
σ℅H βρήκ℅ ότι «τα παιδι£ και οι έφ#βοι τ#ς ~υρώπ#ς (9 - 11 ΥHαι 13 - 16
℅τώνĞH γνωρ¥№ουν βασικούς κανόν℅ς υγι℅ινήςH χωρ¥ς να κατέχουν το
γιατ¥ # ℅φαρμογή τους ℅¥ναι απαρα¥τ#τ#Ħ τόσο στ# διατήρ#σ# Ĭσο και
τ# β℅λτ¥ωσ# τ#ς υγ℅¥ας τουςH ℅νώ ℅λ£χιστα παιδι£ αντιλαμβ£νονται τ#
σ#μασĿ§ τ#ς ŬρθŬλŬγιĦστŸκής χρήσ#ς αντŸβιŬWικών καŸ ℅ν γέν# φαρμ£­
κωνH στ#ν αντιμ℅τώπισ# ασθ℅ν℅ιώνH που προκαλούνται από μ℅ρικούς
μŸκρŬŬργανισμŬύςĦ " ανΆ®¤Ǿξ# του κατ£λλ#λου ℅κπαιδ℅υτŸXĦŬύ υλŸκŬύH
που θα υποστ#ρĜξ# τIν αποδοχή και υισθέτ#σ# θ℅τικώνH για τ#ν υγ℅Ŀ§H
συμπ℅ρŸφŬρών στα παραπ£νω θέματα κρ¥ν℅ται απαρα¥τ#τ# και έχ℅ι
ήδ# ξ℅κŸνήσ℅ιH ώστ℅ να δŸατ℅θ℅¥ σ℅ όσ℅ς χώρ℅ς ℅νδιαφέρŬνταŸ να το
αξιĦŬπŬŸήσŬυν»H ĜΓ℅νν#ματ£ ^Ħ ΚĦαĦH 2007).
ΈτσŸ # ομ£δα τ#ς ~Ħ°Ħ^ĦγĦ ®ÚĴιοχώρ#σ℅ στο σχ℅διασμό και στ#ν πα·
ραγωγή αν£λογου υλικού XĦαŸ στ#ν ~λλ£δαH το υλικό e-bug, ένα δωρ℅£ν
℅κπαŸδ℅υτιXĦĬ υλικόH για χρήσ# στ#ν τ£ξ#H το ŬπŬĿŬ υπ£ρχ# στ#ν ιστοσ℅­
λ¥δα WW\v.c-bug.eu. " N&ŒŸκή °χολή ^#μόσιας Υγ℅¥ας ℅¥χ℅ προωθήσ#
σχ℅τŸκή ℅ν#μ℅ρωτική ℅γκύĒĦιĦλιο (3·7·2008, ®αρ£ρτ#μα"Ğ στα σχολ℅¥α
μέσωτουΥ®~®&Hμ℅ τ#ν ℅υκαιρĿ§τ#ς ~υρωπαG¥κής#μέραςαντιĦβιοτικών
(18 Νο℅μβρĿŬυĞH # οπο¥α για πρώτ# φορ£ ορ¥στ#κ℅ το 2008.
Μ℅ τ#ν ℅γκύκλιο γνωστοποιούνταν # ιστοσ℅λ¥δα www.e-bug.eu, #
φιλŬσŬφĿ§ και το σκ℅πτŸκό για τ#ν #μέρα αυτή και συνοδ℅υόταν από το
αν£λογο υλŸκό τ#ς ωτοσ℅λ¥δας σ℅ φωτοτυπ¥℅ς για τις τ£ξ#ς ^GH ~G και
°¤G ^#μŬτŸκŬύ καŸ γŸα τιĦς §GH ¶G καŸ ΓG Γυμνασ¥ου αντ¥στοιχαĦ
" ℅ρ℅υν#τική ομ£δα ĜΚαραγ℅ωργου & Μπαρμπ£τσ#ςĞH ℅πισκέφθ#κ℅
το αρμόδιο τμήμα ¶G §γωγής Υγ℅¥ας XĦαŸ ®℅ριβαλλŬντŸκής §γωγής του
Υ®~®& στις 22 - 10 - 2008, για να δι℅ρ℅υνήσ# τ#ν πŬρ℅Ŀ§ τ#ς ℅γκυκλ¥ου
ΥĦαι αν έχ℅ι ℅γκριθ℅¥Ħ ^ιαÜĦστώθ#κ℅ ότŸ # ℅γκύκλωςτIς ~°^Υ και τοσυνο­
δ℅ιπŸκό υλικόH ℅¥χαν ℅γκρŸθ℅¥ καŸ ℅¥χαν ήδ# απÕÕWαλ℅¥στους Υπ℅υθύνους
§γωγής Qγ℅Ŀ§ς ®ρωτοβ£θμιας και ^℅υτ℅ροβ£θμιας ~κπα¥δ℅υσ#ς τ#ς
ΧώραςH στις 6· 10 - 2008 Ĝ®αρ£ρτ#μα θĞ γŸα να φτ£σουν έγλαιρα στα
π℅ρισσότ℅ρα σχŬλ℅Ŀ§H από αρχές Νο℅μβρ¥ου 2008. ~π¥σ#ςH για το θέμα
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τ#ς αλόγιστ#ς χρήσ#ς των αντιβιοτικώνH ℅τοιμ£στ#κ℅ διαφ#μιẀτικό υλικό
Ĝ®αρ£ρτ#μα ΙĞ xaL αφ¥σ℅ς απĬ το Υπουργ℅¥ο Υγ℅¥ας & ®ρόνοιας που
έκαν℅ και τ# διανοHιή τουςĦ
^όθ#κ℅ λοWŊWόν το υλικό απĬ τ#ν ℅ρ℅υν#τική ομ£δα σ℅ τρĿ§ σχολ℅¥α
τ#ν NυρωπαGŸκή "μέρα κατ£ των §ντιβιοτικών στις 18 - 11 - 2008, ℅νώ στο
Καπαρέλλι δόθ#κ℅ το υλικό στις 20 - 11 - 2008, απĬ τους ℅κπαιδ℅υτικούĴ
του Καπαρ℅λλιουĦ °τ# συνέχ℅ια δĬθ#κ℅ ℅ρωτ#ματολόγιο αξιολόγ#σ#ς
τ#ς συγκ℅κριμέν#ς δρ£σ#ς στους ℅κπαιδ℅υτικούςH που ℅φ£ρμοσαν τ#
δρ£σ#Ħ ¤α δ℅κα℅πτ£ ℅ρωτ#ματολόγια που συλλέχθ#κανH τα ℅π℅ξ℅ργ£­
στ#κ℅ # ℅ρ℅υν#τική ομ£δα σ℅ αρχ℅¥α excc! και ανακοινώθ#καν τα πρώτα
συμπ℅ρ£σματα από τ#ν Gennimata 0., et aJ (2009) σ℅ ^ι℅θνές °υνέδριο
που έγιν℅ στις °πέτσ℅ς στις 24 έως 26 - 9 - 2009, Ĝ®αρ£ρτ#μα ¤§ĞĦ
§πό τ# φύσ# του υλικού προκύπτ℅ι ότι ο ŬπŬΙÕιŊδήπŬτ℅ ℅κπαιδ℅υ­
τικός μπορ℅¥ να δ℅ι το υλικĬ στ#ν ιυτοσ℅λ¥δαH να το ℅π℅ξ℅ργαυτ℅¥ και
να το ℅φαρμόσ℅ι και σ℅ τ£ξ℅ις του AUXtCou ή σ℅ μικρότ℅ρ℅ς τ£ξ℅ις του
^#μοτικού ή του Ν#πιαγωγ℅ĿŬυĦ
§υτό τŬνĿστ#κ℅ και από τ# Γ℅νν#μαĤιĴ£ ^Ħ σ℅ ℅ρώτ#σ# συνέδρου
στο ^ι℅θνές °υνέδριο «°ύγχρον℅ς ®ροκλήσ℅ις & °υμβουλ℅υτική­
®ροσανατολισμός»H το onoCo πραγματοποιήθ#κ℅ στ#ν §θήναH 28 - 29
Νο℅μβρĿŬυ 2009 και στο onoCo παραβρωκόταν και # ¥δια ως σύν℅δροςĦ
°το συνέδριο αυτό συμμ℅τ℅¥χ℅ # ℅ρ℅υν#τική ομ£δα ĜΚαραγ℅ώργου &
Μπαρμπ£τσ#ςH 2009) μ℅ τ#ν ανακο¥Υωσ#J «§ξιολόγ#σ# ~κπαιδ℅υτικού
Υλικού σ℅ ℅υ£λωτο μαθ#τικόπλ#θυσμό ^#μοτικών °χολ℅¥ων& °υμβου­
λ℅υτική μέσω Καινοτόμων ~κπαιδ℅υτικών ®ρογραμμ£των www.e-bug.
eu, ιĦιŊWŬσ℅λ¥δαςαγωγήςυγ℅¥ας»στο Γ℅νιĦκĬ &℅ματικόΆξοναH «¤℅χνολο­
γικές Nξ℅λĿ©℅ις- Κοινωνικ£ ~υ£λωτ℅ς ℗μ£δ℅ς»H στο 20 ~ργαστήριοτ#ς
Κυριακής29 - 11 - 2009, μ℅ συẂτŬνιυτές τ#ν κĦ Καλούρ#H καθ#γήτρια τ#ς
§°®§Í¤~H και τον κĦ °£λτα ĜΜĦ§Ğ °ύμβουλο ~Ħ®Ħ - ~ρ℅υν#τήH Ĝ¶ιβλ¥ο
®℅ριλήψ℅ωνĞĦ °το συνέδριο έγιν℅ ανακοΙνωσ# των αρχικών ℅υρ#μ£των
τ#ς έρ℅υνας και γνωστοποĿ#σ# τ#ς ιστοσ℅λ¥δας www.e-bug.eu.
3. Έρ℅υνα - Μ℅θοδολογ¥α ~φαρμογής
3.1 Μ℅θοδολογ¥α ~φαρμογής
Για να γ¥ν℅ι αξιολόγ#σ# του υλικού τ#ς ŨσŲŬŬ℅λ¥δας W\VW.e-bug.eu τ#ς
&℅ματικής ~νότ#ταςJ «&℅ραπ℅¥α @οιμώξ℅ων - Χρήσ# ĻντιβΙÕτικĿΊÔ»
χρ#σιμοποιήθ#κ℅ ℅ρωτ#ματολόγιο Ĝ¶£μβουκαςH 2006) μ¥ας σ℅λ¥δας για
τ# συλλογή των δ℅δομένωνH αποτ℅λούμ℅νο από 5 ℅ρωτήματα ανοικτού
και 6 ℅ρωτήματα κλ℅ιστού τύπου Ĝ®αρ£ρτ#μα Ι¶ĞH το οπο¥ο μ℅τέφρασ℅
# ℅ρ℅υν#τική ομ£δα ĜΚαραγ℅ώργου & Μπαρμπ£τσ#ςĞ από τα αγγλικ£
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για το σκοπό αυτό και ΜĜŶ#κ℅ στους ℅κĦ¥ĒWαιδ℅υ¤ΙΥĦούς των ^#μοτικων
°χολ℅¥ωνH οιοπο¥οι ℅φ£ρμσσαντσ αν£λογο τ#ς τ£ξ#ς τους υλικόĦ ¤ο ¥διο
℅ρωτ#ματολόγιο χρ#σιμοποιήθ#κ℅ για να γ¥ν℅ι αξιολόγ#σ# του υλικού
σ℅ £λλ℅ς τρ℅ις ℅υρωπαG¥κές χώρ℅ςĦ
^℅ν ήταν δυνατό να γνωρĿ'Ŭυμ℅ σ℅ πόσα ΥĦαι σ℅ ποια σχολ℅¥α τ#ς
®ρωτοβ£θμιας NκπαĿ^℅Ǿ°"ς ℅φαρμόστ#κ℅ το υλικό ή έγιν℅ χρ#σ# τ#ς
ιστοσ℅λ¥δαςĦ Έτσι το δ℅¥γμα τ#ς παρούσας μ℅λέτ#ς έπρ℅π℅ να π℅ριοριστ℅¥
σ℅ σχολ℅¥α Ίου Νομού €θιώτιδας μ℅ τα οπο¥α υπήρχ℅ £μ℅σ# ή έμμ℅σ#
σχέσ# και πρόσβασ# σ℅ αυτ£ τ#ς ℅ρ℅υẂ#τιXĦής ομ£δαςĦ
3.2 ¤ο ^℅¥γμα τ#ς Έρ℅υνας
§ρχικ£ το δ℅¥γμα αποφασ¥στ#κ℅ να ℅¥ναι 18 δ£σκαλŬιŊδαÕQĦ£λ℅ςH
σ℅ τρ¥α ÍÎÍθέσια ^#μοτικ£ °χολ℅¥α των τ£ξ℅ων ^GH ~GF °¤G και συ­
γκ℅κριμένα το 20 ÍÎIθέσω ^#μοτικό °χολ℅¥ο Ļταλ£ẂŲ#ςH το ÍÎÍθέσιο
^#μοτικό°χολ℅¥ο~λ£τ℅ιας& το 70 ÍÎÍθέσιο ^#μοτικό °χολ℅¥ο @αμ¥αςĦ
°τ#ν πορ℅¥α τ#ς έρ℅υνας προστέθ#κ℅ και το δIθέσιο ^#μοτικό °χολ℅ĿŬ
Καπαρ℅λλ¥ου ŁŬιωτĿ§ςH στο οπο¥ο ℅φαρμόστ#κ℅ το υλικόĦ " ℅ρ℅υν#τική
ομ£δα πλ#ροφορήθ#κ℅ το γ℅γονός αυτό σ℅ ℅κπαιδ℅υτικές συ№#τήσ℅ις
και ανα№#τήσ℅ιςH οι οπο¥℅ς πολλές φορές λ℅ιτουργούν και ως ℅πŬπτ℅Ŀ§
των ℅κπαιδ℅υτικών και ℅Üκοινών#σ℅ ℅γγρ£φως το €℅βρου£ριο (2009)
μ℅ το ^ι℅υθυντήτου °χολ℅¥ουτου Καπαρ℅λλĿουγια να ℅μπλακούνστ#ν
πŬρ℅Ŀ§τ#ς έρ℅υνας και να συμπλ#ρώσουντα ℅ρωτ#ματολόγιαHόπως και
έγιν℅Ħ Έτσι το δ℅¥γμα ωτοτέλ℅σανστ# συνέχ℅ια 22 ℅κπαιδ℅υτικοĿĦ
Για τα τρĿ§ πριιπα σχολ℅¥α φωτοτυπήθ#κ℅ το υλικό από τ#ν ℅ρ℅υν#­
τική ομ£δα και σ℅ συ№ήτ#σ# μ℅ τŬẀς ℅κπαιδ℅υτικούς δι℅υκρινÒστ#καν
℅πιμέρους αĦĦϊορĿ℅ς για τ# διαδικασ¥α και δόθ#κ℅ το μ℅ταφρασμένο
℅ρωτ#ματολόγιοĦ ~ναι σ#μαντικό να αναφ℅ρθ℅¥ ότι # ~λλ£δα δ℅ν ήταν
μέσα στις τρ℅ις χώρ℅ς Ĝ§γγλ¥αH ΓαλλĜαH Øσ℅χĿ§Ğ στις οπο¥℅ς ℅ξ ορισμού
θα γινόταν αξιολόγ#σ# του υλικού τ#ς ιστοσ℅λ¥δας ŴŴŴĦŤĤŞẀŦĦŤẀĦΚατ£
συνέπ℅ια # μ℅λέτ# μας δ℅ν απαιτούσ℅ ορισμένο αριθμό σχολ℅¥ωνH αντ¥­
θ℅τα μπορούμ℅ να πούμ℅ ότι προστ¥θ℅ται στ#ν αξιολόγ#σ# του υλικού
και ℅νδ℅χομένως ισχυροποι℅¥ το π℅ρι℅χόμ℅νο τ#ς ιοτοσ℅λĿδαςĦ
°τα σχŬλ℅Ŀ§ λοιπόν τ#ς πιλοτικής ℅φαρμογής έγιν℅ ℅ν#μέρωσ# των
δασκ£λων μ℅ β£σ# τ#ν ℅γκύΥλιο και συ№ήτ#σ# μ℅ τ#ν ℅ρ℅υν#τική ομ£δαĦ
NφαρμόσŲ#κ℅το υλικό σ℅ 285 παιδι£ π℅ρĿπŬυĦ 22 τμ#μ£των από τις τ£ξ℅ις
^GH ~G και °¤G των τ℅σσ£ρων σχολ℅¥ων που προαναφέρθψĦανĦ §πό τα 22
℅ρωτ#ματολόγια που δόθ#καν στους ℅κπαιδ℅υτικούςH συμπλ#ρώθ#καν
και ℅πιστρ£φ#κανσυμπλ#ρωμένα 17 Ĝποοοστό 81 %), αιιχĞύ ℅¥χ℅ ℅φαρμŬŸ
οτ℅Ĝ το υλικό ΥĦαι οι δρ£σ℅ιςτ#ς αντÒστŬιχ#ς ℅νότ#τας για τα αντιβιοτικ£
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καŸ τ#ν αλόγŸστ# χρήσ# τουςĦ " ℅ρ℅υẂ#τŸκή ομ£δα δ℅ν ℅¥ναŸ σ℅ θέσ# να
γνωρ¥№# αν στα τρĜα σχολ℅¥α θα ℅φαρμο№όταν το υλικό τ#ς ℅γκυκλ¥ου
του Υ®~®& Ĝ®αρ£ρτ#μα ~ & &ĞH χωρĿς τ#ν υπαρξ# του ℅νδιĦαφέρŬντŬŸ
από τ#ν ℅ρ℅υν#τική ομ£δαĦ Όπως φυσικ£ # ℅ρ℅υν#τική ομ£δα δ℅ν ℅¥χ℅
προτ℅¥ν℅ι στο τέταρτο σχολ℅¥ο του Καπαρ℅λλ¥ου ¶οιωτĜας να συμμ℅τέχ℅ι
στ#ν έρ℅υναH αλλ£ προέκυψ℅ στ#ν πορ℅¥αĦ °τ# συνέχ℅ια έγιν℅ αποδ℅λ­
τ¥ωσ#H αξιολόγ#σ# και στατιστική ℅π℅ξ℅ργασ¥α των ℅ρωτ#ματολογ¥ων
από τ#ν ℅ρ℅υν#τική ομ£δα ĜΚαραγ℅ώργου & Μπαρμπ£τσ#ςĞĦ
3.3 ~ρ℅υν#τικ£ ~ρωτήματα - °τόχοι
• §ξιολόγ#σ# τ#ς &℅ματικής ~νότ#τας τ#ς Ιστοσ℅λ¥δας
www.e-bug. eu : «&℅ραπ℅¥α @οιμώξ℅ων - Χρήσ# §ντιβιοτικών»
• °ωστός ή μ# σχ℅διασμός του υλιΚTύ
• §νταπόκρισ# υλικού στ#ν ομ£δα στόχοĦ στο μαθ#τŸκό πλ#θυσμό
• ~πέκτασ#H β℅λτ¥ωσ#H προσαρμογή του υλŸκŬύH προτ£σ℅ις για τ#ν
ιĦστοσ℅λ¥δα www.e-bug.eu
• ^ιĦ£χιισ# τ#ς ιστοσ℅λGδας www.e-bug.eu
• ^ιĦ£χιισ# γ℅νŸκ£ τ#ς πλ#ροφορ¥ας
• ®αροχή συμβουλ℅υτικής στον ℅υ£λωτο μαθ#¤ΙΥĦĬ πλ#θυσμό σ℅
θέματα κανόνων υγŸ℅Ÿνής απόĦ τον ℅κπαŸδ℅υτŸXĦĬ
• ^υνατότ#τα ℅π¥δρασ#ς των συμβŬυλ℅υτŸκών παρ℅μβ£σ℅ων και
στο οικογ℅ν℅ιακό πλα¥σιο
• ~κτύπωσ# όλου του υλικού ΥĦαι αποστολή στα Γραφ℅Ŀα §γωγής
Υγ℅¥ας των ^Ëνσ℅ων
• °υν℅χής ανατροφοδότ#σ#
• Ωφέλ#α παŸδιών και σχŬλŸκό πλα¥σιο




§φού έγŸν℅ # συλλογή των ℅ρωτ#ματολογ¥ων από τ#ν ℅ρ℅υν#τική
ομ£δαH ΥĦαταχωρήθ#καν τα αποτ℅λέσματα σ℅ υπŬλŬγιĦστŸκ£ φύλλα excel
καŸ παρατ¥θ℅ẂταŸ στ# συνέχ℅ια ŬŸ απαẂWήσ℅ις σ℅ κ£θ℅ ℅ρώτ#σ# του
℅ρωτ#ματολογ¥ουĦ §κολουθ℅¥ γρ£φ#μα Υο£θ℅ ℅ρώτ#σ#ς σύμφωνα μ℅
τους §νδρ℅αδ£κ# & ¶£μβ℗υΥĦαH 2005.
ι# ~ρώτ#σ#J
«®όσο διασκ℅δαστŸκή βρήκατ℅ αυτή τ# δραστ#ριότ#τα ℅σ℅¥ς και #
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τ£ξ# σαςĴ ®αρακαλώ κυκλώστ℅ Καθόλου 1 - 2 Ÿ 3 - 4 - 5 ®£ρα πολύ»Ħ
®αρατ#ρούμ℅ ĜΓρ£φ#μα ΙĞ 6n οι π℅ρισσότ℅ροι ℅κπαιδ℅υτικοΙ
απ£ντ#σανθ℅τικ£H βαθμολογώνταςαπό 2 έως 5 στ#ν κλΙμακα 1 - 5, μ℅
το μ℅γαλύτ℅ρο ποσοστό 70,6% να έχ℅ι βαθμολογήσ℅ι4 και 5. ¤ο σ#μα­
ντικό στοιχ℅Ιο ℅δώ ℅Ĝναι ότι δ℅ν υπήρχ℅ αρν#τική απ£ντ#σ#Ħ §πό τις
απαŒ¤Ήσ℅ιĦς αυτές λοιπόν φαĜν℅ται ότι πρόκ℅ιται για μ¥α διαΙ¤@℅δαστική
δραστ#ριĦότIτα σ℅ παιδι£ και δασκ£λουςH λαμβ£νοντας υπόψ# και τις
κατ£ μέρους συ№#τήσ℅ις μ℅ το διδακτικό προσωπικόĦ
Γρ£φ#μα ΙJ §παντήσ℅ις στ#ν 1'1 ~ρώτ#σ#








«®όσο πρακτική βρήκατ℅ τ#ν δραστ#ριότ#τα και το σχ℅διασμό
του μαθήματοςĦ ®ĦχĦ ήταν ℅ύκολ# στ# χρήσ#H κατανο#τήH λογικήH
℅νδιαφέρουσα κĦλπ»Ħ
1. G"ταν ℅ύκολ# στ# χρήσ#
2. ^℅ν ήταν ℅ύκολ# στ# χρήσ#
3. Κατανο#τή
4. ^℅ν ήταν ~ύκολα Κατανο#τή
5. @ογική
6. ~νδιαφέρουσα
7. ^℅ν ήταν ~νδιαφέρουσα
8. ~υχ£ριĦστ#
9. Χρήσιμ#
℗ι αĦπαιδ℅υτικο¥ ιπ#ν πλ℅ιοψ#φ¥α τους βρήκαν ĜΓρ£φ#μα ®Ğ
℅νδιαφέρουσα και κατανο#τή τ# δραστ#ριότ#τα (58,8%), ℅ύκολ#
στ# χρήσ# (41,2%). ®οσοστό 17,6% των ℅κπαιδ℅υτικών βρήκ℅ τ#
δρασŲ#ριότ#ταλογική και ποσοστό 5,9% ℅υχ£ριιπ# και χρήσιμ#Ħ Ωιπόσο
ποσοστό 5,9% δ℅ν βρήκ℅ τ# δραιπ#ριότ#τα ℅νδιαφέροωα και ℅ύκολα
κατανο#τήH απαντήσ℅ις που λαμβ£νονται ως φυσιολογικές σ℅ ένα
δυναμικό σύνολοH όπως ℅¥ναι μ¥α σχολική τ£ξ#H όπου δ℅ν συμφωνούν
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ŬŸ π£ντ℅ς και στα π£νταĦ ¤έλοςH δ℅ν υπήρξ℅ καμ¥α απ£ντ#σ# στο
υπο℅ρώτ#μαHότŸ # δραστ#ριόι#ταδ℅ν ήταν ℅ẀκŬλ# στ# χρήσ#H στοιχ℅ĿŬ
πολύ ℅νθαρρυν#κόHαφούπρόκ℅ιταŸγια μ¥α καΙŒÌÍόμοδρ£σ#που έγιν℅
χωρ¥ς τ#ν πα™ÕυσÙα℅ιδικώνκαŸ # ℅ν#μέρωσ#των ℅κπαιδ℅ιγŪκώνέγιν℅
από τ#ν ℅γκύκλιοHαπό τ#ν ℅ρ℅υν#τικήομ£δα καŸ από τ#ν ωτοσ℅λ¥δαĦ
Γρ£φ#μα®J §παντήσ℅ιςστ#ν 2'1 ~ρώτ#σ#
• ^ιν ήταν Nνδιαφ€ρŬυσŬ
• ~υΧĬ™Ũστ#
• Χρήσιμ#
• Ήταν ŤύιWŬλ# στ# χ™#σ#








«§υτό το τμήμα του c-bug ανταποκρGν℅ται στους στόχους τ#ς
μ£θ#σ#ςĴ Όλοι ŬŸ μαθ#τές θαJ
1. ©έρουν ότι δ℅ν χρ℅ι£№ονται όλ℅ς ŬŸ αρρώστŸ℅ς φ£ρμακα
2. ©έρουν ότι το σώμα μπορ℅G να θ℅ρωW℅ύσŪ μ¥α μόλυνσ# μόνο του
3. ©έρουν όWŸ μ℅ρŸκές φορές το σώμα χρ℅ι£№℅ται βοήθ℅ια από αντιβιο­
τŸκ£
4. Καταλ£βουν όWŸ αν συνταγŬγραφŬύνταŸ αντιβιÕGWικ£H πρέπ# να τ℅­
λ℅ιώσουν τ# σ℅ιρ£»Ħ
℗ι απαντήσ℅ις ℅δώ ĜΓρ£φ#μα ®ΙĞ ήταν Õ℅τŸκές καŸ στα 4
υπο℅ρωτήματα καŸ φα¥ν℅ταŸ ό# το υλŸκό π℅τυχα¥ν℅ι σ℅ μ℅γ£λο βαθμό
τους στόχους τουĦ ®ιο αναλυτικ£ σύμφωνα μ℅ τις απαντήσ℅ις - ℅κτιμήσ℅ις
όλοι ŬŸ μαθ#τές ℗α ξέρουν ότι δ℅ν χρ℅ι£№ŬνταŸ όλ℅ς οι αρρώστι℅ς
φ£ρμακα σ℅ ποσοστό 94,1%. Όλοι οι μαθ#τές θα ξέρουν ό# το σώμα
μπορ℅¥ να θ℅ραπ℅ύσ℅ι μ¥α μόλυνσ# μόνο του σ℅ ποσοστό 58,8%. ΌλŬŸ
οι μαθ#τές θα ξέρουν ότŸ μ℅ρŸκές φορές το σώμα χρ℅ι£№℅ταŸ βοήθ℅ια
από αντιβιοτικ£ σ℅ ποσοστό 82,4% και όλοι οι μαθ#τές θα καταλ£βουν
όWŸH αν συνταγŬγραφŬύνταŸ αντιβιÕGWικ£H πρέπ℅ι να τ℅λ#ι℗℗ουν τ# σ℅ιρ£
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σ℅ ποοοστό 64,7%. ¤α μ℅γ£λα ποσοστ£ στο 10 και στο 30 υπο℅ρώτ#μα
οπωσδήποτ℅δικαιολογούνταιαπό τ# φύσ# των ℅ρωτήσ℅ωνκαι από τις
γ℅νικότ℅ρ℅ς γνώσ℅ις των μαθ#τών σ℅ συνδυασμό μ℅ το οικογ℅ν℅ιακό
π℅ριβ£λλονĦ









Όλοι οι μαθ#τΙς θαJ
















«" δραστ#ριότ#τα και ο σχ℅διασμός του μαθήματος ℅κπλήρωσαν
τις αν£Υλ℅ς του προγρ£μματοςĴ §ν όχιH γιατ¥Ĵ»Ħ
℗ι ℅κπαιδ℅υτικο¥ ℅δώ ĜΓρ£φ#μα ¤ΥĞ μ℅ ποσοοτό 82,4% απ£νŲ#σαν
θ℅τικ£Ħ στοιχ℅¥ο πολύ σ#μαντικό για τους σχ℅διαιπές του υλικούĦ
®οσοστό 5,9% θ℅ώρ#σαν ότι αυτό δ℅ν ℅πιτ℅ύχθ#κ℅H χω­
ρΙς να ℅πιχ℅ιρ#ματολογήσουνκαι ποσοστό 11,8% δ℅ν απ£ντ#­
σανĦ ®ιθανόν οι ℅κπαιδ℅υτιŸŬĜ να συμπλήρωσαν το ℅ρωτ#μα­
τολόγιο γ™ι¥γορα ή να μ#ν ήθ℅λαν να κ£νουν αρν#τικ£ σχόλιαĦ
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5)] ~ρώτ#σ#J
















Όσον αφŬιẄÙ στο χρόνο προ℅τοιμασ¥αςH οι απαντήσ℅ις ĜΓρ£φ#μα
ναĞ κυμ£νθ#καν από το καθόλου έως 5' από έναν ℅κπαŸδ℅υτικό
αντĿσWŬιχα(5,9%), τρ℅Ÿς ℅κπαιδ℅υτικο¥ χρ℅ι£στ#καν 20' (17,6%), πέντ℅
℅κπαιδ℅υτικοG χρ℅ι£στ#καν 30' (29,4%) καŸ ℅πτ£ ℅κπαŸδ℅υτŸκŬ¥ 60'
Ĝποσοστό 41,2%). §ξιολογώντας τις απαντήσ℅Ÿς δŸαπιĦστώνŬυμ℅ ότι
μπορούν να ℅ξ#γ#θούν μ℅ το γ℅γ℗ËŘGός ότŸ κ£θ℅ ℅κπαιδ℅υτικός θέλ℅ι
διαφορ℅τικό χρόνο ℅π℅ξ℅ργασ¥αςH Gπέρα από το ότι διαδραματ¥№ουν
σ#μαντικό ρόλο τα χρόνια υπ#ρ℅σ¥ας των ℅κπαιδ℅υτικώνH ŬŸ γνώσ℅ις
του ΥĦĜΧθ℅νόςH τα ιδια¥τ℅ρα ℅νδιαφέρονταĦ





G℗σοναφορ£ στο χρόνο διĦδασκαλ¥αςHστις απαẂWήσ℅ιςĜΓρ£φ#μα
νβĞ παρατ#ρούμ℅ότι έξŸ ℅κπαιδ℅υτικοĜĜποσοστό35,3%) ολοκλήρωσαν
τις διẄÙσ℅ις σ℅ μ¥α διδακτŸκή ώρα (45'), τρ℅ις ℅κπαιδ℅υτŸκŬG Ĝποσοστό
17,6%) σ℅ 60', δύο ℅κπαιδ℅υ#κοG Ĝποσοστό 11,8%) σ℅ 30', δύο
℅XĦπαιδ℅υτŸĞGĦŬ¥ Ĝποσοστό 11,8% ) αφιέρωσαν δύο διδακτικές ώρ℅ς
(90'), δύο ℅XĦπαŸδ℅ιιτŸκŬG Ĝποσοστό 11,8% ) αφιέρωσαν 120' QĦαŸ ένας
ολοκλήρωσ℅ σ℅ 15' Ĝποσοστό 5,9%). ~πĜσ#ςH ένας ℅κπαιδ℅υτŸκός
Ĝποσοστό 5,9%) απ£ντ#σ℅ ότι στ# διδασĤĦĦιαλ¥α δ℅ν αφŸέρωσ℅ καθόλου
χρόνο καŸ προφανώς προχώρ#σ℅ κατ℅υθ℅¥αν στŸς £λλ℅ς δρ£σ℅ις του
προτ℅ινόμ℅νου υλικούĦ ŬŸ διĦαφορ℅τικές απαντήσ℅ις αντανακλούν καŸ τ#
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τ£ξ# σαςĴ ®αραχαλώ κιŲĦιĦλώιĦπ℅ Καθόλου 1 - 2 - 3 - 4·5 ®£ραπολυ»Ħ
®αρατ#ρούμ℅ ĜΓρ£φ#μα 1) ότŸ ÕŸ π℅ρωσότ℅ροι ℅κπαιδ℅υτικο¥
απ£ẂW#σαν θ℅τικ£H βαθμŬλŬγώẂWας από 2 έως 5 στ#ν κλ¥μακα 1 • 5, μ℅
το μ℅γαλύτ℅ρο ποσοστό 70,6% να έχ℅ι βαθμολογήσ℅ι 4 και 5. ¤ο σ#μα­
ντιχό στοιχ℅¥ο ℅δώ ℅¥ναι ό# δ℅ν υπήρχ℅ αρν#τική απ£ντ#σ#Ħ §πό τις
απαŒ¤Ήσ℅ιĦς αυτές λοιπόν φα¥ν℅ται ότι πρόκ℅ιται για μ¥α διασĤHι℅δαο#κή
δρασŲ#ριότ#τα σ℅ παιδι£ και δασκ£λουςH λαμβ£νοντας υπόψ# και τις
κατ£ μέρους συ№#τήσ℅ις μ℅ το διδακτικό προσωπικόĦ




• Έτσι ιιαŨ «αι
• ®ολύ
• ®όρα πŬĻTÎ# ~ρώτ#σ#J
«®όσο πρακτική βρήκατ℅ τ#ν δραστ#ριότ#τα και το σχ℅διĦασμό
του μαθήματοςĦ πĦχĦ ήταν ℅ύκολ# στ# χρήσ#H κατανο#τήH λογικήH
℅νδιαφέρουσα ΚĦλπ»Ħ
1. Ήταν ℅ύκολ# στ# χρήσ#
2. ^℅ν ήταν ℅ύκολ# στ# χρήσ#
3. Κατανο#τή
4. ^℅ν ήταν ~ύκολα Κατανο#τή
5. @ŬγŸκή
6. ~νδιĦαφέρουσα
7. ^℅ν ήταν NνδŸαφέρŬẀσα
8. ~υχ£ριστ#
9. Χρήσιμ#
℗Ι ℅κπαιδ℅υτικο¥ στ#ν πλ℅ιοψ#φ¥α τους βρήκαν ĜΓρ£φ#μα 11)
℅νδωφέρουσα και κατανο#τή τ# δραστIρŸότ#τα (58,8%), ℅ύκολ#
στ# χρήσ# (41,2%). ®οσοστό 17,6% των ℅κπαιδ℅υτικών βρήκ℅ τ#
δραστ#ριότ#τα λŬγŸκή καŸ πσσαπό 5,9% ℅υχ£ρωτ# και χρήσιμ#Ħ Ωστόσο
ποσοστό 5.9% δ℅ν βρήκ℅ τ# δραστ#ριĦότ#τα ℅νδιαφέρουιια καŸ ℅ύκολα
κατανο#τήH απαντήσ℅ις που λαμβ£νŬνταŸ ως φǾ°ÒÕλÕγικές σ℅ ένα
δυναμικό σύνολοĦ όπως ℅Gναι μĿ§ σχολική τ£ξ#H όπου δ℅ν συμφωνούν
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οι π£ντ℅ς και στα π£νταĦ ¤έλοςH δ℅ν υπήρξ℅ καμΙα απ£ντ#σ# στο
υπο℅ρώτ#μαH ότι # δραστ#ριότ#τα δ℅ν ήταν ℅υκολ# στ# χρήσ#Ħ Õ¤ÕÒẄŤĿŬ
πολύ ℅νθαρρυντικόH αφού πρόκ℅ιται για μΙα καινοτόμο δρ£σ# που έγιν℅
χωρ¥ς τ#ν πα™ÕυσĿ§ ℅ιδικών και # ℅ν#μέρωσ# των ℅κπαιδ℅υτικών έγιν℅
από τ#ν ℅γκŴλιοH από τ#ν ℅ρ℅υν#τική ομ£δα και από τ#ν ιστοσ℅λ¥δαĦ
Γρ£φ#μα ΙΙJ §παντήσ℅ις στ#ν Î# ~ρώτ#σ#
• ^℅ν ήταν NνδŨαφWGρσιισα
• ~ẀẄWŘριστ#
• Χρήσιμ#
• Ήιαν ώιιοË# οτ# χρήσ#








Ē§υτό το τμήμα του c-bug ανταποκρΙν℅ται στους στόχους τ#ς
μ£θ#σ#ςĴ Όλοι οι μαθ#τές θαJ
1. ©έρουν ότι δ℅ν χρ℅ι£№ονται όλ℅ς οι αρρώστι℅ς φ£ρμακα
2. ©έρουν ότι το σώμα μπορ℅¥ να θ℅ραπ℅ύσ℅ι μĿ§ μόλυνσ# μόνο του
3. ©έρουν ότιĦ μ℅ρικές φορές το σώμα χρ℅ι£№℅ται βοήθ℅ια από αντιβιŬŸ
ẀẄ£
4. Καταλ£βουν ότι αν συνταγογραφούνται αντιβιοτικ£H πρέπ℅ι να τ℅Ÿ
λ℅ιώσουν τ# σ℅ιρ£»Ħ
℗ι απαντήσ℅ις ℅δώ ĜΓρ£φ#μα ®ΙĞ ήταν θ℅τικές και στα 4
υπο℅ρωτήματα και φα¥ν℅ται ότι το υλικό π℅τυχα¥ν℅ι σ℅ μ℅γ£λο βαθμό
τους στόχους τουĦ ®ιο αναλυWικ£ σύμφωνα μ℅ τις απαντήσ℅ις - ℅κτιμήσ℅ις
όλοι οι μαθ#τές θα ξέρουν ότι δ℅ν χρ℅ι£№ονται όλ℅ς οι αρρώστι℅ς
φ£ρμακα σ℅ ποσοστό 94,1 %. Όλοι οι μαθ#τές θα ξέρουν ότι το σώμα
μπορ℅¥ να θ℅ραπ℅ύσ℅ι μÒα μόλυνσ# μόνο του σ℅ ποσοστό 58,8%. Όλοι
οι μαθ#τές θα ξέρουν ότι μ℅ρικές φορές το σώμα χρ℅ι£№℅ται βοήθ℅ια
από αντιβιοτικ£ σ℅ ποσοστό 82,4% και όλοι οι μαθ#τές θα καταλ£βουν
ότιH αν συνταγογραφούνται αντιβωτικ£H πρέπ℅ι να τ℅λ℅ιώσουν τ# σ℅ιρ£
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σ℅ ποσοστό 64,7%. ¤α μ℅γ£λα ποσοστ£ στο 1ο και στο 30 υπσ℅ρώτ#μα
οπωσδήποτ℅δικαιολογούνταιαπό τ# φύσ# των ℅ρωτήσ℅ωνκαι από τις
γ℅νικότ℅ρ℅ςγνώσ℅ις των μαθ#τών σ℅ συνδυασμό μ℅ το οικογ℅ν℅ιακό
π℅ριβ£λλονĦ







Όλοι οĞ μο℗#τις θαJ
















«" δραστ#ριĦότ#τα και ο σχ℅διασμός του μαθήματος ℅κπλήρωσαν
τις αν£γκ℅ς του προγρ£μματοςĴ §ν όχιH γιατ¥Ĵ»Ħ
℗ι ℅κπαιδ℅ιÜκŬ¥ ℅δώ ĜΓρ£φ#μα IV) μ℅ ποοοστό82,4% απ£ẂW#σαν
θ℅τικ£H σŲŬÒẄŲĿŬ πολύ σ#μαντικό γιĦα τους σχ℅διαστέςτου υλικούĦ
®οσοστό 5,9% θ℅ώρ#σαν ότι αυτό δ℅ν ℅πιτ℅ύχθ#κ℅H ẄωŸ
ρις να ℅πιχ℅ιρ#ματολογήσουν και ποσοστό 11.8% δ℅ν απ£ντ#­
σανĦ ®ιθανόν οι ℅κπαιδ℅υτÒŸÕĜ να συμπλήρωσαν το ℅ρωτ#μα­
τολόγιο γρήγορα ή να μ#ν ήθ℅λαν να κ£νουν αρν#τικ£ σχόλιαĦ
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Ī# ~ρώτ#σ#J
«°ας πήρ℅ το μ£θ#μαĴ








Όσον αφορ£ στο χρόνο προ℅τοιμασ¥αςĦ ŬŸ απαντήσ℅ις ĜΓρ£φ#μα
ΥαĞ κυμ£νθ#καν από το καθόλου έως 5' αĦιĤĦJό έναν ℅κπαŸδ℅υτικό
αντĿ°τŬιχα (5,9%). τρ℅ις ℅κπαιδ℅υτικο¥ χρ℅ι£στ#καν 20' (17,6%), πέντ℅
℅κπαŸδ℅ẀτικŬ¥ χρ℅Ÿ£στ#καν 30' (29,4%) και ℅πτ£ ℅κπαιδ℅ẂτικŬ¥ 60'
Ĝποσοστό 41,2%). §ξιĦολογώντας τις απαντήσ℅ις δŸαπιστώνŬυμ℅ ότι
μπορούν να ℅ξ#γ#θούν μ℅ το γ℅γονός ότι κ£θ℅ ℅κπαιδ℅υτικός θέλ℅ι
διαφορ℅τικό χρόνο ℅π℅ξ℅ργασ¥αςH Hπέρα από το ότι διαδραματ¥№ουν
σ#μαντικό ρόλο τα χρόνια υπ#ρ℅σĿ§ς των ℅κπαιδ℅υτικώνH οι γνώσ℅ις
του καθ℅νόςH τα ιδια¥τ℅ρα ℅νδιαφέρονταĦ





Όσον αφορ£ στο χρόνο διδαĦσκαλ¥αςH στις απαντήσ℅ις ĜΓρ£φ#μα
ΥβĞ παρατ#ρούμ℅ ότι έξι ℅κπαιδ℅υτικο¥ Ĝποσοστό 35,3%) ολοκλήρωσαν
τις δρ£σ℅ις σ℅ μ¥α διδακτική ώρα (45'), τρ℅ις ℅κπαιδ℅υτικο¥ Ĝποσοστό
17,6%) σ℅ 60', δύο ℅κπωδ℅υτικο¥ ĜπουÌστό 11,8%) σ℅ 30', δύο
℅κπαιδ℅υτικο¥ Ĝποσοστό 11,8% ) αφιέρωσαν δύο διδακτικές ώρ℅ς
(90'), δύο ℅κπαιδ℅υτικο¥ Ĝποσοστό 11,8% ) αφιέρωσαν 120' και ένας
ολοκλήρωσ℅ σ℅ 15' Ĝποσοστό 5,9%). ~π¥σ#ςH ένας ℅κπαιδ℅υτικόĴ
Ĝποσοστό 5,9%) απ£ντ#σ℅ ότŸ στ# διδασκαλ¥α δ℅ν αφιέρωσ℅ καθόλου
χρόνο και προφανώς προχώρ#σ℅ κατ℅υθ℅¥αν στις £λλ℅ς δρ£σ℅ις του
προτ℅ινόμ℅νουυλικούĦ ℗ι διαφορ℅τικές απαντήσ℅ις αντανακλούνκαι τ#
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δυναμική κ£θ℅ τμήματος μ℅ τοIτ# δ£σκαλοIδασκ£λα και το σύνολο των
μαθ#τιŊLνΙμαθ#τριώνH τους διαφορ℅τικούς χ℅ιρισμούς για το ¥διο θέμαH
τις πολλαπλές προσ℅γγ¥σ℅ις μ¥ας έŴοιας και ℅νότ#ταςĦ







«G"ταν#δραστ#ριότ#τακατ£λλ#λ#για τ#ν #λιẄĿατ#ς ομ£δαςσαςĴ
®αρακαλώσχολι£στ℅J Ν§ι ΌΧΙ ».
Μ℅ πολύ μ℅γ£λο ποσοστό 94% ĜΓρ£φ#μα VI) οι συμιι℅τέχŬẂτ℅ς
στ#ν ℅φαρμογήκαι αξιολόγ#σ#του υλικού (16 από τους 17) απ£ντ#σαν
θ℅τικ£H γ℅γονός που αποδ℅ικνύ℅ι και ℅δώ ότι ο σχ℅διασμός του υλικού
υπι¥ρξ℅ ℅πιτυχήςĦ





«®ώς θα β℅λτιĦώŘαI℅ αÜό το μ£θ#μαĴ»Ħ
℗ι ℅κπαιδ℅υτικο¥ έδωσαν αρκ℅τές απαẂWήσ℅ις και ιδέ℅ς ĜΓρ£φ#μα
Œ®Ğγια πι β℅λτ¥ẀχŲ# τ#ς °ǾΓΚ℅κρψέν#ς ℅νότ#ταςτουυλικούJ μ℅ π℅ρισσότ℅ρα
παιχν¥διαH δραστ#ριότ#τ℅ςH πλ#ροφορ¥℅ς και υλικόH μ℅ ομιλ¥α από κ£ποιον
℅ιδικόĦ μ℅ χρήσ# β¥ντ℅ο και διĦαδικτǾÕυH μ℅ δραματοπο¥#σ#Ħ ®ρέ®" να
σ#μ℅ιωθ℅Ĝ ότι κατ£ τ#ν ℅φαρμογή τουυΜκού τα παιχν¥δια δ℅ν ℅Ĝχαν ℅νταχθ℅Ĝ
αΥĦόμ# στ#ν ℅λλ#νική ιστŬŬ℅λÙδαĦ
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«θα προτ℅Ŀνατ℅ αυτή τ# δραστ#ρŸĬτ#τα σ℅ £λλον ή θα τ#
Ẅρ#σιμŬπŬŸŬύσατ℅ στο μέλλονĴ Ν§ËĦ ℗ΧΙ ».
ŁναŸ σ#μαντικό το ότι π£νω από 80% των δασκ£λων (14 από 17)
ĜΓρ£φ#μα Vill) απ£ẂW#σανότι θα πρότ℅ιναντ# δραστ#ριότ#τασ℅ £λλους
ή ότι θα τ# χρ#σψοποιούσανστο μ℗ĦλονĦ "ναι ιδια¥τ℅ρα ℅νθαρρυẂŪĴιĦό
ιπŬŸẄ℅¥Ŭ αυτό το ℅ύρ#μαH γιατ¥ συνδέ℅ται £μ℅σα μ℅ τ# δι£χυσ# καŸ τ#ν
προώθ#σ# του προγρ£μματοςĦΩστ£χισ℅ δύο π℅ριÜώσ℅ις℅¥χαμ℅αρν#Ẁκή
απ£ντ#σ#H℅νώσ℅ένα ℅ρωτ#ματολόγιοδ℅ναπαντήθ#κ℅καθόλσυτο℅ρώτ#μα
αυτόĦ~νδ℅χομένωςτοδWα№℅υκτικόή στ#ν℅ρώτ#σ#Hνα δ#μιούργ#σ℅ασ£φ℅ια
και το ποσοστόπου βρέθ#κ℅ να μ#ν ℅¥ναιανωτρσσωπ℅υτικόĦ
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Ĳ# ~ρώτ#σ#J
«ĜΜπορ℅¥τ℅ να προτ℅Ιν℅τ℅ £λλα θέματα για τα οπο¥α # δραστ#ριότ#τα
αυ#Ŗ θα ήταν χρήσιμ#Ĵ»Ħ
°τα συμπλ#ρωμένα ℅ρωτ#ματολόγια δόθ#κανοιĦ ℅ξής ωταẂŲήσ℅ιςJ §γωγή
Υγ℅¥αςH OυκλŬφŊριακή §γωγήH ®℅ριβ£λλον και €υτοφ£ρμακαH ^ιατροφή
μ℅ φυσικές τροφέςH§τυχήματα στο °χολικό ®℅ριβ£λλονH ®ρώτ℅ς ¶οή℗℅ι℅ςH
" γρ¥π# των χο¥ρωνH¤ρόΜΙΥγι℅ινής ĜπĦχĦ πλυσιμο χ℅ρĦών πριν το φαγ#τόĞĦ
℗ι πολλές απαẂWήσ℅ις ĜΓρ£φ#μα ΙΧĞ σŴισŲŬύν ιδέ℅ς για β℅λτ¥ωσ#H για πα­
ραγωγή αν£λογων υλικών και φα¥ν℅ται ότι το «καινοτόμο» ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα
℅λκυσŪκό σŲ#ν ΥĦαθ#μ℅ρινότ#τα τ#ς σχολικής ροιπ¥ναςĦ















«Νομ¥№℅τ℅ όŪ κ£ποι℅ς από τις πλ#ροφορ¥℅ς αυτής τ#ς ℅νότ#τας ήταν
π℅ριπέςĴ»Ħ




αυτή ή ακόμαΥĦαI σŲ#ν℅ν#μέρωσ#JŲŲĦŬυ έγιν℅ απότ#ν ℅ρ℅υν#τικήσμ£ŬȘι
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ιι#~ρώτ#σ#J
..Χρ#σιμοποιήσατ℅ τ#ν ιστοσ℅λ¥δα για αυτό το μ£F#μαĴ
Ν§Ι ℗χι ».
℗πωσδήποτ℅ προβλ#ματιΊĴ℅ιτο γ℅γονός ότι για μ¥α δραστ#ριότ#τα
αναρτ#μέν#στο διαδ¥κτυο σ℅ πλήρ# σύνθ℅σ#H το 94% των απαẂWήσ℅ων
ĜΓρ£φ#μα XJ) αναφέρουνH ότι δ℅ν χρ#σιμοποιήθ#κ℅ # ιστοσ℅λ¥δα www.e-
bug.eu. ~¥ναι γνωστό στ#ν ℅ρ℅υν#τική ομ£δα ότι δ℅ν υπήρχ℅ υπολογιστής
σ℅ καμ¥α α¥θουσαH στις οπο¥℅ς πραγματοποιήF#κ℅ # δραστ#ριότ#τα μ℅ τα
παιδι£ και τους δασκ£λουςĦ ~π¥σ#ςH ℅¥ναι γνωστό ότι σ℅ πολλ£ σχολ℅¥α
οι ταχύτ#τ℅ς δ℅ν ℅¥ναι υψ#λές για KHτο κατέβασμα αρχ℅¥ων»Ħ ~πιπλέονH
σ℅ αρκ℅τ£ σχολ℅¥α δ℅ν λ℅ιτουργούν π£ντα οι HJY, αφού μ℅ τ#ν τοπο­
θέτ#σ# τους από το ®αν℅λλήνιο °χολικό ^¥κτυο κυρ¥ωςH δ℅ν έγιν℅ και
ταυτόχρον# αύξ#σ# των χρ#Ÿιατικών ποσών των ℅πιχορ#γήσ℅ων στιĦς
°χολικές ℅πιτροπές για τ# συẂWήρ#σ# και καλή λ℅ιτουργ¥α των HJY. °τα
σχολ℅¥α που ℅φαρμόστ#κ℅ το πιλοτικό πρόγραμμα και ℅¥χαν ℅ργαστήρι
πλ#ροφορικής δ℅ν χρ#σιμοποιήθ#κ℅ το ℅ργαστήριο για π℅ρισσότ℅ρ#
℅ξοικ℅¥ωσ# των μαF#τών μ℅ το θέμαH χρ#σιμοποιήF#κ℅ μόνο το έντυπο
υλικόĦ ~π¥σ#ςH δ℅ν γνωστοποιήθ#κ℅ στ#ν ℅ρ℅υν#τική ομ£δα αν οι ℅κ­
παιδ℅υτικο¥ ℅π℅ξ℅ργ£στ#καν δι℅ξοδικ£ το υλικό τ#ς ιστοσ℅λ¥δας πριν
κ£νουν τ# δραστ#ριότ#τα ή και μ℅τ£Ħ °¥γουρα όμως το θέμα αυτό πρέπ℅ι
να δι℅ρ℅υν#θ℅¥ δι℅ξοδικ£H ℅νδ℅χομένως ποιοτικ£H γιατ¥ το ℅ύρ#μα αυτό
γ℅PΆ ℅ρωτήματαĦ
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" ®KÞŊŬτικήH ποιοτική και στατιστική ℅π℅ξ℅ργασ¥α των ℅ρωτ#ματολο­
γΙων που έκαν℅ # ℅ρ℅υν#τική ομ£δα ĜΚαραγ℅ώργου & Μπαρμπ£τσ#ςĞH
ανέδ℅ιξ℅ και τα παρακ£τωJ
νG ^℅ν ανŪμ℅τωπĿσαμ℅ ιδια¥τ℅ρα προβλήματα στ# μικρή αυτή έρ℅υ­
ναH αφού υπήρχ℅ # έγκρισ# του Υ®~®θ για το πρι¥γραμμα και έγιν℅
℅ν#μέρωσ# των σχολ℅¥ων μ℅ ℅γκυκλισ του Υ®~®&Ħ ^℅ν ℅ĿΜαιπ℅ tJE θέσ#
να γνωρ¥№ουμ℅αν οι δ£σκαλοιστα σχολ℅¥αθα ℅π℅ξ℅ργ£№ονταντο υλικό
αυτόμ℅ τ#ντ£ξ# τουςH ℅£ν δ℅νǾŊWήρχ℅# ℅μπλοκήτ#ς ℅ρ℅υν#τικήςομ£δαςH
℅κτός από το ^#μοτικĬ°χολ℅¥ο Καπαρ℅λλ¥ουHόπου οι δ£σκαλοιμόνοι
τους ℅φ£ρμοσαντο υλικό μ℅τ£ τ#ν ℅ν#μέ™ĜαĦŊ#τ#ς ℅γκυκλ¥ουĦ
t/ ^ιαπιστώθ#κ℅ότιτα παιĦδι£βρήκαντις δραστ#ριότ#τ℅ςδιασκ℅δα·
στικέςκαι ℅υκολ℅ςHτωα κατ£τ# διδασκαλ¥αHόσο και κατ£τ# συμπλήρω­
σ# τωνγραπτώνασκήσ℅ωνκαι αποτ℅λ℅¥οπωσδήποτ℅ένα πλ℅ονέκτ#μαĦ
Ήταν μĿ§ θ℅τική έκπλ#ξ# το παραπ£νω ℅ύρ#μα και ℅νδ℅χομένωςκαι
αναμ℅νόμ℅νογιατΙH στο χρόνο τ#ς ~υέλικτ#ς'ών#ςHπρέπ℅ινα γΙνονται
δραστ#ριότ#τ℅ςχαρούμ℅ν℅ςH ℅νδιαφέρουσ℅ςHδιαφορ℅τικέςκαι το πιο
σπσυδαωνα πραγματσποιουνταιαβĿασταĦ¤ο σ#μαντικό℅¥ναιότι υπήρξ℅
αβΙαστ# συμμ℅τοχή και των μαθ#τών ℅υ£λωτων ομ£δωνH αφου το όλο
υλικό δ℅ν απαιτουσ℅ ιδιĦαΙτ℅ρ℅ς ακαδ#μα¥κέςδ℅ξιότ#τ℅ςHπου π℅ριθω­
ριοποισυν αρκ℅τές φορές παιδι£H τα οπο¥α δ℅ν τα καταφέρνουντόσο
καλ£H μ℅ όλους τους π℅ριορισμούςτ#ς £ποψ#ς αυτήςĦ
ιI ¤α παιδι£απέκτ#σανχρήσιμ℅ςγνώσ℅ιςγυρω από τα αντιβιοτι­
κ£H όπως αξιολογ℅¥ταιαπό γραπτ£ τους Ĝ®αρ£ρτ#μαΙΓĞ μ℅τ£ από τ#ν
℅κπαιĦδ℅υτικήπαρέμβασ#Hσ℅ γραπτή έκφρασ#Ħ ¤α γραπτ£ №#τήθ#καν
απότ#ν ℅ρ℅υν#τικήομ£δαγια μ℅ταξιολĬγ#σ#Ħ§υτέςτις γνώσ℅ιςδ℅ν τιĦς
℅¥χαν πριν #ς ℅κπαιδ℅Ř®ικέςδρ£σ℅ις ή ℅¥χαν λανθασμέν℅ςαντιλήψ℅ιςH
όπωςαποτυπώνονταιỲ®αγραπτ£τους Ĝ®αρ£ρτ#μαΙ^Ğ και ιŲŪς συ№#τήĤ
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σ℅ις που έγŸναν μ℅ κ£ποι℅ς τ£ξ℅ις παιδιώνH πριν και μ℅τ£ τ#ν ℅φαρμογή
W#ς δρ£σ#ςĦ Έτσι φα¥ν℅ται ότι το υλικό τ#ς ιιŊWÕÕ℅λĿ^§ς www.e-bug.cu
λ℅ιτούργ#σ℅ συμβουλ℅υτικ£ £μ℅σα στις #λικ¥℅ς αυτές και ανταπŬκŤ¥θ#κ℅
στους στόχους τουĦ Υπ£ρχ℅ι ℅π¥σ#ς και # δυνατότ#τα ℅π¥δρασ#ς σ℅ όλ#
τ#ν οικογέν℅ιαH μ℅ τ# μ℅ταφορ£ και τ# δι£χυσ# των γνώσ℅ωνH των πρα­
κτικώνH των δρ£σ℅ωνH από το σχολ℅ĿŬ στο σπ¥τιH όπως γ¥ν℅ται σ℅ πολλές
℅λλ#νικές οικογέν℅ι℅ς σχ℅δόν καθ#μ℅ριν£Ħ
νĒ ®αρατ#ρ℅¥ται ότι ο ρόλος του δασκαλου μ℅ τ# συγκ℅κριμέν#
παρέμβασ# αλλ£№℅ι από τ#ν αυθ℅ντÒα σ℅ συμβουλ℅υτικό και διαμ℅σο­
λαβ#τικόH γ℅γονός Ĝπο ŬπŬĿŬ ¥σως έχουν δΙΙ℗Ēλολ¥α να προσαρμοστουν
℅κπαιĦδ℅υτικο¥ μ℅ πολλ£ χρόνια υπ#ρ℅σ¥αςH οι οπο¥οι δ℅ν έχουν συν#θ¥σ~Ι
αυτόν τον τρόπο ℅ργασ¥αςĦ ¶έβαια και οι ℅κπαιδ℅υτικο¥H όπως και τα
παιδι£H βρήκαν τ#ν όλ# δραστ#ριότ#τα ℅ύκολ#H χωρ¥ς ιδια¥τ℅ρ# κουρα·
σ# και χρονοβόρ℅ς διαδικασ¥℅ς στ#ν προ℅τοιμασ¥α και στ#ν ℅κτέλ℅σ#H
℅ύρ#μα και αυτό ιδια¥τ℅ρα ℅νθαρρυντικόĦ Όπως ℅π¥σ#ςH ιδια¥τ℅ρα
σ#μαντικό για τ# δι£χυσ# τ#ς ιστοσ℅λ¥δας www.e-bug.eu ℅¥ναι ότι οι
℅κπαιδ℅ŒWικŬ¥ στο μ℅γαλύτ℅ρο ποοοστό τους δήλωσαν ότι θα προτ℅¥νουν
τ#ν ιστοσ℅λ¥δα και σ℅ £λλους και ότι θα τ# χρ#σιμοποιήσουν και στο
μέλλονĦ ℗ ĜŪφβουλ℅υτικός ρόλος του ℅κπαιδ℅υτικου στ# διαδικασ¥α τ#ς
δια β¥ου μ£θ#σ#ςH στ#ν ŬπŬÒα διαδικασ¥α γ¥ν℅ται και ο ℅κπαιδ℅υτικός
μαθ#τήςH θα πρέπ℅ι να έχ℅ι σαν στόχο να αποφύγ℅ι τ#ν ℅παγγ℅λματική
℅ξουθένωσ#Ħ Έγιναν αρκ℅τές ℅νδιαφέρουσ℅ς προτ£σ℅ις από τουςIτις
δασĤHι£λουςIδασκ£λ℅ς για τ# β℅λτ¥ωσ# του υλικού και για τ# δ#μιŬυργÒα
υλικου και προγραμμ£των για £λλα θέματαH προτ£σ℅ις που μπορουν να
αξιοποι#θούν απότ#ν ℅πιστ#μονική ομ£δα τ#ς ~θνικής °χολής ^#μ£Ūας
Υγ℅¥ας Ĝ~Ħ°Ħ^ĦΥĦĞ και από το Υπουργ℅¥ο ®αιδ℅¥ας ^ια ¶¥ου Μ£θ#σ#ς
και &ρ#σκ℅υμ£τωνĦ €£ν#κ℅ για £λλ# μÒα φορ£ ότι παιδι£ και διδακτι·
κό προσωπικό ℅πι№#το¥¥ν κ£τι διαφορ℅τικό και νέο μέσα στο αυστ#ρό
αναλυτικό πρόγραμμα και παραπρόγραŸψαĦ
ιI " πρόσβασ# στο διαδ¥κτυο όμως υπήρξ℅ προβλ#ματική και το
στοιχ℅¥ο αυτό γ℅νν£ ℅ρωτήματα και πρέπ℅ι να δι℅ρ℅υν#θ℅¥ δι℅ξοδικ£H
℅νδ℅χομένως ποιοτικ£H ότανH για μ¥α πλήρ# δραστ#ριότ#τα αναρτ#μέν#
στο διαδ¥κτυοĦ το 94% των απαντήσ℅ων ĜΓρ£φ#μα ĞĜΙĞ αναφέρουνH ότι
δ℅ν χρ#σιŸιŬπŬιήθ#κ℅ # ανήστοιχ# ιστοσ℅λ¥δα www.e·bug.eu. €α¥ν℅ται
ότι δ℅ν αρκ℅¥ μιĞνο ένα καλό υλικό αλλ£ χρ℅ι£№℅ται να το χρ#σιμοποι℅¥
αναλόγως και ο δ£σĤHιαλος στ#ν καθ#μ℅ρινή πρ£ξ#H ήτοι να ℅νδιαφέρ℅·
ται για τ#ν προσωπική του και ℅παγγ℅λματική του ℅ξέλιξ# (Hargreavcs
& FuIlan, 1995) και να έχ℅ι τις αν£λογ℅ς δ℅ξιότ#τ℅ςH τ#ν απαρα¥τ#τ#
℅πιμόρφωσ#H τον αναγκα¥ο χρόνοH τ#ν ℅υκολ# και £ν℅τ# πρόσβασ# KĦπο
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διαδ¥κτυο και κυρĜως κ¥ν#τρα για να ℅ŸǾ¤@ακ℅G ĜOωσWαρĜδŬυ - ~υκλ℅¥δ#H
1998), στŬιχ℅ĿȘιĦ τα οπο¥α θα υπ℅ρνικήσουν τ#ν ℅νδ℅χόμ℅ν# αδρ£ν℅ια του
στο καινοτόμοĦ
t/ ®αρατ#ρήθ#κ℅℅π¥σ#ς ότι το συνοδ℅υτι¥GĦό υλÒκĬ τ#ς ℅γκυκλ¥ου
π£νω στο οπο¥ο θα δραστ#ριοποιούντανμαθ#τές και δ£σκαλοιĦ δ℅ν
℅¥χ℅ τ#ν απαιτούμ℅ν# ποιότ#τακαι Ħ℅υκρ¥ν℅ιαγια να φωτοτυπ#θ℅Ĝστα
απαρα¥τ#τααντ¥τυπαĦ ~π¥σ#ς το υλι¥GĦό θα ήταν Ŀ°ως πιο ℅λκυστικόĦ αν
ήταν έγχρωμοĦ
ιI ¤ο υλΙΥĦό μ℅ WĿWλŬ «§τομική Υγι℅ινή και ℗ρθολογική χρήσ#
§ντιβιοτικώνŸĤŞẀŦ - ℗ι μαθ#τές στ# Χώρα των Μικροβ¥ων» ήδ# έχ℅ι
τυπωθ℅G σ℅ 2000 αντ¥τυπα και έχ℅ι προωθ#θ℅Ĝ στα γραφ℅ĿȘιĦ §γωγής
Υγ℅¥ας τ#ς ~λλ£δας Ĝ®αρ£ρτ#μα 'ĞH γ℅γονός που δ℅¥χν℅ι τ# συνέχ℅ια
και τ# συνέπ℅ια τ#ς ℅Üστ#μονικής ομ£δας τ#ς ~θνικής °χολής ^#μόσιας
Υγ℅Ĝας Ĝ~Ħ°Ħ^ĦΥĦĞĦ
ιI °υνήθως αυτές οι δρ£σ℅ις παραμένουν χωρĜς αξιολĬγ#σ# σ℅
℅πĿπ℅δŬ °χολικής Μον£δας Ĝ°ολομώνH 1999). °℅ ότι αφορ£ το ℅κπαι­
δ℅υτι¥GĦĦĬ έργο των ¥GĦαινοτομιών ℅Gναι απαρα¥τ#τ# # προβλ℅πόμ℅ν# μ℅ το
®ρο℅δρικό ^ι£ταγμα 201/98 αξιολόγ#σ# όλων των δρ£σ℅ων μ℅ συ№ή­
τ#σ# στις ®αιδαγωγικές °υν℅δρι£σ℅ις των °υλλόγων ^ιδασκόẂWων των
°χολΙΥĦών Μον£δωνĦ
ιI ®ροκύπτουν αρκ℅τ£ ℅ρωτWÚματαH σχ℅τικ£ μ℅ το πόσο έτοιμα ℅¥ναι
τα σχŬλ℅ĿȘιĦ μας να δ℅χθούν τέτοι℅ς διαδΙΥĦασ¥℅ς και δρ£σ℅ιςĦ ¶ναι έντο­
νος ο προβλ#ματισμός στ#ν ℅κπαιδ℅υτική κοινότ#τα για τ#ν υλοποG#σ#
προαιρ℅τικων προγραμμ£των ΥĦαι τ#ν προαιρ℅τικότ#τ£ τους αυτή καθG
℅αυτήH για τ# διαχρονΙΥĦĦότ#τα τέτοιων παρ℅μβ£σ℅ων και τ#ν αποτ℅λ℅σμα­
τικότ#τ£ τουςH για τον ℅υκαιριακό χαρακτήρα και τ#νασẂνέχ℅ι£ τουςH που
προκύπτουν από τ#ν παρούσα μ℅λέτ#H αλλ£ ΥĦαι από όσα αναφέρθ#¥GĦαν
στο θ℅ωρ#¤ΙΥĦĬ πλαĿ°ιŬĦ
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~ΙΙΙ@℗Γ℗°
°το παρόν βιβλĿŬH «°υμβŬυλ℅υτŸκή μέσω ^ιĦαδικτυακών ®ρογραμμ£·
των §γωγήςγγ℅¥αςH Ένα παρ£δ℅ιγμαJ # ιĦστοσ℅λ¥δα e-bug», φ£ν#κ℅ ότι
παιδι£ και ℅κπαιδ℅υτΙΥĦο¥ αντιμ℅τώπιĦααν θ℅τικ£ τις δρ£σ℅ις τ#ς ℅νότ#τας
«&℅ραπ℅¥α @οιμώξ℅ων - Χρήσ# §ν#βιοτικών» και # ℅μπλοκή τους έγιν℅
℅υχ£ρισταH αβ¥αστα στ#ν ~υέλικτ# 'ών#Ħ €αĜν℅ται ότι # ℅νότ#τα μ℅ τιĦς
δρασπιριĦότ#τές τ#ς λ℅ιτούργ#σ℅ συμβουλ℅υτικ£ στα παιδι£H αλλ£№οντας
α®℗ψ℅ις και ℅μπλŬẀτιG№ŬẂτας τιĦς γνώσ℅ιĦς τους για τα αντιβιοτικ£ και
αποδ℅ικνύ℅ται σωιπός ο σχ℅διασμός του υλικού και # προ℅τοιμασ¥α από
τ#ν ομ£δα τ#ς ℅°Ħ^ĦΥĦ
γπ£ρχ# # δυνατότ#τα προτ£σ℅ων για ℅μπλουτισμό του υλικσυ και
των προτ#νόμ℅νων δρ£σ℅ων τ#ς ιστοσ℅λ¥δας www.e-bug.cu και αυτό
℅¥ναι στ# διĦακριτική ℅υχέρ℅ια του ~ĒĦπαιδ℅υτικούH μ℅ στόχο π£ντα το
καλύτ℅ρο για το μαθ#τήĦ
" Q®ÕυρÚŨός ®αιĦδ℅Ŀ§ς ^ιĦαμαντσπούλου §ĦH στις 22 - 12 - 2009, στ#
¶ουλή των ~λλήνωνH ανέφ℅ρ℅J «°ήμ℅ρα # γνώσ# κιν℅¥ται μ℅ ραγδα¥ους
ρυθμούς που πολύ δύσκολα μπορούμ℅ να τους πλ#σι£σουμ℅.....H&α
ήθ℅λαH όμωςH πολιτικ£ να πω το ℅ξήςJ Όταν ℅¥Ŋταμ℅ ότι το σύνθ#μ£ μας
℅¥ναι «πρώτα ο μαθ#τήςĤH αυτό σ#μα¥ν℅ι μια συνολική αλλαγή που ℅¥ναι
π£ρα πολύ δύσκολ#Ħ Γιατ¥H όταν λέμ℅ ĦĦJπρώτα ο μαθ#τήςĤH σ#μα¥ν℅ι ότι
όλ℅ς οι πολιτικές έχουν ως τ℅λικό στόχο το μαθ#τή και τ#ν ποιότ#τα στο
σχολ℅¥οĦ ^℅ν έχουν τον ℅κπαιδ℅Ẁτι¥GĦόH δ℅ν έχουν τον ΥπουργόH δ℅ν έχουν
κανέναν £λλον......».
°τ# σ#μ℅ρινήH λοιπόνH κοινων¥α τ#ς πλ#ροφορ¥ας και των νέων
τ℅χνολογιHώνH # πŬλιτ℅Òα μ℅ τους ταγούς τ#ς έχ℅ι τ#ν ℅υθύν# να ℅κ®ŌΙĠ
δ℅ύσ℅ιπολ¥τ℅ςμ℅ τέτοι℅ςδ℅ξιότ#τ℅ςHώστ℅να μπορούννα διαχ℅ιριĦστούν
καταστ£σ℅ιςσύνθ℅τ℅ςστ# №ωή τους και να μ#ν οδ#γούνταιστ#ν π℅ρι­
θωριοπο¥#σ#Ħ" πŬλιτ℅Òα έχ℅ι τ#ν ℅υθύν# να β£λ℅ιπρώτατο μαθ#τήκαι
διHĦλατου έναν ℅κπαιδ℅υτικό*σύμβουλο μ℅ κ¥ν#τραH για να δραστ#ριο­
ποι℅Ĝται και σ℅ καινοτομ¥℅ς για μια ℅HĦĦĦπα¥δ℅υσ# μπροστ£H από και μέσα
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στις παΥ@Ĭσμι℅ς ℅ξ℅λĿ©℅ιςĦ °τόχος π£ντα ο μαθ#τής «ολόπλ℅υρα»H χωρ¥ς
χινήσ~ις NẂWυπωσιασμŬύĦ
~πιβ£λλ℅ται # σύXχ™ÕŘÍŨ ®αιδαγωγική και °υμβÕυλ℅ŘŅWΊĦκή να κυριαρ­
χούν ξ℅κ£θαρα στ#ν ℅κπαιHδ℅Ǿ¤ŸÞή πρακτικήH έτσι ώστ℅ τα μ#νύματα που
℅ισπρ£πουν σι μαθ#τές να μ#ν ℅¥ναι αντιφατικ£ και διφορούμ℅ναĦ
®οτέ δ℅ν πŠŔρνω φ£ρμακα
Μον£χα απĬ γιατρούς
ŁŬ#θŠιŊν πολύ τους £ρρωστους
Μα βλ£πτουν τους γ℅ρούς
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~λλήνων γιHα τIν Κύρωσ# του Κρατικού ®ροϋπολογισμούH ℗ÒκονομÒκού
Έτους 2010, ^℅λτ¥ου ¤ύπουH Υ®®^¶ΜF&H 23· 12 - 2009.
~γκύκλιος του Υ®~®&H (10· 11 - 2008). «℅πανακαθορισμός τIς
ύλ#ς μαθ#μ£των ℅ξ℅τ£σ℅ων ℅πιλογής ℅κπαÒδ℅υτÒκών ®ρωτοβ£θμιας
~κπαĿδ℅υσ#ς γιHα μ℅τ℅κπαĜδ℅υσ# στα ^ιδασκαλ℅Ĝα τIς χώρας»H §ρĦ
®ρωτĦÍÏÏĬĲİIΓĨĦ
ΙŨŅŤήVH ΚĦ (2009). Ĝ~πιμĦ ΜτφρĦ Κουλαου№Ŀδ#ςH ΓĦĞĦ °ύγχρον℅ς &℅ωĤ
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ŦŔ℅ς Μ£θ#σ#ςĦ /6 &℅ωριG℅ςΜ£θ#σ#ς ...μ℅ τα@όΥια των ^#μιουργών τουςĦ
§θήναJ Μ℅τα¥χμιHοH §G έκδοσ#Ħ
ŨŬρδανȚδ#ςH r. (1999). ~ισήγ#σ# - Έρ℅υναJ ^ι℅ύθυνσ# °χολικής Μα­
ν£δας και ~ισαγωγή ΚαινοτομιώνH στο °℅μŸν£ριŬ νeltiosis - Καινοτόμος
^ιο¥κ#σ# °χολικών Μον£δωνĦ @αμ¥αH 06 - 11 - 2009.
Καλαμπ£καH ®Ħ & ØσιμŸτ£κ#ςH ΜĦ (2001).lnternet 2001, ¤ο ~λλ#νικό
Directory, ℗ι 1000 Καλύι℅ρ℅ς ~λλ#νικές ^ι℅υθι¥νσ℅ιςĦ §θήναJ Καθ#μ℅ρινήH
NιδŸκή Έκδοσ#Ħ
Καλούρ# . ĻẂιJωνŬπŬύλŬυH ™Ħ (1994). ®αιδαγωγική $ẀχŬλŬγĿ§H 1,
Γ℅νική $υχολογ¥αĦ §θήναJ Έλλ#νĦ
Καλούρ# - §ντωνοπούλουH ™Ħ & °ιγ£λαςĦχĦ (2006). Γ℅νική ^ιδακτική
Μ℅θοδολογ¥αĦ Γ℅νικ£ $υχοπαιδαγωγικ£ &έματαĦ §θήναJ Μ℅τα¥χμιοĦ
ΚαẂWαρτ№ήH ~Ħ (1996). §γόρια και Κορ¥τσια στο °χολ℅¥οJ ℗ι °τ£σ℅ις
και οι §ντιλήψ℅ις των ~κπαιδ℅υτικών για το ™όλο των ^ύο €ιιλωνĦ °το
°ύγχρον# ~κπαĿδ℅υσ#Ħ τĦ 88. °℅λĦ 39 - 48.
Κ£νταςH §Ħ (1997). ®ρακτικ£ ĬÌυ ®αν℅λλήνιου °υν℅δρ¥ου $υχολο­
γικής Έρ℅υναςH «" $υχŬλŬγĿ§ σWÕ σταυροδρόμι των ~πιστ#μών του
§νθρώπου και τ#ς Κοινων¥ας»H ®£ντ℅ιο ®αν℅πισWήμιŬH 29 - 1 IouvCou.
§θήναĦ
Καραγ℅ώργουH ~ĦH Μπαρμπ£τσ#ςH ΙĦ (2009). §ξιολόγ#σ# ~κπαιδ℅υ­
τικού Υλικού σ℅ Nυ£λωŴ Μαθ#τικό ®λ#θυσμό ^#μοτικών °χŬλ℅ĿΩν
και °υμβουλ℅υτική μέσω ΚαινοτĬμων ~κπαιδ℅υτικών ®ρογραμμ£τωνH
" Ιστοσ℅λĜδα §γωγής γγ℅Ŀας www.e-bug.eu, στο ^ι℅θνές °υνέδριο
~@Ħ~Ħ°ΥĦπĦĤ ~Κ~®J °ύγχρον℅ς ®ροκλήσ℅ις& °υμβουλ℅υτική - ®ροσα­
νατολισμόςĦ 28 - 29 Νο℅μβρĿŬυ 2009. §θήναĦ
ΚόκκοταςH ®Ħ (2003). ℗ι €ẀŬικές ~πιστήμ℅ς στο °χολ℅ĿŬ του Μέλ­
λοντοςH σWÕ " ^ιδασκαλIα των €υσικών ~πιστ#μών στ#ν Κοινων¥α τ#ς
®λ#ροφορ¥αςH ®ρακτικ£ Iου ®αν℅λλήνιου °υν℅δρ¥ουĦ /8·2/ §πριλιου
2002 σ℅λĦ 9 -19, §θήναJ Γρ#γόρ#ςĦ
ΚόκκοςH§Ħ (2005). Ĝ℅πιμĦĞH ®™ĬΥραμμα ~κπαỲδ℅υσ#ς~κπαιδ℅υτώνH
~κπαιδ℅υτικό Υλικό Υια τους ~κπαιδ℅Ĥυτές &℅ωρ#τικής Κατ£ρτισ#ςĦ
¤όμος 1. §θήναH ~Κ~Ü°Ħ
ΚόκκοςH §H (2007), °℅μιν£ρια Υια τ#ν αν£πτυξ# του Κριτικού °το­
χασμού - ĻυτŬσŲÕΧασμŬύĦ §θήναJ Ιστοσ℅λ¥δα ~πιστ#μονικής Ένωσ#ς
~κπα¥δ℅υσ#ς ~ν#λ¥κων Ĝ~~~~ĞH
Κολι£δ#ςH ~Ħ (1996, 1997). &℅ωρỲ℅ς Μ£θ#σ#ς και ~κπαιδ℅υτική
®ρ£ξ#Ħ Ĝ¤όμος §G °υμπ℅ριφοριστικέςĦ ¤όμος ¶G ΚοινωνικογνιιχπJικέςĞH
§θήναJ Κολι£δ#ςĦ
ΚουιπέλωςH §ĦH ΚουστέλισυH ΙĦ (1997). ®ρακτικ£ ĬÌυ ®αν℅λλήνιĤ
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ου °υν℅δρ¥ου$υχολογικήςΈρ℅υναςH«" $υχολογ¥αστο σταυροδρόμι
των ~πιĦστ#μώντου §νθρώπου JιιĦαι τ#ς Κοινων¥ας»H ®£Ẃτ℅ιŬ ®αν℅πι­
στήμιοH 29 - 1 Ιουν¥ουĦ §θήναĦ
Κωσταρ¥δου - ~υκλ℅¥δ#H §Ħ (1998). ¤α Κ¥ν#τρα στ#ν ~κπαỲδ℅υσ#Ħ
§θήναJ ~λλ#νικ£ Γρ£μματαĦ
@αΥĦασ£ςH §Ħ ĜΚαθ#μ℅ρινή 03 - 08- 2008). °ωστός ^£σκαλοςH Καλός
Μαθ#τήςĦ
@ιẂτ№έρ#ςH ®Ħ Ĝ°℅πτέμβριος - ^℅κέμβριος 2009). " ℗λιĦστική ®ρο­
σέγγιĦσ# του Knud IIleris για τ# Μ£θ#σ#Ħ στο ~κπαỲδ℅υσ# ~ν#λËκωνĦ τĦ
18. σĦ 3 - 11. §θήναJ Μ℅ταĜχμιοĦ
@υγ℅ρόςH ΝĦ (13 - 04 - 2005). ℗ ^£σκαλοςH ο Μαθ#τής JιιĦαι # ~JιιĦπαĜ­
δ℅υσ#Ħ ®ρωινός @όγοςĦ hItp:/Jwww.lygcros.org/.
Μακρή - Μπότσαρ#H ~Ħ (2007). &Ỳματα ^ιαχ℅¥ρισ#ς ®ροβλ#μ£των
°χολικής ¤£ξ#ςĦ Ιστοσ℅λΙδα του ®αιδαγωγικού ΙνστιτούτουĦ ¤όμος §G
και ¤όμος ¶GĦ http://www.pi-schools.gr/programs/sxoltax.i/.
Μαλικιώσ# - @ο·¥№ουĦ ΜĦ (2001). " °υμβουλ℅υτικG¥ $υχολογ¥α στ#ν
~κπα¥δ℅υσ# ĜιG έκδοσ#ĞĦ §θήναJ ~λλ#νικ£ Γρ£μματαĦ
Μαλικιώσ# - @οG¥№ουH ΜĦ (2006). °υμβσυλ℅υτική $υχολογ¥α (fT έκδσ­
σ#ĞĦ §θήναJ ~λλ#νικ£ Γρ£μματαĦ
ΜατσαγΥούραςH "Ħ (2006)."^ιαθ℅ματικότ#τα σι#°χολικιŖ ¤£ξ#Ħ Ev-
νŬιŬκ℅Ẃτρική §ναπλαισ¥ωσ# και °χέδια ~ργασ¥αςĦ §θήναJ Γρ#γόρ#ςĦ
ΜατσαγΥούραςH "Ħ (20000). &℅ωρΙα τ#ς^ιδασκαλιGαςĦ "®ροοωπικG¥
&℅ωρỲα ως ®λα¥σιο °τσχαστικοκριτικH¥ς §ν£λυσ#ςĦ §θήναJ Gutcnbcrg,
σ℅λĦ 95.
ΜαυρογιĦώργοςH ΓĦ (1983). °χολικό ®ρόγραμμα και ®αραπρόγραμμαĦ
°το °ύγχρον# ~κπα¥δ℅υσ#Ħ 13. °℅λĦ 74 - 81.
ΜαυρσγιĦώργοςH ΓĦ (2009). Καινοτομ¥α και ~JιιĦπαιδ℅υτική ®ολιτική του
°χολ℅¥ουĦ Ιστοσ℅λ¥δα ^¥κτυο °χολικής Καινοτομ¥αςĦ http://schoolnct.
ŮŲŬWŬẂŬẀŨ¥ŠĦŬŲŦŨαναρτήθ#κ℅ στις 18 - 10 - 2009.
McLcod, J. (2005). ~ισαγωγι¥ στ# °υμβουλ℅Ι®ΙΚG¥Ħ §θήναJ Μ℅τα¥χμιοĦ
Mczirow, J. & °υν℅ργ£τ℅ςĦ (2007). " Μ℅τασχ#ματιΊĴοοοα Μ£θ#σ#Ħ
§θήναJ Μ℅τα¥χμιοĦ
Μπαγ£κ#ςH ΓĦ (1999). ~κπαιδ℅υτικές ĻλλŠγÙςĦ ®ρογρ£μματα OιŒ"¤Ι­
κĬτ#τας και OŬινσŲικĬ ®Μ¥σιο°τήριξ#ςĦ §θήναJ Μ℅τα¥χμιοĦ
Μπαγ£κ#ςH ΓĦ (2000). G~χουν Νό#μα τα ®ροαιρ℅τικ£ NJιιĦπαιδ℅Ẁτικ£
®ρογρ£μματαĴ στοJ Μπαγ£κ#ς ΓĦH ℅πιμĦH ®ροαιρ℅τικ£ ~κπαιδ℅υτικ£
®ρογρ£μματα στ# °χολικG¥ ~κπαΙδ℅υσ#Ħ §θήναJ Μ℅τα¥χμιοĦ
ΜπούγιαςH Ι & ^#μ#τρι£δ#ςH °Ħ NJιιĦπαιδ℅Ẁτική Καινοτομ¥α στο °χο­
λ℅¥ο μ℅ τ#ν Υποστήριξ# των ¤℅χνολογιών ®λ#ροφορ¥ας και ~πικοινωĤ
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νιών Ĝτ#Ħ~ĦĞJ ®ιλοτιγH£ §ποτ℅λέσματα από Έρ℅υνα ~ρωτ#ματολογ¥ουĦ
®ρακτικ£ °υν℅δρ¥ου· Μέρος ΈκτοH ℗ι ¤℅χιιολοΥ¥℅ς πIς ®λ#ροφορ¥ας
και των ~πικοινωνιών στ#ν ~κπα¥δ℅υσ#H ο℅ÍĦ 837 - 844.
Μπρού№οςH §Ħ (1999). ℗ ~κπαιδ℅υτΙΥĦός ως @℅ιτουργός °υμβουλ℅υ­
τικής και ®ροσανατολισμούH Μια ανθρωπιστική &℅ώρ#σ# τ#ς ~ΥĦπα¥­
δ℅υσ#ςĦ §θήναJ @ύχνοςĦ
Νικολουδ£κ#H ~Ħ (2009). ¤℅χνολογ¥℅ς τ#ς ®λ#ροφορ¥ας και των
~πικοινωνιών στ#ν ~κπα¥δ℅υσ# ως ^ιδαΚ¤ΙΥĦό Μέσο και ~ργαλ℅¥ο
Μ£θ#σ#ςH στο °υνέδριοJ «" ℅κπαιŬ℅ιιŠ# των ℅κπαιδ℅Ẃτικώντ#ς ^℅υτ℅ρο­
β£θμιας ~παγΥ℅λματικής και ¤℅χνολογικής ~κπα¥δ℅υσ#ς στ#ν ~λλ£δα»Ħ
§°®§Ι¤~Ħ (11 - 12 ^℅κ℅μβρĿŬυ 2009). §θήναĦ
Νόμος ĨÏĬİIÌĬĦĜ€~Κ 128 ΜÎ - 06 - 2(06): ~πιλογή °τ℅λ℅χών®ρω­
τοβ£θμιας& ^℅Ü℅ρŬβ£θμιας ~ĴιĦπα¥δ℅υσ#ςH ™ύθμισ# &℅μ£των ^ιο¥κ#σ#ς
& ~κπα¥δ℅υσ#ς & Άλλ℅ς ^ιατ£ξ℅ιĦςĦ
®αγγέH ¤Ħ (2002). &έματα στο ^ιαδỲκτιιο ®ροοχολικής και ®ρωτοĤ­
σχολικής "λικ¥αςH ^ι℅υ℗ύẂŬ℅ιςστο ^ιαδ¥κτυο που ℅νδιαφέρουν®αιδι£H
~κπαιδ℅υτικούςκαι Γον℅¥ςĦ §θήναJ °ύγχρον# ~ιH....ĤĦJα¥δ℅υσ#Ħ
®ανW℅λι£δŬυH °Ħ (2000). Μαθ#σιακές ^υσκολιΈς& ~κπαιδ℅υτική
®ρ£ξ#H ¤ι & ΓιατΙ §θήναJ ~λλ#νικ£ Γρ£μματαĦ
®απαδοπούλου - Μ℅λ£H ¶Ħ (1999). ¤ο ®αρα - πρόγραμμαJ 11 αθέατ#
πλ℅υρ£ του σχολικού προγρ£μματοςĦ °το °ύγχρον# ~κπα¥δ℅υσ#Ħ τĦ 106
& Ι℗İĦ °℅λĦ 69 - 77 & 51 - 58.
®απαδόπουλοςH ΜĦ (2004). " ~υΙλικτ# 'ών# στ#ν ®ρωτοβ£Ħθμια
NκπαŨδ℅Œ°"H ®℅ριφΙρ℅ια °τ℅ρ℅£ς ~λλ£δαςH °χολικό Έτος 2003 - 2004.
&℅σσαλον¥κ#Ħ
®απανοι¥τσοςH ~Ħ (1984). ®ρακτική €ιλοοοφ¥αĦ ^℅ύτ℅ρ# Έκδοσ#Ħ
§θήναJ ^ωδών#Ħ
®ρακτικ£ °υν℅δρĿων ®ρογραμμ£των ®℅ριŸαλλŬνWικής ~κπα¥δ℅υ­
σ#ς Ĝ°®®~ĞĦ (2005, 2006).10 °υνέδριο °®®~Ħ 23 - 25/9/2005. Ισθμός
Κορ¥νθουĦ 20 °υνέδριο °®®~Ħ 15 - 17/1212006. §θήναJ ®αν℅πιστήμιο
§ιγα¥ουĦ
®ρο℅δρικό ^ι£ταγμα 201/1998.
®υργιωτ£ŨGĦ#ςH ΙĦ (1992). " ℗δύσσ℅ια του ^ιδασκαλικού~παγγέλμα­
τοςĦ &℅σσαλον¥ŨGĦ#J Κυριακ¥δ#ςĦ
°αρμονικ£HΜĦ (1998). ®ραŨGĦτικ£ 1ου ®αν℅λλήνιου °υν℅δρ¥ου ^ιδα­
Κ¤ΙŅGĦής των €υσικών NπιιÜιμών ΥĦαι ~φαρμσγής των Νέων ¤℅χνολογιών
σW#ν ~κπα¥δ℅υσ#H 29 - 31 Μα¤ουĦ &℅σσαλον¥κ#Ħ
°ολομώνĦ ΙĦ ℅ÜμĦ (1999). ~σωτ℅ρική§ξιολόγ#σ# και ®ρογραμματι­
σμός του ~κπαιδ℅υτικούΈργουH Ένα πλα¥σιο℅ργασ¥αςκαι υπŬσŪ¥ριξ#ςĦ
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§θήναJ ®αιδαγωγικό ŅẂσŪWŬĬWŬH ¤μήμα §ξιολόγ#σ#ςĦ
°ολομώνH ΙĦ (20CH). ¤℗ κλ℅ιστό σχολ℅¥ο έχ℅ι π℅θ£ν℅ιĦ ®ροαιρ℅τικ£
®ρογρ£μματα ~κπα¥δ℅υσ#ς και §ξιολόγ#σ#ςĦ °το Μπαγ£κ#ςH ΓĦ ℅πιμĦH
®ρŬȘĦιρ℅τικ£ ~κπαιδ℅υτικ£ ®ρογρ£μματα στ# °χολική ~κπαιGδ℅υσ#Ħ
§θήναJ Μ℅τα¥χμιοĦ
°τ£ππα - Μουρτ№¥ν#H ΜĦ (2007). §ΥωΥή Υγ℅ΙαςH ¶ασικές§ρχές σχ℅δια­
σμός ®ρογρ£μματοςH ~Υχ℅ιρ¥διο για τους ℅κπαιδ℅υτικούς ®ρωτοβ£θμιας
και ^℅υτ℅ροβ£θμιας ~κπα¥δ℅υσ#ςJ ®αιδαγωγικό Ivattro6to.
°ταύρουH @ĦH Χρωτοφορ¥δουHΚĦ (1997). ®ρακτικ£ ĬÌυ ®αν℅λλήνι­
ου °υν℅δρ¥ου $υχολογικής Έρ℅υναςH «" $υχολογ¥α στο σταυροδρόμι
των ~πιστ#μών του §νθρώπου και τ#ς ΚοινωνĜας»H ®£Ẃτ℅ιŬ ®αν℅πι­
στήμιοH 29 - 1 Ιουν¥ουĦ §θήναĦ
°υριοπούλου - ^℅λλήH ΧρĦ (2005). "°υμβŬυλ℅Œ¤ΙΚŨ¥ $υχολοΥŨα στ#ν
~ιδικι¥ §γωγήĦ §θήναJ Γρ#γόρ#ςĦ
¤αρατόρ#H ~Ħ & Κουγουρούκ#H ΜĦ ĜΙούλιος 2009). ℗ ^£σκαλος
από τ# σκοπι£ των Μαθ#τών του ^#μοτικού °χολ℅¥ουH Ιστοσ℅λ¥δα τ#ς
§λφαβήταĦ UŅWŮJŅIPŴẂŅĦŠŨȚŠνÙŅŠĦŦŲĦ
¤σιμιτ£κ#ςĦ ΜĦ ĜΧωρ¥ς χρονολογ¥αĞĦ lnternet. ℗ι 1000 πιο Χρήσιμ℅ς
^ι℅υθύνσ℅ιςĦ §℗ήναJ Κα℗#μ℅ρινήH ~ιδική έκδοσ#Ħ
¤σιναρέλ#ςH ΓĦH Κολι£δ#ςĦ ~Ħ (1997). ®ρακτικ£ ĬÌυ ®αν℅λλήνιου
°υν℅δρ¥ου $υχολογικής Έρ℅υναςH «" $υχολογ¥α στο σταυροδρόμι
των ~πιστ#μών του §νθρώπου και τ#ς Κοινων¥ας»H ®£ντ℅ιο ®αν℅πι­
στήμιοH 29 - 1 Ιουν¥ουĦ §θήναĦ
Uncsko. (1999). ~κπαΙδ℅υσ#H ℗ &#σαυρός που κρύβ℅ι μέσα τ#ςH
Έκθ℅σ# τ#ς ^ι℅θνούς ~πιτροπής για τ#ν ℅κπα¥δ℅οο# στον 2/0 §ιώναH
υπό τ#ν ®ρο℅δριGατου ŊŠȘŰιŨŤVDelors. §θήναJ Gutenberg.
Υ®~®&H UŅŅŮŨIȘŮÙÜŬŲȚŬV¥ĦȘW¥ĦŦŲĤȘȘŲWÙȚÙȘŠW¥ŬŪH«®ιστοπο¥#σ# των
℅κπαιδ℅υτικών στις ¤®~»H Κοινων¥α τ#ς ®λ#ροφορ¥ας «®αιδ℅¥α &
®ολιτισμός» «~ισαγωγή & §ξιοπο¥#σ# των Νέων ¤℅χνολογιών στ#ν
~κπα¥δ℅υσ#»Ħ ~®~§~Κ 3.
Υπουργ℅¥ο ~θνικής ®αιδ℅¥ας & &ρ#σχ℅υμ£τωνĦ ®αιδαγωγικόŖνσŪ­
τούτοĦ Ĝ°℅πτέμβριος 20(2). ^ιαθ℅μαŲικό~νια¥ο®λα¥σιο®ρογραμμ£των
°πουδών Ĝ^~®®°Ğ και §ναλυτικ£ ®ρογρ£μματα °πουδών Ĝ§®°ĞĦ
§℗ήναĦ
Υπουργ℅¥ο ~θνικής ®αιδ℅¥ας & θρ#σκ℅υμ£τωνĦ ®αν℅πιστήμιο
IwawCvwv, ¤μ#μα €ιλοσοφ¥ας ®αιδαγωγικής & $υχολογ¥αςH ¤ομέας
®αιδαγωγικήςH Ĝ~πιστ#μονικός Υπ℅ύθυνος έργου Γκότοβος §ĞH §γωγή
Υγ℅¥αςH ¶ιβλ¥ο για το Μαθ#τήH ~πιχ℅ιρ#σιακό ®ρόγραμμα ~κπα¥δ℅υσ#ς
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& §ρχικής ~παγγ℅λματικής Κατ£ρτιĦσ#ςH ~®~§~Κ 2.
ΧρυσαφĿδ#ςH ΚĦ (1994). ¶ιωματική - ~πικοινωνιακή ^ιδασκαλËαĦ
" ~ισαγωγή Μ℅θĬδου Project στο °χολ℅¥οĦ ĜαG έκδοσ#ĞĦ §θήναJ
GuIenberg.
Ιστοσ℅λ¥δ℅ς
ŅστŬσ℅λÙδ℅ςJ §ẂWιβιοτικ£H ~υρωπαĒ¥κή"μέρα §ẂWιβιοτικών
Ũστοσ℅λÙδαJ ~πιστ#μονικήςΈνωσ#ς ~κπαΙδ℅υσ#ς~ν#λΙχωνH http://
www.adulIcdu.gr





Ιστοσ℅λ¥δαJ ®αιδαγωγικού ΙνστιτουτουH http://www.pi-schools.gr
Ιστοσ℅λ¥δαJ Υπουργ℅¥ου ®αιδ℅¥αςH ^ια ¶¥ου Μ£θ#σ#ς και &ρ#Ĥ
σΚ~υμ£τωνJ ΚαινοτομΙ℅ς στ#ν ~κπα¥δ℅υσ#H hIIp://www.ypepIh.gr!
ŤΙŤȘŚŮŠŦŤÎÌĲÏĦUWÜH ανασύρθ#κ℅ στις 27 ^℅κ℅μβρΙου 2009.
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®§™§™¤"Μ§§
Μ℅θοδολογικό ®λαĜσιο ℗ργ£νωσ#ς και
°χ℅διασμου ®ρογρ£μματος
®℅ριβαλλοντικής ~κπαĜδ℅υσ#ς
~νδŪκτικές ℗δ#γ¥℅ς °χ℅διασμου ®ρογραμμ£των ®℅ρŸβαλλŬντŸκής
~κπα¥δ℅υσ#ς
¶ασικές §ρχές και °τόχοι
¶ασικές αρχές
• ΆνŬŸγμα του σχολ℅¥ου στ#ν κŬŸνωνĿ§
• ®ροσανατολισμός στ# μ℅λέτ# πρόλ#ψ#ς ή ℅ÜλẀσ#ς π℅ριβαλλŬντŸκών
θ℅μ£των ή προβλ#μ£των
• ^ι℅πιστ#μονική και διαθ℅ματιLHĦή προσέγγισ# του θέματοςIπροβλή­
ματος
• Άμ℅σ# δρ£σ# σ℅ τοπικό ℅π¥π℅δο μ℅ στόχο μακροχρόνια αποτ℅λέσμα­
τα σ℅ ℅θνιĞGĦό και παγΥĦόσμισ ℅π¥π℅δο
• §ν£δ℅ιξ# συν℅ργασ¥αςH καλIιέργ℅ιĦας αξιών και δ#μιŬυρXĿ§ς νέων
προτυπωνH στ£σ℅ων και συμπ℅ριφορών ατόμωνH ομ£δων και ΥĦοινω­
ν¥ας απέναν# στο π℅ριβ£λλον
• Ίσ℅ς ℅υκαιρ¥℅ς για τ#ν οικοδόμ#σ# γνώσ℅ωνH αν£πτυξ# δ℅ξιοτήτωνH
αξιών και στ£σ℅ων που απαιτουνται για ¤IĒ προστασ¥α του ®℅ρι­
β£λλοντος
• Έμφασ# στ#ν ℅ν℅ργό συμμ℅τοχή των μα℗#τώνIριών μ℅ συ№ήτ#σ#­
αντιπαρ£θ℅σ# απόψ℅ωνH έρ℅υναH κριτική και δ#μιŬυργŸκή ℅π℅ξ℅ρ­
γασ¥α και δρ£σΊΙ
• ~στ¥ασ# τ#ς προσοχής στ#ν α℅ιφόρο αν£Üυξ# του π℅ριβ£λλοντος
°τόχοι
• Γνωστικο¥ ĜŬŸκŬδĬμ#σ# ℅ννοιώνH κατανό#σ# σχέσ℅ωνIαλλ#λ℅πι­
δρ£σ℅ωνIσυν℅π℅ιών ανθρώπου - π℅ριβ£λλοντοςH π℅ριβαλλοντικών
προβλ#μ£τωνH μέτρων προστασ¥ας κτλĦĞ
• ~πιστ#μονικο¥ Ĝ℅ξοικ℅¥ωσ# μ℅ τ#ν ℅πιστ#μονική μ℅θŬδŬλŬγĿαŊέρ℅υναH
κριτική ΥĦαι δ#μιουργική προσέγγισ# θ℅μ£τωνH αν£πτυξ# ℅πιστ#μο­
νικής νοοτροπ¥ας κτλĦĞ
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• °υμμ℅τοχικο¥ Ĝ℅ργασ¥α σ℅ ομ£δ℅ςH αν£πτυξ# σχέσ℅ων συν℅ργασ¥αςH
σ℅βασμός στνĴ διαφορ℅τικές απόψ℅ιςH σων τρόπο №ωήςH στ# δ#μιουρ­
γική δρ£σ# κτλĦĞ
• Κοινωνικο¥ Ĝσύνδ℅σ# τ#ς σχολιHJHĦής μ℅ τ#ν καθ#μ℅ρινή №ωήH καλλιέρ­
γ℅ια υπ℅υθυνότ#ταςH ΙΥĦανότ#τα λήψ#ς αποφ£σ℅ων και δ#μιουργικής
παρέμβασ#ς κτλĦĞ
• §ισθ#τικο¥ Ĝδ#μιουργ¥α στ℅νής σχέσ#ς μ℅ τ# φύσ# μ℅ τ# μ℅ŠŬλ£β#σ#
όλων των αισθήσ℅ων κτλĦĞ




Ένα πρόγραμμα®℅ριβαλλοντικής~κπα¥δ℅υσ#ςσ℅ αδρές γραμμές
π℅ριλαμβ£ν℅ιτα παρακ£τωστ£διαJ
~πιλογή θέματος " ℅πιλογήτου θέματοςσẀναπŬφασĜ№℅ταιαπό
τους μαθ#τέςκαι ℅ĴιĦπȘJιδ℅υτικούςκαιαφορ£στο
τοÜκόH ℅θνικόκαιH στ# συνέχ℅ιαHστο παγκόσμιο
π℅ριβ£λλονĦ
^ιατύπωσ# ℗ι στόχοι ℅ĿναŸ γνωστŸκŬĜH ℅πιστ#μονικοĜH
στόχων κοινωνικοĜH αισθ#τŸκŬĜH αυτομορφωτικοĜκαι
στ£σ℅ις№ω#ςĦ
" διατύπωσ#των στĬχων οφ℅¥λ℅ι να οδ#γ℅Ĝ
σ℅ μ℅τρ#Üμααποτ℅λέσματαĦ
ΧρονοδιĦαγρ£μματα ¤ο χρονοδι£γραμμα℅ξαρτ£ταŸ από το θέμα
του προγρ£μματοςĦ
Ó℅θŬδŬλŬγŸκ# " μ℅θŬδŬλŬγŸκή προσέγγισ# και # ℅πιλογή
προσέγγισ# των £λλων δŸδαχτŸκών στρατIγŸκι¥Ğν ℅ξαρτ£ται
απĬ το θέμαĦ
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^ιδωGĦτικές ℗ι διδακτικές ℅νέ™*℅Ÿ℅ς που ℅πŸλέ*Ŭνται
℅νέργ℅ι℅ς βρ¥σκοẂŬŬι σ℅ ŠẂτιÜŬWẄĿŠ μ℅ τους υώχους που
τέθ#καν και μπορ℅¥ να ℅¥ναιJ
¤ήρ#σ# #μ℅ρολογ¥ουĦ
Κατασκ℅υή ℅ννοιολογικού χ£ρτ#Ũ χ£ρτ#
ιδ℅ώνI℅ŴαιώνĦ
ΆẂWλ#σ# πλ#ροφοριώνIστοιχ℅¥ων από π#γές
πλ#ροφόρ#σ#ςĦ
Κατασκ℅υή οργ£νωνH λήψ# μ℅τρι¥σ℅ων και
οργ£νωσ# αρχ℅¥ωνĦ
°ύνταξ# ℅ρωτ#ματολογ¥ου ή #μιδομ#μέν#ς
συνWẂτ℅υξ#ςĦ
~π¥σκ℅ψ# στ#ν ℅ν λόγω π℅ριĦοχή και lnJyxt-
ντριŴ" στοιχ℅¥ωνĦ
^ι℅ξαγωγή π℅ιραμ£των και ℅ργαστ#ριακών
ασκήσ℅ωνĦ
§ẂŬŬλλαγήπλ#ροφοριώνμ℅ £λλους μαθ#τέςË
τρι℅ς £λλων σχŬλ℅ĿΩν Ĝ&℅ματικ£ ^¥κτẀα ®Ħ~ĦĞ
^ραματοπο¥#σ# σ℅ναρ¥ουĦ
~πωτσλές σ℅ τοπικούς φορ℅¥ςH υπ#ρ℅σ¥℅ςH
οργανώσ℅ις ΚĦ£Ħ του προγρ£μματοςĦ
°ύνθ℅σ# ® σύνθ℅σ# τ#ς ℅ργασ¥ας π℅ριλαμβ£ν℅ιJ
τ#ς ℅ργασ¥ας ℗ĜΥΥ£νωσ# και ℅π℅ξ℅ργασĜατων πλ#ροφοριĤ
ών και του ŨẂŲẀπŬυ υλικούH των μ℅τρήσ℅ων και
των £λλων στοιχ℅¥ων σ℅ πĜνακ℅ςH διαγρ£μματαH
PW℗γρ£μματαH κολ£№ κĦ£Ħ
°υγγραφή OtvaQCOU στο οποĿο να αναφέĦ
ρŬνταŸ ŬŸ δραστ#ριότ#τ℅ςH ÕŸ ℅νέργ℅Ÿ℅ς καŸ οι
℅μπ℅ιρĜ℅ς από όλο το πρόγραμμαĦ
~πιĦσήμανσ# των αρν#Ūκών ιŲẀν℅π℅ιĦών τ#ς
παρέμβασ#ς του ανθρώπουH λήψ# μέτρωνH προ·
γραμματιĦσμός π℅ραιτέρω δρ£σ℅ων ΚĦ£Ħ
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®αρουσ¥ασ# Καθορισμός #μ℅ρας που θα γ¥ν℅ται # παρουĤ
τ#ς ℅ργασ¥ας σ¥ασ# όλων των καινοτόμων δρ£σ℅ωνĦ
§ξιολόγ#σ# " αξιολόγ#σ# του προγρ£μματος γ¥ν℅ται
από ℅πιτροπή που συγκροτ℅¥ται από το σύλλογο
των διδασκόντωνH αντιπροσωπ℅¥α μαθ#τώνH
σύλλογο γονέων & κ#δ℅μόνωνH μέλ# τοπικής
αυτοδιο¥κ#σ#ςĦ
Κοινοπο¥#σ# ℗ι ομ£δ℅ς αναλαμβ£νουν τ#ν κοινοπο¥#σ#
των αποτ℅λ℅σμ£τωνIπορισμ£των τ#ς ℅ργασ¥αςĦ
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~γκύκλιος Υ®~®&Ĥ^Ëνσ# °Ħ~ĦπĦ~Ħ^Ħ αρĦ ®ρĒĒĦ ĮÍĬĮİIΓİI 9 - 7-
~γκύκλÒÕςΥ®~®&αρĦ πρωτĦ İĮĪÌĬIΓİIĨ- 7 - 2009





NΚ®Ŋ°Ñ° ĻÔĻØÕ@ŨΚÑ°§¤®Κ"°H §ρĦ ®ρωτĦ 6021/16 - 9 - 2009)
1. Νόμος 1946191 Ĝ€~ΚĬĲ τĦ§ιÍÏ - 5 - 1991) μ℅ θέμαJ «~πέκτασ#
®℅ριβαλλοντικής ~κπα¥δ℅υσ#ς στα σχολ℅¥α τ#ς ®ρωτοβ£θμιας
~κπα¥δ℅υσ#ς»
2. Νόμος 1892'90 Ĝ€~Κ 101 τΝĨÍ - 7 - 1990, αρθĦÍÍÍĞ μ℅ θέμαJ
«Χρ#μαWοδότ#σ# ®ρογραμμ£των ®℅ριβαλλοντικής ~κπα¥δ℅υσ#ς
3. Νόμος 298612002 Ĝ€~Κ ÎÏIτĦΝÍĨ - 2 - 2002) μ℅ θέμαJ «℗ργ£νωσ#
των ®℅ριφ℅ρ℅ιακώνγπ#ρ℅Ẁιών Νθμιας & ¶Iθμιας ~κπα¥δ℅υσ#ς»
4. γĦ§Ħ ÏİĪĮİËΓİIÍĬ - 5 - 2003 για θέματα συν℅ργασιών μ℅ §νώτατα
& ~ρ℅υν#τικ£ ~πιιπ#μονικ£ Ιδρύματα και£λIους φŬρ℅Ŀς κυβ℅ρν#τικούς
και μ# κυβ℅ρν#τικούς
5. ΥĦ§ ĬĬÎİÎÍΓİΙÏ - 7 - 2005 για θέματα &℅ματικών ^ικτύων








°χολικών ®ρογραμμ£των ®℅ριβαλλοντικής ~κπα¥δ℅υσ#ς
• ^ομή καŸ λ℅ιτουργ¥α χ℅ρσαĜων και υδ£τινων σικοσυGĦπ#μ£των
ĜυγρότŬπŬŸH δ£σ#H ποτ£μιαĦ ακτέςĞ
• ¶ιοποικιλότ#τα - απ℅ιλούμ℅να ℅Ĝδ# - προστατ℅υόμ℅ν℅ς
π℅ριοχές
• ^£σ# - §ποδ£σωσ# Ĝπυρκαγιές - πρόλ#ψ# - αντιμ℅τώπισ# -
απσκατ£ιπασ#H αναδασώσ℅ιςH ℅ισαγωγές ξ℅νικών ℅ιδώνH πυ™ÕŊWρÕǾGWασĿ§H
αĒΊŊĦĦαγές χρήσ#ς γ#ςH υπ℅ρ℅κμ℅τ£λλ℅υσ# κĦ£Ğ
• §ιπικĬ και π℅ριαστικό πρ£σινο
• Nρ#μŬπŬĜ#ιŊ#
• ^ι£βρωσ# ℅δ£φους
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• ~ξ£ντλ#σ# ψŘËȘŪκών πόρων και διαχ℅¥ρισ# τουςĦ
• ^ιαχ℅Ŀρισ# υδ£τινων πόρων Ĝποτ£μιαH λ¥μν℅ςH ρέματαH υπόγ℅ια
ν℅ρ£H καταν£λωσ# ν℅ρού στο σπ¥τιH σαι γ℅ωργ¥αH στ# βιομ#χαν¥α κĦ£Ğ
• ^ιαχ℅Ŀρισ# παρ£κτιων π℅ριοχών
• ™ύπανσ# τωνυδ£των Ĝοικιστικ£ λύματαH βιομ#χανικ£ απόβλ#τα
φυτοφ£ρμακα· λιπ£σματαH θαλ£σσι℅ς μ℅ταφορές· ®~τρ℅λαιοκ#λ¥δ℅ςH
σταθμο¥ βιολογικού καθαρισμού κĦ£Ğ
• ρυπανσ# του αέρα Ĝτο αυτοκ¥ν#τοH το κυκλοφοριακόH οι
βιομ#χαν¥℅ςH οι καυστήρ℅ς των καλοριφέρ κĦ£Ğ
• ÑÞÕŌŨŊŊWŠẂŬ#
• ¤ρύπα του ό№οẂŲŬς
• Όξιν# βροχή
• ~ξοικονόμ#σ# ℅νέργ℅ιας Ĝχρήσ# #λιακής και αιολΙΚÍÍς
℅νέργ℅ιαςH νέ℅ς τ℅χνολογ¥℅ςH χρήσ# μέσων μα№ικής μ℅ταφορ£ς κĦ£
• Κ¥νδυνοι από τ# χρήιπι πυρ#νικής ℅νέργ℅ιας
• ^ιαχ℅¥ρισ# των απορριμμ£των και ανακύκλωσ# υλικών
Ĝχωροι υγ℅ιονομικής ταφήςH ℅παναχρ#σιμοπο¥#σ# £χρ#στων υλικώνH
ανακύκλωσ# χαρτιούH *ŘιαλιούH αλουμιν¥ουH οργανικ£ λιπ£σματα κĦ£Ğ
• ~ντατικές μορφές ℅κμ℅τ£λλ℅ιẄŲ#ς φυσικώνπόρων Ĝυπ℅ρβόσκ#α#H
υπ℅ραλ¥℅υσ#H υπ℅ρ£ντλ#σ# υδ£των κĦ£ĦĞ
• ~ναλλακτικός και οικολογικός τουρισμόςH φυσική №ωήH υιοθ℅σ¥℅ς
π℅ριοχων
• ®℅ριβ£λλον σχολικων και ℅σωτ℅ρικώνχώρων ĜσχολικĬς κήποςH
συστήματα ℅ξα℅ρωμού κĦ£Ğ
• €υιĦπκές καταστροφές ĜπυρκαγιέςH σ℅ισμο¥H ℅κρήξ℅ις #φαιστ℅ĜωνH
πλ#μμύρ℅ςĞ
• ¤οπική ιστορ¥α Gιωι φυσικό π℅ριβ£λλον
• Ιστορ¥α τοπ¥ου
• ÕικŬνŬμĿ§ και ιστŬρĿ§
• ®℅ριβ£λλονĦ πιŐλ℅μŬς και ℅ιρήν#
• ®℅ριβ£λλον και υγ℅Ŀ§
• ®℅ριβ£λλον και θρ#σκ℅¥α
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ĜΓ™§€~Ι℗ Κ§ΙΝ℗¤℗ΜΩΝ ^™§°~ΩΝ ^IΝ°"° Ν&ΜΙ§° NΚ®Ŋ
°"° §Ν§¤℗@ΙΚ"° §¤®Κ"°Ħ §ρĦ ®ρωτĦ 6021/16 - 9 - 2009)
&℅ματολογ¥α ®ρογραμμ£των §γωγής Υγ℅¥ας
Κατ£ τ# σχολική χρονι£ 2009 - 2010 οι συν£δ℅λφοι ν#πιαγωγο¥Ħ
δ£σκαλοι και ℅κπαιδ℅υτικο¥ ℅ιδικοτήτων μπορούννα ℅πιλέξουν θέματα
για ℅κπόν#σ# προγραμμ£των §γωγής Qγ℅Ŀ§ς μέσα από τ#ν παρακ£τω
βασική θ℅ματολογ¥αJ
$υχική υγ℅ỲαJ ĻυτŬ℅κW¥μ#σ#H §υτοσυνα¥σθ#μαH ~πΙÙGĦŌινων¥αH §ν£­
πτυξ# ^℅ξιοτήτων για τ#ν αντιμ℅τώπισ# του £γχουςH ĻνWιμ℅τι¥Ğπισ#
πένθουςH °υναισθ#ματική και $υχοκιν#τική §ν£πτυξ# - §ντιμ℅τώπισ#
®ροβλ#μ£τωνH Nφ#β℅Ŀ§ Ĝσυμπ℅ριφορές καιαντιĦλήψ℅ιĦςĞH ^ιαπροσωπικές
°χέσ℅ιςĦ
Υγ℅ỲαJ " Υγ℅¥α ως κοινωẂιÙGĦό αγαθόH ^ιαπολιτισμικές ®ροσ℅γγ¥σ℅ις
στ#ν Υγ℅¥α και τ#ν §σθέν℅ιαH ~ξαρτ#σιογόν℅ςουσĜ℅ς ĜκαπνόςH αλ¥GĦοόλĦ




®ŬιŌτ#τα 'ωήςJ Κατοικ¥αĦ Υγι℅ινή και §σφ£λ℅ιαH ®οιότ#τα №ωής
στο ℅ργασιακό και κοινωνικό π℅ριβ£λλονH Έκθ℅σ# σ℅ τοξικές ουσ¥℅ςH
€υσική £σκ#σ# και υγι℅ινόςτρόπος διαβ¥ωσ#ςH^ιατροφικέςσυνήθ℅ι℅ς
και μ℅ταλλαγμένατρόφιμαĦ
~θ℅λοντισμόςκαι Υγ℅ỲαJ §ιμοδοσ¥αH®ροσφορ£ιστών και ℗ργ£νωνH
®ολιτικήπροιĦπασĜαJπρόλ#ψ#καιαẂWιμ℅τώπισ#έκτακτωνκατασW£σ℅ωνË
°℅ισμο¥H πλ#μμύρ℅ςHπυρκαγιέςĦ
ΚυκλοφοριακŲÚA')'W)'Jf: ℗δική συμπ℅ριφορ£ π℅№ών ΥĦĦαι οδ#γώνH ℗δική
συμπ℅ριφορ£ μαθ#τώνJ οι μαθ#τές ως οδ#γο¥ ¥GĦĦαι ως ℅πιβ£τ℅ς - διαμόρ­
φωσ# κυ¥Gλοφοριακής συν℅¥δ#σ#ςH ℗δική §σφ£λ℅ιαĦ
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§νθρώπινα ^ικαιώματαJ ®ροβλήματα €τώχ℅ιας και §ναλφαβ#τι­
σμούH ^#μ℗ΥĦρα¤ΙΥĦ£ διγĦαιώματαH ^ικαιώματα του πολ¥τ#H Κοινωνικός απο­
κλ℅ισμόςH Ισότ#τα ℅υΥĦαιριώνH Ισότ#τα φύλωνH ™ατσισμόςH ©℅νοφοβ¥αĦ
Υγ℅ιGαH Ιστορ¥α και ¤έχν#J Μυθολογ¥αH ιστορικές αντιλήψ℅ις για
τIν υγ℅¥αH ΈθιμαH ^οξασ¥℅ςH @αογραφικ£ στοιχ℅¥αH Μν#μ℅¥αH έργα
και αρχαιολογικο¥ χώροι ĜπĦχĦ πρσσωπσ®ÕÒήσ℅ις Υγ℅¥αςH §℗¥Gλ#πι℅¥αH
§μφιαρ£℅ιαH κĦ£ĦĞĦ
Υγ℅¥α και @ογοτ℅χν¥αJ '#τήματα σωματικήςIψυχικής υγ℅Ŀ§ς & ποιό­
τ#τας №ωής στ# μυθιστοριογραφ¥α και τ#ν πο¥#σ#Ħ
°το πλα¥σιο τ#ς §γωγής Υγ℅¥ας γĦαι σ℅ σχέσ# μ℅ το θ℅ματικό έτος
2009 - 2010 ιιK~νέργ℅ια - §ναν℅ώσιμ℅ς ®#γές και ¤οπικές ΚοIνωνŨ℅Ĵ»H σι
συν£δ℅λφοι ℅XĦŊWαιδ℅υτικŬ¥ μπορούν να υλοποιήσουν προγρ£μματα μ℅
τ#ν ℅πόμ℅ν# θ℅ματολογ¥αJ
~πιπτώσ℅ις τ#ς ℅ν℅ργ℅ιακής ρυπανσ#ς στ#ν υγ℅¥α
§κτινοπροστασ¥α
®℅ριβαλλŬŒ¤ΙXĦŬ¥ - ℅ν℅ργ℅ιακο¥ κĿνδυν℗Ò xaL δ#μόσια υγ℅Ĝα
§κ#νοβολĜ℅ς και υγ℅Ĝα
Υπ℅ρκαταν£λωσ# ℅νέργ℅ιας και ψυΧÒκή υγ℅Ŀ§
§τμοσφαιρική ρύπανσ# καÒ υγ℅¥α
Υπ℅ρπλ#θυσμόςJ οιĦκονομÒκή ανισότ#τα Ÿ ΆνǾ®Ι κατανομή ~νέργ℅ιας Ÿ
℅ποοώσ℅ις σW#ν υγ℅¥α
~ν℅ργ℅ιακή ρύπανσ# καÒ χώροι ℅ργασĜας
Μοντέλα ℅ν#μέρωσ#ς αντιμ℅τώ®Òσ#ς τ#ς ℅ν℅ργ℅ιακής ℅π¥δρασ#ς
στ#ν υγ℅¥αĦ
®ρογρ£μμαWα §γωγής Υγ℅¥ας Ν#πιαγωγ℅¥ων ΝĦ ¤ρικ£λων
°χολικό έτος 2008 • 2009
«Υγι℅ινή ^ιατροφή»H «℗ ®υξιĦδούλ#ς και # ®υξιĦδούλα στο Ν#πια·
γωγ℅¥ο»H ĜĜΜαθαĿνωH αναγĦαλύπτω τον ℅αιπό μου καÒ τους γύρω μου»H
«Κυκλοφορώ μ℅ αŨΊφȘÙλ℅ιφĞH «$υχÒκή Υγ℅¥α»H «¤α ^όντια»H «^ιατροφή
και υγ℅¥α»Ħ
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly





¤¥τλος θ℅ωρȘας Nω#γ#πÚς ℗μ£δα στ#ν
οπο¥α ℅ντ£σσ℅ται
1. Κλασική S. Frcud $υχολ℗ĒΥ¥α
$υχαναλυτική&℅ωρ¥α του ¶£θους
2. §τομική $υχολογÙα §Ħ Adlcr $ẀχIγ¥α του ¶£θους
3. &℅ωρ¥α του Bordin ~Ħ Bordin $υχIγ¥α του ¶£θους
4. ®ροσωποκ℅ντριĞGĦή &℅ωρ¥α C. Rogers §νθρωπιστικήŸ
Υπαρξιακή
5. Υπαρξιστική &℅ωρ¥α R.May §νθρΙκή· ΥπαρξIκή
6. @ογοθ℅ραπ℅Ĝα V. Frankl §νθρΙκή • ΥπαρξIκή
7. &℅ραπ℅¥α ®ραγματικĬτ#τας W. Glusscr Γνωστικές &℅ωρ¥℅ς
8. &℅ραπ℅¥α Gestalt F. Pcr]s Γνωστικές &℅ωρ¥℅ς
9. Γνωστικο - °ẀναιHÕÕ#ματική §Ħ Ellis Γνωστικές &℅ωρ¥℅ς
&℅ραπ℅¥α °υμπ℅ριφορ£ς
10. &℅ωρ¥α Χαρακτ#ριστικών F. Parsons Γνωστικές θ℅ωρ¥℅ς
και ®αραγόντων
J 1. Γνωστική &℅ραπ℅¥α §Ħ Bcck Γνωστικές &℅ωρ¥℅ς
12. Κοινωνικογνωστική &℅ωρ¥α §Ħ Bandura Γνωστικές &℅ωρ¥℅ς
13. &℅ωρ¥℅ς Μ£θ#σ#ς ^ι£φοροι $υχολογ¥α
°υμπ℅ριφορ£ς
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§νθρώπινα ^ικαιώματαJ ®ροβλήματα €τώχ℅ιας και §ναλφαβ#τι­
σμούH ^#μŬJĦιĦŤατικ£ δικαιώματαH ^ικαιώματα του πολĿτ#H ΚοινωνικĬςŸ
κλ℅ισμĬςH Ισότ#τα ℅υκαιριώνH Ισότ#τα φύλωνH ™ατσισμόςH ©℅νοφοβĿαĦ
γγ℅ỲαH ΙστορĜα και ¤έχν#J Μυθολογ¥αH ιστορικές αντιλήψ℅ις για
τ#ν υγ℅¥αH ΈθιμαĦ ^οξασ¥℅ςH @αογραφικ£ στοιχ℅ĜαH Μν#μ℅¥αH έργα
και αρχαιολογικοG χώροι ĜπĦχĦ προσωποποιήσ℅ις Υγ℅¥αςH §σκλ#πι℅¥αH
§μφιαρ£℅ιαH κĦ£ĦĞĦ
Υγ℅Ỳα και @ŬXŬŲ~ΧŒỲαJ '#τήματα σωματικήςIψυχικής υγ℅ĿαĦς & ποιό­
τIτας №ωής στ# μυθιĦστσριογραφ¥α και τ#ν πο¥#σ#Ħ
°το πλα¥σιο τ#ς §γωγής Qγ℅Ŀ§ς και σ℅ σχέσ# μ℅ το θ℅ματικό έτος
2009 - 2010 «~νέργ℅ια Ĥ§ναν℅ώσιμ℅ς ®#ΥỲς και ¤οπικές ΚοIναIẂȚ℅ς»H οι
συν£δ℅λφοι ℅κÍWȘ#δ℅υτικο¥ μπορούν να υλοποιήσουν προγρ£μματα μ℅
τ#ν ℅πόμ℅ν# θ℅ματολογ¥αJ
~πιπτώσ℅ις τ#ς ℅ν℅ργ℅ιακής ρύπανσ#ς στ#ν υγ℅¥α
§κτινοπροστασ¥α
®℅ριβαλλοντικο¥ - ℅ν℅ργ℅ιακο¥ κ¥νδυνοι ΥĦαι δ#μόÜα υγ℅¥α
§κτινοβολ¥℅ς καŸ υγ℅¥α
Υπ℅ρκαταν£λωσ# ℅νέργ℅ιας καŸ $ǾẄĦική υγ℅¥α
§τμοσφαιρική ρύπανσ# και υγ℅Òα
Υπ℅ρπλ#θυσμόςJ οικονομική ανισότ#τα - Άνισ# κατανομή ~νέργ℅ιας Ÿ
℅Üπτώσ℅ις στ#ν υγ℅Òα
~ν℅ργ℅ιακή ρύπανσ# και χώροι ℅ργασ¥ας
Μοντέλα ℅ν#μέρωσ#ς αντιμ℅τώπισ#ς τ#ς ℅ν℅ργ℅ιακής ℅π¥δρασ#ς
στ#νυγ℅ÒαĦ
®ρογρ£μματα §γωγής Υγ℅¥ας Ν#πιαγωγ℅¥ων ΝĦ ¤ρικ£λων
°χολικό έτος 2008 • 2009
«Υγι℅ινή ^ιατροφή»H «ο ®υξιδούλ#ς και # ®υξιδούλα στο Ν#πια·
γωγ℅¥ωιH «Μαθα¥νωH ανακαλύπτω τον ℅αυτό μου και τους γύρω μου»H
«Κυκλοφορώ μ℅ ασφ£λ℅ια»H «$υχική Υγ℅¥α»H «¤α ^όντια»H ĜĜ^ιατροφή
καŸ υγ℅¥α»Ħ
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly





#τλος θ℅ωρ¥ας ~ισ#γ#τής ℗μ£δα στ#ν
οπο¥α ℅ντ£σσ℅ταŸ
1. ΚλαιŊική S. ŃŲŤιιT $υχŬλŬγĿ§
$υχαναλυτική &℅ωρĿ§ του ¶£θους
2. §τομική $υχŬλŬγĿ§ § AdIcr $υχιγ¥α του ¶£θους
3. &℅ωρ¥α του Bordin ~Ħ Bordin $υχIγ¥ατου ¶£θους
4. ®ροσωποκ℅ντρική &℅ωρĿ§ C. Rogcrs §νθρω®ÒÕτική-
Υπαρξιακή
5. γπαρξιστική &℅ωρ¥α R.May §νθρIκή • ΥπαρξIκή
6. @ογοθ℅ραπ℅¥α V. Frankl §νθρIκή - γπαρξIκή
7. &℅ραπ℅¥α ®ραγματικότ#τας W. Glasser Γνωστικές&℅ωρ¥℅ς
8. θ℅ραπ℅Ŀ§ Gestalt F. Perls Γνωστικές &℅ωρ¥℅ς
••
ΓνωστΙΚΌ - °υναισθ#ματική §Ħ ElIis ΓνωιŲŪκές &℅ωρ¥℅ς
&℅ραπ℅¥α °υμπ℅ριφορ£ς
10. &℅ωρĿ§ Χαρακτ#ριστικών F. Parsons Γνωστικές &℅ωρ¥℅ς
και ®αραγόντων
11. Γνωστική &℅ραπ℅¥α § Beck Γνωστικές &℅ωρ¥℅ς
12. Κοινωνικσγνωιπική &℅ωρ¥α § Bandura Γνωστικές &℅ωρ¥℅ς
13. &℅ωρ¥℅ς Μ£θ#σ#ς ^ιĦ£φοροι $υχολογ¥α
°υμπ℅ριφŬιχÙς
Institutional Repository - Library & Information Centre - University of Thessaly
08/12/2017 17:33:20 EET - 137.108.70.7
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NνP#HHH ΙJ " ĒρςιιŲιΙĒ των ĒĒιμώWιωẂH ΙΚΙÞŬλ℅ÜιH μι τI
ŨȚLŅGιKπι "...ĒβιŬWι ....... Ÿαι δΜ..... ĒĒĒμĬιιωẂH αÍΙΙ Ē™Õ..r..
ΙΙŒ¤†ν _ ĒĒĒνιHHHHHH Ÿαι νόσω....
ĻιŲŪŘ # δŮιŠπ#ρH^τIØĿŅ βȘιŤŲŨĜιτσι ατ#ν ŬẀĜȚιW#ȘŲŅŅ μι GΙG℗KΙς
μσŨW#τWKĴĦ ℗ι μȘιĮȚÍΊWς ĬοKιΙËο№οιιν δHĬφĒ™Ē οινĬρΙα ΥGĒ μŨΩ
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CN\I)1'06v 10διĬŚĒ σχόλΙ℗G πĒĒĒ νΙ "'. μι σŚΙĒGË Hσ
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3. (-)1 PAflf!A @℗ŅΜΩ©ΓJΩΝ
ΧιGŅŅĒĒÍ αι WιËGĦĒG¤ΙιĦĴιHHŅ·1(11\ φŅ$Ÿ"ΙŅĜGŶŘ
O...... όŅŸĒς
'"",," ......ĒŸŚŅνWKĴŸWŚ
"""" """ ιŬόPKĴ 'O'J<; 1/' .. ŊŅŊŅόGŬŬĦ ",. ξι σι• ..,.,.,... ÍΓHŘG
ĤĤĤĦĦĴŸŸŸtIO •..-6n<bv..._ ....""""""', ..... _.,;""
ŸĒĒĦŨφŬĒHÍĜŅ
¤Ħ _ ιĒĒ """""'" '''''''0; ."",11<\0; I ....Ÿ "'" "" ." ......._. HοŚρIΙ
ŚŸĒG.•"" .._ ... ..-- ĦĦĦĦĦĦĦHĴιι r..ŸH " δWȚĴ..
".10001''', "'1'_... ÕÕΙLĦιŬẀĦ σιĦ_. # ΙĤGËι..." ..., ĤGK℗δοι ."'_
_ #ŸĒĒ 10......., _._" """ ι#HĦĴι#Ħ 10 ,>1_..""".
"'"__ .. -... ιοĬχο0_, οιHĴHĦ """ "" ""....'
""""'"Ÿ l<Iv ._ σιĦ KÜLμΩĞĜÕĦ r....... ĜιÙÓŬιĴ "' Μ
Ÿ............ ..; """"'( HŸH """"""<; """"" __ \<._"",,", ...-
..,1 Gα _,04 ",_06• ..,.. __ .. ĤĦĦοŚι ℗ιιωKĴĦ οι"_
""".".""'- '" ......1\00 " ..ŸHHŚ 0\0'6 _ .............
οιĦĒĒĒĒGĦας
1._.".'"'' 000-",11" "'" 0 "".\ _ ...... "' ĒGŬδĜŨŬŬ"',. ŸĒĦHιĦĦĦ ""'"
ĦĦĦĦĦĦĦĦĴς ĦŚοKËKĴĦ ιĦ Ŀ$Ŭ '" '... ĒĒĒĒĒĒĒĒΙGGGGGĒ ĒĒĒH#...,... ΙŸĒGŬ
....... """'_, ŒĦĦιιŬ ŸŚ ιόHĒĒH w..' """' _
_ Ÿ .",..ŬŬWHς .! Ÿ ,. ŚŸ """'", Ÿ '"
ĦĦGιĦχĤιĦ 0"1_". ¤℗ ........ ℗HĒH '0_"Ÿ ροĦĦ.. , _
ĒĒĒĒGŸĒĒŸH • ., .. ŸĒGGGGGGG '__ŸĦØĦ
_ .._._ Śι__ διLοĶοŚHĦ
_'16<0 ..... _ _ .woo...-.... .....,1""'......
ĦĦĦĦĤGÕĜŸ """,..mo...-, r.,._ f/r< , • ....-
ŚĒĒGŸHĦĦĦĦĒĒĒŸμĒĒĒĒ.• "I,, .....ĜόĜŅÓĒĒG...),
.... "'" οοΙΜς _ ............ _ "0""_...'''' ŸŸWŅÕŅŸ """
μHHŚ ....."""'- ĬιιŴιĴŬG _ ,..,"'_ ' • ĦĦĦĦHĦHŸĬŚ ιιGKG«KĒĒ
ĤĦσĦ ¤Ħ σĒĤHHHĦ __Ÿ ... """"""'"'''''"....... "'''' ,..Ÿ
ιĒĒμοοĞςĦHĦĦ ..__ '. ŸιιKŘŨËοοτIŮǾŅĒH·_ ""',"""" ĒĒGσιÙĴιĒ....
'''' C.......Ÿ ..... βŬŬĦHĦρŬδPL Ÿ IĞIHŸ '" ŸŚĦ ¤Ħ
............. l3<><JIIoU> '" _ ς _ '" ..,. ŸHφÙŅŅŬŬĦ όÜŬŬĴ "
ĦŸHĦιJLŬĦ "_"••.., "HŚŸĦ "'" 1\>6., ""'<: ŸĦ ΙĒĒ '.
οΜĒĒGGGGG δŲLŸ οH ŚĦŸ Ħπως G℗ •...- # Υ™Ι®GŨŬ .""
"""""""'<o ....ŸĦ
ΙGĒφοK • ......,:100_ ,. ÓφĜÙ βȘπŬι#ρGδŬŬ """"....... Ÿ
__ ŸGŚŸGĒĒĦGĒ...ŚοφοςÚËŬŬKG.ĦĦHFσĒι ŸHŅFφŪŪώŬKÍ..
""""""_, ""'-. _ βŬŬιW#ρĬσ ..",,,,.,,,.,,,,, .... "'" K®ιŘŸ
-......"'''''''''... GGGȚŬŬςGGGGGGGGGGŚ .......,''''' .....'''._o_''',,,
Ÿ..-..; _'" _'" .,.. """'" "'" _ HHHHHHΜGĦGH .,.. τI t""'-ĒŸ..ĒĒĒĒGŅŅËŬPKĒGŚGGGGGGGGŸGŸG
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° έδια Μαθ στα
1. """"'" 'Q μIŅθWμŬ €ŲιGÓŸ <JO",,( ĒHHÍŅιτLWKĴ Iπι HŸ "1'6«"01 να ŸŚ #Ÿ "" ẄŰLŅ№KÔGĒ 1>;
ŸŬι#ŊWν°Ĝ LÌÍÍΙLĠ ... GȚWWHĦιŅŬŨGŅαĒ στ ..... μαβ#τιKĴ όĒ 10 ιιŬŬŤιρό ΙĦGHρĜιŘŘοο ...1 ._-....
™ŚĦ IOU<; """mC\ "'" ιĤĦĴ ιĦĒιĜ GGGGGΙ φŪŸ 11<0' HWẄαĤ ŠĦĒHĒŬαπGρŅ •• " ._ ĦŅĴιJαẂĦ #ωKĴ
WνιωθŬJŅŬ "'" ĒθKρσŪήŌ"01""" ŪιÚĞGKŊK <rto...,1>6 ιÚ .""". ".""'"ŸM<m6 '" -.-,10;
2. ®ιĴĒ ĦĒĒHς ÍΙKGĬ#«H ,",."", #ιËρKιKĦ.... ÍΙGόιLŘ℗LĒĒ θKι #ρ¥#H• .., ĦĒĒĒĦŚιιW"" _. ĒG℗ĒĒĒG ιιοιĴ
"" ĦHHHĦιÜŅĦWŘÕŅŘÕ .. ,. ŸλαŅËφIι ĒĒŸĦ ℅ËGΙGI℗ŘK®H 1)1, μIŠŬ KΜ ℗HĒĒĒ ιιKLĴ WẄŠẀιιιJ ιĒĒ """",0<0._
....... ĒĒWĒĒŌĦŘGμŅιÕ '" ^IK€ĒοοΙĴιοφιιIιKοH~οËL GĦĒιόŘGGGGGGG""",. οα ... HHHHHHμH αKĦΙK®℗ δŬŠτȚÍÖÕÕÍŘιG t<lOI'W"'.
""" ĒĒĒG#μ℗ Í℗ĞĜψδ .... ĒĒĒΧό№Ē "" ĒHHHHHHĒHHHμόιH Hο ŸλKŊβHρĬ ..φιιβοοH
,. NξKŲνWŅσÍKĦŸ 6Jj μWÖŬ«ς ĤτĦ ιŸ μιιοĒHĦŚ μ..μĜJόŅŬιW ℗Ũό ĒĒŸŬH "' αμιΜŨΚό σόσÍΓĞĴΜL .....ς
ŸÖKGGGGGG 1\OiIIk"" ĒĒGό ŬŴŨŨȘιÓH δι..ŸĦ φόριαĜαĦ Nξ#ŬιŨŘÜĦ ότι ΧΜ℗GGGGĤGG
ŸH... ιαŪĒH φιιρμŘKŚ GΙGĒ "" ŨŅKρσŪĦŘÍŬŬKĦŬK τĦ """"'.......... 600_".... ŚĦĦĦĦJĦιĦ ¤Ι·ΙĦ
ĒĒŅŅιÍLJŸ σοĒĒĒGĒĒH ""' .._ ĒĤGτιĦ
ŸĦ 1"...."" .,..... μŬθŬπWς ℗® 10 0.." .. WËνKιŬ _ ÕGόŬĒĒĒŠ Ēοιι XMC'fIIOI'ooM., YQ H# ĮKρŬŪHÛι
μόĒĒ , ... ȚŅŬŬŪŪŠHδŬŬ•.,. ιĦŬŬμιHĦJĦξÙ ¤Ħ ĒĒHJŅŘÜŬώ μος ȚŅŬKιFŬιHĞK ••ĒGĦĒĦHĦĦŸ το ŨËλK€Kρό βŬŬJιŸĦH
""" 1101 """"""".......... NŅGȚŲιΊŘιιWK 0'1<1 ĒȘĦδιÏ όŪ δŚτĦĒ KΜGΙŅȘĒιι£ ŬŸ ""'-,...
βŬŬιW#ρÙδŬËL ĒWŅKιH όKν ιιŠ τιρWŪKŬ ... ιιρHĦĦHHHHHHĦHHHHHόμ℅1. ĒĒHιΙËοοHοκIΙÍιΙοιĦων "1'00"'1""'".,,1 μιιιHιĦĒĦ διν θο
ÖŬŲιŌήŬŚ θKι πρΊιŴ "'" ŪŠÙŮνŬŅιμK Ÿ 10 ĒĒHŸ ...ό ®HHĒ_, ο .....Gι« οĦ KÍĦG$Ĵ , .... ΙδοĦοĴH
5. NξιÍQKLGŊμJĒĒ ,(to ΜροψK ĒĒHŬÚŅŬJιιHKŬ €ό '. ΊĒĒρό Hιιιι ...... ÕŊĞŊŚιKŞ ναŚŸ ĬΝŶ G#
θH .... ,...Jι ~£ν διĒ 10 «ËνŴμιĦ ŸĦŚ ." μ# ŬȘŬιŚ όĦιο τα Ÿ ŊŅŬKHŸρÙŅĪŬŬ ."" ."
ĤĦĦσȚŨGŨÕŌǾŅĒ ξÕGQKŨ Ÿ ... ........,. τα ËÛιĒGŸρÙŅŘKι _ ...
θH ¤ŬĦιŪόJŅŬό θο ŬρŪιŬ "'"ŸŚό# ŬKLPŅĦÓα ""'. ο J. ŪŬẀŬȚŲιĒĒGĒ Ÿ ĒĒÕΙΙιŴιKό χρ#οιμοιιĒĒĒĒĒĒĒĒ
'f"J'" ĒĒGKÕKŊφŅŬŬẀν,0 ŬυμιŲιώμŠιŠ G#ςŸŅÜωιĴ οĒĒĒHĦΙŚ ĒĒĒĒόςHŸĒĒHοĦ
A..Ÿ # δροο¤ĒGGGι#HĦ"'1'.'''''1;<,0, μι μKι """""' αĦ __ ΚόŤĦ ιJνÜŲιιŬ .... HĒHΙHHHHHHHHHn._ "'"
...",,,'00'1. 1)01,,," πρWŪĒ ... ŅŊιφĜŅKŅ "'" K®ŅKGĒȚŬŬιÍĦ00 ĻWĜιĴŸ οĒĒH ιĦιŚ HHĒό αμτόν Ē£ŅŊ παÙĒĒĒ "'" ĦĒόφαο#
KΙĒĒGGGGG ΓŨÏΥŨÕ ναIËμμKŲÍŬXĒĒĒHHHινHĒĒĒĒHH^ιŸGΙ ,OIJ•••ŚŸμαθ#ιWιĴĜÍŘ...... μαĜË ĒĒŚΙGĒ νΜΙÍŘωιĴ
μιĒĒĒGĒGŨGȚẂŲι ĒλαÙσKι "'< WνŬν 1.<.-.1 _ Ÿ μι ιŲρŬĬŬHιĜŬ ιιιŤιĤ.... αιŲό τον ŸẀŬKĬ ιόŲŲŬ ŸĦËJJŸŸGΙ
... "'''''''1\0'' Ι℗ĒŸ ιŲĒĒ πιŴŬK GιιẂ ℗℗όĦĒĒHĦĦ Ι ....., ĒĒĒĒŸ Ÿ λŞθός GGĒGGGGẂŸĦ ÕHιÜιŲνĒ·ĒHHŬĴJŸ.. οGĦ
·1",,3,
NĦιĦιγWĒ OJV ĒGŅ℗ŘΙ£Ğ℗# ριHĴH ......, ' ..... ẀŬĬŲĞι¥H ,1<; οĦιĦĦιοKιιKH
KĒĒĒ#οĦοĴĴ
ΙĦ ΓÍŬŅŬGGGGGG# ..,., ....λόŬμώξĦĦĦĒĦHØGGŸŸ
T,_Io__ ĒĒGĤHŚĒĒĒŸĒGHHŅ
ĤμαȚĤŸĒGĤĦμαȚŸĒĒĒŅĒĦ
ΙH T' ..... GĒĒĒĒŸĒGĒGŅ .....ŸĒĒĒ__o'"'"
ŸĒGGGGGĒŅÙŨιŮα HĦĦĦGŚĦĒĦŸŚ
... r....ŸĒĒGĒο _ ,..." ωĦιĤŪŚĒGĒ
_ .." ..._ "" ĦĦĦĦιĜ _ ιςHĦĦĦĦŊIόδÌKÏ
,"""'*""""' .._ _ .._ ""......-μŚ ŸŸŬK _"I
ØŨμĒ GĒHHHHHĦĦŬιGŚŅŅKŬŸ "1""""'''''''''''',0
_..w, 1 ",. ..."""""".. "1-..,,,,.. "'''''.,.,....,_
"'I;«1 ..." ĒĒĒĒĒŸ .. HĦĦĦι#ιιιŬĦĤH__O<i< ..
_,_ ŚÕÕȚẄ£Ŋν·ĦĒ _
ĒĦĒĒŨØŴĤĦHιόŅŊK»L ĒĒGΙGKοH__ __ ĦĦĦĤHĒ$ĦĦH
__ĒĒŚŸHιιĦHισιHιĜŨŬÚόŬKŨŬŬŬĤŚ..όHHHŸ
...... ..KΝŚH
" .....Ũή Ÿ δριJσιφοόι#το
ŸŬŬριG .. ^ΙĿWŬẄθT Ÿ
"""",,6 Ÿ "" ĦμόδιH
GŴν ÍŸ μŬθιŨGGGGν
Ĵι ŸμĒ ĒĒουKĴ μιJιθ#ιÚŸ τĦ
E/d ,.
3. ℗H μοθ#ψĴ 110 πŮŨĒĒ .....
WιĴŬŮŬδφŴ 'IJ όĦWξ# ĒĒιιẂ
ĒĒHHĒGοιÍ "" ...... μG Hον
ο™℗μςĞ ĒĒŸ διËHHĞ αŨŨĞŨ#Ħ
........................
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3. 4-11 ΙG \111 (\ \( ËŅÙŘŅŸĞĶJÍ ΩΝ
ΧΙG$ĒĞ ĜΙH [11\1 •• ËËŸĜ ". ŸĒÍ G™ËËŅŅŅŘΙΙΙĒGLŘG
11 ΝαÍοÍKοσKι θα οφIËJKιH "" """","", το σĦ GGΙKĴ d"", ŸȚιιŬĴ£H "
ŨĦŬŘμŠŬỲ# ,..nroI ĦÍÌJÌΙĦο '" ...- ĦĦĦι TẂLÚιŬ οιJ """'"' μι το#tnc. "'" K℗ŸΩ ĦŸŠιĦJĤ ..ŸŅŚ "'" Ÿ..
μ¥ĒĒH """ __ ο ....- ĬKι το ĒĒHιLĬΙΜĤ """ ŸŴĦφ¥ȚÓĒĒĒ μι Ι..
ĦHιŅĒĒĒμȘ ĦĤ℅Ë '"Ÿ• ĦĦĦιĦH μιοKρΙόĦ "'" ..Ÿ
IŬǾŬŅιKĴ""""","0.<;_
θο Ē™ĒĒHĤ ... ιKλιĦĦĦĦH το ẄWιÜŬ """ 1'1>6 τIĒŸŨŊŬŊĦŅH¥ι
_ ..ŰJŬĜιÚĞŬJWŚĒ__ ŸĒHĦŪŬĴŸHÑ
GώĦιŅŚKŅÙĒ¤GĒΙνΙιĒĒĒ."",... HΙLΙΙΙ '\'10 "'" vr-"I φĦŘιοL ŅĴŬLȚιιĴ
.«1 ŚΙ '" ......... σο Ÿ β&ŨÙP τ# ËĒGŲÓŬα# ..,.
ŸĦŲĦιŬÍÜĦĴ φιĦ ŸŨĦÜĦ ιKι «OJ\ ιPŅιιĒĒH ŚŨŰĴιŬË»
μȘĤĦŪJĴĒĒĒĒĒĒĒGŸĒHŸĦKŅŬŨGŅĒŅLŬ..ĒŬĬŬŬĶŸ
ĦĦẀιĦẀŅKLιȚĴĒĒĒĦιHŸιŪŬĒGĒ
" ĻψHĞHWιÙ ^~Ν Q• .,..,.., ' ... "4"'10''''''''>01 Hο ĒHGŪȚËŬKŲŪŬ€ Ÿ
ŸŲ#ĴĦ Y...ŚŬŠÍŊĦŬŅŸĜȚĬLJŬŅĦνŪŲWŬLιĦĦĦιŲĦĒĒĒ
ĮKρÌιιÌĴĬÌÌĒŸ ÙŘŬιLĦH#ρĦĦĦĦĦĦĦĦĦĦ ιĒĒιLόĠοJĦĤ ĜLΙ τιÜÖKŊŅ
δWĦιJĤ ĦHHHHĦHHHHHHμŬWĦŬĦŸ¤Ē ĒĒØĒĿŬφŸ "'"
'""" ŬŬJÜÙǾ#ĞĦ#Ÿ ¤GĒ _ ooQovol. ¤ο '" lI<d"",o; '"
KÓĦβιŬŪώ <6Jo<>IO'I> w..ou ,..,."... .. """"""' όG℗ # λŬŅŸ """
ĬKLĒĒXŨĤφÍĦιŅĦ
" ĒĒρWŠ ΜĒĒ.. βο .,... ... d,tt οΜινιH '" G™ĒĬŘιο "'. τόĒŬĤŪL _
JΙΙJδÚL#ĦHĦHĦĒ Ĥ«ιÕȘφ 1<110< βροομοοΙ Ÿ μŨKŮTŨŨŬL """ 90 μŬιŬρŬÙLŬȘ ..
ρHHÍσLJÜιŬ_ ""'" PŲτŬŘĦ " ĒGĦĦĦĦĦH°WÍLGŅŅ"'-11- βĬψHμι '""
ȚŅKιÕιŬŅŬ HρȘιĬ...... μL«ιρWŅaoie>.... ĒĒHĞŬŘ¶Ẁ πι ÍĦȘŨμKŬIH#Ħ Ι·ĦĦH.... lIn
ŸŸ..__ ĒGŸĦιĦ..........HιψιιJËĬĴ ...
αŊŅHŬσμŬHĦŸŬι£ρŬιJĴŤαŨŨŬŸĒŅĒHŸĦ
℗ τοσιιLĬοĴ ĦWĦιJα δĒĒĒ ¤Ħ ĒĒĒĒĒĒĒGŸ lPI«"",., ,.d-o .,..
Ÿ I:;Ÿ Ofh'oo>; .., ro ŸŚŠιĦŴĦĦĦH
ĦĦĦιĦĦŬĦH HHHHHŸŸ#ŚKÍŅĬ__ ĒĒGμŬHHHHÍŅŬĦ
ŸȚŅŬĒ ',",,'t.; .... ĒGŸ i'V.4 ĜŅόρμKW«Ŋ ĦĦĦι 1(>
HHHHHμ««WŬĦ ℗α Ÿ .. """""""""" "'" ŸŅĒ ...... _
ĤŸ
ÖĦŅŴι • ĦĦĦĦĦĦĦĦHĦĤιÚ Y\<l '" χιĦÍĒΙĒo1o•.ŸωĦ# τI ÙŅφĴTȘŅσĦ μι '"
"""".",.... ¤ο '" μ ..... TIf" ŸĒGĒ μŬιT "" .", _
ĤĦĦομο "" μ#=- '" ÙŘ€JW#ρÙŞĦαĴ KŅιÜς ĦρŞNŅ "," ..
*"",•ĦĦĦFKτÍGKĬ σ.........",..ŪTι ...", μŨŊĦÍĦσẂĦ
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®§™§™¤"Μ§ °¤
Υλικό για το Μαθ#τήH 18 - 11 - 2008
•ĴŸJ·βυŨŨ
1. " ĻιμŬλŨȘι n1W' ÕÍόÕŊιĒĤGKŅŬHGÍŅώ δινσHŬWŠνδWσν ÜLλύ ĦολοιĦ ~Ιχι
..ĒĒÕŅŅΙĦŠλŬωHΙHριχι .. μỲŪ# W#KĴĦ ÕWĒĒιĦGόĒι ......ν ιδξ# Gt,m ŸWπŸό .....
Naf<l<>= ΓρŸνŬρσ £ŒGŅGĒHHĒ#Ē 601.0, #"ιιHδαασ '""'« δKν #Ś ιŲŬλύ
ĒĒλδĦ
2. 1.0 διδ§ιĴHμμσH# ....μιλŨα Ħόι # "ιιHιιααα HHŸGȚΩŒ ℗Í#ν .",,0-"11'0.
"ιιτδσŬŠ .......-. ιόG ĒĒGδιαννKι ĦHδΙΙĴGÕĶ©G©ŸGĒ©G©ĒτI©GĶJJJJĴJJJJJJĴJJJJJJJĤH
3. ΚαĦH τ# διŨφ..", ¤ÕǾ δHσλιŨŨμμόισĜ# §HμHλŨα ŬẀW#ŴιĞŬι μι τοĦιλο
τ#ςĦο Χ£ρ# νια τον ®KLŘΙ℗ĒΙĦHĦιλοGGΚ Hοι πι Pπι τIς που ΙGιLKχKĦ
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... §φÕŨË ΙφσΥσνH Lο ..σHδHδ ŅȚËŘνσν Itw'lO ..ŬŨĜȘιιιẂĦ ℗ ÞδρĦ#Ÿ ΙĒGσW καH
Ιοο.... τ℗ νĬνοĦδ "'" τιολ℗ ρŬŨŨδĦ
5. ℗ĦĒĒ # §ιμHλια τιŸνι ℗Ί℗ ŠιιŨιHĦ # μομδ "1'0 οιιοφĬσHσĦ Ŵι ι#ν .... αΥ℗
νGοGρόĦ ο νŨÕGρδKĴ11... ό# .1_. Ινο δαχτιμο φWÚωμσĦ
I'b\YOI,," ĒHHĒι .(11 ŸιĦĒĒŮόσŬẀ σĦο οφιβδττ
ÍΙό™Ι μ℅ρJĦδ ŪŬẀŬŨŪȘνŬ ŘĒ℗ 10'<
ÍΙĒĒĒĦιĦĦHλ℗H ℗ν Țσ ẄριιŬςŪιÙςH
ŸĦĦĦHJJιJĴι
ΙĦ ℗ ÞĬρ#Ÿ δον ÜŘνι ℗Ί℗ ŠẄÌλŅŨŬ τIνιτιδμιJŒ" #μWρσ .. ΙΥ℗H # §ιμιλ¥α
σȚσμδĦ#σĦνα Hαν ...'.....1<1. ατα δρόμα ατιδ 10 σŚŠλȚ¥Ŭ στα σττŨτHĦ
97
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®§™§™¤"Μ§'
Έντυπο Υλικό e-bug, ~ξώφυλλο
~θΝΙΚ" °Χ℗@"H^"Μ℗ΙΙ§Ι ΥΓ~Ι§Ι
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Έντυπο Υλικό e-bug, ℗πισθόφυλλο
" WκπŬŨδPσ# των παιδιών στα θWμσιŬ Ŋ#ς μιιφοβιολογŨ­
αςH πκ Ẁγι℅ινής 1(01 τ#ς κοτόλλ#λ#ςĴ χρήσ#ς ℗ŒÍιβιοĒιιJ€Ẃ
αναμWνŪαŨ να ανακόψ℅ι τ#ν υπιρβολŨκή XPt1aq τους στο
μέλλονĦG ¤℗ παιδι£ θα μ℅γαλώσουν ξWρŬντẀς πότ℅ θα
nptn'EI Κ℗ι πόĒ δ℅ν θα πρέπ℅ι να ÞŮŨĞÌÍμĜÍ®ÕΙÕP¤ŌË τα
αντŨβιοØŨκ£Ħ
§υτό ¤℗ υλιŨĜό π℅™ΙΈÞWι πλ#ροφορŨ℅ςH πρσÜνόμινα σẄWδια
μαθ#μ£των 1«11 ÜθανWιĴ δραστ#ριότ#τ℅ςĦ που μπŬŮ℅UG℅ να
ÞÖȚGŅĿŅHμŬτιŬιIWÕιŲ℅ στ#ν τTξ# σας '{10 να ℅μπν℅ύσπ℅ και να
℅JĦν#μ℅ρώŠÜ Υ℗υς μαθ#τές σαςĦ
§υ#ĞŲŬ υλιιώ μπορ℅Ë να διδαẄ&T οπό όλους τους ικπŠŨ·
δ℅υτικ℗ύς WκÔ Š¥ŅØŬτWλΙς πρόγραμμα σγωγιG¥ς ǾΓ~Ũας ή σŲα
πλαŨοŨοĦ σχιτικών μαθ#μ£των όπως φιĦισιĦιήH μWλΙτGÍ π℅ρι·
βTλλŬẂτŬςĴOŸ®Ħ ℗ι μαθ#τΙς θα γνωρÛταŊν ότι το βαËȘŲήρŨÕ
κοH ℗Ι ιοι μπορούν να ℅τι#ριJTŬŬẀν τIν υXιÛι ÍαIΙĒĬ¤Í απλWςH
σσφαλ℅Ũς σǾΝΉ&§℅ς μπορούνĦνα Hμ℅ιιJισοΙΝτI μŲτόδŬσ#
τŬẂςĦ ¤℗ υλικό αυτό ασπό№WŨαι τ# φιλŬσŬφŨŬ τ#ς αIŬμŨŸς
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°υντ℅λ℅στές ^ιαμόρφωσ#ς του Υλικού στ#ν ~υρώπ#
.. JŸJĤŁẀŦ
®αν℅υρωπαϊκό℅κπαιδ℅υτικόυλικόH σχ℅τικ£ μ℅







Μ℅ τ# συμμ℅τοχή και συν℅ργασ¥α
"νωμένο ¶ασĜλ℅ιο Dr. C1iodna §Μ McNu\ly, Dr. Donna ΜĦ Lecky,
Mr. MŠνÙT Farrcll. Prof. Julius Weinberg
Dr. Palty Koslkova
συντονιŬŊWής αν£πτυξ#ς ℅ΥĦĦπαιδ℅υτικού υλικούH
παν℅υρωπαϊκ£Ğ
Pro!. Hcrman Goosscns Ι Dr. Nicls Adriaenssens Ι
Dr. Stijn Dc
Pro!' Jiri Benes Ι Dr. Tereza Kopfivova Herolova
Dr. Jetle "οŨŨŨMs. Mariannc Nocr
Prof. Pierre Dellamonica Ι Dr. Pia Touboul
Prof. Guiseppe ComagIia Ι Dr. Raffaclla Koncan
Prof. Pawel Grzcsiowski Ι Dr. Anna O]czak·
Pienkowska
®℗Ōτογαλ¥α Dr. Antonio Brito §ẂŬ
Ισπαν¥α Dr. Jose Campos
ΚŌοατ¥α Dr. Arjana Tambic Andrasevic
€ινλανδ¥α Prof. Pentti Huovinen
℗ẀXXαŌ¥α Dr. Gabor Ternak
ŊŌλανδ¥α Dr. Robcrt Cunney
@℅τHον¥α Dr. Sandra Berzina
@ιθουαν¥α Dr. ŎοΙŠŪιËŠ Valinteliene
°λοβακ¥α Dr. Tomas Tcsar
°λοβ℅ν¥α Dr. Marko Pokorn
Μ℅ τ#ν ℅πιχορήγ#σ# τ#ς ℗℗ - Sanco τ#ς NυρωJŲταGŸκής OŬŸνĬτ#τας
)01
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°υντ℅λ℅στές ^ιαμόρφωσ#ς του Υλικού στ#ν ~λλ£δα
:e:-Bug
•
§υτό '1"0 JŲιŌόγŌαμμα συντον¥στ#Κ~ από τ# Μον£δα
®Ōωτομ£θμιας €Ōοντ¥δας ŒÚG℅¥αςH
του ΓŌαφ℅¥ου ®™οστασ¥ας τ#Ĵ ΥĦΥ℅¥ας στο "νωμ¥νο ¶ασ¥λ℅ιο
" ~θνική °χολή ^#μόσιας Yj'cia;; αποτέλ℅σ℅ τον ℅θνικό σẀν℅ιŪ£τ#H
συμμ℅τ℅¥χ℅ στ# διαδικασ¥α αν£πτυξ#Ĵ του και ανέλαμ℅ τ#ν
®ŌοσαŌμ℗*ή του Gγια τ#ν ~λλ£δαH μ℅ τ#ν μοήθ℅ια των παŌοκ£τω
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Γραφ℅¥ο §γωγής Υγ℅¥αςH Υπουργ℅¥ο ~θνικής ®αιδ℅¥ας και &ρ#σκ℅υ­
μ£τωνH Υπουργ℅¥ο Qγ℅Ŀ§ς και ΚοινωνΙΥĦής §λλ#λ℅γγύ#ςH §νωτ£τ#
°χολή ®αιδαγωγικών και ¤℅χνολογΙΥĦών ~πιστ#μών Ĝ§Ħ°Ħ®§ΙĦ¤Ħ~ĦĞ
¤ο e-Bug θα ήθ℅λ℅ να ℅νχαŰιστήσ℅ιόλονς όσοι παρ℅χĴώρ#σαν τ#ν
£δ℅ιαH να χρ#σιμοποιήσ℅ιυλικόH στο οπο¥ο διατ#Ỳ"Ğύν τα
πν℅υματικ£ δικαιĦωματαĦ Για μια πλήρ# λ¥στα
℅πισκ℅φθ℅¥τ℅J ŞWWŮJËPŘŘĤŴĦŤĤŞẀŦĦŤẀŨŤŞẀŨÒVȘŞHŪVȚŨŨ¥VŤŪVŤV
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®§™§™ΙΉΜ§"
~γκύκλιος ~θνικής °χολής ^#μόσιας Υγ℅¥ας
Ĝ~°^ΥĞH 3 - 7 - 2008
IV\HP; ΚĦ ÓφĿĒĒĒ
¤"@J 213-201G-250
ĻθŸ 3 ΙŬẀλŅŬẀ ÎÌ℗ËÍ
°αιĴ ιŪŲŬŅPŬŬẀμι μια δρŬŠπιρŬĬHŅHŅιŬ οχ℅#ÌJĬ μ℅ ΊȚŲĤG ÌŅÌμŪαGι ẀγιŠνιŘ "'" τ# σẀνÖŸ
ÞÖGŘÕȚι τÙιιẂ """","om;Wv1OJ, πŬρŠιKŠλŬόμK .... ιȚŨν ẀλŬπΩĮÚιJLKLι σ#ς ŨŅŅWιJŨς Ĝ^GH ℅GH 1,'
^#μοŪκŴĞ O§P τ#ν ŨÍσXκĬσμẀ"μÙŮŬ ÍωŒ ĒĒQŅŅŅŘιÕŸQTI( 1$ ΝοKμβρΙοKι2008.
" χώρο μας βρŅŬΚǾÕŨ ŠGŒTμŴα K®ΙĜ ĒριĦĴHŪςŸς 01". ~υρώπ#KŊτIQ ĦαIιWŅŅ£λωŬ#
ιŪÜρGÕØG......Ÿπου στιι........ ότι # όσκοπ# Ēσι μ# ορθή ÞÖŨGÙσŲι ŠυτÍΚ ¤Iς
ĒĒτ#γŬρŅŸ φKιρμȘǾωĦι ĦŬβιιJŪό fQ ŨǾÖ«ŅGȘσ ιÓŅŬŅιÜιιδG ι«ΙΙ HονŸŬρXσŴĴιμĬ
: Hδ¥ÔŬμŌ απWĒαẂιŅ τουĦĴĦ
" δ™ĿΙ°¤"ριότ#HHĒ ιJιẀτIŸαπĬ 10 ιιȘπŬιδWẂŪιȘKŨ υλιKό ανωẂιÛ υνȘŨαKĴ ΊĒĒ Ħ#ν
ŬŊĜŨμÕή "'11tN1'i ..... τ# ""........ ẄριÚα# ŬŨŨŊŨβHŬØŬŅώẂHπŬẀĦιιŬŬμδ№ιJιŬι ŠττĬĦŬμ^δŬŸ
από 18 ŴριιŪŲ℗ÍŨÍWς ẄPÖGς <J'I\I πλŠÛŪα NιιρωτισŅιĜŬĜÙ ÍȚρMXÖŅÙμμαĦŬς μ℅ HŨ¤λιιJ
ȘMŤνŤŨŬŮŪLŤŪŨĒŪT ĜŨμŤÜŨŪŠŨŨŬŪ σι • V£ŅȘιKŅŅ Ŭ#ŨÙŞ¥ŬŨÙιL ŠιLT UPιÙŤŪŚ ŬιWŊȘŨŨŨŨιLŪ ρο£Ħ
ĦπιJι Ÿ ŚιĴJŪιμ NŸ ĜNĦŁWĦιŦĞH ĜŸ 1«11 διιĨχŅιȘŲ# ιŲιJπαιFυιĒĒGĴ
πÕΚΙιŬẀ .... ŬȘŪςκψŊδσςĒ αẂωνιÍς ιιXTŬςJ νια 10 ĜŊŅŅŅGŅÚŅHŬτιώ ι«ιι τ#ν uycM\ ŠŲ#­
NĴιριH¥Ūι#ĦιĦ ℗H δρŬιιŪ#ριιÜÚȚWς ÜŪJǾÕÕνŬẂŲŠι ℗Ι ΊG®ΙΙδιό #λιT€Ĵ 11-11 001 13·18 Ū€ν
και e.. ολοιιλ#ρω℗ι¥ ...... ΙŬόẂια "'" 2009.
§πό τ#ν Nλλ£δŠ ȘẀμμ℅ȚWχȘι # ~θνιισΊ °χολή ^#μδσκŊKĴ QγTιJLς ĜØŬŮWας ŨŅ#μόŬιŠς &
^ŨÕŅK#ŪĒĒΚ ΥΥιρνιGĞοĴĞ που θοJĴι πρŬωθŨισŠ 10· ĿΚÍŅĒŬιδȘẀŪŨKĬ ẀŅιιŊJό 0"0 QŪŬẀÖGËGÍȘι
ŲWσιδιŅας μι οκοπĬ να απŬȘÜιĞĦTστα ȘŲẄŬλιIαĦ
¶μοσπĦ οτ# ĬιιWθιJσ# αας γιαĦ πτριοσĬτ℅ρις πλ#ρŠφορËιĦς o'j FŲĦẀŬιριẂŨŬẀς ΊŅĦŊÞKP
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e-bug Implem7ntation in Greece
E-Bug ŅΜ™ΙΙĴJΜÜ¤§¤ι℗Ν·ŅΝ ŇŎǾȘ℅
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Ι ®όσο διαΙÍΚ℅δαιπική βρήκατ℅ αυτή τ# δραστ#ριότ#τα ℅σ℅¥ς και
# τ£ξ# σαςĴ ®αρακαλώ κυκλώστ℅
Καθόλου 1 2 3 4 5 ®£ρα πολύ
2 ®όσο πρακτική βρήκατ℅ τ#ν δραστ#ριότ#τα καŸ το σχ℅διασμό
του μαθήματοςH πĦχĦ ήταν ℅υκολ# στ# χρήσ#H κατανο#τήH λογικήH ℅νδιĦα·
φέρουσα κλπĦ
3 §υτό το τμήμα του c-bug ανWαπÕκρĜν℅ταŸ στους στόχους τσυ
μ£θ#σ#ςĴ Όλοι οι μαθ#τές θαJ
ξέρουν ĬτŸ δ℅ν χρ℅ι£№ονται όλ℅ς οι αρρωστι℅ς φ£ρμακα
ξέρουν ότι το σώμα μπορ℅¥ να θ℅ραπ℅υσ℅ι μ¥α μόλŴσ# μόνο του
ξέρουν ότι μ℅ρικές φορές το σώμα χρ℅ιĦ£№℅ται βοήθ℅ια από
αντιβιοτικ£
καταλ£βουν ότι αν ιŲẀνταγŬγραφŬύνται αẂτιβιŬŪκ£H πρέπ℅ι
να τ℅λ℅ιώσουν τ# σ℅ιρ£
4 " δραστ#ριότ#τα και ο σχ℅διασμός του μαθήματος αĦπλήρωσαν
τις αν£γκ℅ς του προγρ£μματοςĴ §ν όχιH γιατĜĴ
5 °ας πήρ℅ το μ£θ#μαĴ
Χρόνος διδασκαλ¥ας . Χρόνος προ℅ωιμασ¥ας .
6 Ήταν # δραστ#ριότ#τα κατ£λI#λ# για τ#ν #λŸκ¥α τ#ς ομ£δας σαςĴ
®αρακαλώ σχολι£στ℅J Ν§Ι ℗χι .
7 ®ώς θα β℅λτιώνα¤~ αυτό το μ£θ#μαĴ
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8 &α προτ℅¥να¤~ αυτή τ# δραστ#ριότ#τα ο℅ £λIους ή θα τ#ν χρ#Ĥ
σιμοποιούσατ℅ στο μέλIονĴ Ν§ι ℗ΧΙ .
9 Μπορ℅¥τ℅ να προτ℅¥ν℅τ℅ £λλα θέματα για τα οπο¥α αυτή #
δραÕτIριόW#τα θα ήταν χρήσιμ#Ĵ
1℗ ΝομĜ№℅τ℅ ότι κ£ποι℅ς από τις πλ#ροφορ¥℅ς αυτής W#ς ℅νότ#τας
ήταν π℅ριττέςĴ
11 Χρ#σιμοποιήσατ℅ τ#ν ιστοσ℅λ¥δα για αυτό το μ£θ#μαĴ
Ν§ι ℗ΧΙĦĦĦĦĦĦĦĦĦ ®αρακαλώ σχολι£στ℅J
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Γραπτ£ Μαθ#τών - Μ℅ταξιολόγ#σ#
μ℅τ£ τ#ν ~φαρμογή τ#ς ^ρ£σ#ς
(18 - 11 - 2008)
§Ν¤Ι¶ΙΩ°" - §Ν¤Ι¶Ι℗¤ΙΚ§
«°τ# №ωή μας χρ#σιμοποιουμ℅ αντιβιοτικ£Ħ ¤α αντιβιοτικ£ ℅¥ναι
φ£ρμακα που χρ#σιμοποιών οι γιατρο¥ για να αντιμ℅τωπ¥σουν τα
παθογόνα μικρόβιαĦ Όταν ο οργανισμός μας έχ℅ι έλλ℅ιψ# αντισωμ£τωνH
καλών μικροβ¥ων και £λλων χρήσιμων μικροβ¥ων χρ#σιμοποιούμ℅ τα
αντιβιοτικ£Ħ ¤ααντιβιοτικ£ τα χρ#σιμοποιουμ℅ σανπρόσθ℅το στρατό σων
οργανισμό μαςĦ ¤α αντισώματα ℅π¥σ#ς μπορούν να πολλαπλασιαστούν
αν£λογα μ℅ τις τροφ℅ς μαςĦ»
«¤α αντιβιοτικ£ χρ#σιμ℅ύουν για να σκοτώσουν τα μικρόβιαĦ §λλ£
κ£νουν πολύ κακό στ#ν υγ℅¥α και γιG αÜό δ℅ν κ£ν℅ι να το χρ#σιμοποιούμ℅
πολλές φορέςĦ ®ρέπ℅ι να το αφήσουμ℅ να π℅ρ£σουν μ℅ρικές ℅βδομ£δ℅ς
για να το καταπολ℅μήσ℅ι ο οργανισμός μαςĦ ΓιG αυτό όλοι οι £νθρωποι
πρέπ℅ι να ℅¥μαστ℅ προσ℅χτικο¥ μ℅ αυτ£Ħ»
«ο οργανισμός ℅νός ανθρώπου έχ℅ι αντισώματαH το ¥διο συμβα¥ν℅ι
και μ℅ τους £λλους ανθρώπουςĦ Άμα δ℅ν έχουμ℅ πολλ£ αντισώματα
τα μικρόβια παραμένουν και π#γα¥νουμ℅ στο γιατρό και μας δ¥ν℅ι
αντιβιοτικ£Ħ δ#λαδή φ£ρμακα που πολλαπλασι£№ουν τα αντισώματαĦ
Για αυτό υπ£ρχουν τα αντιβιοτικ£Ħ»
«~χθές ήταν # μέρα των αντιβιοτικώνĦ ¤α αντιβιοτικ£ ℅¥ναι φ£ρμακα
που τα πα¥ρνουμ℅ ℅μ℅¥ς οι £νθρωποι για τις δι£φορ℅ς αρρώστι℅ςĦ Για
να π£ρουμ℅ αντιβιοτικ£ πρέπ℅ι να έχουμ℅ π£℅ι στο γιατρό πρώταĦ ¤α
αντιβιοτικ£ δ℅ν ℅¥ναι καλό να τα πα¥ρνουμ℅ χωρ¥ς λόγοH γιατ¥ μπορούν
να προκαλέσουν δι£φορους πόνουςĦ»
«Κατ£ τ# γνώμ# μου πισW℅ύω 6n τα αντιβιοτικ£℅¥ναι φ£ρμακα έτσι
ώστ℅ να αναρρωνουμ℅και να γινόμαστ℅ καλ£Ħ ℗ι γιατρο¥H μας δ¥νουν
τα κατ£λλ#λαγια τ#ν αρρώστιαμας όπου τα βρ¥σκουμ℅στο φαρμακ℅¥οĦ
°υνήθωςτα πα¥ρνουμ℅μ¥α μ℅ μι£μισ# βδομ£δαĦ®ρέπ℅ινα ακούμ℅καλ£
τις συμβουλέςτων γιατρών μας και όχι να τα πα¥ρνουμ℅ για λιγότ℅ρ℅ς
μέρ℅ς και μ℅ π℅ρισσότ℅ρ# ή λιγότ℅ρ# ποσότ#ταĦ ~π¥σ#ς υπ£ρχουν
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βαριές και ℅λαφριές αντιβιώσ℅ις αν£λογα μ℅ τις αρρώστι℅ςĦ §ν θέλουμ℅
λοιπόν να γινιŐμαστ℅ καλ£H καλό ℅¥ναι να ρωτ£μ℅ τους γιατρούς μας
για πλ#ροφορ¥℅ς και αν μας π℅ι ότι έχουμ℅ κ£ποια βαριιι αρρώιJπια να
π£ρουμ℅ αντιβ¥ωσ#Ħ»
«¤α αντιβιοτικ£ μας κ£νουν καλό όταν έχουμ℅ μια σοβαρή ασθέν℅ιαĦ
Για να τα π£ρουμ℅ τα αντιβιοτικ£ πρέπ℅ι πρώτα να π£μ℅ στο γιατρό
και να μας π℅ι ποι℅ς μέρ℅ς θαGτα π£ρουμ℅ και για πόσο καιρόĦ §ν
δ℅ν ακολουθήσουμ℅ τις οδ#γ¥~Ĳ του γιατρού δ#λαδή πόσο καιρό και
πόσ℅ς μέρ℅ς θα π£ρουμ℅ το αντιβιοτικόH δ℅ν θα γ¥νουμ℅ καλ£ από τ#ν
ασθέν℅ιαĦ ℗ γιατρός μας συμβουλ℅υ℅ι να πα¥ρνουμ℅ το αν℅ιβιοτικό για
μια ℅βδομ£δα καθ#μ℅ριν£Ħ Έτσι για να γ¥νουμ℅ καλ£ πρέπ℅ι να π¥νουμ℅
το αẂτιβιŬτικĬ και να μ#ν το σταματήσουμ℅ αν δ℅ν έχ℅ι τ℅λ℅ιιδσ℅ι #
℅βδομ£δαĦ»
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Γραπτ£ Μαθ#τών - ®ροκαταρκτική §ξιολόγ#σ#
πριν τ#ν ~φαρμογή τ#ς ^ρ£σ#ς
(18 - 11 - 2008)
§Ν¤Ι¶ΙΩ°" - §Ν¤Ι¶Ι℗¤ΙΚ§
«§ντιβ¥ωσ# παĜρνουμ℅ όταν μας πον£ν℅ τα πν℅υμĬνιĦα απότ#ν μπύραĦ
§ντιβ¥ωσ# πα¥ρνουμ℅ όταν έχουμ℅ γρĿπ# και βήχουμ℅Ħ»
«¤#ν αντιβ¥ωσ# τ# χρ#σιμοποιούμ℅ σ℅ δι£φορ℅ς ασθέν℅ι℅ςĦ ^#λαδή
όταν έχ℅ις μ℅θύσ℅ι τ#ν £λλ# μέρα πον£℅ι το κ℅φ£λι και πα¥ρν℅ις τ#ν
αντιβ¥ωσ# και δ℅ν σου πον£℅ι το κ℅φ£λιĦ»
«§ν συλλαβ¥σουμ℅ τ# λέξ# αντJιβĿΩσ# θα σχ#ματιστ℅¥ # λέξ# αντ¥ και
β¥ωσ#Ħ ^℅ν ξέρω όμως τι σ#μα¥ν# αυτή # λέξ#Ħ ~¥ναι ένα καλό προĒ¥όν
που το παρέχ℅ι ο £νθρωποςĦ»
Ē¤α αντιβιοτικ£ τα πα¥ρν℅ι ένας £νθρωπος όταν ℅¥ναι £ρρωστοςĦ
¤α αντιβιοτικ£ μπορούμ℅ να τα συναντήσουμ℅ σ℅ δι£φορ℅ς μορφέςĦ °℅
υγρή μορφή και σ℅ χ£πιαĦ ¤α αντιβιοτικ£ δ#μιĦουργήθ#καν πριν αιών℅ς
από ℅πιστήμον℅ς που μ℅λέτ#σαν πολύ σκλ#ρ£ για να ανακαλύψουν τα
φ£ρμακαĦ»
«§ντιβ¥ωσ#J τ#ν πα¥ρνω όταν αρρωστα¥νωĦ §ντιβιοτικ£J ℅¥ναι τα
χ£πια που πα¥ρνουν οι μ℅γ£λοιĦ»
«§ντιβωτικ£ ℅¥ναι τα φ£ρμακα που πα¥ρν℅ι κ£ποιος £νθρωπος ή
τα δαν℅Ĝ№℅ταιĦ»
«Όταν έχω γρ¥π# πα¥ρνω αντιβιοτικ£ χ£πιαĦ ®ρέπ℅ι να πα¥ρν℅ις
τ#ν αντιβ¥ωσ# όταν ℅¥σαι £ρρωιποςĦ Όταν δ℅ν ℅¥σαι πσλύ £ρρωσWÕς
δ℅ν πρέπ℅ι να πι℅ις αντιβιοτικ£ χ£πια γιατ¥ δ℅ν αντιδρ£ καλ£ ο
οργανισμόςĦ»
«~γώ όταν αρρωστα¥νω πα¥ρνω αντιβ¥ωσ#Ħ " αντιβ¥ωσ# ℅¥ναι ένα
σιρόŊWι που το π¥νουμ℅Ħ»
«" αντιβ¥ωσ# ℅¥ναι φ£ρμακα που π£μ℅ στο φαρμακ℅¥ο για να τα
π£ρουμ℅Ħ ¤α πα¥ρνουμ℅ όταν δ℅ν ℅¥μαστ℅ καλ£Ħ ¤α πα¥ρνουμ℅ πρω¥
- μ℅σ#μέρι - βρ£δυĦ»
«¤α αντιβιοτικ£ ℅¥ναι σιρόπιαĦ» ;
«§ντιβ¥ωσ# πα¥ρνω π£ντα·όταν έχω πυρ℅τό και ανακατ℅ύομαιĦ
®α¥ρνωOTRNIN ότανέχω μŌĴ℅ςĦ®α¥ρνωντ℅Ŋώνότανέχω πονοĞGĦέφαλοĦ
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®α¥ρνω καραμέλ℅ς HOLS όταν έχω βραχνι£σ℅ιĦ ®α¥ρνω χ£πια
SEGLOYLAR γιατ¥ έχω βήχα και τα πα¥ρνω κ£θ℅ βρ£δυĦ»
«¤ις ανŪβιώσ℅ιςτις συŬτήẂŬŴοι γιατρο¥και μ℅ρικο¥Μυτο ξέρουν
δ℅ν μπορούν να κ£νουν αλλιώςĦ Άλλους τούς νοι£№℅ιH να πα¥ρνουν τα
λ℅φτ£ μόνοĦ»
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¤ο βιβλ¥ο στ#ν προσπ£θ℅ι£ του να δώσ℅ι απαντήσ℅ις για το
№#τούμ℅νο τ#ς ℅κπαιδ℅υτικής κοινότ#τας «πώς να κ£νουμ℅ το
σχολ℅¥ο ℅λκυστικό και πώς οι μαθ#τές να αποκτήσοŴ όχι μόνο
ακαδ#μαĒ¥κές αλλ£ και κοινωνικές δ℅ξιότ#τ℅ςŶĞH ℅μπλέκ℅ι μ℅ πρω·
τότυπο τρόπο τις Νέ℅ς ¤℅χνολογ¥℅ς και τ# °υμβουλ℅υτική στ#ν
℅κĒ¥α¥δ℅υσ#Ħ ℗ ρόλος του δασκ£λου ℅¥ναι πια και συμβουλ℅υτικόςĦ
Κ£νοντας ο ¥διος τ#ν ℅νδοσκόπ#σή του μπορ℅¥ να αποφύγ℅ι τ#ν
℅παγγ℅λματική του ℅ξουθένωσ#H συνθήκ# που ισχύ℅ι ℅νδ℅χομένως
και για κ£θ℅ ℅ργα№όμ℅νοĦ
¤ο σύγγραμμα γρ£φ#κ℅ μ℅ αφορμή μικρής ℅μβέλ℅ιας έρ℅υνα
που πραγματοποιήθ#κ℅ σ℅ 300 μαθ#τέςH στις τ£ξ℅ις ^GH ~GH και
°¤GH τ℅σσ£ρων ^#μοτικών °χολ℅¥ων €θιώτιδας και ¶οιωτ¥αςH
μ℅ αφορμή τ#ν ÍĮ# Νο℅μβρĜου 2008, ~υρωπαϊκή "μέρα για τα
§ντιβιοτικ£H αξιοποιώντας τ#ν ~υρωπαG¥κή Ιστοσ℅λ¥δα www.e-
bug.eu.
ĜŸ°τ# σ#μ℅ρινήH λοιπόνH κοινων¥α τ#ς πλ#ροφορ¥ας και των
νέων τ℅χνολογιώνH # πολιτ℅¥α μ℅ τους ταγούς τ#ςH έχ℅ι τ#ν ℅υθύν#
να ℅κπαιδ℅ύσ℅ι πολ¥τ℅ς μ℅ τέτοι℅ς δ℅ξιότ#τ℅ςH ώστ℅ να μπορούν
να διαχ℅ιριστούν καταστ£σ℅ις σύνθ℅τ℅ς στ# №ωή τους και να μ#ν
Ŭδ#γŬGύνWαι στ#ν π℅ριθωριοπο¥#σ#Ħ " πολιτ℅¥α έχ℅ι τ#ν ℅υθύν#
να β£λ℅ι πρώτα το μαθ#τή και διĦ¥λα του έναν ℅κπαιδ℅υτικό - σύμ­
βουλο μ℅ κ¥ν#τραH για να δραστ#ριοποι℅¥ται και σ℅ καινοτομ¥℅ςH
για μια ℅κπα¥δ℅υσ# μπροστ£H από και μέσα στις παγκόσμι℅ς
℅ξ℅λ¥ξ℅ιςĦ °τόχος π£ντα ο μαθ#τής «ολόπλ℅υρα»H χωρĜς κινή­
σ℅ις ℅ντυπωσιασμούĦ ~πιβ£λλ℅ται # σύγχρον# ®αιδαγωγική και
°υμβουλ℅υτικήH να κυριαρχούν ξ℅κ£θαρα στ#ν ℅κπαιδ℅υτική
πρακτικήH έτσι ώστ℅ τα μ#νύματα που ℅ισπρ£ŪοŴ οι μαθ#τές
να μ#ν ℅¥ναι αντιφατικ£ και διφορούμ℅να»Ħ
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